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S O N E T O . 
V iéndote fobre el cerco de la Luna triunfar de canco bárbaro contrario» 
\ quicntio temiera, o noble Bclifario, 
que avias de dar embidia ¿ la fortuna! 
gftas lagrima criítes vna á vna • 
bicnlas debo ai valor extraordinario 
con que eicondlíle en alto olvido á MactO|| 
que mandando nació dcfdc la cuna. 
V agora entre los miícros mendigos 
ce tiranizad riempo, y el íoísiego 
la memoria de akiísimo^ defpojos. 
Qmfierontc cegar cus enemigos, 
íin advertir, que mal puede íer ciego, 
quien tiene en tanca tama cancos 0)0% 
A la brevedad de la vida» 
S O N E T O , 
COmo de entre mis manos te resbalas^ ó como te deslizas vida mía? 
que mudos paffbs trae la muerte fría 
con pifar vanidad, fobervia, y galas! 
Ya cuelgan de ai i muro íus dcaias, 
y esíu fuetea mayor micobatdiaj 
por nueva vida rengo cada dia, 
que ai tiempo cano nace entre las alas»1 
0 mortal condición! ó dura iucrtel 
que no puedo querer ver á mañana 
fin temor de íi qulío ver mi muerte! 
¡Quaiquicr inftamc deíia vida humana 
es vn nuevo argumento, que me avierran 
^qan f ra^l cg-j (¿uan miíera , y quap vaoa. 
^ I L^s tmMvfasde 
Muejlmlo que eímna mugcr 
S O N E T O . , 
kirparado,eímctU j toro herido^ 
fuegOj que libremente íe haíoltado^, 
o í a , que los hijuelos le han robado, | 
ray o de pardas nubes ercupido*. 
Serpientes ó aípid con el píe oprimido, 
l e ó n , que las pririones ha quebrado,, 
cavallo yolador.dcfenfrcnado, 
águila^ que le tocan á fu nido.; 
lapada, que la rige loca mano» 
pedernal (acudido del azero,, 
pólvora, á quien llego encendida mechao. 
ÍVJllano rico con poder lirano,, 
viyora, epeodrii©, cay man fiero, 
es la muger, íl el bonib.re.Ia .dcfccha¿ 
SONETO A LA MVERTEo 
Qui del Rey, Jcfusi y que es aqueftol1 
noleyale Jalgieiiaaldefdichados 
que entro á macarle dentro de Jarrados 
fin temer cafa Real, ni Sanco pueftoe 
Fívor á la juílicia alumbren prelib, 
corran tras del, prendan ai culpado:: 
no quiere reriííiríe 9 que embozado 
de cíperar a la ronda eftá difpuefto». 
Jjkgaron á prendellc por codicia,, 
no la erpadaler mayor de marca,. I 
mas víLto que la trae de faogre llenaj;, 
F/cguntolc.quien era la juíticiá, 
defcmbozpTe, y.dbw íoyla Parca.. 
L a Párca folj? andad en hora buenao. 
« « 3 
Don i r anctfco de Qmvtdo* 
(Pínta la Vanidadyj Ucura mundam® 
R A N C I O M, 
O T u , que con dudofos paíTos mides hucíped fatal delmonce ia alca frentetf 
cuyo fiícocio laipldes, 
no impedido }amás deiiumana gentcí 
ora confufo vajas 
bufcandocl ciclo, que las altas haps 
te efeondeo en fu aimbre» 
o ya de alguna gfavepefadursferc 
te alivies, .y eoníueks^ 
y coneliíuekopeníarnicnto bucles 
delance defta pena tofea, y dua, 
que de naturaleza aborrecida 
embidia aque'los prados la hermofural 
deten los pies, y tu camln® olvida, 
oirás, fi á detcnerce ce diíponcs 
de vn vivo mueno vozes, y razones; 
•En cÜaeucva humilde, y cenebroía, 
fepulcro de ios tiempos que han pafíaáo^ 
mi efpidcu repofa 
dentro en fu mlfmo cuerpo fepultadQ8 
;y todos mis íentidos 
con beleño mortal adormecidos, 
libres de ingrato dueño 
duermen deípietcos ya de largoíueno; 
de bienes de la tierra 
gozando blanda paz iras dura guerra, 
hurtados para íiempre á la grandeza, 
al trafago, y bullicio cortefano, 
a ia circe cruel de la riqueza, 
queen vano bufea d mundo, y goza en vanpl 
dichofoyo, que vine a tan buen puerto, 
pues quando mucio vivo, vivo muerto. 
Y o foy aquel mortal, que por fu llanto 
fue conocido HUS que por fu nombre, 
I3i por fu dulce canto, 
mas ya ióy fombra Tolo de aquel hombí;e^ 
qpfc. nació e,n Man^anarc-s-.. 
para ciíne del Ta jo , y de Henares» 
l lámeme entonces Favio, 
naudóme ei nombre el defengaño fablop 
y l lamóme efearmicnto: 
muy celebre habite con dulce acento. 
de Pífucrga en la orilla i mas agora 
canto, mi jibei tad con mi ísíencio*. 
el Lcte me olvidó de mi Señora, , 
el Lcte, cuyas aguas reverencio; 
y ai si le ofrezco ai Santo defengaño; 
m i voluntad por vidima cada año . 
E í h s mojadas mal enjutas ropas, 
eftas noc ícarmentadas jn i defechas. 
velas, proas, y popas; 
cílos pcílados grillos, y cílas flechas^ 
cííos iazos, y redes,, 
que me viíícn de miedo las paredes 
con tan trilles deí'pojos, • 
que ürven de amenazas á mis ojos, 
a mi cuerpo de nudosa, 
a m i memoria, y alma de verdugos, 
fon vrniuroías prendas, aunque atro2es8. 
que mudas como ves, fm lengua,y muersas^ 
me citan al alma íko iprc dando vozes, 
de arena, y.sgua de ia mar cubiertas, 
y del llanto, y licor, que el alma luda.. 
faecbas tragedia de mis males muda».. 
Aquí con ellos barbaros trofeos 
de peregrinaciones trabajólas. 
dcfcanlan mis de (eos >. 
aquí paílb 'las horas preíuroías 
razonando conmigo, 
y obedezcome á. m i lo que me digo^ • 
aquí en blandos afanes. 
ocupo peníamientos holgazanes, 
que andavan vagamundos 
• tóubf kaae i M )a«cvos mundosi 
Don Frmcífco k QMevedo* 
y mi loca crperanp (ieriipre verde, 
que con cílar fulluia vive ví'ana, 
de ^ur-o vieja aquiíu color pierd€? 
y blanca viene á d í á r de puro cana: 
aquí de primer hombre defpojado 
defcanío y á de andar de mi cargado. 
EÜos ülvcílrcs arboles frondoCos, 
ios pobres frutos que eíle monee cntf 
aunque pobres, íabrofos, 
me ofrecea lucía frar-ica noche, y día; 
í i rvenoie aqusílasfucnces 
de cazas de criílal reíplandecicntcSft 
afsi que en efta fierra 
ios agradecimientos de la tierra 
a mi labor paflada 
me fuftentan la vida trabajada: i 
a qucílos paxarilios en fu canco 
imitan de los Aogalcs los tronos, 
reglandocon mi güito, y con m i llanto 
. / ya los alegres ,yá los trilles tonos*, 
á murmurar me ayudan ellos tiosp 
de la Corte las pompas, y atavíos. 
N o folicito el mar con remo, y vela. 1 
ni temo al Turco, la ambición armada^ 
no en larga centinela 
de a-zero mueftro fer como mi efpada, 
niel anima vendida 
foy por vn pobre lucido mi homicida» 
ni á íorruna me entrego 
de pafsion loco, y de eiparan^as ciegos 
por cabar diligente 
los peligros preciofos del Oriente; 
no de mi guia amenazada vive 
la Fcnix en Arabia tcmerofaj 
n i vkragcs de mi arado en (i recibe 
la tierra por ganancia codicióla} 
no de embidiofo lloro codo el año 
mas elageno bien, que el propio dáao¿ 
Llenos de paz mis guíios.y íentidos, 
g la C o u c del alma íoíiegadas 
A i fe 
Í Las tres Mujas de 
fogecos, y vencidos 
los güitos de la carne amotinada; 
entre caíos actibos 
aguardo á que delate deftos nierbos 
la muerte prevenida, 
el alma, que anudada cfta en la vida, 
para que en pie lio budu, 
horra del cautiverio de lie fuclo, 
coronando de lauro entrambas íieoes* 
fuba al íupremo alca^f eítrcllado, 
á recibir alegres parabienes, 
de nueva libeitad, de nuevo eílado, 
aguardo á que í'e cíconda delia guerra 
mi cuerpo en las entrañas Je la cierra. 
T u , pues, o caminante, que me e ícuc lm, 
li quieres efeapar con la vitoáa 
de 1 mundo con que luchas, 
manda que íai^a lexos tu memoria 
á recibir la muerte, 
que viene cada punto á deshazorce; 
no hagas de ti Ciiío, 
pues ves que huye ¡a. vida paiíb a psífo^ 
y que los bienes deila 
mejor los go¿a aquel que mas los huella* 
Caníate ya, mortal, dt fatigaice 
en adquiríf riquezas, y ttloros, 
que vltimameute el tiempo ha de heredarle^ 
y al fio te han de dexar la piata,y oro? 
Tive para ti Iblo, fi pudieres, 
pues iolo para ti, fi mueres? mucres. 
f inía vna Monarquía ejlragada 
con pecados. 
C A N C I O N . 
TV , por la culpa sgena, ó Roma, de can gran cañigo Indigna» 
padecerás la pena 
baíáá que íe «epare la ruina 
de 
Don Francifco de Qmvedo. / 
de nucftros Templos íacros, 
y el humo de fus viejos (imulacro* 
De darte al minUlcrio, 
de los Diofes inmenfos ha nacido 
cu podcfofü imperio, 
y también de ponerlos en olvido 
ta daño, y tu miícrh, 
y «Iluto general de coda lípcria. 
Por verfe dcípreciados 
a Meneíes bolvlcroo, y á Pachoct 
de Vitorias cargados, 
y de collares grueííbs con el oro 
del Romaqo defpojo, 
dos vezes deícubrkndonos fu enojo; 
Quando en cruel bullicio, 
y fedicion cítavas ocupada, 
el T u d e í c o , y Egypcio, 
bien cerca ce tuvieron affoladaj 
cÜc en mar poderofo, 
aquel en tierra fiero, y sípantoía! 
tos tiempos ya murtales 
de vicios, mancillaron lo primero 
los lechos conjugales, 
las Cafas, y el línage verdadero; 
y fue el otigen cite, 
que á la patria, y al pueblo dio cal pete 
Y á la virgen madura 
ios-yayíes de Latona deshoneftos, 
que la enfenen procura, 
tuerce todos m miembros, y de inecílos 
amores fe complace, 
defde que al pie la vñica cierna nace. 
Defpues buíca los mo^os 
adúlteros enrnedio dclcombite; 
y para dar fus gozos, 
no aguarda que la mefa , ó luz fe quice," 
que en publico concede 
lo que íccrccamente dar no puede. 
3f fi la llama fola, 
íabkndolo él marido, el ¡nercadante,; 
A 4. ^ 
gN Las tres Mufas de 
ó de navcEfpañola 
el Macftrov 4«c es prodigo, y amanee 
fe levanta en preícncia, 
de todos, | i fu gufto da licencia^ 
L a juventud Romana 
no fue por tales padres engendrada, 
quandode la Aíricana 
gente dexo la mar enfangrentad^, 
a Ámiocho vencido, 
al grande Pirro, y Aníbal temido. 
Mas ruíllcos Toldados, 
que el campo con hazadas rebolvlcndoj,; 
y de leña cargados, 
qual ím madres fe veras lo pedían, 
bolvian quando Apolo 
da íombras, y deícanfo á nueftro polo« 
lias bucltas de los ciclos 
todo lo dcffRiníiycn: muy mejores, 
fueron nueíhos abuelos, 
que nuefttos padres, fomos oy peores, 
de ncíbero fe elpera 
&ceísions.qu€ eumaldades nos prefierSc 
F S ^ hombre defenganado, 
R E D O N D I L L A S . 
| Affan mil cafes por ral 
¿n divertir mi deíeo, 
que no atiendo á lo que veo, 
i n o í o l o aloque vi. 
Menos que el remo en el mar, 
menos que en el ayre el aia 
en mi le imprime, ó fe nal a 
nuevo plazer, o pelar. 
Haga el miedo, 6 la cíperan^a: 
en mi no viíia experie«cia, 
; que en tan clara diferencia 
impo^l^k es U mudanza. 
Que como mi gloria fundo 
en lo mas vczlno al cielo, 
quanto me promete ei iueio 
es infierno acaen el mundo; 
Vivo en mi mal tan iiigeto, 
y no en humanos defpujos, 
aunque tampoco en los ojos 
h embidis eniiicdó el objeto.' 
Mas en la parte fuprema 
todo es tranquilo en eü^oio,1 
donde ni accidentes tc#mo, 
»UÜS ay, aunque los tema*. 
Si 
Dm FpMéfc o de Qutmdo. p 
Es Igual ñu igual O codicia! guanea rifa 
codo quanco el alma vei, 
y hailaibio con.la íces, 
no eítár en fu originaK 
Y no fuera fácil duda, 
pulsen el bkn que poííeo--
efta coligado e.i cieieoj 
y nue^sforaías no auida.-
Qrras tu en ees, y otros ríos, 
en ella región íe ofrecen,, 
q ni eolos ioviernos crecen, 
ni menguan en los ciuos. 
^ otros arboles amenos, 
que íicpreen tiépo oportuno 
dan fruta para d ayuno,, 
y flórespara iosfenos», 
Eftos campos Eliícos, 
tíe tan poco^-habicados^ 
producen anticipados'' 
iosguítos á ios Uelcos,. 
cania aquí ver lo quemadas, 
aunque como lexos andas 
poco delio fe divifa. 
L o que aqui.íc determina 
con' hornbreSj.no íe confulta»,. • 
ni lo que deilo refulta 
en.íüsvlengoas fe exaniioa» 
N i cofa alguna dcíienue 
la vana opiaion al güilo, 
poique en íabiedo q es juílOi, 
á lo demás no íe ariende. 
Ánda la crueldad defuuda, ^ 
" h5kndo a íu alvedrio, 
que a, tiembla en el q es fíioj, 
ni en el que es caliente fudao 
Porque con igual (irmeza 
no govieroan fino tíos, 
o con iu propria-vozDia%» 
é gor el D a t i i r a k ^ 
IO . L a s i n s M u f a s é 
S O N E T O S , 
que liamó el A utor Pañorilles^y Ios<feciíc4 
a laJVlufaEuterpe. 
S O N E T O S P A S T O R I L E S . 
A Lt j t i a , fidtendole vnas flores> que tema m 
i a mano ^  y fetjudüíendolamite 
i yna fuente* 
'A que huyes de mi, Lifida hcrmo% 
Imiía las colluíribfes deíta íuence, 
que huye de Ja Otilia etemanocíue, 
y iiempre laiccunda ^encroía. 
Huye de mi cortes, y dtfdeñoía 
figatc de mis ojos ia corriente, 
y aunquc.de pélíotanto fuego ardicntej 
merézcate vna j^rva,y vna roíaj 
Pues mipejia oes donas, pues ce ríes 
del congoxoio llanto que derramo 
.en íacniicio ai clauílro de rublcsj 
Perdona lo que íoy, por lo que a¡no3 
y quando deídeñoía te ddVics, 
llévate ailá ia voz con que te llamo. 
A Ufo frefentmdúk vn psrro, que aVia quitad® 
vn cordero de los mijmos dientes 
del ioho. 
Stc cordero, Lifis que tus yerros 
íübrccfc tivicron como ai alma miaj 
Don Frmcifco Quevedo. í i 
citando ayer recién nacido el día 
de vnjobo le cobraron mis dos perros* 
E n cl dcnío teatro deílos cerros 
Melaaipo avenpjó fu valeatia; 
yá le viite otra ves cen ui'adia 
defender a tus vozes ios becerros-, 
Conoce que lo y cuyo en tu ganado,. 
pues por guardarle defamparo el mío , 
y en tol perdida.eftimo íueuydadoj 
Pues te íirven fus dientes, y íu bíío, 
recibeie, no pierda ^^ideñado 
lo que ei íiicr^ee porque yo Icembió. 
éiAmitUMi. qmmueal lSohmdexár le com^ 
PVes eres Sol, aprende á rerrgufente? de el Sol, que.aprende en ti luz, y alegrías 
no viíieayer adonizase] día,, 
y apagar en elmar.elicv.o.iafidiente^ 
iuego íc enegreeló muftlOí ydolieocé 
«i ay rc'ador iiíecido tú io robra fria8, 
luego la noche en quanta luz ardia, 
tantos cpníueios enecnaio ai OtleotCo'. 
Virgili Na.c,esyiAminta, áS¡hiojde.. e locaío 
Ihaní. ^ cn.qucraedcxab fep^ira Jo , y ciego8 : 
ebfeury fígoteobfeuío con düdoib pafíd,. 
JoUya^ Concédele á mi noche, y.á nú ruego 
m£i€9 í d e d fuego de tu Soi eO;que me abraf® 
eílreila?, dcíperditioside tu fuego, 
Ar^ m fuente en ejug jdu amirmrfe* Liftda^  
FVcatc rifueñaj y pura, que áfer rio de Jas dos Víüas de mi v i íh aprendes, 
i % Lés fres Mufmdi 
pues ce piecipicas^ y dclciendes 
^ de Ios-ojos que en lagrimas tz crablo* 
S i co mení icio criftal te •prende el frío 
en mi llaoco por Lifida ce enckniics, 
y íiempre ingrata á roi dolor ackndcs, 
íicncio el caudal con que ce aumentas rajo» 
T u de fu imagen eres íiempre avara, 
yo prodigo de llanto á cus corrientes, 
ya Linda .de !a alnia, y tee mas rara. 
Amargos» íordos., rubios, inclementes 
juzgue los mares, no Inamena..» y clara , 
agua riiueña, y dulce de las fuentes. 
Con exemplo del invierno imagínd fi 
fera admit ido Jufuego dd 
yelo de Liji . 
PVes ya llene la encina en los tizones mas íequiro que tuvo en hoja, y frutOg 
y el nubloío Orion manchó con lut© 
las (otro tiempo) cardenaá Regiones, 
Po^s pe-re^oio Arturo, y los Triones 
dii'penlan breve el Sol, y poco enjuto, 
y con imperio cano» y abfbluto 
lábra ei yelo las aguas en prifiones. 
O y que ie buica en el calor la «-ida, 
gracias ai dueño invierno, araaatc ciego;, 
á quien defprecia amor, y Lii i olvida^ 
A l yelo hermofo de í'u pecho llego 
mi coraron»porverí ia»radeüda 
ís regala íu nU?c con n>i fuego. 
Don Framifcú dcQumio* 
Con U comparación de dos Uros %elú[os }P¡de H' 
I j j i m j é admire de el lenúmientm 
de jas %elosy 
Stniunt ' \ T E s con el poU'o dé ía lid 'fangri¿nts>. 
U i^T.hsb*, crecer el íuelu^yacoruríe el día--
Teilus en la zciola, y dura valentía 
íampui-- de aquellos toros,que el amof violencaí 
ven. pri* No vés la. fangre, quc.el manchado alienta? : 
rm ítijctt q\ humo que de ía ancha íceme embia-
el toro negro, y la tenazporfiaj. 
en que ci amante coraron oftenta? 
Pues ís lo vés, ó Liíi, por queadiiiiras; 
que quando amor enjuga mis entrañas^ 
y mis venas, bolean rebkntc en irasl 
Son. los toros capaces de fus imas3, 
y no permites quando á Bato miras/ 
que yo enCordczca en lUntolas aionxañásl1 
Guipa a Fl&r de injufta e&efprfmio de fufétMr^ com 
el kxempLú de vna vaca pre tena i Ja en t i Joto:: 
es imitación de y i t g i m m i á s . 
Geenicasi. 
;Es gemlc fus afrentas alvencido 
coro, y que tiene suferte, y afrentada • 
menos pacido el íoco queeicarvadüj. 
y de fus zelos todo el aionce herido^ • 
t¥esle eníayar venganzas con bramido, 
y en el-'víento gaíLiv impero &Tmaáút' 
ves qqe íabe kmi ie-c UeUeñado^ 
i r 
'jk' . Las tres.Mujas ch 
y que íu vaca ct ngi otro marido? 
Pues coníidera. Flor, la pena mis, 
quinde- por Coridon, paftor aufente, 
dcípwássn muíüot tólcoi^^ 
Ofracíofe la vaca al ayas caliente, 
y con razón premió la vákntia, 
tu me deíprecias^Flor, injiíftamcnce; 
lAconfeja al amor paravemer d defdenfie 
,Li/í3dcxe las flechas CQynuTíeSt j toynel$>s cotí 
tque hirió aJupiter.paraquefeiemmQ-
rajfe de Europa, 
Mor,-preven el arco, y "1a faeta, 
que eníeñó á navegar, y Par amante 
al r3yo3 qaando jüvcfulminantc 
bruta dei da d 'bra aió llama i cerera. 
L a v.-ul.gar,cucrda que.ru .m,ano.,a,pr:icca 
^ara el pecho de Liíi no es bailante, 
otra cofa mas dura que el diamante, 
dudo que la vitoria te promeca. 
Prcvenioda la fuerza al pecho elado, 
pues menos gloria en meaos hermofuri 
m fue, baxar al Sol de el ciclo al prado, 
y pucsdetinoiupo eílár fegura 
tu madre, no permitas dcípreciado, 
que tu poder deímienta, Lil is , dura* 
Cún 0! gxemph del fuego mfena a Alext pajioft 
como Je ha de refjisr alamor m 
Ju principio. 
N 
I X . 
O ves piramidal, y fin íbfsiego 
m cLU vela arder inquieta Uam22 
DonFrancifco de Quevcdo* i f 
y quan pequeño ioplo la derrama 
tu cadáver de luz, en humo ciego) 
ves íonoro, y animofo #1 fuego 
arder voraz en vna, 5^otra rama, 
á quien ya poderoío el fopjb inflama9 
que á la ceRtclla dio la muerte luego^ 
Aísi pequeño amor reden nacido; 
muere Alexl con poca refsiílencia,. 
yle apagavnaaufencia,^ vn olvidoi. 
Más ücrece en las venas íu dolencia, 
vence con lo que pudo fer vencido,, 
jibueive en alimcnEo la violcnciae. 
DiXj^que como elLabmdon teme el' 
ágMí quando< viene con: truenos^  
'avkndola defeado , a£si €%la,i 
vjJiaJe fu Eajora.. 
'A viftc^queacuíavan lósíembrados; 
fecos las nubes, y las lluvias^ luego > 
virtc en lacempeftad cerner el riego 
los turcos con el ray o amenazados^. 
Mas quieren veríe íceos que abraíadosd 
viendo que á la agua la acompaña el fuegos 
y el relámpago, y rrueno íordo, y ekgo?. 
y muíHo el campo teme los nublados. 
J^o de otra fuerte temen la heroiofura, 
que en los cuyos mis ojos codiciaron,, 
anhelando la luz. lereo23y pura8. 
fijes luego que te abrkrons íulailuaro^,, 
y amedreatando el gozo á mi v 
jsncendkion en mi qqanco m i 
V i -
S'ignijiCíi el mal que mtra & U alma f&r hs 
ojos con U/kbuta de AÜem* 
TT^Sta^afe la Epheíia caladora 
% i dando en aijofar el iudor al bano^ 
quando en rabioia luz íc abraía el zi\o¡ 
y la vida en incendios fe-evapora . 
De íi Narciío, y Nimpha íe enamo-ra 
.mas viendo conducido de fu engaño, 
que íc acerca Adeon, temiendo el daño; 
fueron las iSimphas velo á lu Señora, 
Con la arena inteataron el cegalle, 
oías luego que de amor miró el trofeo, 
£e§ó mas noblemente coníu talle* 
Su frente endureció con arco feo* 
fus perrosincencaroivel mataiie, 
y adclanioíe á codos lu deleo. 
Pi^e^ue como el'N tío guarda fu mgtnjM* 
mbre también el deja amor la canja y irece 
ajsi también j u llanto con elfuego 
¿e abra/a* 
íchofo tu, que naces Gn teí l igo; 
y de piogenkores ignorados, 
6 Ni lo , y nube , y rio al-canip^j y prados^ 
tatilizas troncc'S, y ya trigo. 
£ | humor que tediento, y en¿n»igo 
" l raoioio Cao á i^ s íagrados 
añade prodigo á tus vados, 
\quario el león para contigo* 
¡ $ o de oi^aíucice, Liíi^ acoaucg 
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a las vndüfas vrp.as de mis ojos, 
cuyo ignorado origen fe en raudece, •. 
' ''Pues quarstQ ei Syilade cus lazos rosos 
V* fc^b ••artic en bechon-os de oro crcfpo, crees 
.mas fu raudal, tu ydo,y n^ sis enojos, 
¿Con U ¡mfrkdad de Guadiana, ¿/í ^ ^ i m 
Pímo, qmixpl os nafci gaudet^ra3! 
• ' -par a Ja - dífsim úlacion de fus 
lagrimas* 
OYa defeanfas, Guadiana, óciofás tus corrientes en lagos, "q ciíhobltCC^ 
ó liquidas dilatas a tus pezes 
'Can[>paDas en las lluvias prozelolas. 
O en las grutas íedientas tenebrofas. 
ios raudales, vndofos defpareces, 
y de..nacer.á Eípana muchas vezes 
•te alegras-en las rumbas caberhofas. 
"Emulos mis dos ojos á tus fuentes 
• .ya correa, ya íe eíconden, yá'fe para% 
y nacen fin morir a! llanto ardientes. 
N i mi prifionjni lagrimas fe aclaran, 
todo íoy femejante á rus cocientes, 
^ue -de íu proprio tumuio aran¿ 
B ^ -Jvlm* 
Las tres Mujas de 
¿viendo llamado 4 fu ^ g a h Aurora > pide a ¿a de 
el Cielo y que fe detenga para }er en eíía ^ 
retrato de¡u m'tfma zagala., 
• , i m t - :: ' v . - V -
^VjPrincefe bcllifsima de el día, 
de las lombras nodurnas triunfadora, 
oro rilueno, y purpura pinrora, 
de el ay re melancólico alegría; 
Pues de el Sol que te figue, y que.ee embia. 
, • eres flagrante, y rica embaxador^V 
pues por eanoblecerte llaíBé Aurora, 
la hermofa fin Í2:üal zagala mia. 
Yaque Ja noche.me privó de vella,, 
y cfquiva mis dos ejes, piadofa 
cntrecenme fu imagen en tu cftrcl l j , , 
Niégale al Sol las horas; no embidiofa 
íu llama, que tus luzes atrepella, 
cíconde en t i fu .ardiente nieve, y r o u , 
á p ü i 1 quefuelto el cahello^ flor aya aufenáas, 
de f u Paftor.. 
XV. 
Nd|ea d oro en hebras p r o z d o í o , 
^orre el humoi en perlas hilo á hilo, 
jun-
D m FímáfcQ-éQmvcdo i p 
junio la pena al Fajo con el N i l o , » 
cfte creciente, guando aquel preciofe. 
T al e! cabello, tal el reftro herir ofo 
afsifte en Fili al dclorofo eftiío, 
quando por las auíencias de Batilo, 
vno derrama r i co , otro Uoroíb, 
O y o gemir con íBoíico laroenco, 
•y muftiajy'tonca-voz Tórtola t i rante , 
amancill ando quereíloía el viento* 
Dixo , íi imitas mi dolor conííante* 
eres liíonja dulce de mi acento; 
fi le compites, es tu rca! bailante. 
A L t f i qm en ¡u cahelio rubio 'tenia ¡mhrai&s 
claveles cambes j por d 
Rizas en ondas ricas de el Rey Mídase Lííij el cacto preciofo, quanto avaro; 
arden claveles en íü cerco claro 
fiagrame íangre, efplendidas heridas. 
Minas ardienres al jardín vnidas, 
fon milagro de amor, portento raro, 
quando Hybla matiza el marmoi P ar0§ s 
y en fu dureza ñorfiá ve encendidas. 
Eflbs^quc en cu cabera gcaeroía 
foncroeota hcrmolura,y fon agravio 
á la meícna rica, y vkoriofa. 
Dan al clauítro de perlas en tu labio 
. cloquencc rubi, purpura hermofa» 
j a íonoio clavel, ya cora! íabio. 
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Auf mié fe lamenta mirando lafüente>dom 
áefolia mirarfefu2ajhra* 
T C N eñe fitio, donde Mayo-cierra' 
J L i quaoto pon mas fecunda luz florece?, 
tan parecido al cielo>que parece 
parce que de iu globo cayo en tierra». 
Tcftigos íoalas pe ñas defta fierra, 
Ojmbros que al peío cekftial ofrece-
de el duro afán, que el cora con padece-.:1 
eaakaeíe lavicudinjoí ía .guerras 
Miré.la fuentej donde ver fo!ia 
á Filíelarque en ella fe mirava, * 
qyaodo por feria efpejo no..corría; 
Por imitar m i embidia ie abraíava, 
1. qu a o do. en íus aguas m i atención ardíais 
, y eiVdos incendios Filidaicáelava. 
Afona fuente .dondefolia llorarlos defde-
nes de Filie 
ESta fuente me habla, mas no entiendo, fu Icnguage, ni se lo que razona; 
se que habla.de amor, y que blalona 
áí? verme a íu peíar por Bm aráknd^.' 
Do$Frami/co 
MÍ llanto, con que crece, bkn le entiendo, 
ísion pregona, 
mis lagrimas el prado las corona, 
va(e con ellas eUrilhl riendo. 
Poco mi coraron debe á mis ojos, 
:pucs dán agua al agua,y fe !a niegan 
al fuego, que coníumc mis deí pojo-s. 
Si no lo ven, porque llorando ciegan 
oygan, lo que no ven, á mis 
dexaame arder, y b agua háfiíSfó anegan 
•Compara k la yedra fu amor yqm caufii fiaredtkg 
eft&osy ádornando al árbol por ¿onde 
Juht%ydejh 
X I X ' 
Stayedra anudada^ 
, y en verde labirinco coaiprchcnde 
la eftatura de e! á lamo, que ofende, 
pues quanco le acaricia, le arruyna. 
Si es abraco, o prifion, no de^rmina 
la villa,que alfrondoío alhago arlende^ 
el cronco íolo íi es favor enciende, 
ó cárcel, que 1c efeonde, y que le i n d i n a 
A y L i d ! quien rae viere enriquecido 
con alca adoración de cu hermoíura , 
y de can nobles penas al si íl ido. 
Pregante á mi paísioo^ y á mi ventura, 
y labra, que es pniion ác mi leocido, 
lo q.ue ju^ga bUíon de mi locura. 
B 3 
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Vt^f^t ie elSol templa la nieve de los Alpes, 
y los ojos de UJ¡ no templan elyelo 
de jus de/denes, 
X X . 
írocfte monte,que embejece Enero, 
y cana miro caducar con nieve 
íu cumbre, que aterido, oble uro, y bce V 
la mira el Sol, que la pintó primero. 
Veo, que en muchas parces Uíongeroy 
ó regala fus velos, ó los bebe; 
que agradecido A fu piedad ie mueve 
el mufico criflal libre, y parlero. 
Mas en ios Alpes de cu pecho ayrado 
no miroj que tus ojos á los mios 
regalen, fiendo fuego , el yelo amado. 
M i propria llama multiplica fríos, 
y en mis cenizas meírnas ordo elado, 
cmbidiaftdo la dicha de eftos rios. 
A Vna Dama hermofa > y tiradora de el huelo , 
mato vn Aguila con vn tiro, 
í' - ; 7 r '^ • X X L • • ^ - v 
Aftígas en la Aguila el delito 
_j áe los zelos Juno vengadora, 
porque ea velocidad alta,.| íopora 
llevo 
Don-Frdm¡fcú de Quevcdo, 13 
llevó á iove robado el Catamicoí 
0 juzgaltc íu oia-r por infinito 
' en atrever i as ojos i tu aurora,. 
confiada eo b vifta fco-cedora, ' 
con que miran al Sol á t hito en hito? 
O , porque fepa jovtvque en el ciclo, 
quando ¥ei3us fulminas, de tu -Cayo» 
ni el. fufo ella leguro, ni íu baeiu? 
O á Cefar amenazas con defmayo, 
derramando íu-emblCiiia por el ítielo,' 
iionraodo los leones de Felá yo? 
A Lif i cortando flores> y rodeada de alejas* 
! t L X X I L L t í V i w ^ ! ' ^  
T As rofas, que no cortas ce din . quexas, 
1 j LifiSt de las que eícoges por mejores, 
las que pilas, le quedan inferiores 
por guardar la fenal que de el pie dexas 
Hazes hermofo engaño á las abejas* 
que cortejan íolickas tus flores, 
llaman á ín codicia tus colores, 
íu inftíruo burlas, y fu error íeftejas. 
Ya que de mi cu condición no quiera 
compadecerle,de el ejnmbre herraofo 
tenga piedad cu eterna primavera. 
El ferá torcunado, yo dichoío , 
fi de cu pecho fabricafle cera, ; 
y la miel de cu ro l l io mi lagroíb . 
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A L l f i t que eanfada dé cáfar en el efiio s 
recofío a la Jomkra de yn UureU 
X X i l L 
t lfí, en la íbmbta no hallarás írefeura» i cu, que con dos arciieneci luminares 
a la íoaiUra !a traes Ganicujares,: 
que dieran á los Alpes calentura., 
De el antiguo recaco, y compoftura 
han ojvidado á Paphne.eftos lugares, v 
pues de dos Soles tuyos fingulares, 
qukn huyó de vno íolo fe aíícgurao 
Mas viéndole en tus ojos dividido, 
para poder eílár en tidos vezes, 
otras tancas le mira en ti vencido. 
LY fienre, que como ella le aborreces, 
pues a fu lombra, y tronco has recraicib 
los rayos, que le ciegas, y le ofreces.. 
POESIAS. A M O H O S A S ; 
En la femfo de yn amante atifeme^, 
S O N E T O ) 
'Mbfaveci llorándola corriente 
£ de aquefte fértil criíialino rio, 
y cantando amanse fu curio, y bríos 
tanto puede el dolor en vnauíentc! 
Míreme en los coilaks deíla fuente 
antes que los prendieíle el yelo frió, 
y vi que no es tan íkto.cl loíiro ,mio, , 
que no merezca v u ta luz ardiente. 
Dexe fus aguas ricas de defpojos, 
¿übri ( ó mi Isbela) de incienío tus akaresj 
CQípneips de efpi^ai á manojos. 
Don Ftam ifw as Ojicvcdo* '% $ 
Se^u-e, y crecí con a¿ua, y íucgp A HcíVÁtc$$. 
y tornando en el agua á ver mis ojos,, 
. en vn mojo puede ver dos mares* -
S O N E T O - A M O R O S O . ' • ' . 
SI en el loco jamas huvo efperan^a^ nideíeíperacioa buvo eii<l c m t á o ^ i 
de qüe accidentes o y la vida pierdo? 
que ícncimiento mi t azón altae^a^ 
Qu'en haze en mi memoria cal mudasga, -
que de aquello' que bufeo no me acoerd©^? 
velo íonando, y íin dormir recuerdo,. 
el mal peía, y .el bien igual balanca1 
Efcocho íordoí y-reconozco ciego,. 
deícanío trabajando^y bablo mudoi 
humilde aguardo,y con íoberuia pid®.5 
Sino-es amor mi gran dt flaffoísiegOs 
de conocer lo que me acaba dudo^-
que no a y de fi quien viva mas rendido* 
Culpa lo cruel de fu D'¿ima^ x 
Jf Y m Sicilia v m fatnoía fuenre,;; -^ que « i piedraiorna quanto »oj3,sy"báM^ 
de-donde huye la H^cra waña ' 
el vil rigGr-del namra-l corriente. ^ 
y d c í ü c ci pie gallardo batía ia tiente 
Anaxartc de dureza eJtuna -
coiiveiridafoc en |)lcüía?-| m ^ ^ M " 
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pudiera dar excmplo mas patente. 
Mas donde vos d l m es eícuíado 
buícai cxemplo en todas las criaturas, 
pues mis quexas jamás os ablandaron-
[Y al fin eítoy á creer determinado, 
que algún mónteos parió de entrañas duras, 
ó que en aquella fuente os bautizaron. 
Jfluexa/e de l& e/qmvo de j u Dama» 
S O N E T O . 
EL amor conjugal de fu marido / lu preíenda en ei pecho íc revela; 
texe de día en la curioía tela x 
lo ii ieímo que de noche ha deftcxldo,. 
Danle combates ínteres y olvido 
y de fee, y cíperan^a ie abroquela, 
haíla que dando ei viente en pompa , y vck 
itíieftituye el nfár árfu marido^ 
yíifcs ilega, ^oza á fu querida, 
que por gozarla vn dia, dio veinte años 
á la m fma efpetan^a de vn diíunto. 
Mas yo se de vna rieu embrabecida, 
que veinte mil texiera por mis daños, 
y al íin aüs daños Ion no verme vn punto; 
S O N E T O A M O R O S O . 
/^vVando á masiueño el alva me combida, 
el velador pilcko Palinuro 
a vozes rompe al natural íeguro, 
tiiCgua dei tnaj, e f^ucr^o de ia vida. 
(¡Jue furia armada, o que legión vertida 
' del miedo, o manto de la noche cí'curo 
fin armas dexa el eíquadron leguro, 
á mi dcípieito, á mi ra¿on dormida; 
'Algunos enemigos pcnlamieatos 
coíaúoi m ci mar de amor nacidos 
mí 
Don Frandfco de Quevcdo* i y 
tní dormido bátci íiao aüaitadu. 
E l alma coca al arma á ios íeoddoS) 
mas como,amor ios halla loñolkncoj , 
es cada íombra.^n enemigo armado, 
S O N E T O A M O R O S Ov. 
A Guarda rigurofo penfamienco, 
j f " \ no pierdas el relpeto a cuyo eres: 
• iíiugen, folj.o l'ombra, que:me quicresí 
dcxiineioílcgaE en mi apoSenc-o.. 
Divina Tiríis abraíai:me í icoto , / 
se blanda como hermofa entre mujeres;,' 
mira que auience, como eilas, me Hieres^ 
. afloja yádas cuerdas al cormenco. 
Habiandote a mis lolas me anochece, 
" contigo anda caoíada ei alma rma9, 
cenci¿() razonando me amanece. 
T u la aociie me ocupas, y tu e\ día, 
Ún ti codo.me.aflige, J catxiik ce, 
y en ci.mi miiaio maime da alegrlao. 
S O N E T O A M O R O S O i 
Fugidvas fombras doy abramos, 
eo los íueños le cania el Alma m\a; 
pallo luchando a íola§-nücbevy día 
cotí vn traigo que traigo enere mis bracos». 
Quando le quiero mas ceñir con lazos, 
y aviendo mi Iador le me deivia: 
bueho con nueva íucr^a á mi p.orfia, 
- y temas con amor me ha^en pedazos. 
Voy me a vengar en vna imagen vana, 
que oo fe aparta de ios oios niióss 
búrlame, y de burlarme corre vfana. 
Empiezola á íeguir, talcanme brios^ 
y como de alcanzarla tengo gana, 
. Isagü. correr .tras .día el llanto eo nos¿ 
J L f i tres Mufás h 
' S O N . E - X O A M O R O S O . 
As íolitario paxaroen quai techo 
_ le vio jamás que yo, ni ñera en monte % o piado 
dcücrco eítoy de m i , que me ha dexado 
mi alma prgpria en lagcimas deshecho. 
;Llorare fíeoiprc rol mayor provechoj 
penas í'eran, y.hiél qualquier bocado^ 
la noche afán, y la quietud cuy dado, 
y duro campo de batalla el lecho. 
;El íucñüj que es imagen déla mucHs i 
en mi a la muerte vence en aíbereza, 
pues que me eílorva el lun-o bien de verte. 
•(Que es canco tu donayrc, y tu bdkzas 
que pues naturaleza pudo hazerte, 
milagro puede hazer naturaleza. 
:S O N E T O A iVL.O R .0 SO* 
Mor me ocupa todos los fsntidos, , 
abrorco eííoy en extafi amoroío, 
no me concede vn rato deTepoío 
cita guerra civil de los nacidos. 
Ay como van mis palíostan perdidos 
cr>\s dueño, (i gallardo, rigurolb; 
quédate por excmplo laltimofo 
.á codosquantos fueren atrevidos. -r 
Mi vida miíma es caula de mi muerte, 
y á manos de mi bien mil males paíTa, 
y qaando etloy rendido me hago fuerte. 
-.Quiero encubrk ej fuego en que me abralo5 
por yer íi puedo mcjoiar m i íuerte^ 
y hallo en darme favor ai .efeaio. 
S O l s í j E T O A M O R O S O 
DExadjquc á vozes.dígacl bien que pierdo^ íi con mi llanto á lattima os provoc > 
y permitidme hazer colas ue loco, 
Dm and feo de Qucvedo. 
que parezco muy mal amante, y cuerdo; 
L a red que rompo, y la prifion que muerdo, 
y el tirano rigor que adoro, y toco 1 
para moítrar mi pena ío-n .muy poco, 
íl por mi mal de lo que íuy me acuerda* • 
Oiganme rodos: coníctid liquiera 
que harto de eíperar, y de quedarme,. 
pues fm premio viví,'fin juizio muera* • 
De gritar lulamente quiero hartarme; 
íepa de mi a lo menos ella fiera,. 
que he podido morir i y no mudarmer*'% 
S^ONETD-' A;MOR.OSO/. 
^Etrarca celebró ib Laura beliá 
con igenio, y cíliio levantado, 
y hizo-al mondo eterno fu cuidado^ % 
y la rara belleza, que vio en ella. 
Ví?ea oy embidíúías muchas delta,' 
porque es digno de ícr muy embidiadó ?) 
TO bien tan alto, y tan dicholb citado, 
que nunca pueda el tiempo contra ella,-• 
Yo íolo á ti gallárda Silvia hermofa,-
á qweo di ei coraron en íacrihcio, i 
querría dexarte de la miíma fuerce. 
Que efta alma en adorarte ventúrofa 
iolo re puede hazer eíle íervieio, 
que no te ofenda el tiempo, ni la muertej1 f 
SONETO AMOROSO. 
Jvisja mucílra del poder divino, r 
honra de nueüraedad , por vos dichoíaa 
nobleza íin igual m3raviUofas . X 
ayiíbj'íngeníaj guüo peregriaoe. 
Milagro ae renombre eterno digno -
á pefac de la embkiia venenóla, 
rara beldad, cordura milagrofa, 
gloria, que es de gozarla amor IndigQO 
láíigd con marta! velo difra^do, 
I Q- Las tres Mu fas de 
regalo.fio.medida, c\üe,no tiene 
igual co codo él tuca dcUer jiuaiano*' 
Teloro cckíUal incomparado, 
..adonde roas el aimasc entretieoc 
es Silvia 3 dueño , y vida de Silvana. 
[SONETO .AMOROSO. 
E Sfa COIOÍ de reía) y de.azuzena, y eílc tmirar íabrofo, dulce, honefta, 
y eíTe hcroicdojcuflio, .blanco,(k)hicño, 
y boca dembisjy perlas llena. 
La mano.alabaltrina, que.encadena 
al que mas contra amor cftá difpuefto, 
y cimas libre, y tirano prelupu efto 
deílierra dé las almas, y cnagena. 
:Efla rica, y hermofa -primavera, 
cuyas flores de gracias, y hermofura 
ofendellas r«o puade el tiempo aytad o« 
Son ocafion que viva yo, y que muera, 
y fon de mideícanío , y mi ventura 
priocipio, y fin, y alivio del cuidada 
á SONETO AMOROSO. 
DExadmc refoüar defcoinlian^as, que es de manera vueftfó de fcon íueH 
que tiene derribado ,po? eí luelu 
el fundamento de mis eíperan^as, 
Porque me .affegurais lauras mudanzas. 
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en la fce que íufteota mi coofaeloí 
y a manos del temor, y del rezeb 
queréis hazer morir mis confianzas? 
M o me caofciS'Con-vaaas invenciones,, 
pues mi sml no le cauían¿eíegaños$ 
íínoÁieíco.-de.arBor ccndrado3,y puro*. 
Eórque da onas íoípcchas en mi daño,» 
y se bien por divei íasocaíiones?( 
que de vofotras puedo cfl:ár ftguro¿. 
S O N E T O ^ AMOROSO., 
fe faego>y fangre, fiero penfámiento; 
has contra mi k guerra pregonado^, 
y.coo •.verme.rendido> ^ acado • 
no quieres hazer; treguas de vn momentOo. 
^ue has de ganar en efte vencimiento,, 
fino infamia de a^erlé procurado 
contra quieowive tan deíconfiado 
del agenG favorvy propio aliento^ 
Ha cuerda de! dolor aflóxa vn poco, 
dexame reípirai' duro enemigo,, 
y goza del placer de aEOrraeacarmCo-, 
Multiplica m i d a ñ o poco á poco, 
y el ayrada rigor templa conmigo,. 
ppes que u has de acabar coa acabarme,» 
g » .'Lm ms.Mufásit 
' S O N E T O A M O R O S O . 
•C? ^v'a> porclllc 08 ^  g^ftoj que padezca 
, ^ 3 tan grave m ^ como por vos podezco? 
fi lo caul a lo poco que ra ere 7C o, 
ninguno tiene,el mundo que os merezca» 
' N i fce tan-pura no a y quien os la ofrezca 
como yo con efta alma vueíl ra ofrezco,, 
y nadie agradeció , comoagr adczco, 
' pena, que tanto ofenda, y en tr iftezca, 
^ aunque -en valor eftemos defig nales 
á tener compafsion dé-mis do lores» , 
bien os pueden mover cftremos tales.» . 
¿Pues quancos piden que les deis favores^ 
en bien amaros, no me fon igualss» 
n i os han fufrido cancos disfavores. 
.SONETO AMOROSO. 
Clfra.de quanta gloria, y bien efpeiá por premio de fu fee, y de fu tormenta 
el que para adorar cu peniamienco 
de íi fe olvidara bafea que muera» 
Reiorma tu aípereza brava, y fiera 
á oír lo menos del dolor que fienco: 
dale, Señora ál cierno íendmienco 
•;C0 ^ ffe pecho ya logar quaiqaicra* 
f ü 0 
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pues cni remedio eftá folo en tu nuoos 
antes que del dolor la fuerza fuerce 
1 del aliento vital prive á Silvano^ 
Intento muda,porque de otra fuerte 
llegara rarde,y procurarfe ha en va© 
á tanto mal remedio fin la muerte*. 
S O N E T O A M O R O S O , 
Espíritu gentiljrara belleza, valor ¡nmenfo,afable cortefia, 
diícrecion admirable,y gallardía 
la mayor que fe v io , y de mas firmeza^ 
Cendrada lengua, Angélica preñeza , 
deíden efquivo,fuma bizarría, 
como á vos á ninguna,Silvia míaa 
jamás lo quilo dar naturaleza. 
Solo el que no ha fabido conoceros 
podrá vivir,Señora,fin amaros, 
y mayor dcfventura no es pofsible^ 
Mas yo,qüe merecí gozar de veros, 
y hallo tanta gloria en contemplaros^ 
dexaros de adorar es impofsible. 
S O N E T O A M O R O S O , 
o; Uado con atencio miro,y conteplo la íoberapa traza, y compoitura de cífa divina, y celeftial figura, 
^ 4 ^ JEvterpe. Mu/a V I L 
que de fu Hazcdor es vivo excmplo / 
La primera con razón baxo, y contemplo 
del indigno inftrtuncncojque procura 
tocar los puntos de mayor altura, 
cjue la madre de amor oyó en fu templo. 
Pues no es bien ofendcros,y agraviaros* 
cortamente alabando la riqueza 
de los raros eftremos,qae en vos veo. 
Solo fe ocupe el alma en concern piar os, 
y eftos ojos en ver efía belleza, 
que es vlcimo íugeco del deko* 
SONETO AMOROSO. 
r t é n tu cur fo jHcnares^ncrec i í los 
de aquefta foledad mufico amado# 
en tanto queconunt > mi ganado 
goza del bico que pieíde eüe afligido» 
Y en tanto que en ci ramo roas florido 
endechas canea el Ruv lehorjy el prado 
liene de sí al Verano enamondo 
tomando á Mayo lu mejor vellido. 
N o cantes mas,pues vés que nunca afloxo 
la rienda al llanto en miferas porfías, 
fin menguarfeme parte del enojo. 
Que mal parece íi tus aguas fnas 
ion lagrimas las mas que tr.He arrojo, 
que camen^quando l io ro^kodo mus. 
SO 
m de Quevedo* i f 
S O N E T O A M O R O S O , . 
Or la cumbre de vn monte levantado^ 
mis temeroíos paff#s crifte guiQj 
por norte llevo íolo m i álvedrioi 
y por mantenimienco mi cuidado. 
Llega la noc{ies y hallóme engañado, 
y folo en la eíperan^a me confio-, 
llego a! corriente mar de vn ondo r io , 
ni hallo vaTGa,ní püente,ni hallo vado* 
Por la ribera arriba eí paffo arrojo, 
dame contento el agua con lu ruido; 
mas en verme perdido me congojo. 
Hallo pifadas de otro que ha fubido; 
paróme á verlas,p¡enío con enojo 
filón de otro como yo perdido* 
J Vn retrato de Pamá, 
S O N E T O A M O R O S O . 
TAn vivo eftá el retrato.y la belleza, que amor tiene en el mundo por efeudoy 
que con mirarle tan de cerca dudo, 
qu^I de los dos formo naturjijeza. 
Teniéndole por Filis con prefteza, 
mi alma íe apartó del cuerpo rudoj 
y vieqdo que era íu retrato íríudo, 
M C z en. 
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•en mi boivi corrido con crifteza; 
En cJHeyAr tras si mi fe , y. deíeo, 
es Filis viva>piies íu fcr incluye 
con cuyo disfavor fiempre peleo» 
Mas íu rigor aquefto lo deftruye, 
y que no es Filis al momento creo, 
pues que de mijmirandome^no huye. 
S O N E T O A M O R O S O . 
EMbara^ada el alma , y elfentido con vn íueño burlo ? aunque didiofo 
' aumentando repoío á mi repofo, 
ine hallé toda vna noche encretenido* 
.Tu roftro v i en mis llamas encendido, 
que dora lo cruel con lo hermoío , 
enlazando tu cuello preíurofo 
con nudo de los bracos bien texido; 
, T u vele por verdad el bieo pequeño^ 
llegue luego a tonar que te gezava 
hecho de tantr* gentileza dueño, 
Y en ello conocí que me en gana va, 
y que todo m i bi^n fue breve fueno, 
pues yo can fin ventura le alcaiKjaeva. 
s 
S O N E T O A M O R O S O . 
Oñé ,que el bra^o de rigor armado» 
Filis, aí^avas contra ei aiaia mía , 
4 O á h 
D m Ffdnclfco ie Qumdo. 
dÍ2Íendo:Efte ferá el poftrero día, 
que ponga fio á cu vivir caofadoí 
Y que iuego con golpe acelerado 
me davas muerte eafombra de alegría^ 
y yo trifte al infierno me partía 
viéndome ya del cielo defterrado. 
Partí fin ver el roftro amado,y bello, 
mas deípercóme defte fueño vn llanto^ 
renta la voz,y crefpo mi cabella. 
Y lo que mas en efto me dio cfpanto5 
es vér,que fuefle fueño algo de aquello^ 
que me pudiera dar tormento canto, 
S O N E T O A M O R O S O . 
Larinda, vueftra Mufafonorofa 
es celebre po rdoó la , y levantada; 
pero m i Mufa humilde^y defgraciada 
por celebrar la vueftra es mas famoía. 
La vueftra dulcejalegre^y deleicoía 
es tán perfe¿ta,rica, y acabada, 
que vnica viene a fer por embidiada^ 
y es vnica la mía de embidiola. 
Juncos á A polo, y á fu Daphne veo, 
Clarinda3en vueftra noble cópueft ura^ 
gozando en vos altiísimo trofeo. 
Que en vos Daphne de Apolo eftá fegura, 
pues de fu amor olvida ya el deíeo (ra. 
psr el nuNevo de amar vueftra hermofu-
. C j SO, 
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^ v ' S O N E T O A M O R O S O , 
OSfaij temer! amarj y ^o f re fc r l c , alegre con la gloria atoriiientaífe* 
de olvidar los trabajos olvidarfef 
entre Harrias arder dn encenderíe^ 
Coa lo l edád ame las geaces veifei 
y de la'íolcdad acooipanarfe: 
morir cootioüam€oteano acabaríef 
perderfe por hallar con que perderfe. 
Ser focar de cíperao^as fin ventura, 
gaftar codo el caudal en fufrimienco» 
coa cera c^nquiftar la piedra dura. 
Son etcSos de amor en mis tormeotass 
nadie k llame Dios2que es grao locurái 
que mas fon de ve ídugo íus tosmentos? 
S O N E T O AMOROSO* 
Siete aSos de Paftor Jacobfervia al padre de RaqucUmana bellai 
mas no lervia a é l /crvia « rÜí^ 
que á ella íolo en p i eroi® prcreodia.. 
Los dias en memosia de sque] día 
paííava contentandde con vella? 
rnas LabanjCautcloío enjugar della^ 
- ingrato á fu leakad Je diera á Lia . 
V k n J o c l td í le paftor^que engaños 
le 
Don Frmcífco de Qticvedo* 
fe ommí á RaqoeKy él bkñ que efpera 
por cieroposamór^y fe 1c merecía. 
Bolvio á fervir de nuevo otros fiece a í m , 
y mi l firviera rnas^firio tuviera 
para tm largo amor tan corea vida. 
S O N E T O A M O R O S O . . 
j r * % Vé imagen ele h muerte rigurofa, 
qué íombra dei infierno me roaltratt? 
qué tirano cruel me íígue>jf mata 
con vengativa mano iicenciofa? 
Q u é f a n t a í í i u en la noche temeroíb 
el coraron del faeno me defata? 
quien te venga de mi,divina ingrata, 
mas por mi mal que por tu bien hermofa^ 
Quien jqaando con dudoío piesy incierto 
pisó h foledad de aquefta areo^ 
me pi!sbk de cuidados el deíierto* 
cQuico el antiguo fon de mi cadena 
á mis orejas buelvCífi es tan cierto^ 
que aun no te acuerdas tu de darme pena^ 
S O N E T O A M 0 R 0 S 0 9 
D El Sol huyendo el racimo Sol bufeava, y al fuego ardicce quado el fuego ardían 
alegre iba figuiendo mi alegria, 
y fatigado m i defeanfo hallava, 
r - C 4 F u e 
4 o Lés tres Mufds de 
Fue tras fu libercad m i vida efclava, 
y corrió tras cu vida el alma raiaj 
bufcaron mis tinieblas á íu dia, 
que dando luz al m i í m o Sol andava, 
Fuy Salamandra en íuftencarme ciego 
©n las llamas del Sol con mi cuidado^ 
y de mi amor co el ardiente fuego. 
Pero en Camaleón fuy transformado 
por la que tiraniza m i fofsiego, 
pues fuy con ayre dclla íuftentado.; 
S O N E T O A M O R O S O . 
Rtificiofa flor,rica, y hermofa, 
que adornas á la miima Primavera? 
no temas que el color que tienes muera 
eftando en vna parce tan dichofa. 
Siempre verde ferás,íiempre olorof^ 
aunque dcfpoje el cielo la ribera, 
ITiunfarás del lnvierno,y de la esfera^ 
cmbidiada de mi por \ enraroía. 
Quindo caifte de fu frente bella, 
no ce tuve por fíor,que como es cielos 
no eíperava yo del fino vna eftrcila. 
Mas pues quando le cae la flor al lucloj» 
mueftra que el fruto viene ya t r is cl]a3 
Ver que te v i caer rae da conlueío. 
E T O A M O R O S O , 
Ras arder fiempre nunca confumirme 
y tras fiempre llorar nunca acoíarmci 
tras tanto caminar nunca caníarme, 
y trásficmpre vivir jacoás raoiirmctt 
Defpues de tsnto mal no auepennrme, 
tras canco engaño no dclcngañarme, 
defpues de tantas penas no akgrarniCj 
y tras tanto dolor nunca f eirme. 
En tantos laberintos no perdermes 
ni aver tras tanto olvido record¿dor 
qué fin alegre puede prometerme? 
Antes muerto cfiaié.cjüc eicara5encado? 
ya no pienfo tratar de defendernae^ 
fino de íer de veras deídicfúdo. 
S O N E T O A M O R O S O . 
Loro mientras el fol alumbra, y quando 
dcícanlan en (Icneio ¡os mortales^, 
torno á ¡iofat^enuevanie mismales^ 
y aísi paflo mi tiempo lollí zando. 
En trifte humor los ojos voy gallando, 
y el coraron en penas dcfiguales, 
ledo a mi entre los oíro$ animales 
no me concede paz de amor el vando* 
ü e i d e t i m ^oi al o t i o ^ y fe perdida^ 
í&l Lás tres Mufas de 
y de vna íombra á otra fie rnpre ¡leí 
en efta aiurrte que llraaaráos vids* 
Perdí mi übercad, y mi reíoro, 
perdióle m i eíperáo^a de arrevídaa 
. tn í le de rm,c|ae m i vero ugo adoro-
S O N E T O AMOROSO, . 
LLevó eras si los pámpanos Odubrc» y con bs muchas Huvlasiníoience 
no lufre íbero roargcoes}ru puente, 
mas antes los veziaos campos cubre. 
Moncayo,como íucle,ya ucfcubrg 
coronada de nieve la alta frence, 
y al Sol abenas vemos en O dente,' 
. quando la dura tierra nos le encubre^ 
Del monte baxa yá con nueva faña 
ei Aqai!on,v cierra l'u bramido 
é geaceenel mar,y gente en la monc^ , 
Y Fabio en ci vmbral de Tais ccadido 
con vergoncofaslagrimas le baña, 
debicaiolas ai tiempo que ha perdido, 
S O N E T O A M O R O S O . 
|E caneas bien nacidas efperan^as. 
' del dumcí'Hco amor, y dnlce vida 
burlas,ingrata Silvia fementida, 
con deídenesjconzelos.con urdat^as. 
No arroje mas cu bra9o airadas langas 
del pecho a U pirámide eícondida, 
que yá no dan lugar á nue-va herida 
i. s que en ella te riaden alabanzas. 
Conficíro que de inciení'o en cus altares 
con íacniega mano al fuego ardiente 
• del no prudente Dios prcíb con grillo* 
Si me caíligas dándome eflbs males, 
¡no me mat6) que va muerto no io toce, 
D(m framúfco ck QM^edo, 4 3 
daa.e viüa,y afsi podrás ícnüÜu* 
S O N E T O A M O R O S O . 
a Dulces)frcfcas aguas traníp^rtotes, que «yellra ciarUad á Celia hmcaftes, 
quando octa ves am glorias naurmuíaft».s, 
hai ícndoroe d icho ío entre las gentes. 
SI acaÍGj.rio vfancKacaio íkoixs. 
mi nri\%j vos,o floies cícuchaórs. 
IBIS quexás,) slgun tiempo acoiBpánaftcs, 
vcrgoo^oíás mi fe con las corticeies. 
Dcúá pues íbíí) tcuigos^dtcHü 
á mu y á Ceiia codo en r a ^omcDeci 
no rcpreíeiica con díbuxo' taro^ 
Mumiuraado dczls eo favor aiio5 
qus á cilalc parece en iiiovííi'ikní©s, 
y á mi íelameacc en ci fer cUro. 
S O N E T O A M O R O S O 
SI Dios eres amor^quaj es tu Cielos íi Señ.or3dc que i:eoca,y de qué cftados? 
adonde cíian süs (iirrvoijy cviadoss, 
doode íieoe& cu atsleoto, to elle íuclo? 
SI m disfraza nucfíi-o mortai velo, 
quales ípo tus deíicrtoSjy aparrados? 
íi ricOjdo tus bienes vinculadosr 
como reveo defnudo a!) cio^: 
Sabes que me parecejamorjds aqueflo!-
que el pinta^cc con alas,y vendado, 
es,que de tí el pintor.y el mundo juega» 
Y j o catnbicn,pMcs Cafó el iouro honcíto.-
de mi LiÍLSjaísi te ha acobardadoj 
que parcccSjanior^aLina ciega. 
s 
S O N E T O A M O R O S O , 
Olí> fin vos,y mi dolor prerenrc, 
u a ^ c h u lutDpo, con iiíurui lufplro^ 
Las tres Mufas de 
fojo vivo aquel dcmpo quandu os miro, 
mas poco mi dellino lo confíente. 
Mi mai es propio,cl bieo es accidente, 
pui;s quan Jo verme en vos prefente sfpiro^ 
no hita caufa al mal porque luípiro, 
aunque con vos cíloy elhndo aufentc. 
Aquí os hablo,aqui os cengo,y aquí fucio 
gozando de lie bien en mi memoria, 
mientras que el bien que eípero amor dilata» 
Mirad como me traca mi defeo, 
que he venido á tener íolo por gloria 
vivir concento en lo que mas me mata. 
S O N E T O A M O H O S O . 
Dlfiniendo el amor* 
"^S velo abrarador,cs fuego elado; 
_ es herida,que duclcjy no fe fíente; 
es vn foíiado bien,vn mal pregue, 
es vn breve defeánfo muy caníado* 
Es vn defcuido,quc nos da cuidado, 
vn cobarde coa nombre de valiente, 
vn andar fo lita rio entre la gente, 
vn amar fojamente fer amado. 
Es vna libertad encarcelada, 
que dura hada el profiero paraíifmo; 
enfermedad,que crece íí es curada. 
Ei lc es el niño amor,e4te es fu ablimo,' 
mirad qual amiftad tendrá con nada 
el que en codo es contrario de si mifmoí 
O T A Y A S G L O S S A N D O . 
Que todo tiene fin Jim es mi pena, 
' \ T O vi codas las galas del Verano, 
J[ y engaitadas las perlas dei aurprá 
el oto dcí.íoí Cobre eftc \hmt 
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vi de,cl'mcra¡da el campo,mss agora 
la blanca nieve del invierno cano 
de coao lo defnuda,}/ le del do ra: 
codo lo acaba el ífcmpOjy lo cnagcnSf 
que todo tiene fin lino es mi pena. 
Y o ñ prefa del yelo la corriente, 
que eo líquidos criíia les derrerida 
deípide alegre la- parlera fuente, 
de nubes pardas^' de horror vellida: 
vi la cara del Sol rdplandecksite, 
k mar^que agora temo embrabecida9 
vi manía en otro tien po,vi íerenaj 
qut- todo tler¡e fin fino, t i mi pena, 
Eo el oro del Sol febre cilc Ano 
vi engaitadas las perlas del Aurorai 
y las nías ricas joyas del Verano 
vi veílir de clmcralda el campo á Flora, 
mas ya la nieve del Invierno cano 
le ddhudaje roba,y le tnagena, 
qut todo nene fio,Uno es mi pena. 
De verdes ojasjenguüs vi que hazia 
por murmurar va rato el manió viento 
de mi Tirfis cruel la ciiana; 
mas eí Invierno enmudeció fu acento? 
de lazos de oro el Cielo tino ci dia 
vinotras él con tardo movimiento 
la muda noche de tinieblas HCÍU, 
que todo tiene fín^mü es mi pena. 
Moftrmdú fu pafsim amtrofai 
C A N C I O N . 
EN eftos verfos de mi amor di$s^osf también nacidos „ quanto mai premiados^ 
es Stñora.raiintenEo 
moftrar mas voluntad que en tendimicnto, , 
pues mi paísion or dena, 
- i ' - no kuale mi ingenio coa mi pena, 
• i&Z±^\ VA .... r . ' fmum o r n j . f u e 
Euterge. M.u[a Vi l , 
Fu? 5«Mn vcricura veros, 
dcrpucs de viíía amaros, 
y es ya can iaipoí&ible el olvidaros, 
CÜQV) poder llegar á meLxecros; 
y aísi reconocido 
piedad,no prcímo pido, 
ni iaufei,pucs por vos le derpredára,. 
íi en la primera Daphne íceornára. 
Sed atenta á los veríbs iainmcros 
del que deíde que os vio lo ella a quereros; 
y obiigareis á canto vn tierno amante, 
que os deba todo el tiempo que no us cante* 
Saliíte Dorisbei!a,y tlotecíeron 
los campos (ecos,que tus píes pifaron: 
las fuences5y las aves te cantaron, 
que por la blanca aurora te tuvieron: 
quantas coías miraltesle encendieron," 
quantas peñas tocaíle fe ablandtonj 
las aguas de Pifuerga íc pararon, 
y aprendieron á amar quándo ce vieron: 
el íol dorado,que tus ojos via, 
dudava íi fu luz,ó la luz dcllos 
preítava el rcfplandor al ciaro disj 
venciéronle íus rayos IUS cabellos, 
pues con mirarlos íolaojcnte ardia, 
y de embid!a,y de amor muere por vellos» 
Aunque qualquicr lugar donde ertuvietas 
templo^ues yo te adorote tornaras 
ídolo hcrmoíbjCn cuyas nobles aras 
no fuera jaito que otra otrenda vieras,' 
- templo fue del Señor de las esferas, 
donde fentí las dos primeras ¡jaras, 
que aíiló amor en ciías luzes raras, 
baítances á que mas valor vencieras!' 
bolvi la adoración idolatría, 
troque por alta rnat teluro puerto; 
vi en laíglcíia mi muerte en tu hcrmofuri, 
que entonces a los dos aosconvenia, 
por recraidai cisque me muerto, 
y como mucre® a mi poc ísgukur^; 
tfco de Quevcdo. 4 7 
Mueflra ti peder del amor* 
C A N C I O N . 
k\Jien quiere nuvaar tc 
v, oyga U oucva,y dtjda mia 
Tü^ vs Ir ilc/ipíítíj 
no vayj á Atiunas,que m i li gura pitre 
c. (vña dUCí-f púr-guneni 1K niiic dití lro, 
la que me cnkña anior,quc es QIÍ itaeítro» 
¡No nuca,ícguo í i to to , 
al fuego el agua blanda, Anarca bella, 
pues íoia vna centeila 
tíc aque fuego de ame r4que en nú íuftfnto^ 
.no he muerto,no he d'-^ h chí^no he apagado 
con ci diluvio de igu^ que Uc l.oiauo. 
Ai So! tciplande^ientc 
no fe derrite ei enlíallno yelo, 
ni deshace del Ciclo 
la nieve blanca,y pura el fuego ardierte, 
pues que licndüiü cu no te h¿n deshecho, 
¡ol de tus ojo^nieve de m\ pecho. 
En dos lugares puede 
fin dividirle t.unca?ní apaitarfc 
vn cuerpo fulo halíaríe, 
cuya c^ptiicncia á n.i le me concede 
en '.a ur ína ir.o rara5qu5: yo adore, 
pues vicüa auft ntc en mi en «Jla ÍIÍQX®* 
JSIQ es verdad que pardaa 
del cu rpovii el alma^i hon-bse HiUCrij, 
pues ya la ana c(tü íuera, 
y á Anarda buÍGa,que es íu mefr^a vidaa 
moftranao minoren m i con bu vo a tivo¿ 
que fin el aliiia en el nHiricado ^ivo. 
K o es « crdad que apariada 
U cauta no ay tfedo en mi icf^evha, 
pi es que no me Jprovee ha, 
que aafente cílc ae m\ ÍU i Diofa ayrv díj, 
y de CGIC49Ü iac Uxus en ud ingrata 
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la rhifma cada me pcrfiguqy maca* 
Entre los animales ¿ ^ m m 
folo (as ícmcjanccs todos aman, 
• > y nota mucre e aman 
\ •. por fu naturaleza los mortales; 
yo foy humano, / amo por mi fuerce \ . 
< vna íiera cruel,que me da muerte» 
Bien pueden dos contrarios 
cíUir)untos,puesyá en raí penfaüikntó 
ci placer,y el, torrnentOj 
t i mal,y el bien citan,üendo ad?erfarios; 
y en canto que mi bicn,y gloria miro» 
• riendo lloro.canto íi luípito. 
Bien puede en m i cadena 
el íer con el no íer á vn ralímo punto 
cdár por m i mal junco, 
pues muerto al güilo eftoy vivo a la penas 
y afsi es verdad, Anafda,quantocícnvoj 
que yo foy,y no foy^y mueroj vivo. 
Es doctrina engañofá 
üe¿ir aingan mortal de aqui adelante^ 
que de si íemejaote 
engendra la obra íuya qualquier cofa, 
pues Ánarda en mi amor>y dclconíucio 
fuego produxojiendo toda yclo. 
N J ya a naturaleza 
ícbuelvcel v í o ^ l a coftumbre amada,; 
ni ya la pena viada 
pierde de íh d§of,-y fu aípereza, 
pues quanco mas me dura mi tormento,' 
mas íu dufcza,mas fu pena fiento. 
N o es yá verdad que el codo 
es mayor que la parce que en si Celia, 
pues por cftraño modo 
yo eíioy codo en Anarda, y coda ella 
cftá en mi coraron dándome guerra, 
yafsien mi cierroáquien en sime cierran 
Canción de penas mi as, 
kuye del hombre bruro que no amaj 
peEQÍl Aliada llaftM 
cus 
de Don Frmmfco de Quevedo* | g 
tos argumentos ion íofiíleriasj 
¿ih que el arre que publicas nueva, 
no íe puede eutendef fino le prueba; 
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¿squicas, priraaVerácal año é! cena,' 
V el verano rifueño 
refticuye a la tierra íws colores, 
adonde vimos nieve, vemos flores, 
y las .plantás véftidas 
gozan las verdes vidas, 
dando a la voz del paxaro pintado 
Jas ramas fombras) y íilencio el prado; 
fal , Aminca, que c|uiero5 
que viéndote primero 
agradezca tus frutostfte llano? 
m a s á tublando pie, que no aíverano, 
Salpor verce al efpejo deíla fuente, 
pues fuelta lu corriente 
de! cautiverio liquido delfrio, 
perdiendo el nombre aumeta «1 íuyo al i m 
las aguas que hars padado 
oirás por efte prado 
llorar no averte vifto con trifteza, 
mas en las que mirare tu beiieza, 
verás alegre rifa^ 
y como las d i n prifa, 
murmurando l l l áce te á las primeras, 
erte gozar las venideras. 
í> Si M 
Si te < ¡ 0 ^ í ^ ^ é ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ 
que fi te ofende le has de vcnccf:! uego,, 
pQmuc él peca con-lUz,y 1^ x041 fuego: 
mas % guftas de fombra 
' e;H ¿fta^efde'álfornbrá^, ' ^ ' ..; 
vna vid tiene a va olmo muy eípefí , 
niisé íi diga que abra f iáb , ó preíóy > 
y á fómbra á t fus.r.armas 
pueden dar.nueftra$llámás, 
igan abramos, o pri 
émbidia al olmo / y á , h vid páísiones», 
^é f i ^ qiié ce aguardan ya los : Ruyfeííoresj, 
y jos cornos me jofes,, 
porquc ló so iga^ tu , dulce tirana, ' 
los dexán .de cá ni ara lá cnañánái; 
TcnÜi'émosenrtbidioías 
l a s ^ r t o k ¿ dichoías;: 
pues viéndonos dé gl^ria^y guftós ricos 5 
imitatan los labios ;toh lo^.pi¿,¿«¿ 
áprepderéitios dcllas 
loledád/jiytiuerellas, 
y en pago aprenderá dé nueftros lazos • 
fu voz r equ iéb ros , y íivplumáábra^ose 
Hállatános aqui la blanca Aurorá 
riendo quando lloíai 
la noche alegresiquando en Cielo, y Tierra 
tantos ojos nos abra convD cierra. 
Senecios cada itíftáríte; ^ 1 
nueva 
nueva amada, y acnapcc, 
la muerte engaño, 
pues: verán nueftrasbocasj-
defde cftás alcas rocas 
las cortólas laícivaSi y y i q i a ^ 
que po r íob ra áclenguas.:eftáii mudas, 
^ E z í r p u e ^ ' e á e n o , - ' . * {chada, 
4ay quien áiga--en fivor.de v n d e í d i - > 
d t i^rnoíl^nco mioj; . -: ...... 
' .dezirló püede el prado,.; j 
A quinta Tig^afa,.., , ;. ; j 
^ ;hcrmoía¿ 
' " ' t u injuftó a^ravpla mi^ q ú f ^ ^ j u ñ a i 
^ , acabarerae/plyj^o,^ ... ^ 
f*' " y aritos 'tnuerró cftar.é qu^t^repentido. 
ay del que íin ventura quiere tancoi 
. pierdo el tiempo f i J lor^ 
as palabras íi canto, 
y ¡a vidaJ-quírc^,.. > tf:v • 
. picrdomcco.t^.do>1fpor p^rderraeinuerO* 
";:V ^; ,_(Íi iedevezesprevine ;:¡( í;; ' . ^ \ 
D i que-
que^s pa í adezkve , y alinflantei, 
que á ver tu roftvo vinCí 
propio temar de manee. 
yn^movcr.dlé tus Ubios .j 
me truxo olvido á infinidad -de agravios^ 
Que de vezes. tus pjos- 1 
de tanca voluntad duerlos iDjuftos^ . 
me traxeron enojos, 
y fne robaroD gurtosj í 
í rayepdd con fus rayos, 
al alma jul ios, y l ila orilla M i y o s l 
Ekjcas van mÍ3 manadas, . ; 
que fienten el dolor que cu VkO iienteSj. 
buícando van canfadas,. ? 
bufean agua en las fuer)t£S>. 
| ip ver que:efl:áaft^retas>7, 
agua en mis ojos, yerva en tusíaeras^ 
V-ieronme eftas arenas 
en otro tiempo.quando Dios quf ria>. 
libre 4e las cadena^i , ;, , 
que tienen en priííon el almamia* 
QIjbercad fagradal .. ; 
quien te perdió no tema perder fiadas 
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Vice fe ñora mía, 
Norte de nnaflixido penfanaieneOj 
luz de mi &r^afia¿; 
Je Don Trsncifco de Quevedo. y | 
principio, mediox.y fin de mi corcnento^ 
poes estuya mrvida 
no feas con deídenes fu homicida. 
Sol y que á mis ciegos ojos 
das la luz que Cupido me ha quitado, 
llenando por deípojos 
: •A#vri vivo coraron eoaraorado^ • 
pues me tienes rendi io, 
no rae des por amoi eterao olvido. 
, Elada roca fuerte., 
que e.ii el mar amorofo de mis años, 
para darme la muerte, 
te pufo el ciego autor de mis engaño 
mata mi confiancai 
ó cúmpleme del codo la efperanca. 
Si tü> que eres mi Diofa, 
á quien ofrezco el alma en íacrifici® 
te mueftras defdeñofa, 
dándome tal rigor por beneficio» 
quien íennrá mí pena, 
fi quien es caufa delia me condena! 
E l tco eftá caoíado 
de reíponder al mal, que no merezco^ 
con quexas defmnyado 
á ¡as peñas mas diuas .nteniezco^ 
de ú fola me efpauto, 
como no te enterneces con mi llantOf 
Q u é mayores enojos 
me puedo dar amor, o defvencon! 
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<jue bufcar entre abrojc?s 
c ldeícanío , y la vida en íepukura , 
donde con trifte llanto 
imito al Cifne, pues muriendo canto, 
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Efando mis priííones 
de alegre íoledad dulce defpojos, 
te eícrivo eftos renglones, 
Amarilis! al tiempo que mis ojos 
para mayor trofeo 
matan la íed con llanto á mi defeo. 
Efcucha mi, tormento, 
fi quieres cftimar tu-alegre e í tado, 
fino es que tu contento 
temes que le entriftezc-i mi cuidado, 
pues cen mis males puedo 
á la mifma ventura poner miedo. 
Oye misfo!edades; 
que aun de la foledad me ficnto folo, 
y líis muchas verdades, 
que ha llorado cenmigo el Santo Apolo 
de aquella miirrw luerte, 
que el juez efcucha al q condena A muerte. 
Mas aunque condenado 
á infierno de rigor, (cnora mia, 
eneftedelpoblado, 
donde ni alumbra el Sol, ni fak . * dia, 
ja-
é Don FranáfcQ de Quevedo. $ f 
jamás con tanta pena 
te maldigo por jaez que me condena. 
Es agravio notable, 
que íiendo to la parce me condenes 
á muerte miíerable, 
aunque por bien perdidos doy mis bienes, 
pues al amor ie pingo, 
fiendo mi juez, que faeíTes m i verdugo. 
Y pues ce fon debidos, 
com® 1 mimi l ro hermoíb de mi muerte 
recibe mis veftidas, 
que para mas do!or qui íb m i fuerte, 
cque á .mi verdugo fiero 
en pago de macarme haga heredero, 
Y como aquel, que cípira, 
vezina la mortaja , y íepultura, 
tr iftes v ifiones mi ra 
en m i muerte, afsi ordena tu hermofura 
que vc^ tu enojo eterno 
en vez; de las vifiones del infierno. 
Solo efloy temerofo 
de que no he de morir eternamente, 
hafta que fea dichofo, 
pues tnientras mi dolor eftc preíente, 
porque en trifteza viva, 
eterno me ha de hazet fortuna clquiva. 
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Vuñque>fefiofa, creo^ 
que iníillo en m i eíperan^a vanamente-
á fuerza del defeo 
íe humana mí dolor, y lo conficncei. 
y preíümo que os veo 
para engañar la loicdad preíente; 
mas luego echo de ver que auséte osmiroí, 
en que rae quexo al fin,y en que fuípiro, 
y dexo de. huícarosh 
a.y, que injafto r igor! que amor tan jufto^ 
porque ePco no es dexaros^ 
fino feguir aufente vue íuo guílo?, 
linas vos por no, obligaros 
niirais efta miídanfa con difgufto^ 
perdonadmej fe ñora, ti os entiendoj 
q aísi por enmendarme no me enmiendo^ s 
Per don también os pido 
del tiempo q he cardado en no ene ederos, 
y de averos.querido 
no pudicodo llegar áir»erecer©S5 
que todo error ha fido,. 
pues nada en m i ha dexado de ofcnderoSi 
y perdonad fi holgáis que eílé culpadO| 
que ofenderos jamás he procurado; 
biien puede fer teftigo 
elle deftierro fiero, y neccffaria. 
ie Don. Franctfco deQmvedo^ S% 
en que íby mi enemigo 
por efcuíar de fer vue^ro contrario, 
que en nada os contradigos 
y cflre ado en mi es forjólo , y voluntario^ 
fi enamorado efta m i encendimiento, 
y es vueítra voluntad íu.fundamento,• 
pero dadme ¡Kmcky : 
pues no lo ha de querer lá fuette raia>* 
que ii? vueftía preícecia-
tai vez interrumpiere la porfiar 
defta importunaaufencia,. 
reciba.y o de veros alegría, . 
porque de andar tan lexos de alegrarme 
con la licencia pifofo coníolarme. 
Bien quifiera déziros 
lo que eftá m i íilencio piibÜcando, 
del pues que por íervires 
roe voy de mal en mal p e r e g r f e a ü d ^ i 
mas<|uieren misluípiros , 
q uc los i cfiera-íolo luípif ando*, 
y dize mas j fi con piedad íe mira, 
el que dize que calía, y que íúípifa,« 
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Sfe.'íito delamor pisé'lf yciva, 
q ue n el i o'cr ex w\i> maninoSj > 
ve 11 i mis fie o es de morad O Í Imm't 
TOsyi ,comol4-d^rva^, 
m 
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que pof :Ía.hericiai.io gre , y vida pícrck 
buíco el reoicdío por ei campo verde. 
Oy ceñi mi cabe^a con laureles, 
texiendo á mi placer vna guirnaldas 
por calles de jacinto, y eímeralda, 
vCmbuekoeiipohrcs pieles, 
fin yugo de doler con paflos tardo^ 
.cortava flores, y arraacava cardos, 
'Y á lafombra íencado deftos pinos, 
cjue parecen copetes defte cerro, 
dexaodo el cetro del ganado ai perros, 
m i ra va losmolinos, 
como€00 fuerzas de artificio raras 
ibueken lia riña hafta las aguas da»ras. 
iLiftones de criftal por verdes lazos, 
y calles hermoíifsimas de vidro, 
entre los campos que püava Ifidro, 
enturbié con mis bracos, 
mas ya qucxoío del amor dernudo 
doy lenguas con mi voz al valle mudo. 
JMirava dé los arboles las hojas 
entenderfe por íeñas, y meneos*, 
cícuchava del ave los dcleos, 
y las dulces congoxas. 
quexandoíe del rio en las orillas, 
porque no fe parava para oillas. 
£ n las hojas de yervas, y de flores 
mirava como en íalvas ofrecidas 
del aurora las lagrimas vertidas. 
al 
.de DonFrMcifcQ dcQucveh. 
alfolen fus colóres,, 
cotno fi todas juntas le dixeran, 
que á tardar maSien llanto íebolvieran . 
Tan libre de paísiovKS enemigas 
pafse arsi juventud entre los moc^''. 
t|ue me aodava á bufear losc ^os-
de. las pobres hormigas*,; 
y viéndolas tan íabiaSiefperaba,, 
que me avian de hablarfi las hablaba. 
Eran todos mis güitos, y*cuidados -
tirar vn canco con ventaja mucha» ^ 
Vencernadando al pc2,y a lhóbre eivlüchaj), 
tener en mis ganados 
el mas valtente, y/animofoperroi. 
y el mejor man ió con mejor cecenrroe» 
Afsi que, amor> en crta prifion mia' 
folo te la agradece, y te U alaba 
el temerofo grillo que carava,, 
cl ave que cogía 
Ja va va con fus vozes en el lago, 
y el mudo pez en íus corrientes vago. 
Si acalo de las manos me fajaras 
la maquina del munuo, y íu grandeza, 
fi dexaras deínuda m i cabera 
de famólas tiaras, 
hazaña fuera de perpetua gloria; 
mas quitarme vn cayado no es Vitoria. 
Rerdi mi libercad, y hallé razones 
de perderlosdeleos de bufcallai 
per-
. ««I 
*J vi1' v 
ij i ! ^ p a i 5 y h Ü !! é cu e e! 
con íim oDüg^ciones 
de no pei'irí.Bc de mi mal primero; 
itnftc de aquel que muere como roueró! 
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% Icn penibrá quien me oyere, 
viendo que he Horado tanco^ 
que me á k g r o aoravy canco 
como el Ciínc quando muere: 
créame quien mal me quiere, 
y fepa quien fe laftima 
de que el fiero amor me o p r i m a 
que con elle mifmo ion 
puede romper la pnííons 
y diísimnlar jal irnai 
Qu-^ como las erpet an^as 
me dexaron ya falida, 
que hef moíura lo impida 
rompió por ius azcehan^as: 
las planeas I w e n mudan^^s, 
como las influye el cielo, 
no dan flor en medio el yeloj, 
y aquella que dan le pierde, 
y a la reg ión , que eitá verd^ 
haz en las aves lu bueloff 
En dulce correspondencia 
crece el amor cada día, 
masenUdcícerce f ia & 
de, 'Don Francifw k*QMcrüeÍQ* • él , 
mengua toda iü potencia: 
ya íe acabóii i i paciencia i 
ya e! tiernpo roe d€feg.iña? > 
ya la sazón me acQippan.a», , , •'• 
fie m pre v n > Horabí no 
cpai^a^plar va 
como peleador de caña9 ; 
Neganiie la que oo^s v^m%¿ 
íeñora, no es cafo injuííop ? 
que no tiene le y elgufto, 
mes cautivo e¡ alvedrioj . 
ifías tenieado el pecho frío* 
dar á eoteader que íe arde^, 
para queJlegandortardej ^ 
traiga e! delenqr.no íur ia i , 
vengaa^a^idceftaijijuji^-i . 
- en el pecho mas cobardee 
Yá.de la. tó£mona borro 
t0d3s.las„oblig3cioííes, , \ i 
porque vueílras iinrazones^ 
aic han dado carta de horror 
•defenganado me corro ; 
de que tengáis prendas min^ 
imas :po:r -no rDO^&r por&as::;. 
en. vueftras manos 13% dexo^. 
'•qual ¡a culebia.|l |>|l|cjQ^ 
para renovar fusdtóa.. . ' 
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DEfpucs del go¿ar'la:,glória de tuamablecompañia, 
noay tan dichoraalegcia, i , . 
como eliar con tu ¿BCmoría, 
•En la mayor folcdad A C ti • • 
hallo eícoodido chc^tenco, 
pues deíeubrc el pcníamieato . 
vn ralho de tu beldad;1 • 
J&o ay cal gloria compTamaiítc,5 
que quien ce ama ccecnafuécc^ 
vivicndoaufente, (y f í e n t e 
jamas dexa de gossac. • 
J?orque.no ay luga«gcno 
de cu beláad peregrina? 
queeiíájeomucres'divina, •] 
todo de tu gloria jieno. • • .-:. 
'Pues de que ..oie quexo agora,--
ü g®20 íiempre ic ú , ' '' '; ; . ••i 
teniendo dentro de mi - -
todo elbiéxiue mlalma adora-
ijQue puede cauiarme enojos, ; 
n en qua^quier parte deí;{Üéló 
me alumbran ..dcfde e:ífcpielo 
los dos (bles de tus ojos? . 
;M'ás cu .todo fe páteícn '• '' ;" 
tus luzes á las de; Apolo». 
< que abra Tan de ie.xos íojo^ ...,.. .-
y en íu cskra rcípiaecíec'en, 
5? con íus rayos.aícicntc^' ' 
íc levantaman de la 'derfa- , . 
las nubes que el ayrc encierra, 
lanle-^e, y rayo^ar^ieíítcs.":" 
Que los fútiles vapores k-Tí :v 1 ' 
íuben al fuego., y (e encienden, 
y en rayos bueIcos deíc icnt i^ 
• , ,ck ia^ pastes íkperiores. 
Pues tu hcldad peregrina; 
• íi es en^reíeocla gozada; 
de gloria el alma adornada 
dexa con luz can divina. 
"Mas de iexosconcemplada 
en el alma-enciende luego 
;VÍvas/Ci:Qpdlas1dcíuego, ? • 
.q^eJa dc^aQÍnBsmsda. \ 
: af ciú rpbj que es inferior,. 
bucitas en íayos deícienden 
jas paisionesj quefe*fiackncic¡i 
en la parteluperior. 
'E^géiidraríl.e'en eíla zcíos, 
- •nuemof las i^c bien perdido^ 
llamas de amor encendUo ! 
;de ias lü2ésJde cu« cielos. 
, Y íl teng^.eo éfta aufencia 
para toipenco tan fuerce 
mas faver que efperar verce, 
y Mtiera fin vlr tu preíencia, 
.Quf|mas quiero por d pena, 
aufencia, zclos^temor, 
fuego vivo dé cu amor, 
. "que ilorüaide'mano.agcna; 
y .pues .cíliaíp ,el tormento 
'contempisndo en cu memoríí 
- --fi eílaprcíente cu gloria, 
• .no cabra1 chc\ peníamiento. 
•.Que ao'ay mayor oifercnua 
í'.'ác gehzar ¿loria en el cíelo, 
.; < ,.á coiitcmplálla en el iuclo, 
.que: de! tü v i^ -a ,á la aul encía* 
;' Jrfuéftra U emmorñdQ» 
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Auíivo, y fin relcatarme» 
Belila,? amanan tocí m 
je ftofíFranmfco de Qmvdo... 
que iuivitados placeres, 
y qae colmados pefaresl • 
Que a ¡ñor, y. que defamor! 
que oíenfas! que rcliítirí 
6 
íins higo yo no monems, 
que {u.l>.^ Bs;-!e,n.matarmf^  ••, 
j^as ni vierto cíl*^ con dolores,, 
y aquefte (cf-me condena, „ 
quejr^.guirkfa'de,geaáj..,. 
de no'aver aui^rto a.uorcs. 
Muerta ciloy, no.ay qae duiar, 
que^üoque'alsl. me ycrt.v.ivil) 
csj-qu :^ el pi lo, del .rn.óríc...... 
me ÜUCI^C a i'Llucicar,. -
PífO.yáiCáilo cont- lUOp ( 
desque cñ todo eU, mundo ;xeOg 
para goz^ce deíco, .... > , .-
yven nadie macciimento.. 
Mas {ol.> temo, leñora, 
que no tienen de.íer hd, 
que ÍVT'Hérmoíás y'.Cíqeí 
te profetizan traidora. , , 
l^ las se traidora, a mis eoías.,, 
qac.yy me alégra're.aísi,... 
por^ver dos caras en ti,, 
quefef ao f or fuerza hermofas 
Podrá fer ,qoc a ;mls país Iones 
no fcan ambas avaras,,., , ' ,, 
que quicn( te diere dos caras 
. refdara dos .fpr acopes... 
Mas'traidora, es cefa rara,, 
^uc temo lo pueda ícr,. 
porque es impoCsible aves. 
orratan hermoía cara. • 
que rnenciroío vivir!, 
que purom m ir de amor! 
Que adiT^itÁdos devaneos! 
,qfi€ amadas deiabrimicntosl h? 
que atrevidos pcnjarnkiKosi; 
y que.-co.baf dcs^dcíeoj] • 
Que adGF;ado,.idisfaííOT!; 
que enmudtcido íuffirj . > 
que mentirofo vivirJ . 
que puro morir de amor!; 
Que negociados engaños! 
y;3qncfbr^oíbsíormencos|:. 
que aborrecidos alíenlos! : . 
y que apetecidos daños! 
Y.'que esfeícr^o» yiquexemorl; 
q|]e.-no-^ecl que preveni-r!. 
. qocme.ntif.ofo vivir!.. 
qye puro >moíir de amor!? 
Qae enredos! aníias! aíTaltosj 
y,que .conformes contravios!! 
que.cuerdo'sí que temeiarloil 1 
qugívidadeiübreíakosl 
Y;que no ay mueire mayor, 
qué%Ucne.t)áj;y.n9 mosif, . 
que mentirofo vlviilv - •< \Kki\ 
que puro morir de amorH • . 
lCkO M A N C M > 
lOrifajfiera) cruel,, 1 • • 
_ ' ; Circe .'bella, aleve, ingrata 1 
.Dioíade mi peníamiento, • 
incendio de nvis entrañas. 
Víbora para mi pecho, 
lelicarig 4c mi almaj, 
dar-: 
QVe verdadero dolor, k y que apurado fuíru!' . 
que ineníkofo vivir! 
^ue puro morir de amod 
xEe cuy dados amillares! 
auc encuentros de pareceres! 
Materpc "Mufa Vl t . 
•iiragonj.que en tola ía villa 
trae d„?cnena .que -nríara. 
lIMugcr ¿que ce qiiadra-cl-noiübrc 
co íeguir taotas m adan^as, 
ve ío i , y madablc, al jSn 
como ¡a vclecavü caña. 
Porque razón, di» crucí, 
con cal tínraioa me ti^c.as? 
y a va pecha coní láccy firme, E l Soi aguija ía curfQ 
con in^ackad le pagas? 
-ÍQue rlcoe cp nuevo,,amante, 
qüc afsl; s a cltrcmo.ce^gtada? 
Enoy tan íoio fin verffi 
divir,a fiera gallarda^ ? 
q«e aun por JUrfe conug® 
mcLciexa á tolas t\ z\m^ 
E n la loledad deí iéfd, 
-que,á los íblos acompaña,, 
me niega íu compañía 
medroía de mis deiü.raeiasv 
o qué rervicios ce ha hc^hP 
á los tuyos, o a.cu caíaí 
. Mas eres al fiñ tnug^r, 
quedólo el aorabre.^e baila» 
i a firmeza de yeíbtras 
es como ei ayrc que paí'iao 
.Aquello dixo McsiariUra 
por dar.aíivlo a fus añilaSs . 
y por tomarvd„s Oorife 
,C0n,el qnexaríe ,\í,e.ogan,$a.. 
ÜQmmce amor ofa* 
Irando como PUverga, 
,COB liquido criiul baña 
el pie de vn álamo negio, 
que vfano fe vé en Cus aguas. 
rSencado íbbre vna peña, 
que con íus quexas íe ablanda 
r abio i -íc d a va en tn b uto 
• cjcshccha en llantos el alma. 
:Eii ci aguaentrambos ojos9 
y tu entrambos ojos a^ua^ 
Soledades de Beüía, 
aísi las llora, y las canta, 
p c . q u e . í i m tener, Bcííla amaáa 
pegrá ventura , | verdes cfpe.' 
huye la Luna depiats^ 
el dia medexa prefto, 
-preíto la noche íe paEa. 
ue..Mrve,:,&c. -
No hallo roías, ni iioreSí 
quando no miro cu a r i -
que como en c'ífa eíl in codaf 
con ciia- codas mofakan. 
íLos arroyos dec'f iitai 
con íus-guijuelas no can-can,' 
porque las lagrimas mias 
hazen que lloren mis aníias» 
E l Sol íe enluta con nubes, 
y á mis triíkzas dá cauía, ' 
negándome en fu hermoíura 
tu belleza ictratada. 
P e que íirve tener, Belifa amada¿ 
negra ventura, y verdescípe-
Romance Burkfe*¿ 
A fueitao ( Juanilla Ypréfo® 
las cárceles, y las nalgas; 
ya efrán compueftos depuncos 
el canto llano, y las calcas. 
Alguaciles,y alfileres 
prenden todo quanro agarraü? 
Jcvantanie íolamentc 
los teiumonios, yialdas* 
Losnscios, y ias cor.tinas 
fe 
te corren en riueiira Efpaña; 
ei tí^bkin,y loscrsydorcs 
(en los que tienen dos carasv 
Los juboi»£S,y las Ccuzes, 
y las guerras cieñen mangasi, 
y can í'oio ileiien Cielos 
los Angeics,y las camas»-
Xieneo cámaras agora 
ios feñores,/poíadasi -
y tienen nuezes lin quenco 
ios nogalcs,y gargantas. 
Los melones^ cíhiñidos 
íuelen íiempre eilár con calasi 
cllioibo,y ojos con niñas, 
el hóbre, y cabrón con barbas, 
Los arboles j juílicia 
fen los que tienen fas varas} 
los ricos,! ios que mueren 
ion ios q en el mundo ra adán.-
í)crdichas,y maldiciones 
íolamcQce agora alcanzan; 
y ya ios que quieren íolo, 
y no ios que deben pagan. 
El |5an>y los píes fufrentan, -
hijos,y tiempo íc pallan, 
corren monedas, y ríos, 
muíicos,y potras cantan» 
El codo.y la lezna fon 
agudos,que es cofa brava? 
y las ilavcs,y ios Reyes 
tienen de coRtinuo guardáis. 
rdlJal!ríos %eyesi es en tiempo de 
Felipe Tercereé 
Romance Sayagues burlefeo* 
Ontava vna labradora 
á vn Alcalde de fa Alcjeaj 
fuerte q«c v i ó a l £ c y l 
CQck 
i la^dama.sy ,á la^éjniía 
En mi vida me holguc masj 
íeáor Aicalac,mc crea> 
que lo vi con eftus ojos, 
que, han de comer lo dcrr3¿ 
Iba ¡a del Rey de verde, 
como Dios hizovnas y ervas¿ 
mas hermoía que el baca pan. 
mas rubia que vnas candelas. 
Como yo cieñe la cara, 
y el cabello en la caldea, 
aunque era rodo de oí o, 
como fus dientes de perlas, 
Miróme á mi con ios ojos 
fu lagrada reverencia; 
j o dixe la contclsion, 
y bese deípues la tierra^ 
Digame,qüé Ggnifica 
el mirarme íu Excelencia^ 
parque yo ya me enquillotro 
con achaques de Condeíaí 
A l rededor de íu coche, 
(Solviendo á nueitra materia) 
iban muchos rapagones 
fin caperuzas tras ella. 
Delante que me olvidava, 
v en dos diverfas hileras, 
coa vellidos ds agedrez 
llenos de giras^ vetas* 
A modo de viñaderos 
con chuzos,y laucas viejas,' 
vnos deilos dizemplaga, 
y otros no ayquien ios cntieda 
Encomendadores mo<¿os 
iban allí como aresa? 
y vaos de vnos corderillos^ 
que íobr« el pecho les cuelga* 
Los Grandes dizen que ion, 
y es mcatira maaifícíta, 
fíue cs ipayor austro barbero* 
h 
qus raaos en mi conciencia. 
Denas de vn coche venb 
con tres mo^cEorus bailas,' 
•y entre tWáfcv&¿ fulana 
del Cabello,o de la Cerda» 
Cnapa ja,no ay que dezir, 
i MWidó í-alk,y prdeocia, 
tnas ceiebracia M todos, 
" que ío fon los días de Fkíla.' 
H t c l i o s van vnos baufanes, 
íüio por ver íu belleza, 
aus de mli^y con Eazoo* 
qne es coma vnas azucenas. 
En feguimienco de aqurftc 
otro íe llego con pikiíi 
con kis muchachas garridas 
de galaSjf «inca^ llecas. -
Es el ápeliidt) ¿e vna, 
que cali m k me aeaerda. 
Mírica c;d de Veíafc©, 
mas [inda qwe la lindeza; 
Poca cd3d,ttiucha hamoím&t 
y dizque mayor Ecbleza-i 
líilra el demonio i la firve 
el que han echado á galeras.. 
Fulona Porto Carrero 
iba haziendü conapec«ncIa 
al Sol en rayos^ luz, 
y en gala á ia Primavera, 
¡Y vna,que como conjuro 
el nombre qoe tiene empie^ai 
írredre Te llama,y relumbra 
mucho mas que las Eílrellas. 
De eíTas partes oizen es, 
y que b quiere la Rcyna; 
merécelo bien íu cara, 
pardiez no ay quic la merezca, 
Y na yilicnaquc vi, 
quiero de ¿ir que Villena 
¿raeia;y de her moícra^ 
degaki5,y denquez,^. 
O que liadas que eran rcxksé 
que ano fci ruda m lengua, 
pardka que duraraj Alcalde, 
la relación tres Quareímas. 
Tras todo aquelie roíariQ 
por Cru6,y por caláücra, 
pues lo loo para Us mo^as 
vivo vn fepulcro de viejas, 
Viracas,)' Dominicas 
fon por ir blancas-,y negras, 
coa roquetes como Ooiíposr 
con mánceles,como me fas*. . 
El Rcysquc á nai me amofafors 
de caroejy de huvíTj eraj 
d e b i é r o n l e de engafiar, 
que el Rey^dizen q es de íeda; 
\ /na rueda de cuclúilas 
iba tras íu indul^enciai 
que el,y Santa Cacalina 
dizque andan en cíla rueda.: 
Detrás en vn rocín blanco 
ib-a el buen Duque de Lcrmai 
mas be ndiciones It eche, 
que cabrán en vnacdla^ 
A todos quka el í embre ro , 
de hablar con codos le alegras 
los pobres le feinao padre, 
los foldados íu defenía-. 
Dos calles me íuy nás el 
con tíoda m i boca abscíta, 
y pardiez que eshóbre horadoi 
fe ale Doque,© lo que íea, 
Aícaldejde oy adelante 
ved que l u d e aver diferencia 
de mi que he virio á losReyeí» 
a los dcaias de Akobendas* 
de Doñ Francifco de. 
y los ^álaflcs deia.ampa. 
Ro-mmtM huHefcú* 
\ /¿s yá los años caducos, 
q.uc ccxcn edades largas, 
p jr adorno de cabera 
me da a cabellos dcplata» 
pues ai rigor de ÍÜ Invierno 
zcv.&Q U cumbre ocvadai 
6 por DO tañei: en cifra, 
pues yá me etnbcjcccn canas» 
Quiexo dar (anos coDícjos 
acierta Marihilana, 
q al ion ¡de vn amor trocKpcró 
me bayla dos mil mudanzas. 
Eíbuchemc la Aíplko, 
que tiene mi pluana gana 
de dexar quatro verdades 
fobre eferitas en fu cara. 
Y ü la íbpicren mal, 
que al fin verdades amargan,' 
podrá to mar piedra azutre, 
y con ella bomicarlas. 
Que pues yo íufii mentiras 
cmbuelcas ca; fus marañas, 
biea es que verdades íbíra 
quien can fin ellas me trata i 
Diga me cari Quare fEsa, 
afsiteD§a;buenas Bafquas, 
y tan bujenas Qüiarcmenss, 
que fe le tornen quartanas. 
Aísi la de Dios cabellos 
nías rubios que lana bl anca, 
y por prendas de fu dicha 
treinta berrugas la nazcan. 
M i la den en Concejo 
fus votas;para taraíca¿ 
i'0§ íotacoies dM ci6»ípo? 
A*ú como caperuzas 
íi mi bonete la eníada, 
y engorde mas que vna nutria, 
i: cícnc güito en icr .flaca. 
Aísi dos miUervidores 
yiertan en ella íus an£as, 
y en el altar de íi*oM*to 
en humo la oírezcan pailas.' 
Afsi la defpicrten pulgas 
de la noche á la mañana, 
como á mi cuyoados necios, 
quando por ella lo eflava* 
Afsi las niñas de á treinta 
cu el portal de io caía, 
la dán íilla de coíllilas, 
y la levantan por maya* 
Afsi bue(os,y arlequines, 
peran^ulcsjy botargas, 
á vilhdc lasEílrelias 
la baylen dantas de cípadas. 
Pensó que era y© Macias, 
ó qual que Amadis de Qauiai 
aoiartelado alo Fenis 
ác los que anid#ncn brafasí 
Mintióle acaíb fu antojo, 
q por verme en iu dcígracla^ 
me fuera a la peña pobre 
a convertirme en dktuaí 
Vcaga acájpaloma duenda, 
Catalmca,aunque fin jaula, 
en el cumplir ave muda, 
y dipromctet Vrrata. 
Hermoía de 4os dequeío , 
íota,y ao de mi íotana, 
negm dama de axearez, 
íi ia bautizan por dama. 
No fe labe que tW t§k t i emp • 
aquel de Mari Caita ña, 
guando Mfotttiwtá 
y los jiimeotos !iablav¿nví 
Sepa que ios Condes Ciatos, 
qoc ác amor no rcpofavans 
de los amantes del vfo 
íe han paíTado a ias guitarras* 
Las ternuras Portugueias 
ya íe h<m buelto Caftcüanasí 
iioay pecantes, que fe finen 
por Áaaxartes ingratas. 
Y a no ay ojos azacanes 
con oficio de echar agua 
á turf9a de ardientes hiegos, 
como Bariz de alquitara. 
Los AdonUcn azúcar, 
á quien amor alco^ava 
derretidos en la boca 
con íbia la paz de Francia» 
Paüaronfc a Badajoz, 
que es de badajos la patriaj 
y á cavallo en íus baviecass 
fcOxjan CcUas,y Zaidas. 
I-os de acá,como diícretos^ 
ion ginctes de ventaja, 
- que en pelo corren parejas 
muy cerquita de las ancás.5 
Deípues que han dado en vür 
íia Dios nos libre las calcas, 
en no Jugando a! parar 
no ay Filis que gane blanca^ 
•Ya codos ion bolíicuerdos, 
,• y cíbman canto íus almas,' 
que 11 falca precio de obrase 
no le dan al de palabras» 
Madic íc paga de letras 
fobre el cambio de efperangaSj 
qae fon dineros de duende » 
los que no eftan en el arca. 
A) juego de daca,7 toma 
fe iu<'ga ya con ias damas? 
M i f a V I I . 
nadie le alquila fb cafas. 
Digime por vida Tuya, 
injimdia de mis entunas, 
cantóla miente fu ci^ejo; 
que a (pire á venderte caral 
Tan íobervla me la tienen 
quacro mudas3y icis pafas 
del gr^n Turco §üiiman 
con artificio preñadas? 
Quediía manafachica, 
co^e el toldo que le arraíl raj 
mire no le nazcan lodos 
de cflbs polvos que levanta^ 
Hagamos aqui vn concierto, 
fslga á venderle a la pla^a, 
y íi a medio real la dieren, 
peípuncenme las cípaldas. 
No trato de lo jadío, 
que no es la Cava de Efpañ^ 
íino Corral de Medina, 
y may mal corral de bacas: 
Y no me culpe^i Reyna, 
porque digo , que no es Cavag. 
pues la cava pide cerca, 
y ella para cerca es mala. 
Porque tiene las almenas, 
que Ton en otras de nacar¿ 
fobre fer azabachinas 
como Toldados quintadas, 
Por ello no mas conmigo, 
no procure darme ca^a, 
que es Torzuelo de Muíc^í 
pico negro , y vñaí blancas» 
Per Dios ^ue ellava de temple 
mi futióla Dufindaina, 
fino llegara vn amigo 
a tirarme de la capa. 
.Agradczcafcio a el, 
que fino me lo rogara 
popatatAbaítapoi^ri» 
rdeDonFrmcifmdeQumÍ0. ¿ p 
fe la fres efcs la marca. qucxandofc de ib fuerte 
Sátira alos coches, 
M A N C E * 
rr^ocóíe a quacro de Enero 
J[ la trompeta del juizio, 
á que parezcan ios coches 
en el valle del rcgiítro. 
•treinta días dan de plazo 
paraícr viitos,y oídos, 
para dar premio á los buenos; 
como á los malos caíiigo. 
Fueron pareciendo todos 
dentro del termino dicho 
á ¡uÍzio?aunquc final* 
cal el íent i miento ha fido; 
El primero que llego 
al tribuna contenido, 
fue vn coche de dos cavallos 
vno,blanco,otro tordillo, 
'Acufoiue en altavoz 
' (dixo)que ha vn ano que ürvo 
de vfurpar á las terceras 
fus dercchos,y íu oficio. 
Rué he fidocavallo Griego, 
' en cuyo vientre fe han vifto 
diveríos hombres armadas 
contra Elenas,que han redidoí 
Qoe aunque fembras,^ varones 
he Ilevado,y he traido, 
de día por los jarales, 
de noche por los caminos. 
ftue he viílo quitar la pluma 
a mil yernos palominos, 
y fu que lleguen al íext» 
penal os en tetdo,y quinto.: 
Callóeíle coche,y llego 
PtrpcQgíJrccaQafli^do, 
y aquellas razones dixo. 
Los que priváis con ios Reyes 
tenia exep'o en mi,q he fido 
•coche Excdeacia, j a^Gít 
foy como cíciavo vendido» 
Compraramc vn pretendiente, 
que me trae defvanecido, 
deíde íu cafa a palacio, 
y de miniítro en mlnifíra,;' 
[Tic-ncmc en vna cohera, 
adonde el agua,y el frio¡; 
fe entran á cenveríacion 
codas las noches conmigo* 
[Traefeolcftrozado á sí, 
y fus cavallos mohínos, 
' y de ayunar afán cociic 
cftá en los hueflbs el miím®é 
Mas dixera á RO atajarle 
cinco vizcoches,movie|os, 
que del íuíto del pregón 
cocheril aborto m n üáok 
Que fe difpeníe con ellos , 
piden,y fue refpondido, 
que fe eílen en fus cocheras; 
que es condenallos al limbo. 
Tras ellos fe quexo vn coche?, 
de que avia peifuadido 
á vna doncella á cafarfe 
con v i^ viejo della indigno. 
Era niña,y era he mi o l í , 
y aora pierde eljuizío, 
vicndo,que el coche le falta, 
y que le íobra el marido. 
.Vn coche pidió licencia, 
ateneo que avia férvido 
codo lo mas de íu tiempo 
cn.bpdas, y^ en Ghrikianifmos 
A cftc coche interrumpieron 
¿iüQoko ícüs coches mininos, 
JEuterpú. 
que pormCBOres de edad 
pretenden ícr eximidos. 
A ellos les condenaron 
por favor,y por íer niños, 
i queíirvandeiiocras, 
oque íe eflcn fulpcndidos. 
Tras aquellos liego al pueílo 
vn coche verde, que ha (ido 
el íugero a quien mas debe 
cierta raugerjy marido, 
Deídc el alva halla ia noche 
le fu ve de albergue, y nido, 
y aunque duermen dentro del 
ha dicho vn contemplativo: 
AqHcfte es coche impreitable, 
porq ambos han prometido, 
no deíamparar fu popa 
por cofa de aqocfte íiglo. 
Fueron Ikganao otros coches, 
pt ro no (üct< n okto«, 
porque tocaron las onze, D 
y le dio punto ai juizio, i 
Dcxando para otro día 
los que aquí no han parecido 
las quexas de los cocheros, 
4e las damas ios íufpiroSí 
uú ia fama* 
Memmss burkfcQi 
YA quedefeanfan lasañas de aquel veloz movimiento 
con que á ti dulce enemiga, 
recalaron,y ümeron . 
Efcriva vn poco la pluma, 
q tanto cícarvó aquel tiempo, 
en que de ^oriia?y lozana 
rcb.ntaíh en el pcücjv). 
l^o quiera Dios, que yo olvidcs 
á quien me dio ratos buenos 
que de de la padecidos 
di¿en íe puebla el iníierno. 
Qierojdcleytoía íarna, 
cantar tu valor inmenfo, 
íl pudieren alcanzar 
tanto el arte,y el ingenio. 
Que íi algún necio dixere 
ce reverencio por miedo, 
cerno aqucl,quc á la quartsna 
hizo altar,)' labio templo. 
T u refpontíeras por nú . 
y diraslque no te temo, 
que ío> fuerte com® Eípaña 
por la lalra del íoftenco. 
Y que ay tan poco en mi cafa, 
que íailítc deiia huyendo, 
por no hallar en que ocupar 
tus iníaciables alientos, 
O y p n tus apaílonados, . 
porque dan gracias gl Cíelo^ 
que tanta grandeza junta 
en elle apacible ducho. 
Y tu que todo lo rindes, 
y á nadie guardas rcfpero, • 
contra quie no ay cola fuerte 
ni cenauo Monalterio, 
A quien rinden vaílalla je, 
pt/bres, ricos, mo^Q%, •viejo^ 
Papas,Rcyes,Cardcnaks, 
oficiaíes.y hombres buenos. -
Del calor que les iníundcs 
embia vn rayo , y lea de lexos^  
pf>rque de lexos que yengaf 
bailará a dexarme aidkndo» 
Diré de tus muchas partes 
las pocas que cemprchendo,. 
y pues todo ess empegar 
en tu íen icú éumicn^o. 
Qnando me rneguen algunas, 
de Don Framifco de Qumch. 7 í 
ualo^Riabdeshoneílos? podrán negarme al menos, 
que eres de íangre de Reyes, 
y aun ellos ce pagan pecho. 
jsjúnacirtc de pailores 
gnere lanudos pellejos, 
ni de pedreros villanos 
eo pobres, y humildes techos. 
Si no eo c*mas regaladas, 
. eatre delicados l i egos , 
' áüCi regalo, y la abundancia 
ta padre, y madre vivíeroa. 
De que eon Reyes calaíta 
ceílimonio sy verdadero, 
centra quko BQdy que aislar 
c! anciguo privilegio. 
De que adonde citan te den 
como á íu Reyna apofenco, 
y no íolo media cama, 
íi 00 la mi cao del cuerpo. 
,Y aunque eres mal recibida, 
íi te yes vna vez dentro, 
no aciertan á deípediríe, 
tal es m buen cratamiento. 
Quien no teme vn año caro 
íl no tu ? q á vn melmo precia 
comes en qualquicr lu¿ar 
ca año abundame,)? íeco. 
SI c de benigno en vn Rey 
es d mas noble cp iuó to , 
quien da al mundo como tu 
j benignos de ciento en ciento? 
Si e! bien, dizen, que ha de ier 
deley.rable^tiljy honeho, 
en quien como gn ti ie junta 
todo bien con canto cftremoí 
Xus deleyjtasi es muy llano, 
que eres v cil, es muy cierto, 
pues a quien te tiene cíenlas 
miUth^que^y mií duelos* 
H^eft 4a qu4 cu honellidad 
haziendo que no defeubran 
aun las puncas de ios dedos. 
Si ha de íer coinunicablc, 
que cola ay en eíte í uelo, 
queic comunique mas, 
y fe eníbbct vczca menos! 
El hombre.que entre animales 
es c) mas noble)y peifcólo, 
tuviera íuperfluidad 
á no eílár ta ac pot medioí 
Pues quando naturaleza, 
que nada crió imperfecto, 
les dio par» defender le 
vñas, pic^conchas, y cuernos* 
A l hobre , á quien dio por armas [ 
ia razomy entendimiento, 
aunque uelpues la malicia 
!c dio a¿cro,plümo, y hierro.1 
En vano le huviera dada 
las tfñas3üdemásdcil;@ 
no tuviera que raíesr, 
y tuviera algo ( u ^ i íko«- , 
T u venuk a remediarlo, 
y viendo que contra e! yei® 
nace íin detenía aiguna 
de plamas,concba&3 y pelos,' 
T u ic cubriiá^ de eícamas, 
con que cu mitad del Invierna 
íe contraponga^ rcíiífca 
a lmaseícabroío cicr90. 
T u das a los holgazanes 
fabroío enuetcmmicoto," 
y apacibles alboratus 
á los» que coges des i tos; 
Qinen jamás coriló par t jas 
coa el hijueio de Venus, 
Í100 tn,^ui. cíes lu i^uai? 
y aunque le t Xcc Je. foipecho; auc üc i v«cticucin ,ocn chines 
j % ' Euterpe. 
porvn5,y otró cimsferio, 
cu corres e í k , y aquel, 
y andas enere carne, y cuero. 
Eres qual la dulce llaga, 
• eres guftoíb veneno, ^ 
eres vn fuego eíCGiiaido, 
eres agua-do concento. 
Eres congoxa apacible, 
iabroío defabrimicncoj 
eres alegre dolor, . 
eres quexofo cormentoi 
Eoíermcdad regalada, 
pena fuírible?mal bueno; 
que 1c aumenta^ kazc mas 
lo que parece remcüio. 
Eres eníeuma Talud, 
eres deícanío inquícuro9 
eres daño provechofo, 
eres dañólo provecho» 
Eres en 6a vn retrato 
de amor,y de fus efedos; 
do tan preíto como el gufto 
llega el arrtpemimienro» 
Bien nacida,ncblejluitre, 
Rcynajhueíped de apoicnto? 
privilegiada knora, 
igualaaora de precios^ 
Biso vtil,y deleitable, 
comunicable^ honefto; 
fuple faltas de natura, 
retrato del Dios flecheros 
Dulccguílofa, efeondida, 
regalo, alegría, contento^ 
apacible, regalada, 
falud,defcanío,provccho.' 
O ero mas fablo te alabe, 
que ya he dicho lo que (ittHjPÍ 
aunque de ti es lo mejor 
y íejatir ineao^; 
M i i f a s V I l 
1 
Romance kmhfmi 
'Al^af Arfe la Corte J VdkdoUii 
DEVal ladol íd lar ica , arrepentido de verla, 
la mas íbnada del mundo 
por remadiz(&s que engendra; 
De aquellas riberas calvas, 
adonde corre Pifuerga, 
entre langarutas planeas 
por eticas alamedas. 
D e aquellas buenas íalidas; 
que por falir del fon buenas^ 
do áícr búcaros los barros, 
fuera l in fío la riqueza. 
Dtí aque!,que es agora Prado • 
de la Santa Magdalena, 
que podía íer deíierto j 
quando hizo penitencian 
!Alcgfe,m2dre dichofa, 
Ikgo a befar tus arrnasy 
arrojado de la msr, 
y de fus olas fobervias; 
Xraíg© arraitrando los grillos 
• á colgados en tus j'Uems? . 
donde íirvan de efearmient^ -
á los demñs que navegan. 
Tres años ha que no miro 
efíos vallcSjUl ellas cuetl as, 
enterneciendo con llanto 
otros montcs,y otras peña?* 
•Xocas fe ha pucítermi alma 
viuda deltas riberas, 
y m i ventura mulata 
fe ha buelto del todo negra; 
Mas deípues que v i tus prados k 
con verde ícípa de yervas, 
^ vi cus campos con ñores;, 
i 
de Don Frandfco de QüeveJo, 
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Y ácfy^Auz z Manzanares 
vi correr p@r fus arenas? 
y que aun mormurat no oía 
por ver que cailigan lenguas* 
Confiderada cu puente, 
cuyos ojos claros mueft tan»' 
que aun no les ba íh fu do 
parar llorar efta auiencía. 
Deípues queaiirc tus aves 
pusílas en ramas dlverfas? , 
' alegrar como cruanes ^ 
con íBoficatutrií lcza. 
y i {la la cafa del Campo, ^  
,donde es tan buena la cierra, 
que aun fío tener erperan^a 
.produce verdes las yervaj. • 
Confideradas las fuentes, 
que ci vmbroio prado riegan, 
y pornoía l í r íedci > (cas» 
fe entrerenienen con rail buel-
yí í los los alamos altos, 
quezc lo íosdefusyervas , 
eftorvan al Solía vi l la , 
jootandoíe las esbecas. 
Bien pafieadas rus calles, 
- donde no ha quedado piedras, 
•que la laílima ds ve ríe 
las ha convectido en cera, 
Mirados los edificio?, 
en cuya fuma belleza 
tuvo fian^ascl mundo 
^ de hazer fu maquina eterna» 
Confideradas las corres, 
' qae adornavaa ru prcicncí? 
que lian parecido de viento 
üendo de marmoles hechas, 
. $ dcfpucs de aver mirado, 
como cu todas im Igleíias¿ 
ü e s i p r e d s k S o k d a d 
Vi í loel in í igne Palacio, 
cuya magcfíad imnenfa 
al tiempo le prometía 
por excepción de ius icglaSá 
Miradas de cu armería 
las armas de tu defenía, 
hechas á prueba de golpes, 
mas 00 de íortuna á prueba: 
Dcípues de ccmOdtras 
del Pardo Iníigrie las fieras, 
que haz en ventaja á los hobres 
en no dexar fus cabernas. 
Tantas lagrimas derramo, 
que remo íi mas fe aumentar^ 
que ha de acabar con diluvio 
!o que la fortuna empieza» 
En medio' me vi de- t i , 
y m a no ce haiiava á t i mefmfi 
Jemíalen aíiolada, 
Troya por el íuelo pueda. 
Babilonia deitruida ; 
por confafion de las lenguas^ 
levantada por humilde, 
denibada por Icbcrvia. 
Eres laftima del mundo,' 
dckngano de grandezas^ 
cadáver fia alma ido , 
íbmbra fugitiva?y negra, • 
Avi lo de prefunciones, 
amenaza de fobervias,1 
defeonfianca de humanos; 
eco de tus miímas quexas. 
Si algo pudieren mis verlos, • 
puedes dhir ,Madnd, cicicaí 
que has de vivir en mis plumas 
yaqen las del tiempo muzm. 
7 \ Emerpe. 
Romanes burkfco* 
SAHó trocada en menú ios la Luna en fu negro coche» 
y üióoos íu \uz eo quarros» 
que parecieroa chanflones. 
Eí!:reliado como huevo 
ísiio la morena noche; 
o h va Piíuefga mudo, 
Eco dormida en ios monees. 
Las hojas no !e bullían, 
guardando el íueño coRÍormcs 
á las auc.s,que en fus nidos 
coma van dd canfo entonces. 
Y a eliava caníado «1 g,r.lío 
de enladar el Ciclo á vozes, 
yá no íbplan los ayrcs 
íino íolos los foploncs. 
Qusndo L)íos-,y cnorabuna 
por vna calle áJas onze 
W venir vnasíiguías 
desfiguradas de pobres. 
Patccieronme mugeets, 
y aungue de geitos ferozes^ 
hUeoc la hambre (alia, 
hable á la vüa,y habióme. 
A mi caía me lleve 
aqüd ios dos pondliones, 
cuyo color era eí curo 
entre alazán^ cerote. 
Entrambas eran mu largas 
del copete á los talones, 
que pagas de hombre trápofo, 
quceíperan^asde la Coi ce. 
En lo dclgada,y io flaco 
me parecieron punzones, 
de medio arriba almaradas, 
de medio abaxo garrotes. 
Moiltaronme vnes cabelios 
Mufa F I L ' . 
can aíp^ros, / disformes,' 
que pudieran ícr íilicio 
del cuerpo de San Oooíre. 
Qaatro moho ios ojuelos 
moradores del cogote,, 
cuyas niñis eran viejas, 
y cuyo llanto era arrope. 
Sendisnarizes buidas 
á ia manera de eitoqocs. 
que avian meneiier concer as 
para no picar los hombres. , 
Sus dos bocazas por grandes 
pudieran entre ícnures 
delance del Hey cubrirle, 
que eran de tiros de bronce. 
Al azdtc de lus mancos, 
que eran hechos de anaícocc 
vinieron tantas lechuzas, 
que citorvaron mis amorc$. 
Sus dos ropas de picadas 
parecieron de gigote, 
tocá Jas mas de la pcílc, 
que de tocas,! liitones. 
Pareciéronme éntremeles 
con fus dos bobos pobres 
y aísi con deíden, y «fea 
les dixc,yendomc,á VQZCSi ' 
De que ciiocntcrió 
falca tan flacas 
Doña Lezna juntl 
con DühalaraSí 
^immee /atirtca 
VJes me hazcís cafaraence ro 
• Angela de Mondragon, 
efeuchad de vucítro eípoío 
las grandezas,y el va íou 
El es va Medico honrado, 
por lagtacu del Señor, 
que 
de Don Framifco de Quevedo. y ¿ 
q ÜC tiene muy buenas letras le llaman e l d e ! julzio, 
en cí caaiDio.y el bol lón . 
Quieü os ío pintó cobarde 
' no lo conoce^/ rníndo, (vos 
q ha muerto aras hambres v i -
que macó el Cid Campeador, 
En cutraudo en vna cafa 
tiene cal reputación, _ 
que luego oiz.cn \m n iños : 
Dios perdone al que murió, 
y con kv todos ni oí rales 
los Mcdicos}picnío yo, 
que fon todos veniales 
comparados al Dotor . 
A l caminante en los pueblos 
fe le pide ín íoroiáciso , 
icmieudolc mas que á pede 
de fj le conoccjó no. 
De Mcdices femc'Jantes 
hazc el Rey nueftroSeñor 
bombardas á fus cadillos, 
moíqueccs á fu eíqoadron» 
Si a alguno cura,y no mucre! 
pienfa que tc íuckó , 
y por milagro le ofrece 
la o ior ta ja j el co rdón , • 
Si a cafo eitando en lu cafa 
oye dar algún clamor, 
tomando papcl}y tinta 
cícrivc:ance mi pa l tó . 
No fe le ha muerto ningún© 
de los que cura haita oy, 
porque antes que te mueran 
le í mata íln cordl Ision. 
Deembidia de los verdugos 
maldize al Corregidor, 
que íobre los ahorcados 
no le quiere dar penfion, 
^ ^ufan que CÍ la mt rtc a!ganoS| 
Ptíüs,vicuwü.u íi¿urj 
pues es total perdición. 
N o COÍDC por engordar, 
oí por el dulce labor» 
fíno por masar la hambrei 
que es matar fu inclinación, 
Por matar mata las Suzes, 
y fino le alumbra el Sol, 
como murciegalo vivo 
a la íombra de vn i icón. 
Su muía s aunque no ella muerta^ 
nepeníeis que fe efeapó, . 
que cfta matacía de inerte, 
que le viene á fer peor. 
El que íe ve tan famofo, 
' y en tan buna eí t imacion; 
atento á vueílra beiieza, 
fe ha enamorado de vos. 
N o pide le deis mas dote 
de ver que matéis de amor, 
q_ en matando, de algún modo 
pata en vno lois les dos. 
Cafsos con el>y Jamás 
: viuda tendí cis paísion, 
que nunca la miiraa muerte 
fe oyó dezir que mur ió . 
Si lo hazeissá Dios le ruego, 
que osgozeis con bendición; 
pero (¡no,quc nos libre 
de conocer al Dotor . 
Romance amorq/v, 
DIle,papel,dc mí parte ala hcímojaBel i ía , 
íi ce atreves á hablar 
sss fu preícncia divina. 
Que viftc llorando á Dcí ío 
"can íulo en e(bs orillas, 
que haíta lu ¿lima le dexa 
pos 
y 6 Euterpe* 
' por haserlacompañía» 
Dirás corno cllá modado 
de! neaibie que icr íalia, f 
mas cano con ios trabajos, 
q«c eco la oisve eílas cimas. 
Y due'^iísí tegoxes, qwe le admi-
ra. ' , • .1 
ijue le quiera matar íiendo fu v i -
da/ 0 , , 
Qaeic yáde íbfplrar, 
dirsSj y que ao íuípira 
canco par vet que fe mucrc? 
carru) por ver que k olvida. 
Di,que ie viíle llorando 
dar agua á las íuciues irías, 
y o^garícia á (u fuego, 
porque en fus eocraúas viva. 
Que íi bufes los claveles, 
esjporquc fus labios pintan, 
y que (i huele las roías, 
es,porque íu aliento alpican. 
Y di ia,ais i ce gozes,&c. 
Que ha llegado á aborrecer 
ia clara lumbre del dia; 
v que no mirara ai Sol 
á no recratar ía vifta. 
DijCtie vive entre las peñas, 
porque en lo duro la iraiC3n> 
y que por eííb las befa 
. iBas vezes que otros las pifan, 
D k á s j q a c tocias las noches 
al blando íueño las quita, ^ 
por imaginar afolas 
quien la hablajO quien la a-ára. 
Y d i l a t e -
Qae fe atormenta peníándo, 
qae á otros güilos-fe aplica, 
hablando con otro amante, 
y que le haze caricias. 
Dirá$>le que ü o ^ m t í m e n r o , • 
MafaV-IL 
qae con lagrimas no á i ^ ¡ . . 
es poisible que otro dueño, 
ha de gozar a ú Bcliíaí 
Di la pspeljquanldo eí-tes 
en íu preieneiadivioa, 
qitc vas con mucho temor 
ante íu herra oía vi i b . 
Ydílbsafsí ce gozcs.q íe admira 
que le quiera macar íieado ía. 
vida» 
Romane camero/'), 
LOs erpejos fugitivos, en que fe miran fobervus 
ias nuiraliassque coronan 
la ancígu2,y noble Paieocia^ 
De vn íoraítero paítor 
las lagrimas,)? las quexas 
aumentan,y iiazcn parar fe; 
tales fon fu llanto,/ penas. 
Criíialínas ondas^lzc, 
bien podéis correr rifueñas, 
pues que lleváis certidumbre 
del defeanfo que os efpcra.-
No importa osíalgsn al paíTo 
altos montes, peñas yertas, 1 
por dilatares el día 
de vuelta quietud eterna.: 
Que vna efperas^a legura 
impofsiblcs atrppeííS, 
•' duros peñafeos quebranta^ 
alcas montañas rodea. 
Dichofo aquel que trabaja * 
con infalible certeza, 
de que quanto mas fe can la, 
mas al defeanfo fe acerca. 
Y Ctiílc de! que rendido 
á vnas celeíHaícs prendas 
auícnce ias idolatra, ^ 
yfíncrpcrar de fea. 
Que el que prcisnte cípera, 
iinaae i \ dizc^quceíperando 
pena. 
Que iínpovts que quarro dias 
L ¿ÍM os haga rcíiitcncia 
el Invierno,}' en fusyclos 
os encaf ceiCj y deicngaí 
SÍ ¡liegará el Sol nmiana, 
y con paternal clemeocia 
desbaracará los grillos, 
y rofiiperá las cadenas? 
Ay de aqaei,qac quien jamás 
vendrá alegre primavera, 
que de nuevo ícr,y vida 
\ á íuieíperangas muertas! 
Cuitado el que i l del Sol, 
que le ofufea, y le calienta,. 
fe aufenca, muece de frió, 
y íé abrafa, G fe liega, 
$i vna cfpcran^a tardía 
deíeíperacion engendra; 
que engendrarán en mi alma 
dercíperacion,)7 sofencia? 
Permita el Cielo piadoíb 
llegue á ver antes que muera 
al for^oío dueño auo, 
bello impoísible 2 mis fuer^Si 
'Adonde confidcraado 
el bien de amar en prefencia, 
memorias dei bien paíTado 
podrán dczir con mas veras. 
Que el que prefeme cípera, 
míente ís diseque eiperanda 
pena, 
Mom&nce amorof&i 
'Ampo inútil de pizarra^ 
la 
que por la íaka del río. 
de (cubres islas de arena. 
-Pues re excedo en cws dcídlchaSi 
y .1 vezes mis ojos prueban 
a iuplir con llanto eterno 
las corrientes ouc dcíess. 
Y o se del hooibre mas folo» 
que tiene el mudó la s quexaii 
que pin'? las paredes oyen, 
v no es muc ho q oiga las piedras 
O claro Tormcs , mi dolor te 
mueva.i' 
y pues vas a m i bien , mi mal 1c 
• lleva. 
Pare tu curio en llegando 
2 la antigua,y ncb-ecerca 
de la Ciudad,que en Eípaña 
es la mas iníigne en letras. ' 
Y pues no las llevas m i as, 
íino lagrimas por ellas; 
cñas con (an-ire te embio, 
qnc en el sguá bien fe mueílra¿ 
O claroTormcs$&c. 
Hcrmuhii ima Aííianlisj 
g lor ia j honor deíla fe Iva, 
para quien te mira Dlo ía , 
y á quien te eícucha lirena; 
Divino impofsible mió , 
cícucha la t ez poftrera, 
que la manda del que muere 
obliga con muchaVucr^a. 
Y íi EU;> hermofos ojos 
piedad tan juila defprcclaaj 
folas piedras roe cícuchen 
quiza que me oís as entredíase 
O claro lormes, ^¿c. 
gómame amwojg. 
i^ %U agoftiíla; 1 güíg^ 1^  aborrece en ú úmi 
s 
y olvido qu ien b k n te qukr^, 
rail tb'ume-Bcc ca los bbias, 
porq^rnor í c c í v l d i / / n®Gtí 
á q.u'icn cíeoci) \m dddenes 
de ¡a amarilis inorara 
trille, y iolo en !us con ispees. 
im pen fa miciuas dize: 
pcaíamicncos, que erras vezes 
tan ikrentes os v i i ícs 
en los t i-e rn po s mas a legres, 
O quien pudiera hazer, 
ó quie-fi hizicíls, 
qre en no queriendo amar 
aborrecicí'íli 
Si AmariUi A-ngleía, 
como pudo atrás bolverfeí 
y íi yo íoy hombre, como 
adoro mis yerros ficmpre? 
Algunos con ddengaños 
dizen que mirar ce Cuelen} 
mas quien con elios fe mira 
poco mal le cupo en inerte. 
Don de cttais y en'as de oUido? 
que valie efeondido os tiene? 
pero debío de arrancaros 
araor,porquc os aborrece. 
O quien pudiera hazer,&c. 
Quien me lo dixera vn tiempo 
riberas frefeasj verdesj 
á quien fugiti vas hago 
fancjan^a'de mis bienes. 
Es mayorazgo el amor; 
es vinculo que no puede 
venderle vn alma ofendida? 
que mundo encicado es eíle? 
Quiea^omoal grandeAlexádro, 
que Canco importó el roperie, 
con el a ¿ero de agravios 
toiupicra el aimiijo •rebelde? 
M i f a VIL 
O quien pudidTe hazcr.&Ct ' 
Romance amorofo t 
Tomad á efeuchar mis vozes 
férenos lumbí es del CkU», • 1 
que deíde el manco bordado 
prei'his hermolura al cienipo, 
Voíbcf as darás paredes» 
enieñadas a mis ruegos, 
que agora ibis reUcarios 
guardando mi dulce dueño, 
Oiümc,qye vengo a daros 
mil parabienes concento, 
pues íolcis hazer orejas 
las ventanas íi me quexo. 
Y cu hcniioía Amarilis 
d c x a, íi d u c r m c s, e 1 • i u e ñ o, 
que no es julio que dos almas 
leguardé ei lueno á vn cuerpo. 
Sino conoces mis vozes, 
que ardiendo faicti del pceho, 
conoce el alma,quc íaie 
á recioiice viviendo. 
Levántate para oirme, 
olvida íolo vnmomcnto¿ 
pues que ) o por ti olvido 
los güitos de mi defeo. 
Sí a ca fo temes e l frío, 
íaí, que en fuípiros le templo, 
y en ;el Verano de amor = 
Caniculares mi ruego. 
Si rczelas los teíiigos, 
nadk lo es íino el Ciclo; 
que alegre de ver tu cara 
ville de oro el manco negro; 
Y íi lasEítrcllas temes, 
íal con cu íbl,pues que luego 
en íaliendo huyicn codís, 
y eíconde el cóftxo si 
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GCIC á * etu-lik- co i í icndo, 
ói.>¿c el balcón del Oriente 
el hcraioüisin^ü Feto. 
que íi te ve el Ciclopemo " 
tan hcrmcla ic parezcas^' 
.«ce venga yo a rener zeios. 
^Qxa UÍ 4ei á¿ cama 
abracada con ci iueño, 
en c-nco que enias Eítrellas 
tus bellos ojos ec i» ce rapio. 
Rímame smoro/h, 
LEvuuad, ainada Mufa, de luí pluma el baxo bucio 
liaíla eiCielOjdonde vive 
mi amoroíb peni amiento, 
Prfihdie del humor labio, 
de aquel cavalio íobeivio, 
porque es fobervio el retrato 
de quien es pincel pequeño, 
Y íi acaío poíquf eí; ais 
en el rigor del Invierno, 
perno claroíjno quedéis 
dexar vucílro riionce cxeclÍG, 
Pedidles, Muía divina, 
aquellos dulces ojuelos, 
que fon de ÍTÚS ©jos niñas, 
pues fin íu vliía cíiuy ciego. 
Que para que los alabe 
n»c prcíten graeia^uc Cfl ellQ 
llene eí amor fu rcíoro 
de masimporrancia, y precioí 
PeroadvcrtidjMuía mia, 
Ruejos miréis eon rcípeto» 
^ue los ojos de Beiiía 
no todos merecen verlos, 
i 0ríiuc e^  am or guarda íliy;^ 
y al ^ue tiene -strcvuiucnto 
de ver íus cirfíaics puros, 
quando menos, ropc t i piche?; 
Y.5uiK|ue os pc-rezcaque amor 
no os vera porque efta Ciego; ' 
{¿btd>quc; ha inímitos días, 
que es hr.ce deí peafamieiito. 
Y tiene k bte eílos o jes ' ; 
•d o s a Í c o 5 d c c v ano « e g r o s, 
con que elípara m'ú flceibas, 
que Ic preftan íus cabellos, 
Aqucfío us doy por avilo., 
te mecí algún mal luí ello, 
que cabello1 ck Beiiia, i 
aur.que doradcs3ívn hlerfos» 
M¿s dclpetud el temor, 
llegad anee ella fin miedo, 
que mi afición os dará 
o c a ü o n, v c n r u p a, y t i e m p o • 
Llegad,veréis de tiermofiira 
ei mas milagroíó e Ü r i m o , 
ó t i N'Erate) mas al vivo 
de la hermoíura del Ciclo, 
LKgad.y veréis milagros, 
q aunque es en t i fío de Enero, 
pe dreisceger lebre nieve 
' roías,)' clavelesírcíces. 
Veréis de la nkbla cblcura 
d tñe Orízonte d e í h t c h o 
con fu reípiander staciofo 
alcfadoj negro velo. 
Veréis i na boca de ora, 
crrbieiía Cel mifmo CklQ| 
que la boca de Bdifa 
es Indias de mis defeos, 
Y dezileie de mi parre, 
que como i cryel la remo, 
como a mi Diofa la adoro» 
y e rmo amarte pretendo. 
g o Euterpe Mufa VIL 
después ckí Angel qce ztf>.&>> do h í i iemorflítormcata 
que aií§uarda;?a qukn íbjplico 
guarde la í e que la uirezco. 
Que cite aleurc, y que elle víaua 
con ei divino LaurcndOj 
. faoi'O tk iu ilcVücioii 
éd-M ci día de ario nuevo. 
Y que si íUríeiejOu mano 
canga por avilo cierto, • 
de que rae ábralo cu fu amor, 
como el hU'o en si del Cielo. 
Dezíuk, ü os tíícucháte, 
que con el tanto que tengo, 
cie-íu hcrmoljísinia man© 
eltoy alegre en s í l r emo . 
Deziidc.qne k iu herraolbra -
'CoñíagroiTÚ penfamieaío, 
JTH güito á fuvoluncad, 
y á fus pies mi iiumilds «ud io . 
A lusfavíH-es mi güi to , 
3? que mi cíperan^a tenga 
en el Abril Je fu gracia., 
, cuyos deípojos pretendo. 
Que pida,que ordene,y mande-, 
que como el aiaia le ofrezco, 
lera de iu guíio eí'ciava 
la volun&ad que poileo. 
y yo íf re eíciavo íuyo 
mientras á la muerte llego, 
que ícr negro de Bcliía, 
no es poco merecimiento. 
Romance tmorofo. 
CO n vnosy otro deíma yo vna paítoraenfayava 
la %ura de ia muerte, 
' que quiere rcpreíencalla.-
fola tragedia de zcios, 
tugedaa deícíperada,» 
con impaciencias' d alma, 
A las orillas de Eígue ra, 
creciendo fus ojos la aguay 
a tu mudable oi i tor 
_ dize en h arena (encada* 
Aí£na,quc le endurece 
quanco mas de agua fe baña, 
tal crcs,ingraco mío, 
con i a que a i « ojos manaiV 
Arena?? tus íinrazones, 
que no pueden ícr coü.tada^ 
que las exceden agravios,' 
Ueslcaiodes,)' mudanzas.. 
Margue en amargor conyic^gi 
dulces aguas tribu car ¡as • 
;dc los rioí de m i í e , 
que amor á ras ondas paga» 
Nube.que el íol de aheion - • 
la "engendra,cria,y levanta, 
y en pago vá á eícureccrle, 
1 y iureípianuorlecapa. 
Yedra,que dcípues deíiruf e 
la amiga cbeaience plánca,; 
que íi lúe nd oia ib í! uvo 
fu verde apariencia (alfa* 
Salid lagrimas zelofas 
delamorinjuícapaga, 
aunque no laigais^ahogadme 
ü el notar alivio cania. 
Mas no me importaiíalid, 
que ya no íois de agua clara? 
íino el vital aiimcuco, 
que por los ojos exala. 
Eilp dlze,contemplando 
las reliquias ai íuhda. ^ 
del qac quiere mas que a si^  
^eiíafénolaeüiwcva. 
Frdndfc 
Rom Ame amo>jfú* 
LE am-3ro^ cslcociira . 
camo tftv fnücro de amores^ 
hmno!'a Filis por vos. 
y miiraodo loque os debo, 
qyí t r Q, ra I í cñ o r a ,oy 
btdenar mi, celia mcntOji 
y vkima reíolucion. 
y a§ors,qijs mis ícncidos, 
cílan libres dei dolor, 
suandüaltiépo mi Efcdvano 
iícrif a en efte tenor, 
yo elcriítc Dclio artigidoj 
a cuyanombie fálió 
vDa lecra para alegre, > 
f á críítc fobra vn millón», 
Pues que me falún los bienes, 
- que ía fortuna me dio, 
quiero ceilar de mi males, 
aunque tan ím cuenta ion* 
En el nombre de Cupido, 
niño cicgo,pobrc,y Dios, 
cuya voluntad divina 
me tiene en eíla ocaíion. 
Mando mí cuerpo a las ilamaSí 
y a la tic rra no ledojrj 
q no es mucho q él íc abcaíCj 
mu fu alma íc ¿brasó, 
M a síU por íer eterna 
a vucítro ciclo la doy, 
donde en gloria cara á cara 
pueda amar. ueílto íbU 
^ aiando,que mib cenizas 
las den al viento feroz, 
qu? pues ckiic mi fufplros • 
^ en él deícáaiAíeL^oi 
TOO que múk me }iüi er 
ni ÜÍC tenga cumpaísloo, 
que pues q por vos me muero^ 
mas digno de embidia íoy* 
Nít guno fe ponga luto 
por fer de triüe color, 
que fue la negra ventura,, 
que deíventura me dio. 
L o negro de vueftros ©jos, 
que Dios en ello^ pinto, 
quiero por luto en mis honras,; 
pues que yá mi fin llegó. 
Y por tener la mortaja 
mas rica que otro ítmor, 
lohaié de vueftros cabello^ 
que de oro preciólo ion. 
V n cenío tengo de zeios, 
que me lo paga el emor 
por tercios en cada vn ano 
conforme íc CODCCÍCÓ. 
De 'murecrablcs dcíeos 
os entreguen juros dos, 
que lubíe el • uíto del mundo 
mi operanca me comf ró. 
Mtj'doos *n neo teíoro, 
que ssn gufto me guardó, 
q por ícr de amor, q Cb tutgOá 
íc ha de Doher en carbón. 
Dos montes de deívcuiuias, 
altos fin comparación, 
que exceden en eí alteza 
á iá corre de Nembrot, 
Itcnjdc mi llanto vn rio 
os maudo,ícñora,y doy, 
y 4c lagrimas vn valle, 
y vn capo en guerras de amon 
Mandóos voa colgadura 
de leda en yeldas,)' flor, 
• que la texic ía efpct^ft^ 
y ei alma lula pintó. 
• • ' - £ fe-
S i Eiiterpe. 
fenor^os las mando á TOS, 
- pues ias armas del rendido 
propias fon del vencedor» 
Tres docenas de fonetts, 
en que os dixc mi pafsion, 
mando rafguc vucltra cuano; 
que mi coracon raigo, 
Vncrpcjo,quc yo tengo 
mando quebra^porque no 
airando vos vuelira cara 
os enamoréis de vos. 
Y al fío de mis bicn«s todos 
os hago yo donación, 
fin dtxar otra memoria 
que la vueftra en roí favor. 
Solo/eñora^os fupiieo 
por las cnecañas de Dios,' • 
que no piícis roí fcpukro, 
adonde á deicaafar voy» 
Que íi vaeílrojpk ie toca, 
bien cier to,ni is ,eí ioy 
reíucícaté por yeros, 
y de la muerte,/ fu horror, 
Y porque me van faltando 
ios fcruldos,y ia voz, 
oy Martes de mis deídichas, 
y Vicraes de mi pafsion, 
L o firmo yo de mi nombre, 
porque tenga mas valor i 
y porque mis albaceas 
cu mplan mi dirpoíicloa. . 
Firmáronlo ios teftigos, . 
y el Efcrivano 6rmó> 
el fe llamava deidicha, 
y ellos criíbeza/y dolor. 
A c e t ó la herencia Fiíís, 
y alegre el trifte murió 
cnlaspeíadasc idenas 
de íu prolija priíion. 
MufaFIL 
E N D E C H A S . 
É J * Stava Amarilis, 
¡[^é p^ftora diícreca, 
guardando ganado 
de íu hermana Alcxa, 
Sentada á la íbmbra 
de vna parda peni, 
haziendo guirnaldas 
para fu cabera. 
Corcava las flores, 
que topa va cerca, 
vcn ian íeá íus oíanos 
las que cftavanlcxas. 
Las que fe ceñía 
íiempre eftavan frefeas, 
mas í a s que dexava 
de embidioías fecas. 
Elayrejugava 
con fus rubias trencas, 
por rn©flrar,..al Cielo 
foleseo la tierra. 
E l So!,que k mira 
tan hermofa, pienía 
que tiene dos cara, 
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coa tanta hermofora, 
fin cerner de fiaras. 
Gordo; mas no es miacho 
, que la eftén ovejas, 
que de la íal gozan-
íolo cene! veda. 
A mirar fe pufo 
vnas ramas tiernas, 
que arrojava clayrc 
dentro de Pifucrga. 
Mira como el tronco 
ei agravio venga, 
azotando el viento 
con la verde crefta, 
Oiok v n í u e n o blando, 
. arabos ojos cierra, 
dando noche acodas 
en que criftes duerman* 
Quedó reclinada 
íobre verdes yervas, 
a la dulce fombra 
de vna aya gruefla. 
Quando por vn lado 
vi venir ligeras 
a fu bello rofto 
nuevejodiez abejas* 
Qt tcbu ícando flores 
cnganaáas picD-fan, 
que ion íus tuestas 
rdasy y azucenas» 1 
Sus labios elaveiesj 
jazmin,y vioicus, 
el aliento dolce; 
y ella.prima-vera. 
Alegres llrgaroíi, 
y en fu cara me íma 
hizieron aísiento 
quatro^ó cinco dcllas. 
Las alas pulieron 
para hurtar belleza, 
y hazer de íus flores 
dulce miel, y cera» 
Y o las da va v 
y las dixe:c s, 
q queréis de vo marmol 
facar cera tierna? 
Venis engañadas, 
que fon flores eílas, 
que aun no le dan fruto 
á quien os ¡as mueftra. 
Si queréis fiaros 
de mis experiencias, 
no hagáis miel de flores, 
q el veneno engendran. 
Dulces fon fin duda, 
F z mas 
Euterpe 
mas amor, qucbuda 
qual zangano^oza 
todas tus colmenas, 
EÜa en eftc punco 
del fueño deípicrta, 
abrió entrambos ojos 
con belleza inmcnla, 
Y las avecillas 
con dos foles ciegas, 
•|>jr oó tener viflá 
Mufa V i l 
de Aguilas foberv¡as3 
Murmurando huyen, 
y cobardes pienfan, 
que luz que ha cegad 
ios ojuelos quema. 
La miel, que buícavan 
en íus bellas prendas, 
de íolo mirarla 
hccba> • 
Satifd a Vna Dama. 
T E R. C E T O S» 
Vues mas me quieres cuervo que no ciíne, 
conviértale en graznido el dulce arrullo* 
y mi nevada pluma en íucia tizne. 
Yá ,mi Belifa^yá rabiando aul!o 
tu ingrata fin razon,y m i 
y del yu^o, y maromas me eícabullcx 
Mas como puede ícr quien ha cantado 
tu bello roftrojtu nevada frente, 
el cuello hermolo de marfil labrado? 
Que en tu nombre eícrivió tan dulcemente? 
en levantado eftilo,en verlos graves, 
que 1c pueda vltajar eternamente? 
La cauía yo la ílifro, y tu la fabes. 
- de Don Frámi/co h 'Qumio* - 8 1 
aunque en callarla picnfo fer«ecerno, 
ora me vicupcres.,6 me ál,fbss; 
E íciidia pues ai ion a!civo,ó tierno 
mis quexas , y comienza el noviciado, 
' que las damas hazcis para el inficrnOe 
Como íe echa de ver qu@ me he enojado: 
k culpa tiene aqueíta lengua mia^ 
perdonaras jq^e corro desbocadoo 
Perdóname mi bien?y mi alcgria, 
• que aqueíla mala ioclioacioo me 1ICV3> 
aunque vn agravio fin razón la guis* 
N o tengas pena^no^que yo me at reví 
á cofa que verguenca pueda darre^ 
que no podre yo hazer cofa tan nueva. 
Yparece que empiccas á ojadarce* 
que pierdes la cólor>y el movimiento^ 
que no acabas todo oy de perfignarse» 
O lo que gritaras m i atrevimientol 
diziendo:Eftc mordaz(y aqui te entonas) 
fe atreve \ vna rauger de m i talento? 
Pero bolviendo en m i lengua abonas, 
y viendo, que no puedes dcímcíitirmci 
por encubrir la caca me perdonas. 
Node%áre,Beliía5de teirme 
imaginando qoasras maldiciones 
arrojarás en m i por deftruirme. 
Ya me ordenas la muerte en pefeozones* ^ 
ya con el folimaq de vn favor cuy t , 
H i * 
I I • Euferpe.MiÁfdVIK > 
ya en tu mucho rigor^yáen tus razones, 
Dizicndo:yo á rfte bárbaro deftr uyo, 
con el encerraré mis liviandades, 
/ a^grs gozaré mi dulce cuyo. 
T^i £c dizcSíBelilaílas verdadesj 
quien ce pregunta fi ercs,ní í¡ has (ido 
livianana por cus dulces mocedades? 
Si te has holgado,y te has emretenidoj 
á mi no le me da vn ardite folo, 
d c í e l c ^ e s es jufto,á tu marido. 
Ponga en tu vida quien ejuifiere dolo, 
que yo pienf© dexarla eternizada 
en eftos verfos^unque pcíe á Apolo, 
Pses eres á mis ojos tan probada, 
y no es maliciaren penas,y trabajos, 
quceftás pura|!e puro acriíolada, 
Rebujada nacifte en dos andrajos, 
dcvnahi jadc Adán por gran ventura, 
cuya comadre fueron quatro grajos. 
A l l i tu cuna fue tu íepultura, 
y qual pequeña planta de la tierra 
te levantalte en tan fublime altura. 
Con la belleza hizifte al mundo guerra; 
fierapre para vencer fuifte vcncida3 
mifterio grande, que tu vida encierra» 
Amafte la humildad tanto en tu vida, 
quedebaxode todos íiempre andavasj 
íolamentc en dar g u ñ o entretenida. 
A Dios eterna amor m o ñ r a v a ^ 
que viendo que es ei hombre i imgcn 
con elle zclo á codos los bufca^as. 
Pues qual fin alma puede aver que arguya 
de v i l pecado can devoto zelo, 
y que en fu lengua tanto honor deftruya? 
V n rayo de las bóvedas del Cielo 
es ceüira ie buclva^cngua^ boca, 
íi jüfticia faltare acá en e l íue io , 
A laftima, y á llanto me provoca 
tan dura fuerte^ rigurofa eílrella, 
bañan t e a enternecer vn moncc,ó roca* 
Nunca nacieras tan hermoía , y bclla^ 
quiza no fueras perfeguida tanto 
con íolo aventurarte á fer doncella, 
Pero yo,mi Bclifa,oo me e ípanto , 
que ílemprc en efte m u n d ^ y figlo rudo 
paíTan los buenos penas,y quebranto. 
Pregúntalo al hermano Cogolludo, 
que el declarará el mifterio, quand® 
verdad deínuda te dirA defnudo. 
N o te andes encubriendf^y recatando 
defpues, q no haze el Medico provecho 
alenfermo.que paíía el mal callando. 
Y pues te vés agora en cal eftrccho, 
vn dedo mas a menos, no íeas corta, 
m i Beliía,defcubrelc hafta el pecho. 
Y o te digo á la fé lo que te importa, 
F 4 que 
g g : Eutcrpe.MHfaVIL . 
que íoy hombre de bien a las derechas;. 
y no amiguito de bancjucce5y torta. 
Voíotras las mugeres eftais hechas 
á oir adoladoreSíno íby deílos, 
amigo de du¡curas5y de eodeclias. 
Nunca m i alma bufea cílos exceílos^ 
G U C es muy de manecbitos de la hoja^ 
(£ quaxada tengo la cabera en fefos* 
Parecemc5que oírme te congoxa 
en ver como mis tachas diísimulo* 
, de nuevo agora,y fin razón te enoja. 
Solo en confiderarce me atribulo 
echando mis Ampielas á malicia, 
y por aqueílo lo demás regulo. 
Pues afsi de! poder dé la juíHcia 
mis cofas libre Dios^y afsi íne ve^ i 
oficia! retomado en tu milicia. 
Que foy quien íblamente te defea 
feevir aficionado de tu cara5 
que eo fu férvido tanta gente emplea* 
Aficióneme á t i tu faau.daras" 
, y verte vna moger de toraOjy lomo, 
que aun de tu cuerpo nunca fqefte avara^ 
O virtud excelcntelde quien toma 
cxemplo fingular en la largueza, 
mis carnes vencosm2s pafsionss domo. 
Es tanta de tu vida la eñrecheza, 
que í íempre andas cayendo > y ¡ev^ntandoi 
d i 
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de penitencia es grande m flaqueza, 
Gontinuo eftás t ícrupulos iiorantio, 
que so tu buena conciencia,los icñigOS 
' de la culpa venial citan ladrando. 
N o lloras, que aborreces enemigos, 
pues es tu mayor colpa aiugcr íanta, 
queremos bien á codos por amigos. 
Quien defta vic!a.? y hechos oo-ie eípantaf 
quien a imitar tas paflos no difpone 
la dura voló ni ad ,1a car da plantad 
Quien ay^Beliiajqtñeniqtié no pregone 
to milagrofa vida tan suikra* 
y -la fu y a por t i no perfiebncf -
pues de !a ley fagrada,y verdadera. 
canto arras los ptocepcos que refieres 
por alcanzar la gloria vcriicera. 
QIK viendo^que á los hce)bfes,y mugeréS 
los ai anda amar íus enemigos todos, 
rtf xJiafta ios tres del alma bien los Quieres* 
Yo pues que en el infierno hafta Íes codos 
i u mi do eftoy > y de pecaáos Heno, 
• me voy aniquilando de mi! modos. 
De fuerza propia, y de favor a ge no 
níi alma te eneoírncodoj) aque fieras 
colpas la tienen con mor cal venen©» 
; Mas porque puede íer que no la quieras 
fin cuerpo^y todojtodo te lo ofie^co 
con km voluntad, y eternas veyas. 
.o Eutcrpe. Mufas FIL 
Ampárame,, que bien te lo merezco 
por elta voiunradjque en las enuaña-s 
coa nueva obügacio coíervo^ y crezco. 
N o quieras parecer á las arañas 
en convertir las flores en pon^ona^ 
ya que fimieme eogeodras para calías, 
Agcrft-ire va ducado, que mi roña 
acabas de encender en efte ver ío, 
al fuego coodcaindo mi zampona. 
Quiero^ucs ya rae cienes por per vcífo> 
darte,Bdita,vaa cípaneoía zurriaj 
pues ais i lo permite el hado adveríb. 
Tomado me ha fio reriiiísion la murria: 
ya quiero delnudat mi durindainji, 
yá le ha dado á mi lengua la cftangu rria 
AmainajpueSideívencurada, amaina^ 
que por darte de pTeílo,y á lo zay no, 
te quiero dár el golpe con la bayna. 
Mas aleo tengo en ver que defembayno 
contra ía Ninfa Beldé vna zahúrda} 
y de i primero peníamienco amaino, 
Pero bien me mereces que ce aturda, 
y que ninguna falta ce la calle, 
que vn diluvio de íatiras ce vrda. 
Pues canco mal has dicho de mi ralle, 
y que me fuercas,eíme Dios ceftigo, 
en efte tu villecc a divulgallc. 
N o mi difcqlpa en la pintura figo*, 
pe-
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pero quieto molirar de cu locura 
e! trato infamejel rermioo enemigo. 
N o es como mi vida tu eftacura, 
que por tiodezir fiíÍB, quiie ponello, 
bien larga has menefter la jepultuxa. 
Es como tu lina ge m i cabello. 
efcuroiy negro,y tanta íu limpieza, 
que parece que no has lleg-ido á vello. 
Es como tu conciencia mi cabera, 
aacha>bien repartida, iuficieore 
para moflrar por leñas mi agudeza. 
N o es de tu avara condición m> henre, 
que es larga^y blanca, có algunas viejas 
heridas, telliraonio de valiente. 
Son como tus eípaldas mis dos cexas 
en arco con ¡os pelos algo roxos 
de la color de las to dadas te xas. 
Son como su veftido mis dos ojos 
rafgados jaur^que turbios (como diz es) 
í e renos^unque tengan mi l enojos, * 
Son como tus mentiras mis narizes, 
grandcs,y grueffasjmira como efearvas 
eontra t i mi Belifa,no me acizes. 
Como tus faldas tengo yo las barbas 
levantadas, bien pueílasmo me apoca 
que digaSiquc hago cola cafpa parvas. 
Es comotujpara acertar,mi boca 
falida;aunque no tamo como mientes, 
con 
mM ' • •••• . . V? i'Jí/.. 
conbr^va libertad de n?cia,y ÍOC3o. 
Como ion tus pecados fon mis dieatcs^ 
1 cípefos'jdurosjfüerccsal remate^ 
m el morder de tocio dihaeores, 
Ms coaio cu mande tni gaznace 
eftiradojrmyoc que eres cohombr os9 
ciue el liaínalie ídocon es difDaratc. 
Como ion los íobervios fon mis ombros 
derribados, robuílos apedazos^ 
ctue cmh c! verme al mas .valiente affobro 
Goales i:IÍS apecicos ion mis bracos^ 
flacoS)auaque bien hechos>y gala a os ^  
pues han férvido de a mor oíos lazos. 
Traigo como cus piernas yo las manos, 
abiertas,largas,negras, fadsfeclios: • 
qae dan embidia á muchos C^r te íancSí 
Como tu penfamicnco tengo eí pecho, 
alto, y en gencroía cmupoftura* 
donde pueden caber honra,y provecho. 
Como es cu vida rengo la cintura. 
eftrechajfin barrancOjUi caberna, , . 
que parezco coftal en la figura, 
C « a i o m alma tengo la vna pierna, 
mala,y dañadai mas Belifa ingrata 
tengo otra buena,que m i fer govierna. 
Como tu voluntad tengo vna pata, 
torcida para el mú*f he prcYenido^ 
que 1c firvai la otra de reata. 
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COITIO tu cafamientots mi vclí ido, 
mal hecho,y acabado qúc va pocU 
jura ¿c no fei Hmpio^.ni pulido. 
Es como cu conciencia mi bayeta, 
rayda,y ello bafta, aunque imagino, 
que aguardas.por fi pinto,alguna treta. 
Mas yo quedarme quiero en el camiDo* 
que aunque trato de ti^tengo retrato, ' 
no digan, que a la colera me inclino, 
Efta mi imagen es,y m i retrato^ 
adonde eftoy pintado m i al v ivo, 
que le concede bien mi garávato, 
Aquellos vecfos íolo los eícrivo 
pr já defenganar al que creyere, , 
que foy(como tu di-¿es)bryco,y chivo* 
Pues quien eñe retrato propio viere. 
facará por m i cara tus coftumbres, 
y te conocerá fi lo creyere. 
Parcceme,quc á puras peíadumbres , . 
\ fi mas veríos eferívo,haré que viertas 
las deftiladas lagrimas á azumbres. 
Parecerae, Beiiía, que defpicrtas 
de noche con íbnarme tan mcdtoía, 
que le dAs al vezino franca? puertas, 
Dirástíí y© no fuers ríguroía 
con efta mala lengua,pues íabia 
íu condición viviera venturofa. 
Ojalá quando yo te lo ác i l a 
ablaiv 
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ablandaras el íer cotí que eanmorns, 
no vieras en tu ca£í aqueftc dia. 
Mas ya que aqacftas libertades lioras, 
arrepcncida del vivir primero, 
- bufeare cu amiftad cií todas horas. 
N o pediré mas cartas á Latero 
de favor para t i , ó al vil Pelagio-, 
y harás por ellos la aroiftad que cfp eroj 
fucederá bonanza á tu naufragio. -
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E N T T R E M E S D E L NíNO , Y P E R A L V I L L O 
de Madrid. 
Salen U Madre ¿y el Niño, 
M&d. Angelito, mis ojos, 
no fajas á la Corccaíú yo viva, 
y te darc coBUK^/Viw.Na cheri^a^ -
^w.Quc gráda,y qué chcriva,y que menuras^ 
á Madrid quieres irte íblo agora, 
y dexar á cu madre? Nin. Si tenora; 
y ya que de ir cítoy determinado, 
mama, no vaya el nene dcícuydado: 
el rodete, que llevo 
en la cabera puefto 
por no deícalabiarme, íi cayercj 
pongaícle á mi bolfaj mi dinero, 
que en la Corte de obra,y de palabra 
el dinero es quien roas íe deícaiabra. 
Mad* Y aunque en Madrid es llano, 
la moneda, Perico, como corre, 
tropieza nafta en la pal ai« de la mano» 
y ti lugar tan enfermo de talego, 
que boha, que parece que vendía 
íaiud, dé lindo talle, y de jarrete, 
la he vifto yo morir íe de VH piquete; i 
y parque el mal de ojo 
tu hermoíurs, Perico, no perfíga, 
vn perro muerto llevarás por higa. 
T i^ñ, Porque algún melindricono me empache, 
licvsre ¿Oh no quiero de azabache, 
M$d, De^lá Cartilla no te digo nada, -
porque allá ay geiatecllla, 
que leerá á los diablos la Cartilla: 
folp quiero advertirte, 
que Ti á rondas alguna niñafueres, 
y algún v^k^e^oiigo,. rhiiooi ejoinf' 
como iucede á codP5|;ífitc ofrece 
Euierpe. Mufa VIL 
p.ifa ir ágaar^iáric l'as eíp-aiaas, ; . 
je digas: Cavadero, 
dexc \<\ é:$úúAty guárdeme el diaero¿ , 
Ntñ. Si oía manque ya he o í d o , 
qoe en vi fita de coca^y de íaída?,: 
pc-II^ran-íátmquerasf no eípald.-^ 
mjspara que chero yo c í u cauipanilh*--
M¿cl> E! dix qise llevas tu mas ímporc^íice 
es, íi fcconíldcra, • 
que cu la Coree, Perico» d t qualqgiicra 
ga íhn de tocar algo las mujeres. 
IÑírí. Y y.i que han de tocar hechas bgKtos:-
coquen mi caíBpamÜa,? no mis quartusj • 
déme ía oeruiiddii. M^i. Ulos ce beauigaí': 
y ini ia m i Perico, 
que quaiSido ce pidieren 
las-innccllasdc ^ña, 
como íoruja^cñce de U carda-,1 
que te acuerdes del Angel de tu guarda^ 
Nm» íSícocchiquito,y fob : •"• ' • A 
contra ninas x'irpia*, 
por devoro cendre Abar y Macias 
Vafe la w<iire,y queda el niño , 'yfak fuá» Frmces di 
^ Amoládtr con fu carretón, i I 
"•^•) "•' ' \ ; • ^ '•' %f¡ 
Juan, Amolar tixeras, y cuchillos: ViVe Curií lo, 
que ka hecho Juan Francés mas daño a t ipan^ 
concitecarrccon,y racdezilby : 
que la Cava, y ios Moros en Cartilla. « 
Cheriva yo íaber como has podido 
deítruir la Corte con aquellas r uedas, ! * N 
que hueles á gavacho. 
Juan» Valacc los demonios por muchacKo?; 
vive Dios,niño,quc con cite cari:i>, 
que como babador traigo veítiúo, 
fee hecho yo mas dan >^ quc úizo el día que 
«íBoíaiado ciberas» a los ^sh'cs, 
©fíiulando cuchillos ac ciuivanias. 
k DonFrmcífco ieQtMvedo. ^ 
los Efoiivanos: pues en efte tajo 
codo hombre fe condrna, 
cerca del Tajo en íoledad amenas 
yo gano de comer como fobtina, 
con cía, y con agüela, 
chorrillo, y bucltas, rueda, y vna muela; 
ATm. Las muelas de vñas viejas echizeras, 
todas fon muelas de amolar tixeras; 
que amolar niñas contra \os chiquillos, (verte 
es amolar navajas, y cuchillos, jFíuw.Laftima tne da ú 
ir á Madrid, muchacho, de cíía fuerte, 
mas para que efeamientes, 
quiero en enfeñarte donde eftá primerog 
porque ce firva al navegar de norte 
el trille Peralvillo de ia Corte; 
no hazen quartos aquí al ajuíHclado; 
que el desiuzelle quartos, 
al mo^o de mas linda cara, y calle, 
cílb es ajuílicialle. 
¡$iñ. Y defle Peralvillo que aora lloras^ 
los quadrilietos ion eftas íeñoras, 
que con dacas buidos, 
y tomas penetrantes, 
lino los allaecean, 
los ajoyan, ya piden, ya clendean; 
Salt atravefado de varas de medir, m d í i m áá. 
fo/irety tixerasf Ahrfo» 
J m n . Efte que vareteado 
diziendo eftá tixeretas, 
paííaaode partea parte 
de varas, y de tixeras» j 
{Alonft Lanzada de íaftre izquierda 
ci coraron me atravieía. 1 
Jm^. Mercader enarbolado J .:.J 
ie ha paflado á puras feirme, , j 
en las agujas el defaftre ' 7 
pufo á íüs retazos yerva. * ": 
mu» Cebones fon de las bolfas " o:v"' 
los mercaderil:os, ncoaSp 
Q i 
. . . . . f . ^ J , 
y no ocza ia.moneüa. 
Ahn* De vn pujamicato de enaguas, 
de vn flux o de faya cncer¿, 
yo Alonío Al vil i o he quedado, 
en Pcfavillo de quenca. 
l<i '¡ñ. La$ que priváis con los faftresy 
mirad bko por vudera íeda. 
jiparecefe rodeado de ollas, j pMcberos ajfkde* 
res 3.3>Íegí>t 
Juan. Eñe tBobre Diego Alvillo, 
que aecnazeado fe inueíira 
de óilas, y de pucheros, 
y de cómidas, y. cenas, 
ha íidoMarques del gafto 
de vnas taraícas morenas, 
oyes Conde de íin arcas, 
de fin blancas, de fin negras. 
Vieg* Las ollas de cada dia 
me forbkron la h azi en da. 
Niñ* Nene, no gallen fus ollas 
con fus propias cobcrcéras. 
'Aparece/e ¡km de proceros y eícrivamas, y plumas 
en si Uhelloyy LsmanQs) Cofme^  
Juan, Eftc pobre Coímc Alvilío, 
que á juíHciado ie mueítra, 
vertiendo tinta por ía.igre, 
pallado de pluma, y fepan 
los que le hizigron la caufa, 
ledeshizieron la Venta, 
la letra le eniendióa el, 
mas el no entendió la Ierra, 
Cofm. La deídicha de mi pluma, 
no ay demonio que la encien Jai 
Efcrivanos me la ponen, 
y mugeres me la pelan*. 
El tragar las plumas da 
de Don Frmcif ra de Queved®* J}p 
muermo de codas maneras, 
fi es de Efcrivano á las bolías, 
4i es de gallina á las bdlias; 
fcan las niñas bien prendidas, 
mas np los que las íuftcntari, 
que el íbplilio de ios mancos 
fe ha paliado á las Audiencias, 
¿ipmctfe de Carteles de Comeitas* y papehpe s di 
con finura ¿ Antonio* 
fum- El pobre de Antonio Alvillo; 
fue galán de cftraña tema,, 
aíí'acceado de dulces, 
de apoícntos, y Comedias,1 
la nunca vilta le laja, 
haftilias le haze la nueva,1 
fi eícrive mira de mofea, 
íi eferive Lope de Vergas. 
AvtSi buclan ios Antechriftos, 
con mi dinínero fe buelan, 
íi baxa Luifa de Robles, 
mis pobres quarcos me cucíh, 
no quiereTubir Vailejo, 
y por ver como fe queda, 
de miedo de las tramoyas 
antechriftabarbinegra; ••••f? írip sft3 
pago apoíento, y confice?, 
íi ta filván por.las íieíbs, ^ 
íi ay hedor pago el hedor; 
que aun no aprovecha que yedaa; í9 
2V/w. £Üo es andar el dinero 
del pobrete que os celeHra, - x 
qualHerodes á Piíatos, 
de Arrendadores'a puercas; ; í^wM.^v^, 
pero ya dizeh que agorat dmug m\á v*¡\ú$ 
los Valencianos íe íueltaa *l iú ilís eisv ,' 
con todo el juyzio íirfelj S5 noiftKsb ( 
Reíureccion, y trompeta; ' Ri 
pues para los <Í05 hermanos . w 
• d | | | 
-'V p m M u 
dos Julzios avia por fucrga, 
y los juizlos parecidos 
íc limar á ¡a Comedia. 
^uhrmfí dos paki vados* 
J u M - Eftos dos palos que anras*,, 
fin algún gallado acueftas, 
cíbvan para ios hombresj, ^ 
que dán'agulnaldo, y ferias» 
ba ícís años que fe vieron, 
£ n qué de clips aya nuevas,, 
ni mercaderes la faben, 
ni joyeros la íofpechans 
eras helios han deígachado 
dos muchachas oginegras, 
que con cuidado los buíqueB^ 
{ y fi los topan los prendan. 
Pará dueñas, y eícuderos 
aun no les valdrája,lg!dia3 
fuclten.das por el aire, 
íueltea madres por la lisxra, 
Befcubre/e hol/a vacia ¿mima de doj 
Juan. E í b que miras ai cabo 
triftcbolilcalavcra, 
notomia de las lindas? 
efqueicto de las feas*, 
es la bolía condenada, 
que cercada dé culebras 
cfta en los eternos daca?,', 
ardiendo en vñas eternasj 
Nenes,mirad lo que fomos^l 
quien bien guarda, íolo medra:, 
vcisalü las fcpuliurasj 
que ia dexaron tan fecaj 
cílos gufanos con moño;, 
auudc§ con gucdcjasa, 
de Don Frmctfco kQucvcdo. ¡ o 
hconniefouíodc dencro, 
la rayeren lo de fuera; 
en cito aveis de parar 
las mas ricas íalcri^uerat, 
miradla, nairadeonmiedo 
á quien chuparon con fuerzas; 
á vozes cftá diziendo 
cen aquella boca abierta, 
deldcntada de dcbloncs 
tálele n,que ella cerca, 
tu queme miras á mi 
ían crifte, mortal, y fea,1 
mira lalegonáci , 
que como te vés me vi, 
y Ycralte qual me veo, 
SMen Manuela, ¿ina, y Mariai 
'Ma.fy que linda criátius. Már. ky cerno Ilort 
los dientes deben de íalirlc a^oraj , 
dame la boíía, y quitarete cl-moco. 
Niñ, Dame la bolla, ccco^oco.coco. 
- ^ ^ . Mil Tales tienes; eres iindo,daca^ 
iV/^.Datía tras lindojcaca, cacajCaca. 
Man. O que mal niño eres! 
no veo que á darme nada te acomodes,' 
laftima fue no dar contigo Herodcs. 
$¡iñ. Yo foy, aves diabólicas con manto, 
el niño de la Guarda fin íer íanto, 
y ícrcíi porfían, 
y anda ci enredo liíto, 
el niño de la piedra vive Chrifto; 
ián Cantemos al aj jchacho . 
Win. Si me cantan.darelas. Mar. Que darás! 
Nin, Atención á Us vihvelas. 
Qant, Pues que da en no darnos 
die muchacho, 
teien íerá que ic dcaios 
rodas al d iablo. 
IQ de mis ojos, 
ha? 
EaterpeMufaVlL 
haz quando lloras, 
pata ci pucheros, 
para mi olUs. 
P a r en vuefaílcdes 
yo vengo en cílo, 
pero dar a vuitcdes 
yo lo condeno* 
Todos den »y nadk amague; 
¡quien cal ha¿e que cal pague;. 
¿c Den Frémifco de Qumdo. i f 3 
ENTREMES D E ^ A ROPAVEGERA. 
Sale Rafir9¡Qfy la \op&ve£sm. 
Rfifl. Válgame Dios j que extraordinaria cofa! 
que oficio díze vucíarced que ckncí 
Rop, Muy prcíto fe le olvida? ^ 
yo í b | Ropavejera de la vida. 
Ra/t. Deíoiamence oillo pierdo ci feÍQi 
y cieñe ciendaí i c ^ . Tefjgo» 
Rafi, Y vendeí Rop*Y fendo. 
Rs/ i .Hio$müzriut -mi propio confiumlcndae 
Rúp. Soy calcetera yo del mundo ¡unco, 
;poes4oscuexpo&liam(a.nosíon-.de..punto, ^ 
corno Céi^ a de agujaj 
quanüo íc lucí tan tn algunas barbas 
'puntos de canas, porque eíteo iecretas» 
ie^ hecho uefuáan vnas iblctas: 
veis aquella cajuela* tiafi. Muy bien. 
Mgp. Y a aiano uquierda veh vna mo^uela? 
fuesayer a i e c a m p r ó codo aquel lados 
y á aquelb agitela que habla con muleta ^ 
vendi antenoche aquCiias manos metasí 
yo vendo retacilias de períunas, 
yo vendo tarazones de mugeres, 
yo traíicjocaberas, y copetes, 
yo güilo con ahuibar ios vígotes: 
deideaqui veo vna mtiger, y vnhombrCj 
nadie tema que noniOre, 
que no ha catorze dias que eftuvleron %A 
en mí percha colgados, 
y eüán por doze parces remendados. 
Dsmt Samha tapada mn mamo. 
B.Samb. Oye vueíled, vna palabra aparte; 
Ra/i, Vive ciícñor, que ilcgm por recauw. 
Mep, En coackacia que piatla, 
i < i | " £ u U r p € Mu [ a V i L , 
y .que me cuc(h mas de lo que pido. 
Raft. Y>tcmos que he de ícr aqui venciidov 
V.S* Vna, y etes ouicias dejaré pagadas. 
F^. Eíío es dcfcabalar vna quíxada. r 
i ^ . Q u i x á d a , vive Dios,quixada.dixov 
Í?<?/;.E(H la dentadura como nueva, 
que no ha fervido fino eo vna boda, 
dexefe goyernar, ilcyclaxoda. • 
D.S Efta cs íeñai. dale dímros^y vafe* . " 
Rop. Mas ha de quatro días, 
que cal^a vfted en cafa las encías. 
Raft. Manccbitos, creed en bocas faifas, 
con dientes de alquiler como las muías, 
d dinero, y el güito meacnbulas0 
BXhryf, Que digo, Reyna, ay gambas 
5{o/). Quainas ha meuclicr vueíarccd? 
ff>. Chryf, Ambas. Rop. De caía ion aqueflas9;. 
D» C¿?rj/.i']anine laudo avicifas:-
iiy,mogiíi.3^í>.Ya cociendo: Vafs D.Chryjvfi* 
vna caldera eítoy embarneciendo: 
ctí:as>barbas de leche por las canas 
vienen á cafa en habico de ovejas 
iordeiiarfc.de pclGj y guedejas. ; 
Entra Godintz de dueña mimaut&dt amfs t í iy 
y ven/e las totas por Uebaxe, 
G-od. C e , ce. Rop. Ya entiendo la feña. 
Ra/l.Qjse me quemen á iiii fi cíla no es duenae 
Gvd, Yoeftoy vn tris agora de cafarme3 
y tlcnanme dlígultos árrugada; 
fyp. Los años no teadrán culpa de nada* 
Rafí' De calcara de nuez cieñe I) pe:le}a, 
y la bocá de concha con ttcnaíes, 
los lauios, y los dics.ícsdetlguales. 
Yo la date nlñeipor ocho días, 
mai hade hervk U cara dos iegias < 
de Don Fhueifto 'di Qgevm.. 1 0 ) 
G'^.Hcrviic pwr í u mú(¡a va ola entero 
en |a caldera de PcdroBoterG. V&feQodmefC 
$Ujt, Y avra p^Taolenerus can picaños, 
que digan, que fe gozea muchos anos, 
Sák Ortega- ambocade* -
Qrt, Señora, a^ra recado? • 
fyp. Y i coaozco la voz ún criadillas. • 
Ort* ÁVfá vn clavillu ncgfü de mwlindeZj 
y dos dedos de bazo, 
con que mi cara raía 
puv da engañar de hombre en vna cafa^ 
^ 8 i o mandare buícallos, 
evitreic ai veíluai io de ios gallos, ^ / ^ O r ^ ? ' 
Sáit Dom Arta tapada con abanice 
jDiv ^ . Conóceme vueíled! 
^ Í»^ De ningún modo, . 
D . ^« .Señora ,yo quifíerai-v 
que ninguna per lona noi oyeraí.5 
^a#¥ Haíe vifto en el mando cal deípachai t 
jRo/?.Diga vuí íkdíns culpas í inempacha. • 
jt).. ÍÍ». Di^Oí feñora inia, • . . ^ 
que afsi nmfalve Dios» qus noiie cumpíid® 7 
veiute y dosañes» 
^©p.Miueftreme el íemblanse'; deftñbreft 0,Affa 
veinte y dos años, no paílc adciauie.-
D . An, Y de melancolías 
tengo yá mordücadas iastaciones, t 
y mazco con r?y^onc.s. 
Rop, Y es de melancolia^no d« añesj 
I del muelo Jeme Uv.vt- í 
é.' dn. Años no ay qu<rtratar»-';-' • 
Rop, Pallé adelante. 
D.dn.t&wbim me ha perfe^uldo VÍI corr imknc^ 
y mctieneníumijo.s los •carrillo» 
vnas ciertas coíiilas como'atrügrs,-
B ^ . Pero aaíoo é m g ^ ü ^ §oy muy m á c \ 
ü ^ j j Butcrpe Mufa V I L 
:p3r3 tener dcídíciia K m c j a O t e . 
i ? ^ , CarníT5Í£iuos,ol.línJ paííaadelanrcs 
cknc íiias que de^irí 
D* A» Tcnia'.las.nianas 
mas blancas que ios.ampos de la nieve? 
ceogojas rancias y axon.á!gua paño, 
que me las aojaron avrd vu ano, 
teüiendo veinte y dos aun no cumplidos^ 
y iecaroBÍc entrambas al inuantc. 
Rop, Y aunje ton veifíCe y dos » paCle.adelanccs 
.en !a4 mujeres ficmprekwio^afíüs 
buenos, juitosj y faocosinocences, 
pues en cana, ni arruga, ni qulxada, 
.no tuvicfonrjaíDas cuipa de nada: 
;y que íe aííece.aord'í' •. 
.1X4. Quiíiera que-^udled me remediafa. 
^É^*Yoia4^c COMIÓ fcavudc;C¡ua;^4/..D.iíí«4[» 
ya en el mundo no ay años, 
pues aunque ci ciempo á averiguallos vengan 
,no hallara en codo el mundo quiciuos ctíiga 
Las damaSvde la Corte. . 
í icmpreie eítárvy aqíjsílo mc^nlaquece, 
porhas, y en.anos-enlüs.trczc: 
Suenm guh&rrM. 
guitarras vienea9 muíicos efperoj 
para que te aiboro^es^ 
ó remiendes los tonos, y Us vozes, 
^ue Msgüirairas noic ián ran lerdas, 
¿juc en caía délas iocas.buiquea .cuei'da$¿ 
S.{!,Un Muficos, 
M^fl" A do va cuerpos c^moaxiova^üas* 
.botica ojos,^ocas,paneornllas, 
•nueftro bayíe del raitro dta t ^ viejo, 
que no le quedará 6 w dpcil.:]T; f 
quereinos, u es poÍMble, rcaiemialle 
con ios vayles paílados. 
Rop» Remendarele por entrambos lados, 
qae no íeie cono^caia \%h puíitadas. 
las vaylas, aqoi citan co4a^.g^Uíi'«¿aj. 
ie Don P'randfco de Qucvcck* i of 
Defcuhrehs mugens, y los vayhrinss ^  e.íd.i vn & 
con fuinfimmmto* 
eoruxa,y Baqueriaj 
y. los vayles aquí carreccriaj. 
' 37, a^, RalUojo, Ercarraman,„Sancüríie.-
Eíte remiendo cs lo que., mas me ¿curds-'^ 
zatív?ado clloy en oiedi.o del'xemkndo. 
JR^Í». Vaya de vaylcs vn aloque horreadó,'. 
Muí* Qac acciones tan e íhañasl ; 
dia^rifí y a x o » polvo, ^ e h r a ñ a s ^ 
Va limpiando cm vrt thiBs k t éaras d todos, corm i 
jarstiÁhios^.cmUan^yvaylmio/iguients^-
CaitUfí.yh* ñcñ*-áe.mt(>$ es mi mofenas 
picaros, y ventana, rindo, y merienda, 
y íaníe vnas tiasdeJEaia.da-raj. 
quceciianias. íobxinasm'as-qüe las havas,^  .. 
Traíannos los hoíitóres 5 coma al ganado^ 
pues á puros perros-, guardan el hato. 
(Juexaic qu^ie pido, quien-no me ha dad'ó's... 
úmutf f queMíe luego, peíc ai bslia<:o. 
. ¡I i ' .* f' 
I Q S /jS'Jterpe.Mvfa VIL , 
l E N T R B M E S D E L M A R i D . 0 f A N T á S M A . 
Figuras que fe introducco, 
MunoZj* Dom Oromafia* 
Mendoza. Tre* mugcres* 
Lobofy. Los rímjiQOS* 
%álmMumZj yy MendoZjái Mumgjit 
MendSzt d kÜQ-c Muñoz muy bi.cn venido,, 
MufU Sea el knox Meaaoza bien hallado. 
Msnd. Que interiío ic ha [raido 
con tan Dicn guanxcido frontiíplcio? 
M^n* .Vengo a ponerme á oñcio,', 
Tengo^eñor Mendoza) 
a pí>ncrnie á aiarido.en vna mo,ga. 
]Mem, Señor Muñoz, poniéndolo por obra¿ 
el Mu íe balb, y todo el floz le lobra* 
tiene lindas íaeciones de calado. 
. j l / ^ . Y o clioy enmati^aclp, 
mas !a muger que quiero, 
no ha cíe tener linages, ni paricntesj 
qüÍeí o,piuger íin madres, y Un cías» 
ím amigan-y cipias,. ^ . 
fm viejai, íia. vezinasi» I 
fin vüius» ün coches, y,íin prado, 
y íin lugar teniente de-calado, 
.que ay donceila, que vende de íu cfpofo 
(á raiz de las propias bendiciones) 
á pares las futuras íucer&iüncs.. 
ilííW.Mugcí ün madre, donde podrá haliarfet 
&MMÍ$ ^  i.nveAciün,nueva* 
é DowFramlfco-é QMmdo, 
Mm> Baíkd perdió linda ocaíion cn Eva-y 
; pías ya que no tenia madre^füegra, ni cia,, 
tuvoculebra. M m , Tenga noíabuena. 
quantas cofas cncbras, 
no tengan madre, y, llueva. Dios culebras? 
que v-iia mama de eítradoj, 
x .(\ es chupa, y íorbe, y mazc^de vn cafado:; 
á ll propia fe arca (h a la culebra, 
mas ía iii^dre, mirad ü es diferente,, 
arrato al que la tiene ycrnalmence. 
Iren mas la culebra fe hazerroícas', 
mas-.de.qualquiera mofcatel que &ñome^ 
\ ' la madre fe iaspide: y fe lascóme, 
icen mas la culcbra dá.man^anai. 
h madea pide coda fruta humana. 
Icen mas, que da íllvos la culebra, 
y la madre (me corro de dezlllo) 
haze filvar al crlík ycineclllo, 
muda el peiiejo proprio la culebra^, 
y la madraza llena de veneno,,, 
á arrugo el propio, defolió el ageno» 
Icen mas la culebra febe mucho. 
| las madres, y viejas que celebras; 
dizen quafaben mas que las cuíebras; 
No ha de aver vna guerfana en el mundo!: 
para mi le acabaron las Ex^ofsitasf 
la muger del Gran Turco tenga madrea 
y la Expoíita mia j 
tenga culebra, y íierpes> y no tia. 
No rae tenga panentas»ni allcgadasj 
atnigasj y criadas, 
y tenga ti ia, y farna^ y fabañoocsj, 
jxorcobas, y pcfte, y tabardillo^ 
que eftos ion males que fe tiene ella,1. 
f el parentf feo es peñe en qaaito grad©3 
€]ue le padece el mifero cafado» 
J í^^. Con el difeurfo mi ttifteza alegrasi 
queconjuren lagonftas, y no faegras? 
c ó m o áy fíageto Da:monum,quifíe^a,, 
g«ayíit fíagelum fue^orumíe inxpd^ 
I 
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y como ay abfcnuiicio.no avria 
abcr madre, aberíüegra, y aber cía? 
Muñ. Eíib no puede,ferjMcndoza, amígo^ 
la cabera te quiebras: 
no quicio iiiadre, y llueva Dios culebras. 
i l í íW. Aqui ay vna íiiuger, que no eíabc 
quien es, ni fe conoce 
padie, ni madre, ni pariente fuyo, 
que no trata eon nacúcy tiene hazlcnda$ 
y no ay en .cite pueblo quien !aentknda, 
:y todo lo trabuca, 
Mm.f'Mo me ha dado^en medio déla auca. 
Meni* Pues no a y lino al momento 
xfetuar Mufio^xi cafamicnco.. 
M m * No me puedo cafar íupitamente, 
porque yo, y otro amigo, 
que aos vamos cafando por el mundos 
.nos dimos la.palabra , que prisiiero 
fe avia de calar eijy al moaieaCü 
me avilaría de todo 
lo q^s padece, y paila 
el hambre que fe cafa, 
y aísi ícrá forjofo 
el cumplir mi palabra, y aguardallo¿ 
Mwd* Yo por mi cuenta hallo, 
fegun eílá vufted endurecido, 
que Ka de madurar tarde de marido; 
muger que c y o madre, y avrá año 
que murió, ferá buena. 
M u ñ , Vn año es poco. 
^/.Pues no balíaremoscofa que l e q u a d r e . í 7 ^ 
Mm* Diez años dura ei tufo de vna madre: 
Señor, tu que libraíle 
á Sufana inocente de los viejos, 
pues efenchas mis que xas, 
libranae de las madres, ft>egras, tías; 
que es chijiadron legitimo de viejas; 
y como dedefendifte 
del lago de los leones de Profeta,; 
en las miíerias mus* 
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defieademc del lago de las cías, 
Eehafe a dormir. 
Sueño me Ha dado3, válganme los Ciclos!' 
no puedo rcíiiíiro^, 
fuerza fcrá donni' me,, 
que a! earreuies ninguna ley le quita,, 
lo de fueño me ha dado, y viíioncica. 
Dintfo a vozes Lobon* 
i ^ . M ú ñ o z i Níüño2,Muñoz, contigo hablo^ 
cachimarido, como cachidiablo. 
M m , Quien eres, que me llamas 
con.voz triílej y temblando? 
o ellas en penas, ó cecilás cafando; 
á pantafma le íuenas al oido, 
Lob* Poco es pan caima, foy hombre mar ido j \ 
á Lobon no conoces? 
Muñ. Suegras tienes las vosess; 
luego yatecafaíte?: 
Lob* Gáfeme, ay Dios, ay doce5 • 
ay, ay caíamentero,. 
con muger can ardiente,y abrafadá, 
que enmedio del invierno cftá templada? • 
engañóme iá entrada del invierno, 
Muñ. Encalabrinas con hedor de yerno.. 
Lob* Mírame arder agara; 
Apamefe afú lado ¡negro ^  yftegra^y ufmente* 
ro3y vna dueña. 
aqui entre mi feñor, y mi fe ñora;: 
cfte que eftá á mi oreja 
es el caíamentero,. 
que por darme muger pide dinero,, 
ella que nunca calla, -
dizei no merecuteís defcal^alU: 
el díze cada inílantCz 
gude 
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pude caía r mi Mi ja 
con vn iiombre, que ha eiado 
para vn juego de carias combídado; 
y en el ciempo de caigas atacadas 
entró ep, encatniiadasi 
acrabeíada tengo en las entrañas 
cfta dueña que miras, 
las varandiliasibn fiechaSi y viras; 
y por tormento í'umo^ 
me dan dueña á narizes como humo* 
Muñ, Muera rabiando el anima bellaca,, 
que vio vna vieja, y no tomo triaca, 
¡Loh, Efe es dote, al diablo 
dado en eípcctaüvas, 
y mepidentMuñoZj las naguas vivas, 
y de día, y de noche,, , 
oye como nie cílán pidleado cooíie, 
Dent. Coche marido. Oír. Yerno coche* 
tob. Y para que conozcas 
Jo que padece quien íe cafa al víbi 
muger, faegta, criadas, 
quai queréis mas, perdizes, y conejos,' 
galas, joyas, dineros, 
y que duren diez años, fieíla, y bodasí 
J>ent, A coche, y agua ayunaremos codas. ^ 
Lab, Muñoz, en los maridos deíte calle 
él gaflo principal cscochc.y calle; 
íi hallares quenta de petdoü de yernos, 
pues has fido mi amigo, 
' M M U De oirce me enternezco. 
tob. Sácame de la íuegra que padezco; 
Muñ* Haré lo que me ordenas. 
X¿&. Sacar de fuegeas, es facar de penas; 
Defapmceje L&hon^y kvantfife Mmou 
'Mun* Tras el íueño, y la vííion 
íc ÍJguc el ha de mi guarda, 
donde vas fombra enemiga?, 
sdoade, amigo, paatarma?. 
CwútiJla CklüS»qu& me yciaa ei alma* 
Sietravna mnger tapada, | ^ y? /formii 
DomUroms/m* 
OromJíi vuefafced Muñoz! 
Uro. Yo íoy Duña Oíomaí i i de Brimbr@nqucss 
^««.iVícf ecc ci a^ciádo vas alabarda, 
üíimacunqucíi íucaa á cofa de la guarda^ 
Or^.Ne es cíio á io que vengo; 
y© me quieto caiai íin rciutencia» 
y tengo naaibic canina de áuaiido, 
y me catara luego 
con vna iarca dcilos, íi los hallo; 
yo ioy vua muger mocha de cías» 
yo iuy muy aliuíada de iiaagc, 
l'o íuy calva de amigas, y paiicncas» 
no tengo madre, ni conozco padre, 
m en aa vt^a he ceñido maiae madre, 
jf se que el buen Muñoz, me va buicando^ 
y en nu tiene iaeipuía que dcleai 
íoy echada en iá piedra, que mas quiercl 
y noi©y melinmoia, , i 
c ó m o algunas inuiadas, 
áoi ratones tráete por arracadas* 
no grito, ni por teo, 
fiempre cracu de entierros, 
cengo arana» de eitraüQ como pcrro% 
y íoy can recogida, 
que no ando por la Vitila, y ffntcs quietOj, 
que ande por mi la Villa al tetorecro. 
^/««.Eitrahas propiedades me repicesi 
Vrom,í¿n mi vida pe^i pata conhees, 
ñus quiero oro potable, que vna polla. 
M m . Y es a;ejor uar á ccnío,quc á laoili? 
©res donccUajó sres yá viuda? 
t i $0¿ 
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Sata Potia OromAfta muchos mmoriaUsí 
OrotToitilofoy,)' en todoccngoduda.-
Son recetas? 
Oro.Son mandos en letra,que. be ceñid®; 
cedujas fon de cafamieneo £0das, 
á las Comedias puedo prcííai; bodíSs,; 
diez y íiece maridos he amagadoj 
pero ningún til árido he madurado ;, 
3 / ^ . D o ñ a Oromaíia,cu llegafte tarden 
que eftoy deíenganado de mollera, 
y he vifto la vifian dcíeaQders^ 
íoy coíadre del guílojy del contenrev 
no íoy capaz, de canco Sacramento: 
yo me cafara de preílado vn poco, 
íi como ay Redentores de cautivos, 
fundaran los que cftan cíc¿rmcntados>-
orden de redimir malos cafados: 
cafefe el rico,d virfüüfo,el bueno, 
q yo no quiero entrar en matrimonios 
que íi bien lo conílruye quien !o alaba, 
empicha en marrl,y en el monio acaba, 
BeútfQ.Lobon*, 
^ote.Dcecn el pafto folccro^ 
Aparecefe ¡Uno de lutoL 
aguarda amigo Muñoz, 
verás en negro defeanfot 
á iu querido Lobon. 
E l dulclísimo capuz, 
ei bendito íombreron,, 
]a bien venida vayeta, , 
ci bkn fin^yo dolor. 
Efi frendo vn hombre viudo?; 
á los mas los oiga DioS, 
skncci cJaíüQrarmoma^ 
' V a de Q u e v e á o . l l í ¥€ 
I'el reff ORÍO UfKía vo^. 
Vnas poess de ccccúmac 
con ayuda de vn Dococ 
me quitaP^ü á navaja 
la eípola perfecudon. 
caíate iuego de ahos/ 
que cudü puede paííattc 
por venir en proccísion, 
Kiriada de los niños 
la ínuger que IK*S caas©. 
iJi«», í oniar quiero cu confcjaí 
Or^íPues tomcmdsie ios dos, 
que mas cocas que capuze* 
(alen a tomar el loí. 
Muñ.&m no durara ella cfpofa 
vn año tegun yo loy. 
Oraw.Fara vn ¡DCS cieñe marida 
en cíU mi condición. 
LAbon,^m\ íalida^/encradft 
im% iin^iicos ha^an íoas 
q^epciamo^y cal'tañeca 
tolo las m cenólat yo. 
S¿Ue Mendos A con otras mugem fy iantm®. 
y vaylan* 
ilíft^.Señoras aleo a caíar# 
aleo á caiar^Ca valleros, 
terciabas ay para codos, 
para codas ay encierros. 
Capuz rengo prevenidp, 
guardadas las cocas tengo» 
hcíedcra píenlo l'er, 
fin duda leré heredar© 
del gu&o áci embiudar, 
quien es Lobao el celtigo» 
tcfan.Yo que io se.que lo vijque lo dkgo* 
yo que lo vi.quc lo digo,y lo SC. 
M^fotM 6» togerar, 
H a, aCg¿ 
l i ó f Evterpe.MufaFIL 
aflVguras,qiK: es qukac 
al apetito e lcaí l igo . 
LobonSl^uc losé ,&c . 
MxJfoQulcn íabe que e? mejor vell-á 
con los refpsnfos delía^ 
que con enaguas en pie* 
ftskw.Yo que lo 
ENTREMES DE LA VENTA. 
Sale Corneja vegete convn RO/MÍQ, y cant& , 
dentro GrajaU 
Cor. Mas líbranos de mal, Amen Jefu^ 
Cania GrajaL Es vent&ro Corneja* 
codos fe guarden, 
que iiaíla el nombre le cieña 
de malas aves. ^ % 
'Que harán ks ollas, 
donde las kchuzas 
pailan por pollas? 
'Cor, Linda letra me canta mi crlaBa^ 
no se como la fufro vive Chrifto, 
ella Te vayla toda cada dia, 
y íiempre cíU caneando eños motetes. 
y íifa,y es traviefa, y habladora, 
dmo§a de venta no ha de fer canora^ 
Grajal. Dentro Gra. Señor, 
4Zom, El tono con que chilla. 
^Juicn temiere ratones 
yenga á efta cafa, 
••donde el huefped los guifa 
como los ca^a. 
Zape aqui,zape allí, zape alla,que en la ventá €Í l^ 
qae en la venta efta. 
Cor, Válgate los demonios por oancorai 
ya que cantas de changa, 
es bueno el villancico en mi alaban^al 
Gra» Capitulo fegundo, en que Te trata 
en como íe reíponde en efta venta. 
Cor, Coroniza te haz es r Gra» Tenga cuentan 
C ^ ^ ^ D i z e o ^ o t huefped, reíponde el gato; 
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y en dizicnJolc zape , fe vfa mi amo. 
Cor, ksvs, que caía tan cí luña, 
que no es para mi punto ¡o que diacj 
has compueíto las camas? 
has echado en la olla lo que Tabes? 
Gra* Y lo que fabe mal á quien lo come* 
Q@r. K o te pteguntp qada^ 
veába,rrcF,y regar,, 
Cra X * lo he entendido,; 
tu mandas de contino 
barrer las bolfas^y regar el vino^i 
Cor, Grajal. Gra, Temple la chollaa 
que 05 ó Grajal, y reípondió la olla», 
GSH*. Vetero murió mi padre^ 
Satanás fe le lleyo,, 
porque no pknfeeí lníierno, 
que huvo íoio vn mal ladrón. Va/e Grajah 
Cor, En malos potrós de verdugo cantcsi 
Suelve afalir GrajaL„ 
á ti te lo digo padre, oyeip tu„ml feñor,1 
que á pura pa¡a,y cebada pienfas tu condenación^ 
raJe Grajal, y faie vn Bftudiante. 
Wflud, Sea bendito, quié echo á cada cuba vn tapodedí 
Cor, El feñor Bachiller no peca en berro. 
E f t u d ^ l el feñor Licenciado zape en perro* 
Cor,Oye, feñor bribón? menos parola, 
coma, y calle, que yo aísi lo ha |o , 
que le coftara c&xo. Eftud, Si lo pago;. 
C&m, Que ay que contar de nuevo en el camiaoí 
$flud,JDc nuevo folo quentan v.ucílro vino* 
Cor, Que mal fundada quexai 
avia de dar a amigos cofa viejaí 
Eftud, Como cftá la veleta del guifado? 
Corn, Que diablo, ó que vekta; 
0udr Veleta llamo á aquefla moíatenlla^ 
y en fu poílura folo 
conozco luego, que avcchucho corrc^ 
cñando cncalquttada corre oveja 
en eíUndg de U4o corre eabra, 
es) 
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en ciendo abollada corre gato, 
en coronilla como agora corre, 
picaza, ó grajo para el medio día* 
enborralca de col, ó naueria. 
Corn. O plega á Dios que otro difeurío hagas 
pucílo en cierra de Moros! 
Zftnd EÍTo pafla? yo vendré á difeurtic áaqueja cail 
Cüm., GrajaL Sak Grajal. Señor. 
Cor. Tanto ojo con el tai Licenciado, 
fpopqüe ay eíludiantillo, 
que le lleva vn colchón en va bolíillo. 
Gra. No ay que temer Cornejo, 
qae áy en cafa co lchón, que en dos inftancsf 
paila á chinche vna eíquadra de eftüdiantcs. 
Corn* Diñe á los arrieros, y a los carros de cenar? 
Gr*. Ya encaxé toda la hiítoria, 
comiendo cftán á tiento íavandijas. 
tdrr. Cuentanae aqueíTa lucha. 
Gra, Oyc la comegon. 
Cor, Eiíípie^a. Gr4, Ekuche, 
luego que por manteles, 
les pufe con perdón los arambeicsí 
y la faletivrn plato, 
vn cuchillo fin cabo, vil pan mulaco¿ 
vn jarro desbocado^an íucio,y fin adorno» 
que pudo tener vino deretornoí 
y en el vidrio bolvióí'c vinagre de la efpoja 
es bueno 2 preguritaron, yo á la Monja, 
ícrpondiinuy fruncida de: apariencia, 
por bueno íe lo dan en mi conciencia: 
íentaroníe en hatpon en vn banquillo^ 
tocaron á colmillo, 
arremangaron todos los vigotcs, 
por no los enramar con almodrotes, 
ractiles la vianda, 
templaron las quixadaslos cükados,' 
para bazer con ion ancla á los bocados? 
la mefa parecía matadura, 
con tanta vrraca, y tanta dcfventuraí • 
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huvo vnos mazcadoíes de (nontante;, 
que tirando ádos manos de v.n pedaco¿ . 
devanavanbs tripas en oveja? • 
ay comedor con pujo, que le quexa, 
y lqs~puños cs.rradGS,oyc cnixlr los dientes^ 
otro maícuxador G©n.£em.platÍY05 v 
con dedos clericales^. , 
del cabricillo de diez y fei^anosf 
barco de Mazer la^ s barbas en el haco^ 
a puros eílirones fe .hizo chaco; 
mas nada íe coiBpaía con aquellos; 
á quien les cupo en fuerce la morcilla; 
pues quanda vieroa entre el pan, y el vino 
por morcilla vna bota de camino, 
tpdos con va Dpto gracias fe abaxaron 
a,olería, y con las dedos le tocaron; -
cfta es trlp.» o maleta? dixo vn mo^o bcrmejoi 
mas parece baúl que no pellejos 
metiéronle el cuchillo, aquifue Troya^ 
<que fe-dividió en ruedas,, 
con algunas colores forpechofas^ 
no cncicnia e ia morcilla, dixo el vno|-
otro fantiguador de los mondongos, 
dezia: á,deno fabe, íi-es de e^anquef: 
y dixo otro, con boca derrengada: 
bufqucn fu defeendencia á la morcillaj , 
y darán oon vn mulo de reata, 
que es menefter faber, de quien deciende,' 
de rocin, o de oveja baílale fer moxcilla de Gdíncjá 
y yo como criada muy íevera*. 
plugieia á DioSí que de fus tripas fuera. 
i^r.Cofas de gentecilla del camino,y palabras oclQfasl, 
de que H e ñ í d e dar, quenca., 
SAU vn moco de muías con vn járrei. , 
'Moco, h knot prebendado de ja venta, 
eche va azumbre. i 
ifSjnr* Dedos mil á moccSí ¡fyft 
''Mey* Qü5 lindo ^rbdiino de mof ona! 
'de DonFrancifco de Qmvcdoé i ^ 4 
tciDptüad de hcrmolura es ella cara, 
no ay aguarda? íosrajws qBe asredica^ > 
üu áczu lama Barbara bendiga: • 
voco al Ciclo, que-fon arma -vedada • 
tus ojos, y que miras buido, y peRerrantC* • 
yvcn cíia pobre vida, que deípachas. 
me has llevado la villa baila las cachas» -
Qra. Poca hazaña me qucnta 
para de íhozo de hermoiura andaRC^s í 
tarde llego el pobtcte, 
no cabe vn alma OMS en ralcabelloi 
de vn mocito de mtjiasv 
que es gentil hombre al trotea 
no etcofa competente 
para eñe campanario de la golsf. 
Jipara elle-callado de lo caro, 
que con dos miraduras delinquenrcs;; 
paísó a peftaña infinidad de gente 
y -no ay para alfileres • 
en quatro eternidades d-e al^nileFes^. 
^/cco.Las-mulas k-dare por macadores 1 
a ius ojos, que en cíTo ion Docores; > 
muerto eltoy. G/^.Pues no fepa » 
el huefped, que cftá muetto».j porque alpunirtJ 
fi acaío nos eicucha, 
os venderá á los hueípedes por trucha^ 
Sák Corneja cm el jarros 
t # . A i lleva vn a^umbie bka medida'^. 
ce.Muy de profundís veo • 
el zabuco dd jarros y el menso; * -
Vafe ei mvco-íy f d e el ^ftffdÍ40^» 
Mjfjp&Q eüa'íanra caía, Deo-gra€Ías3> 
las azumbres, que bebo, . 
fon (kmprc azumbres íobre íu palabrao • 
'éir* No fon. Eftw.SUún, * -
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que .no ha ¿lerebañarme ios ííibnesi 
por quacro albandigüllias como nuezcs 
me pide veinte quaítos , y ayer^hízo ocho dias, 
porqaairo islborídigoncS'Como;:e!;p-üños 
IDC HCVÜ tres qüarnllos.C7M. Si haría, 
•mas no íe muere vn afno cada dk* 
j?/M.No ícdiisimiilavao, 
que deípoes de comidas rebuzna van» 
toí.Para ruzia rodada, 
que aun no quieres llegar á laipofada^ 
D ^ . D e í c u c l g a las güicarras, 





Doade lleva v ueitsd la compañla'í 
/^^Areprefentarvamosá Granada. 
iC0r.Fiefta hemos dcíecneraqucíla noche. 
Gr^.Todosheraos de andar de venta enmonten 
aguzc tuefaíkd los vaylarines. 
Gi^.En cenan do mi Rey na, 
ij^.Seor Corneja, aLfeor Guevara demo$k la censí¿ 
y ícrá calidad, íi fe repara, 
¡pues lercmos ladrones de Guevara, 
F/i^.Enefta pobre choza 
todos fomos Hurtados fin Mendoza, 
VorMkntc el Picaño. 
^ « . L a d r ó n , protoladron, arcbiladrillo, 
| tratara Pilatos, caíamenteroilníame 
tie cftomagos, y gatos. 
Ccrjnfame,cipero, eslía, calla^ 
que quien no mata con mctcilla rabo^ 
mcjios me matará con vna vala. 
Gue, Sean amigos. 
Gra.Aczbdc eíte ruido. 
EuftSibc v.m. lo que he coixudoB 
Gut* 
de Don Francifco ch Qumedo 
Cue* Toquen ellas guitarras. 
Gta» Acompañen caotaotloj, 
que yo lo quitars.í'olo vaylando. 
Gw^Solo ? aquí eiiamos todos... 
Qra* Q O C D Ú .con ios^hapiacs, y los codos*. 
Jqui cmtmyyvayUn*. 
•Mupcos. Todofc fabe Lampuga, 
que ha dado en chiímoío ci diabl©^ f-
y enere jayanes* y marcas, 
nunca lia asido Secretar ios, 
Í Z 
S I L -
i z 4- :í:merj)e m uja.. 
SILBAS, Y C A N C I 
i i 3Efta que veis M a n t e . 
.z Con que culpa tan gra^e, 
j Di l le crédito á vn pino. 
4 Efta,.güe miras grande Roma agora» 
$ Donde vas ignoraece navecilla. 
4 Que de robos has vifto de el í t ^ í e r n e . 
7 Que tienes cjne contar relox molcfto. 
8 El mecal animaáo. / 
9 £ f t e polvo fio ioísiego, 
i © Vés Floro5que pxeftandolaAnTmetk^ 
¡i i En cárcel de raetal, o atrevimiento. 
11 Eñas que veis aqui pobres, y obfcuia^ 
,1 j .Al tronco, y a la fuente, 
i 4 cu pefe vencido. 
a $ Aqui la vez poílrera, 
16 A vofotras eíkellas, 
1 7 O fea que olvidado. 
18 Yaze pintado Amante. 
19 O tu, que inadvertido peregrinas. 
2# Voyme por altos montes paífo á paflfo. 
% i Ay como en cflos arboles fombrios, 
2Z Pues reinando en íus ojos gloria,y vida» 
13 O vos troncos anciana compañía . 
2 4 O Floris, quien pudiera. 






t f t e de los. demás (itios Narcifo. 
Efclaiecii as/enas iafor tuoa» 
Muere porque k mires, 
Quando gbriofo-eocrc M o y í ^ f El 
Tiempo cjue todo lo m-udas,. 
T u fin cuerpo pequeño . 
E l inílFumento aruíice de muros, 
Cooio pudiera íer hecho piadofo* 
Dexa.la.alma-, y h vi-i a. 
Dexa ¡a pro.cefsioiir fübece al paíTa* 
O ta de el Cieio para mkv>< 
Que. alegre que recibes* 
Carmina CARIOTE Libns Heivnca 
/Superior Numen Injíama P o r c ¡ u e c n H i C h i m R H ^ 
Siempre a míHcrolcd Cítn^íon, laViríuJ mas aréjtm 
lasst mis Números Son Ien mis Métricos ^ay^ 
fas fáticas ¿Aa Famas Corona Je Siempre 1 
J ^ JJM.C - ^ 
¿s Don Framifco dc Q u ^ i f r i i j 
GALÍOPE MVSá« F: 
Juyzio moral delokCometáis 
X L A S . 
íngun comerá es-culpado,* 
ni a/ íigno-de mala leyj. 
pues pára morir penado, 
efiitmiía baíta al Pmad^j-
y el candado foóra al lley* 
Deiás colas Iiiferiores-
íiempte poco elfo hi-zitron 
Jos cele des reí piancioress 
y mueren,0orqae-.ivadcroíi 
todos Ios-Emperador S Í . 
Sin prodigios,ni Ranetas 
lie viftes muchos deíaflfcs, 
y fin Eíhellas profeta;, 
mueren Reyes ím cometas, 
y mueren con ellas Saíircs. 
De tierra íc creen efíraños 
los Principes deiic íuelo. 1V 
fia mÍTar,qnedos mas años 
aborta también el Cisio 
comerás por io? pk:año5¿ 
El cométa,c;ue tivas brava 
mueftra crinada cabera, 
^yjpara ia viia clclava 
es- la deroi-.:ieR,qiie--cn>píe^a & 
^ mai}qLic el Medico acaba» 
L^MUa búrlefita*. 
^cfpoes que me vren.Madrid^,. 
^ }'o os diré io que vi, 
1 ^2 al^oieda exccientse 
<¡ac á Madrid1 ef tíemp® airada 
de fus bienes le ha dexado 
lasraize^íolamentei 
vi los ojos de vna puente 
ciegos á puro llorar,.. 
Jos pájaros vi cantar, 
las gentes llorar ot, 
yo os diré lo Cíüe'v.t. 
Médicos vi en el lugar, 
que fus deídiebas ramafan^ 
y-la hambre no la maian 
por. no a ver ya que nucar? 
vi á ío^ Barbipros^urar, 
que en fus caías en ícis diaf" 
por íobrar cantas vacias^ 
«o emravs. .maravedls' 
yo os diré-, te. ' 
V i de pobres cal eniambrca 
y vna hambre tan cruel? 
que la propia íarnaen el 
íe eftá muriendo de hambfe^-
vi por conlervar la eñambi^ 
pedí i h. i d ? 1 gos ho u r ad os-
al relox-quaitosprcftados,-
-y-aun quiza yo loi pedí, 
yo os dirblo cue vL 
Y i müfucnres ceiebmda?,, 
que ion , aunque agua Íes íoBr«| 
ftóences en cuerpo de pebre^ 
que dan laitima ísiiradas; 
vi muchas puertas cenadas,1, 
j vn pueblo-echado p*»r ^üeju-
Km 
en i@sJcmp!os que corrí, 
yo os dirc io que vi. 
V i vn lu&ix.ía quien íu aotce 
arrojó de las cítieliaSí 
que aunq aoia eliá coa meila«f 
fo \c conocí con Coree? 
ao ay quien íu$ raaies íoportc, 
pues por no ie ver íu río 
hoyenuo corre con bdof 
yes artoyo valadí,, 
|fo os diré loque vi 
¡kípucs que me vi en Madrid* 
LHfilia bíirkfcs* 
"EtBOS venido a llegar 
áckfnpo q en damas clarai 
i"oo deioiiaian las caras^ 
hs airoas de rcjaigdi: 
píe ni ante ya umuzar, 
v boiver al coiujr nuevo, 
haziendo Jordán vn hucvOg, 
que le remoce ios añus> 
quiero callar dclenganus* 
f pues á todos íes u c a , 
Por to en boca,, 
liosranfe de cantos modos 
las mugeres por la ÍÁm% 
que calta muger fe liama 
la que )a hazc con todos: 
los dineros fon io$ Godos, 
f vencen deudos preícnres, 
que ion íangre los pariaueSg 
| el dinero del galán 
es íangre,es cam^y es paoj. 
Ce Aiac]o$3y Coca, 
Ponto en boca, -
Fcríígue al pobre labron 
qac íicniprc fon cncm^os 
lo$ que de vn oficio ion-
las dos van contra el Uolfon 
harralcel ladrón íutíij ^ 
y ai iadrun el Alguasií, 
y ai si ¿ana ÍOJ» perdones, 
íiendp íadrpn de ladrones^ 
que loscaüiga,y convoca, 
Punto en boca. 
En b caí* del Tribuna 
canta juíticia ie halla, 
que aun íu muger por g«ardali| 
dá lo íuyo a cada vno* 
tío je enfada el importuno, 
á quien en fiera cadena 
fn maíido da la pe na ^  
pues clia le dá la gloria^ 
y pata darle vítoria 
el primer auto revoca, 
Punco en Opea* 
Leírá fUiric** 
| V e n . tenga por moleíl® 
H Dv'n¿ Luiía Don Jaifl^  
TTi que i puroíoliman 
tray^a medio Turcutigefto, 
porque picn(a,quc con euo 
hade ¿graiiar a la gente: 
Mal 4> a quien lo confieBCSJ 
Qtie adoie a tkliía vn bruto, 
y que ei'U olvide fus leyes9 
fino es quai b de \m RcycS 
adoración con tíibotc-; 
que á todos l.es venda el fruto, 
cuya flor llevó el auiente. 
Mal aya quien lo coníien5« 
Que el n^fcader de en cebar 
con avaricia ciecwiaí 
deDon-Frmdf 
éjueíwrtc con la medida 
(iiucnerl» en el hurtar,8 
quepucisendo maullac 
prender al ladrón íncente, 
Mal aya quien lo confientc. 
Que Tu limpiezaíKagerc^ 
L porqandicl oiündo alrebes, 
qtsc de puro limpio que es 
ce>mcc el puerco no-quiere ; 
y que aver.tajai' fe eíperc 
al Conde de Bcnaventc, 
Mal aya quien lo coníícnce. 
Qoe el Lccrado venga á íce 
rico por fu muger bella¿ 
mas por (u parecer cklla, 
que por fu bien parecen 
y que no pueda creer, 
«|ue iftoáu cafa alimente. 
Mal aya quien lo coníieílCfi, 
¡C^ ue de rico cenga fama 
el Mcdieo dcídiehadoí 
y píen fe que no le ha dado 
mas fu muger en ¡a cama 
curando de amor la llama, 
que no en la cama el doliente, 
Mal aya quien lo coníicntCt 
i? que la viuda enlutada 
les jure á todos por cierto, 
<juc de miedo de fu muerto 
fiempre duerme acopañada; 
<iue de ©odie citó abracada 
por cfto de algún valiente 
^ Malayaj^c. 
fitiC pjda vna, y otra vez, 
Agiendo virgen el alma 
j * cierna doncella palma 
« es dátil fu doncellez, 
Íf que dcxandola en Fez * «aga fiemprc prefente, 
Mal aya, $CQ* 
Que el Efcrivano en las (alas 
quiera encúbanos fu ciña» 
fundo ave de rapiña 
congas plumas de íus alas? 
que echen fus coñones balas 
á la bolla del pétente» 
Mal aya, &c. 
Qtíc el que elcrive fus razone^ 
algo de razón íe aleje» 
y que eferiviendo fe dexe 
ía verdad entre renglones; 
que por vn par de doblones 
canonbe al delinquencc, 
Maí aya quien lo confíente^ 
Letrafatiric* uU/tirta n** 
ES tL4 li rm cza t att poc s, que juzgodetungor, 
que de andar al rededor 
te has buelto, fortuna,tocaí 
mas li mi bien te provoca^ 
parare por mi coníuelo, 
íino dlrclo. 
Llamarte virgen condeno, 
y afsi por cierto concluyo, 
que mal guardará lo fuyo> 
quien hurta todo lo ágenos 
pues ves el mal en que penOí 
para, íoittma, en elíuelo, 
Gno direlo. 
En ta rueda arrebatada 
andas íiempre de pelea; 
muger, que á cancos boleca^ 
mas querrá fer bolceada; 
dexa á mi vida caníada 
gozar vn pxKo de Ciclo, 
íino direlo. 
Para puta, legun veo, 
vales muy larga moncdfij 
l • pue$ 
! 3 o Caliope Mufa V I H . 
pues por no cílar nunca que- que Tea pedenco del real 
tendrás ligero meneoj (da 
€umplcme aqueLt de.íeo, 
quítale, a mi bjen e^velo,; 
íjno direlo. 
M^s haráfme car^o eílrecho, 
dízicndo con artlñcío, 
q has rodado en mV íervicIo8¡ 
ycíTeesel mal qime bas hc-
parate, porqdeshecho, (cho;,; 
iTUi clcondido en el ícno,,( 
bueno.. 
Mas que en.tales.defatinos 
venga el pobre,deidichada. 
de puro áeicaínínado i 
á parár por los caminos; 
que conozcaios Xcatinos; 
j)ür iaccrceísion.dc.vn palo^ 
me vesjen torniGnip^duelo,. Que clliidaígo por grandeza 
fino direlo 
Ya no tengo q^e perder,, 
que íoy Poeta cnefetOj; 
y pordezir vn.congepto* 
aeshoBrare.vna,mDgcríi 
fi te paras^  podrá k r , 
que calle aquerte libelo^ 
finodireloe. 
/ r \V . t le preñe el GinoveSí 
al caíado fu hazienda; 
q al dar íu.muger por prenda) 
pfe.üe e! paciencia defpucsi; 
que iacabe^aj, los pics^ 
le vifta e 1 din?ro a»eno^. 
bueno. 
Mas qup.vepga á fuceder^ 
que íus reales, ^ducados, 
fe buel van en cornados, 
Jos quaicps de: fu mugerj, 
que fe vcngaiico á .veEr 
con íemejanee regalo^ 
malo.. 
Que ci mancebo pnocípali 
aplique por, la pobrera, 
á fer hdt on fu nobleza i 
por fer arce iibeíali,1 
mucftte.quaado c iñeJ folagi 
en Jajíiülcitud :de.oías * 
tormentas en la .cabera;, 
que üUftaccÍu..pob,re§í; 
con roílra grave, y retcnos% 
bueno.. 
Más que haziendo . capta eftim|i 
de fus deudos principales^ 
cómalas ollas navales, 
como batalla marinai; 
que la haga.cfiftalina. 
ájucapa el pelo ralo,; 
malo,. 
L.etrWAJat trican 
Y o he hecho lo que. be podido^ 
fortuna, lo que ha querido» . 
Lüscaíosdiíicuitoíos, 
can juUaaienceembidiadoSy, ^ , 
; emprendenlos los honradOS^. Í 
y acabanlos los dichoíossp 
y aunque no eílá -eaibidíoío^» 
en lo que me ha.íucedido, 3 
Yo he hecho, áíc» . 
Y o no cpndeao.qywxoíos,. 
ni quicio.enfaldar íufridoSp', 
de bicnej no rnereeidos, 
a@^e,Cüma ay.efflbidioíosi: 
Usa 
de Don Francifco de Qucvcdo. l \ i 
(¡no foy de los dichofos Yo he h e d n , &C, 
Mericos ion del perdidos, # 
que ofenden tüdá« orejas, 
por Jverio cnercd.io, 
Yo he hecho, &c. 
Xífiia, íjemprr: acüíuecc, 
y es firme ky 'ia madan^a, 
que eí bien es del q le alcana, 
y no del que le merece, 
y en vano tnc dtiVancce, 
para reamar- lis quexas 
fon buenos ya ios ¡crvicios; 
y aunque el iébrar b:n e fíe JOS 
pioduzga, agravio?, y olvido, 
Yo i i c hecho, &c 
ver, q enquáco íe ha oíreciao De mi derdi\bs me fio, 
Yo he hecho, &c. 
"lyfas honra al qwc es deídichado 
qu e nofe'íepa razón, 
que puede dar preíunclon 
grao lugar mahcmplcado? 
=lso me culpa mi cuidado, 
¡porque en quato yo he vivido 
de fortuna rada cipero, 
fino es algún mal poflrcro^ 
qüc ícra el primer bien mloj 
rio cerra mas tras deívio, 
y por no quedar corrido, 
yo he hecho lo que he podl^d 
y fortuna lo qae ;ha querida. 
S I L V A P R I M E R A r 
L a Soheryit« 
ESca que veis delante, fuimiñada de Dios/y fulminante 
que eiiprecipicios crece, y íe adelanta 
y paía derribarfe Te levanca. 
Eíla que coivdefprecio é! mundo mm$ 
blafon de kignorancia, y la mentira, 
ts la íbbervia, que en eternas vidas 
inventó en la privanza las caldas. 
Las plumas de fus galas 
masíírven de tralpies, qüe ño de alas: 
con la prefefteia elclarecida árgana» 
1 1 
CalhpeM®fa FIÍL 
pues fy lumbre enemiga 
€S de fuego-, que adíente la cartiga,. 
EO de luz, que glorioia U acompaña^ 
es vn cielo menudo • 
á las madvercencias del fetitido; 
y aunque de eftreiks coconada viene^ 
las que ella derribó ion las que tiene. 
Efta en el: Rey na; de la pazecernO' 
con maquinas, de viento j.G@n eícalaj*, 
íue el primer tropezón de píumaif, y alas>. 
primera fcodadoradd infierno^ 
En ella refvalarom 
IOJ qag'por mzs dt>loB n3e|dr l)oUr0ns? 
y á fuerza de trayeioncí, 
de IOJ rayos detóol hizo^arbonei'*. 
Es can aleve, y dura efta feñoc^ 
con IOJ maj: conSados,. 
^ e quien por dominar grandes eftados 
vaa ve^la creyó, fiempre la llora,, 
Quancoj íabióáU cumbre 
¿£gos,y no guiadosde foJumbre^ 
cay en Jo conocieron,, 
que a padecer, y. no ¿ gozar fubieroni. 
Subenfaveíscidoj, y engañados^ 
y buelven a baxar ajufliciados: 
delaoce fube amiga mal fegura< 
con cauteloías plantas,. 
| . ^ J Í € g a n d Q feslbia^osal altura 
DonFrancifco de Qucvcdo. i 3 3 
fon !azos y ion cuchil!o á las gargantas,^ 
Y con tanca defdicha, y ranu afrenta, 
donde fe dijfamo tanco tirano, 
no fin m?ngua> y dolor del feíb humano^ 
cfraudalizci, pero no cícarmienta. 
Eftá en ios prcíumidos chapiceles, 
menos ricos, que vanojcoa doieles; 
y en los montes ofados, 
de pinos, y altas hay ai coronadas, 
fale, por oftentar fu defacino, 
^ recibir los rayos al camino: 
Tan alta picnfa que es,tan anch^y gra ve^  
que ella fe alaba de que en Dios no cabc:: 
Tofocros, ambiciofo/prec^níores, 
vulgo de la ignorancia, y del engaño, 
rcdiencos de la muerte todo el año, 
polvo, ruido/y afán délos íeñores, 
con que efperan^a ciega, y porfiada 
no dais crédito á cancos cícarmientos? 
Porque no recatáis los peníarmentos 
de fiera harta en IOJ Ahgelcs cevada> 
Difponed medios á oie|ores fines, 
dad crédito á can altos ceftimonios, 
que quien hizo de Arcangele/demonio$| 
roa! hará de demonios Serafíaes* 
14 Galiopc Muja F U L 
S I L V A S E G U N D A 
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COn qpe culpa tan gra^Cj, fueno blando , y íuave 
pude en largo deñierro roer^cerre», 
que íe aparte de mi tu olvido manfoi? 
pues no te bufeo yo, por fer deítanfo¿0 
fino por-muda imagen de la muerte*, 
Cuidadoíbs veladores 
hazen inobedientes mis dos oj^s 
álalej^de las horas: 
no han podido vencer á mis dolores 
lás noches^ni dar paz á mis enojos* 1 
Madrugan mas en mizque en las Auroras 
lágritnas áefte llano, 
qiamanece ámi mal fiempre rempraiio^ 
y tanto^qüe perfuade la trifteza 
á mis dos ojos,. que nacicton antes 
para Morar, que para verte íueñoj, 
de íbfsicgo los tienes ignorantes^  
s de tal manera, que al morir eLdia^ 
con Juz enférma> vi q^ ie per mitia \ 
ú Sol,que le miraflen en Poniente^ 
Con pies torpes al punto cicga>y $Ú*h 
de Don Frdncifto dcQuwedo. 
U noche eras las pardas íbmbras nuidas, 
que e]í-ueéo petíuadieron á k g^me, 
fi^íconJieTon las galas á los prados, , . 
ellas bderaj, y íus peñaj í o h s 
áae rmeo ya enere íu monees recortados 
¡os m u e j , y la/ olas, 
fi con aígun aceoto 
ofe n den 1 a s. o re j as> 
«s, que eacreiuenoj dan at Cielo queicas 
del yerto lecho, y duro acogiraienco, 
que blaudo/ hallan ea loscerfoj duros» 
lo j arroyoelos puroi 
fe adoí oiecea al ion de el llanto mió , 
y á fu modo cambien íe duerme el rio» 
Con íbísiego agradable, | 
fe dexan poíícer de ti las flore¡f, 
suu JOÍ eftán los raalei, 
no ay cuidado q^e hable, 
falcan lenguas^ y vos a b f dolore/i 
y en t odo í l o j m o m l e i 
yaze la vida embuelca en alto olvido» 
Tan íolo mi gemido 
pierde el r c í p e d o á tu (¡lencio fanto: 
yo cu quietud molefto coa m i llanto, 
y ce deíacrédito 
el nombre de callado con mi gri to. 
Dame, corcéj mancebo algún r.cpoío, 
«o fea/ digno de el nombre de avariento, 
I j ¡ 6 CaíhfeMMfaVllL 
en eí mas defdichadoj y firme amante, 
que lo metlgce fer por dueño herroofo. 
Debate alguna paiífa mi tormento, 
gozante en fe cabanas, 
y debaxo de el Cielo/ 
los aíperos villanos:; 
hállate en el rigor dejos pantanos^ . 
y encuenc.rate.en las^ nie.v.es, y en el yelo) 
el foldado valiente^ 
y yo no p i^do liííllartej aunque lo intente, 
entre mi peníamientp5 y mi defeQ,. 
Y a , pues, con. dolor creoi, 
que eres mas riguroíp> que la tierra,, 
ipas dnro que la roca,/ 
pues te alcana el foldado enbaelco enguerra,r 
y en clla tpi atefSS 
por jamás te tocA». 
Mira que es gran rigofidame íiquier^ 
Jorque de ti dcfprecia canco avaro, 
por el oro. en que alegre confiderat, 
fiaíla quc dá ja.buelta ej eiempp c!aro¿ 
L o que avia de dormir en bíaqdo lecho^ 
y da el enamorada á íu íeííora^ 
y a ti fe te debia dt dereeliQ, 
Dame loquc.defprecia de ti agora? 
por ipbar el ladron: lo que defecha. 
ej que envidiofps.zetos tuvojy llora*. 
¡ Quede epparce miqpcx^iacisft:íha¿ 
de Don Framifco deQuevedo. 
tócame con elcusnCD de cu vara, 
<>yranÍ3 quicra.eJ ruido^clcttis plumas 
mis deí v e m uras íumasj 
que yo no cjuiefo vercccara a cara,, 
ni que hagas mas cafo 
de mi,cjue hafta paíTaf por iTii depafloi 
Q que.á.cu íombra negra por. lómenos^ 
Í3 fueres a otra parte peregrino^, 
ie le faga^camino. 
por eftbs ojos de íoftiego ageno si 
Qijicame blando fueiío. eñe defvelo^. 
ade él alguna.par ce,, 
^ t e p r om e c o, en i e n t r a s v i ere el 'Gi eí ©• 
dLdefyelarme-íolo^n.cclebrarte¿> 
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E a mim de OTÓ coraralá todicint 
Ifte crédito á .vn pinoí! 
á quien dé! ocio rudo avara^manfl 
t iuxodc eliBonre a! agua peregrinojjí 
©jLoiba ciego^de.tLi:paz tirano ^ 
vjfte,ramigos t u .vida. 




íquc muáan^as no (abes de jas horas! 
vivc&s y no s,é bien fi deíprcciado 
del agua, o perdonado, 
^uantasvezes ios monftmos qel 
y tuvifte en la tierra 
¿por íuílento^ en la nave tóal fegura^ 
jos llegafte aiemer por fcpükuraí 
tierra xm eftram 
fio ce for^oá befar de e lftia-r la fórtM 
Qual Alarbe, qaal Sckha, Turco, ó Mm 
guando al agua , y al viento obedecia^ 
|K>r í ejñor ..no .xe'mias? 
M u c bo ie ie ke e 1 oro,, 
£ deípucs que faliftc 
f obr e reliquia ie naufragio triíte, 
en vez de deícaníar de el mar feg^ró^ 
i tu codicia hidrópica obediente 
con villano azadón en cerré duro 
íangras las venas al metal luzience? 
porque permiceSj que trabajo infama 
f^tidor cuyo derrame? 
dexa oficio beftial, qüe inclina al fueb 
©jos nacidos para ver el Cielo* 
Qué fatigas !a tierra? 
dexa en pa¿ los íecrexos de cfta fierra. 
Qué te han hecho, mortal deftas motanas 
laseícondidas, y afperas entrañas, 
¿ quien defiende apenas negra hondura; 
Mi-
MDon Franúfco k Que^do. i ? 
Mira, que a vn tiépo miíaiocftás abriendo 
al metal puerca, a ti la fepukura,-
Pienfa ? y es^ vn engaña vergoneoía^ 
que le huua&ricjifeza aliduro ilición 
©ro de llamasjy es dulce defvelói 
©s peligro precioíoi 
R ubi a tierra j pobreza acredicadái; 
y ponrona 4^ra4aj 
ay , no lleves concigD 
mecalUe laKjtiiccud fiempre enemigo^ 
pues la-nacuralezajvkndó que era 
tan contrarios la íanta paz primera, 
por danofo, yvcontrario á quien le eft¡fn% 
y por roas efeondernos fus lugaresí. 
Vos montes les echo en cima, 
fas caminos borró con altos mares,:. 
Hby, que á tu patria buel vas al indanC s^* 
qac el Occidente dexasííaqueado^. 
f <|ue eI ma^foíTegado 
con amigo femblante^ 
debixo de el preciofo pefo gjrim^^ 
cjoandoíus fuerzas liquidas oprimsi-
láa fober via, y el pefo de el di ñero! 
doy que £f iirva el ciento Uíónj^ro» 
llíiiÍLirorfecc&: 
doy > querefpeta c! caffamoá cus vclasf* 
f fi tetiles dtl mar el déftoncierto,> 
, ( | tó i f0qfdmgc 
M P CJiope Mufa VIH.] 
cdays que te fale á recibir al puer^ o^ 
fi pobrexaíitienex^gue ce vea^ 
ricoi dime fi acnfo ' 
en cus montones de oro 
tropezará la mtacrte, ó tendrá el paíTot 
ó añadirá á tu vida ta teforo, 
vn ano y^ vn meSj Vn dia^n hon, vn puirüo^  
fio lopoldras hazer^  ni el mundo junto: 
etta, pues, fino puede,i -que eíperamja 
truecas (egura paz en tal úrdanla? 
Dexa no cabes mascl imetal fiero, 
vé que lacas conduelo ata heredero^ 
y que/untas td^ro^ffiíe advierte, 
para z o m f i M defeos de tu muer ce. 
En cada granoi&cas dos millones 
de embidiofos^cuidados^y ladronesj 
ficas, ay vn tirano de tu fueño, 
y vn polvo que derpues fera tu dueño. 
Dexaie, ó Loib3, íi es que cc aconíe/ai 
¿con la íanta verdad fincera, y pura: 
pues él te hade dexar,í¡ no le dexas, 
O ce le ha de quitaría nmcccc dura. 
S I L -
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Rema a n t i g u a ^ 
^ te miras grande Koma ag^ra' 
huefpedjfue yerva va ciepojfue coila-* 
primefo apaccntó pobfe ganado, (áo^ 
ya del niuorfo k-v-t^ fey«a> Senor^ 
Fueron en cftos AtriosLaíBÍ3j y fiora^ 
de vnos admiración, de otroj cuidado^ 
y lá"'queipobre Dfe>^ t5av-O en e! prados 
Deidad preci^frea afleo templo adoia^. 
Jove t ronó fobre defnuda peña^-
dondeíVvén lubir los cíiapiEekr 
- ^facark- tes-r^yo* de: la manoj i 
l oque pr imewfüe, íica'-déídefiai* . 
Sanado rudo, que vífticron p í e l e s 
dá l e y ^ l t o u n d ó , y p í o alOcearv^i* 
Quando rmcio la dieron 
y o^deÍGonociero^ ' 
lá lechti fi elle maca> y aqoei robas' 
Bioíes queiroxo 
del Danao fuego ¡a pie< 
fíieron sqai horpedado^ 
üonfácifiponipa cn-devodon ¡vütáha^ • 
S m e n i g b - c l bo í^ue ; l o s g e l k í c o s a p a ^ 
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>vi¿liina elcoragoBj los Dioíes varas, 
y pobre ryxomun fuego en ellos llanos 
íosgraadesReynos 
A laied .de loj-bueyes 
¿de Evandro fügitivo Ijibre íanro 
:íir.v¡Q: d^rpuej los Goníules 
xon íangre le mancharoa, 
•le iCtíeciefQn ,con-llant0 
• ífueátriutlfo.íuyoj y violasten cadena 
Flo-sJosHebros^y ;él:paát9 T^jo ameno, 
ce ano ,.e n^b effp u ma, y TQXO con la arenan 
y e! Hii<>,iiguienlhanldado, 
í tenieodotechas^efmar , nombre de ri^ 
inoliíieíBbidia^, hiendo qii^iha^uardad 
íu cabeza de yugo, y íeñorio, 
defendiendo ignorada 
Ja libertád3 que no pudiera armadas 
id que por fíete bocas derramado, 
y d^ c plata, y eriftal hydra «'(pumantcf 
jcon |ietecuellos hier{e el tuar íbnante* 
firviendo eo el invierno , y el eftio 
a Egipto , y á de nube ^ yá de rio, 
Quando en fei i i l licencia 
le xrae diíbiraulada competencia 
anudaron ai l ibre cuello, y frente, 
puenres enla^os de alabaftro puro/, 
(obre 
de DonFrmcí fcoé .Qm^ 1 4 J 
íbbre pcñafcos duro/, 
llorando tantos ojos fu corriente, 
qae.aun parecen en campo de efmerald^ 
¡ks puences Argos,y Pavón la cípalda, 
doíidé mueftraivlaí fabricas > que lio 
la fuef(ja;que en los pies llevan las horai1! 
pues venddbs del t i empo, y mal feguroí 
peligros fon , los -que antes fueron muros. 
Qus en flete montes circulo for marón , 
donde á lá.libertad>d¿: las Naciones^ 
earceí d tiraxerrai on^ 
trofeos, y B! áfónes^ • 
que en arcos Jifté á , leer á laj- eftrellas, 
ymo ie.fi a i embidurá l a s -masde l l a s , 
O Rbma genjerofall 
fepultados fe vécijdondéfé vieroa | 
como en efpejo IOÍ arcos 
m la corriente.ondofa, ; 
San embidioíbs liadós te figuieronj V 
que ei Tybre > q fue efpeJQ á fU hermoí i i ra i 
los da en ÍLÍS ondas l lán to /y íépultura8 -
Yilas puertas triunfales^ 
que tantawanidád á l imentaron; . 
©y^amas^éfigyales^ 
que^ó/íobraron al t iempoyo-pierdénaroii 
íás 'p isr ra^^yácadácany yvmoftaies -
zmmman% dóncteantes admir'arofií^ 
««o 
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Émilafte, y en íu templo, y ara apeiui 
,ay yerva> cjue dé fombra á las arci l la 
Qiie primero adoré tanto Syraüo, 
.dondÍ^ .n&cs huvo oraculos^ay fieras 
y diífcanfadas de losakos^emplos, 
buelveni fer riberas !as rib^s» 
jos queíueron Palacios, fon excmpí©% 
diira«vida con simas imitada^ 
..que parece que faeroa 
por Deucalion tiradas^ 
é oM íin pnias á,ma n o .adeíg-a^da^g 
ion roncos'laftimtííos, 
ífobado^íin piedad de los curiofoij 
Iblo en el Capitolio petdoaaftc 
las^eftatuas, y^bultos, que hallaftc: 
y fue en tu condición grarn cortefia» 
Sien que á tal mageñad fc le debía. 
^Ijiédelórte vi^l atrevimiento, 
pues Marco Aurelio en vn cavalb, 
el laurdencías fienes ani3dadaf 
.ofa pifar el viento, 
y.en el delgado camina, y fendas pitras 
Jialbn? donde afirmar fus err^duras. 
De Mario vi, y lloi é defeonocida 
ia cftatua, á íu foríuna arerecida; 
fti en las piedras guardadoSj 
lo| Reyej, y los Contíles paíTado^ 
de DúíxFrancjfio cíe Q¿emM-* \ 
t i ios Enip'jradare^. 
dueiios Át\ poco efpacio que ©oypav^n? 
cloptde~folo por íeñaj. d . cotámmT' ' 
que donde firvea o y . f c i o o fefiore^ 
0 Coroaaj, o GccíQr Imp^rialej-j 
que foide^-^Moaarcas difercnteí^ 
bieve lifonja defobervia í i r e m ^ j i 
ysr i ca. ad ul ac ioá en io¿ metalexr, 
domie déxáftls ir los qDe;Ds creyeron?; 
€ o m a en tan bre^ex vnias fe efeondieroni: 
de fus cuerposiabxá deziri !a hvm^ 
donda.fe fuéj ló qüe íóbró á ia Harria? n 
el fuego examinó' íns Monarquia^ , 
y yazen poco pefo^n arrias tóas3 
y-viften (ved lá edad quanto 
fás hueííbspplvOj y iu memoria o lv ido^ 
T^y no de aqueja íuefi:€? í 
te dexss ppíTeer-, Konía glér ioí i f . 
de la erabidioía rnano de Ja íDiiercer f \ 
efsalóce féfaz gente animofa,^, 
quando- deUiniar.. de oxo li^pajrlcrásf 
2!a.f5y l©j profttkos graxnidcSj 
mas 
y^cn lagusí ia cínife .eci> dondcitíiíte" 
de t i rr'iíroa teatro laftirtíoío, 
mgre a 
i ^6 Caliope Mu/a FIIÍ. 
Entaoces itisfamandoxus hazañas, 
t^olvifte^l yerro, que .vengar pudiera 
la gránele alma de Grá fo^^ue indignada 
íftie.enítu deípreciot r iu t í fo i .gentfiáerá, 
y ni eftá íati^fécha, ni J b r a ^ 
©cfpues-.qaado.iembiáiatidota ;foísieg% 
iduro^er^n dio miífica á tu fue gqj 
f. rü..dolorifij..c tanto,, 
que pmdoiamoier feraedioelillantOj. 
ab raia d a s de tcliue gofebre el r io, 
;tQrrté5^llovió en^étuzayic i icp frió; , 
p e ro/de i &¿£ uizaSj que Á c rra osas 
Fénix renaces, pactodeias liama% 
habiendo cuíbrtun3 
A j :u muerte mda^xuiepulora cuna. 
Mientras., con negras matmatrevida^ 
osx) deíanudar de ;íacras|rente^ 
deícknoío ..Jau re!^ , Pelmas torcidaJ, 
qn e ínerAn m iedo fobre ta ncas gences* 
JHurtp el topado, xpijC/nació contigo^ 
y d ió l e^ l caemigo ; 
mas tu , ó fuefle eftrella cnampradai 
ó Oxidad cdc f t íd apaísijpíiada, 
ó en jeu principio fuetea áe la'hor^ 
nacifte para íer Reyna, y feñora 
de codas las Ciudades. 
En tu niñez te vieron las edades* 
con 
de D o n F r a n d í c G de QMCCCÍO. I 4 ; 
con ru^ic.o^Senad'O: • 
luego coa juftos, f p h á o í m . B í e y t S y 
ducn.o dcl, spuodo dar i sados .kf es, 
Y quQn Jo parecía-, que a vía acabado 
can grande Monarcjüiaí; 
coii.Ibs Somos. Pontifices, govier 11® 
de la:lglefi^^ce.virt;€ en (olb vn dia 
Rcyna.del^rnuBdo^^ CitlbiV del: infierno, 
las Aguilas trocafte por ía Llávcj.. 
y; cl iVombí e. de Ciudad: por c! déNavej! 
los que fu eroo,- Ne ron es: intoleo t es is 
ío o P i o.sy., Cié m-en tes* 
Tu,d¡ípenfb Ik.gioria} tu la pena>. 
á effocra parce déla .muer te altanca3 
Ib queclgramSucceflbr 'dé Pedroordena» 
T ü das aliento, y prcroioiala efperan^a,. 
í lendo Botan dina gikrrrai 
sloriofá Coctede la la. tierra;. 
S I E V A 
Exortmom ^vna.Kave nmvmd entrar'' 
en ek m 
Onde v ai, i gno rantecn a ver illá í v 
ijiie olvidado q fuiftevíi tiépp baya^ 
abor r eces;la:.a.rena:d eflaofülai. 
d í indc i ¿ v io^oa iaa io j^ef tá playas 
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y e! mammhien? que a m e n t a r l a of% 
ríioo'cna'i'fica mcnoj.peligroít . 
:Si fodaxh .elayrc,, con .él b u e h í , 
.y a'!.ii uas delpiclago ce arrojas, 
ttemo c¡u,(e delcoaazca^oír las vela-s, 
t^pe fuifte cu^la que movió con hops* 
.que es difereíxrcier.eñorvo al vient% 
( je ícrvi r íc^nla íc lva de inftrumenco. 
Q u é codiciase da Rcyno inconftance^ 
í ic^dp^ejarXér 'arbol ,vqüe rtíadero^ 
y dar fombra en el monte.alcarainante^ 
;qu2 eícar.aiicnco en el agua a! marinero^ 
M i ra .que -a qti anta^ olas-'oy te Jcntregax^ 
Jes dasrobr,e .ciimperio,, fi navegas, 
í^o ves !o qaete dkeneffos leños, 
>viftkndo de efesraieatos la^ s arenas.; 
y 3«n e^ ii ellas, los hueílos de fas dueños^ 
¿que muertos aleangaron tierra á pena&> 
f o t qué cruecai" las aves en pilotos, 
. y el cafito de ell.as/en íus roncos boto j | 
O que de miedos te apareja ay rado 
CGü íu eípada Orion! yen í í i s centellan 
«ñas yezes te da r i 1^ Cielo nublado 
ce^nores, que no taz eon la/EttrelIas^ 
aprenderiu A arrspeatirt.e m vano, 
Jiecha juego de ú n^ar furioíb, y cano«s 
Que peíos te previene tan cftrañoí 
Ja podfci^ífel baibato avarientol 
de Don Francifco de Quevedo. 1 4 p 
quanco fiidor le queda en largjs aaos!. 
quanto que obedecer al agua, y vi eaco! 
y al fin te verá cal la tierra luego, 
que ce defprecie por íuílcnco eí fuego. 
T u , quando mucho á robos de milano 
en i ie r a os p olios h ec ha, p e r e g t i n 
y cfclava de vn pirata, ó de vn tirano, 
te harás de el rayo de Sicilia diaa, 
y mas prefto que pienfas, ít te alexas, 
el puerto bufearás, que aora d^xaso 
O que de vezes roca en las honduras 
•del alto mar, agena de firmeza, 
has de echar menos cus raizes durasP 
y del mónte la ruítica aipereza! 
y con la lluvia te veras de fuerte* 
que en lo que tedió vida, temas muertes 
Ñ o invidies á los pezesfus moradas^ 
mira el (eno del mar enriquecido 
de teíoros, y joya s, heredadas 
delcodiciofo mercader perdido; 
snas vale fer íagaz de temerofa, 
que verte arrepentida de animofa, ' 
Agradécele á Dios con retinrfe, 
que aprifionó los golfos, y el tridente, 
para que no falicííeü a buícarte; 
no feas quien le obligue inobediente, 
a que nos encarcele eo íus cftremos, , 
porque pues no nos hiúcm j los debemos, 
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N o aguardes, que naufragios acrediten, 
acofta de cus jarcias^ mis razones, -
dexa que t n paz íus campos los habicea 
los nadadores raudos los Tritonesj 
i toas fi de navegar eftás refueka, 
ya le prevengo llantos á cu buelca. 
S I L V A V I . 
Famaceutria, i medicammtos enam orados». 
Es imitación de Thcocr i to , y de Virgil io. 
QVe de robos han vifto del invierno! csue de refticociones de! verano^ 
a eiie torcido roble, y mirto tierno^ 
Yque de vezes Galaíron her0iaoo5 
de duro yelo en efte cLir© rio 
criflal artificioío labró el frió? 
Embargo con carámbanos invierno 
fu Tr ibuto a Pifuerga en varias fuenteSí, 
falió de entre las oübe$ Abri l tierno, 
dándoles libertad á las c©rriences>, 
paíTarqnie las brebes horas frias, 
y t r u x e r o n i a í e d b s largos dias. 
Quiero a mis rolas,Gallifron amigo, 
pues es fujeta á amor la Primavera, 
wfar de mi$ con jurosj íea teftigo 
t i 
\ 
de Don FramifcQ de Qumeie* t f t 
el monte, el vaJk, el llano, y la ribera^ 
aprovecharme quiero del enc^ntoP 
pues no aprovecha cora Aminca el llanto. 
Aquella fuente clara ce aveznia$ 
y íaludando el genio facro de t\hf 
lávate en fu corriente criílalina, 
mirando ííempre á Venus en fu eftr t i la : 
que no turbes 'las aguas te aconfejop 
reípetale á la Luna el blanco efpejo, 
T f aecne de aquellos myrc@s verdes rarnas? 
arranca á Daphne fin piedad los bracos? 
que ai pedernal, que es cárcel de las iUmas 
ya cotí duro eslavon hago pedazos, 
afsi de Aminca ingrata el amor ciego, 
como yo defta piedra,íaque fuego. 
Aísi coma en el fuego eíla verbena, 
y efta raiz donde efeupió la Luna 
por reíiftirleal duro fuego, faena, 
vencida de el calor fio fuerza alguna i 
afsi fe quexa ardiendo mi leñora, 
hafta que adore al trifte que ía adora, 
Y aísi como derramo al freíco viento 
cftas cenizas pálidas, y frías» 
aísi fe eípar^a luego mi tormento, 
afsi Jas penas, y las an fias mias, 
y de el modo que inclino á mi efta oliva? 
aísi fe incline a mi mi fugitiva. 
Con tres coronas de j a z m i í i , y rofa# 
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tus aras, íanro firaubc i o, adorno^. 
y tres veies con mano licenciofa 
cerco tu nemplo de berbeaa en tornoi; 
tres vez.es eoo afeSo, y zeío pió? 
a tus narizes humo facro cmbio¿ 
V ^ s , que de incienfo, y atabes olores 
precioía nube eíconde tu figura, 
vés ame t i efparcidas eftas flores,. 
que ojosfueroa del prado, y íu hermofurai 
vés ellos pavaoes, coyas galas 
defdoblan vo verano en las dos alas? 
Poco me fa voreces, llamar quiero 
á Ecate de ei pueblo de las fombras: 
y .fino viencj al pálido b a r q w r © , . 
de quien negra deidad í ü R e y a o jao,nibra% 
pirulo dexar la b¿uca en fue i a ai^oa, 
beber el Leibe^ y.olvidar mi pcn¿L. 
Mas no quieco llamaria, i ú im&tík* 
Venus, a t i me buelvo. buelve, y m\x%$ 
tan ciego de prisión al qcie te adoía^ 
qye .fe ar ma, conti a t i de enojo, y ira:.-, 
budve i ifg de! Cielo, advierte blanda., 
• que obedezco á cu hijo, que Í M . p a n d a . 
Recibe, pues, no lea m i r uego Wano^, 
honra de el mar al claro fol vtainat-
eftefarro., efte humilde don villano, 
y nadando.en la kcKe blanda arinaj 
íecibe cí alma de efte toro.blaaco^ 
i t Dm-Emmifco de Qthemé* • 153, 
^ue áfu peíar delcora^onanancOo-
N o me^pefa de datceleí aunque vtor 
que es el íBejor de toda mi ma^aáda, 
mira con las güiríialdás (qae rodeo 
& frc í i íeáei ras , ;^ de c m o araada^ 1 
amanee le heríj que oo;zd0Í0r, 
no &é fidcvo£otj) ©•deviovidiof®^ 
Doits. eftas golondrioas, tieiaas aves^i 
•eftas^fimples^aloncias boiado'rasi» 
4|Uie comando lo„s--¥Íefííos y i ftavs!Sr.. 
que .al pintado verano dáo iashoraSj, 
«on f«s bracos, y c u é l á s vaiiaá©s 5 
viftieron eííos gfres de m i l prados^. 
E ñ a viuda íoi tola doliente^ 
. que perdí.© 'fus^ariuflos c^nfo ^mmtti * 
cogila haziendo vltiages a vna.fumíe^, 
por no v¿r fin ín..dae5o fu fei^blante^ -. 
í iemprfi :vkióiio ¿1 m -mhol í e w » > 
. y nnoca. aJegrc.wz;la Wlyjo . «cflf>' 
.Mírala, vid^ que á S a ^ c k ) f d b m t m 1 
laboca regalo^ f banfóJas£ene5j , 
• como fir ve ¿ e g o f l a s «l \ k m 
a,los pies de losfeolmos que mmúmmk'^  
ay co-mo-las «íilaza ay fi .hi-zk-fle-. 
amOT, qtte a í s imi Acnintha me^inclTeJ, 
Toma, pues^GalafcoQ-eftas guiraaldas. 
de •Adclpha,5 y Valeriasias dofofas^. 
yjbjueltas al arroyo las eípaldasr-
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dafeUs á ias aguas preíu roías: 
no bueívas á mu'arlasi mira, mág% 
que eftoívarásios verfos que las digo^ 
i d ea paz (las dirás) o prendas caras, 
quando ea la orilla con la izquierda mm<$¿ 
las encomiendas 1 hs aguas obras; 
id co pazf c&mmmdo al Occeanoj; 
y cílas vrnas de plata darás luego 
al alma de la fueace por m i ruego, 
Y yo en canto por hazer que rae refpondi, 
Ecate, lorda iiempre árBis gemido s, 
quiero traer el Rombo á la redonda, 
varios lazos en él tengo cexidos, 
y con flores de Aproxo yerva fuerte> 
me quiero hurtar yo mi íma de h m f e t t ^ 
Quiero con efta yerva derribar del Ciel® 
entre efpumas nevadas á la Luaa? 
que foraftera habita nueftro fue lo, 
y que encante fus plantas vna á vnai 
que yá quantas Thetlalia ha produzido^ 
circuafcrive en vn cerco mi gemido. 
Vén á mis ruegos.fácil. Rey na dura, 
«¡pues íabes lo que pido en efte punco 
fi ayer ante de darle lepiikará, 
mordiéndole los labios á vn difunto, 
antes que el poftrer yelo le cubrieíTe, 
le murmuré vn recado que ce dieíTe, 
N o fon indignos de Plucon mis ruegos^, 
m 
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üi de aquel que el infierno nene enciíTiár 
á.cuyo nonibrejenlbs.Palacios: ciegos-
no ay co!!adoi.fii:iiionte'C]ue;no'-gifflaj- ' 
bafi:anterBtntexon Dcfanda boca,; 
rni coraren fus fiarías las invoca;.' 
N o eftoy.aymio * íio -^ de íangre • lit]ma,fíaf ? 
que eftecuchillo m g í Q m s f t e vafo. 
la llora, ó po rme jo rácz i r3 l a roanaj' 
dadoíb^ y mal íegoro traigo el paflb,, 
que Baccho de ceiebro dulcepcfoj, 
qiiaocQJa.,vifta aumenta, tweiigua^ii fefoc„ 
,E)á fuerza, ó lana, áiaS:ofrendas mias^} • vlás co4-
afsi ce.ayude e l í o o de,las calderas. menta.no* 
á . l i s i - lira, veros i 
en-negras noches, y en ios blaoco^dias.; nu fanñ-
rebelde á ios conjuros de.:€chiz.erasí cif^ti-omp: 
fin nube paOes por cl Cielo: er ra ote 5. i ^ X t í s • 
dicha.buena, te,alcance fiendo 3mantc¿ go carmU; 
Mas av I qpecacl filencio alto profunáó^11508^181 
|)or^ciegas'.,iiiaDes^n el carroclaro^. vbi > vaícé • 
reveo paflare! ítreno aíocro mundo,, redairos ra s 
y. el Ruyfeñér .a lcanío ha-defpertado^. ((¿°|tu^u'' 
ninguna; voz doliente me ha ofendido^ 
dichoío agüero, y no^eíperadoha fido* 
^ u i e n coninltára en Linvira los Pezes! 
pues puede tamo el yerro de v a amento. 
que íés da autoridad de fer juezes 
en cafo al que yo lloro íemejameí 
gtrienios fagrado.siiiios^ebaiviera,, 
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f con ellos Proíeta vn plato hizieraí 
Mas virto lie, Calafron, vna paloma 
Gieru- l eña! que Ckherea ayuda 
i la derecha mano el buelo t oma , 
Aminiha fe ablandó,qmere fin d i x d á 
0 poderafa fiier^a del encaBto, 
quetanco puedes» que has podidotancoi 
Vamonos, Galafron, á ntieílra Aldea, 
que y a ks blancas horas traen al dúi 
yá lo q^ e nos dio nvirédo, nos recrea* 
y el fol íe vé nadar en agua fría, 
las plantas con retraeos aparences 
1 si mifmasfe engendran en las fuentes* 
iLíbre Pifüerga va del (ueño fiero, 
tan tardo qt^ e parece que le peía 
de llegar á perder íu nombre á Duero: 
yá el fiíencio mercal en codos cefía, 
vamonos á la Aldea, á ver fi á cafo 
por mi íe enciende el fuego en que rae abraíoo 
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ElRelox de drena* 
Ve tienes que contar, Reloz merfefto, 
en vn loplo de vida defdichada, 
que fe paíTa tan prefto^  
m vn camino, que es vna jornada 
de Don Francífco de Qacvtio. t%y 
•breve, y eftrecha de e í l r a l otro Polo, "c 
l í endo jornada, que es vn.paiTo f o b í 
Que fi fon mis trabajo/, y m u penas/ 
no oLcan(prás aílá íi capa¿ vafo ; ' 
.fuérfes de las arenas, *' • ; ' 
/en donde el alto m r detiene el paflb^ 
dexa pafTar las horas fin ícntirlas, 
^ue no quiero-medirlaf?-, 
a i que me notifiques de eíTa fuerte^  
%os termínoj for^ofos d« la mUert^ 
no mei^jgsj mas guerra, 
«dexame, y nombre de piadora cobra^ 
^uc harto tiempo mefobra? 
para dormir debaxo de la tierra, 
^era fi acaíb por oficio tienen 
«¡contarme la vida# 
yrefto deícanfara/, que ¡OÍ cuidados 
«nal acondicionado/, 
quc álimcnta lloriaíb 
el coraron cuitado, y laRímofo, 
y la llama atrevida, 
que amots triftc de mi! arde en m x s v m n 
<menoj de fangre que de fuego llenan) 
=no?folo me aprefura 
la murte, pero abrev íame el caminos 
pues con pie dolorofo, 
tnifero peregrino, 
doy cercos á la negra fepulcura, • 
t i » 
1,5 § CdíopeMitJami. 
bít*n ie,aue íoy aliento fugitivo; 
ya sé> ya temo^ )^\tambico eípcro, 
cjue he de fer po lvo^omo^u j i muero,, 
y que í o y ^ i d í o ^ c o m o tu, fi vivo, 
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Uchx de. CamQamllaiK 
aquicatnano.; atrevida ¡nduftriof^ 
vida, apaecncejen maquina preciofa;: 
organuando atento. 
íonora voz; á. doéto movimientos; 
en qiiiesa defeonpeidoi 
eípiritu fecretobrevcmcnttí 
en vn orbe ceñido^ 
mueftr4eJ.<a.niinQ.de.la lu^ardien^ 
^ coi) rueda irnportunai 
los trabajps de. el Soljy de la Lunai, 
y entre ocafts, y Aurora/ 
Ia.s peregrina,eÍQnesde.i^horas.9 
Ivlaqulaa en que el ar.tifice^ que pudoí ^ 
contar pafloa ú S;ol3 hpra^ aldia., 
í5ipftraií)as procidencia, que oííodÍ3?; 
CabíicandQe.n.oie.taldifsimiiladax 
4 d v e M 
nocas. 
de Don Franáfco de Qmvd®* * 
pocas vczes creídas, 
muchas vezes contadas, . 
T u , que eftás niuy preciado, 
detener el mas cierto, el mas limado* 
coa difeienre o ído , 
atiende á (u intención, y á fu fonido. 
La hora- irrevocable, que dio, llora» 
f revén la que ha de á h % y la cjue ciienra^ 
lógrala bien^ue en vnamifma hora 
te creces, y te aufencas, 
í¡ le llevas curiofo, 
adendele prudente, 
que los bla loneí de la edad defmicncc* 
Y en trage de Relox llevas contigo 
de el mayor enemigo 
cfpia defvelada^y elegante: 
á ti tan femejantc, 
que prefumiendo de abreviar ligera 
la vida al Sol, al Cielo la carrera, 
fundas coda efta maquina admirad* 
en vna cuerda enferma,y delicada» 
que como la falud en el mas fano* 
le gafta con fus ruedas,y lu mano» 
Eltim a fus recuerdos, 
teme fus deíengáños^ 
pues execura plazos de los anosí 
y en el te da ícereto, 
á cada Sol que paffaaá cada rayo, 
S l f e V k N O N A . , 
%0polvo di vn ammt*; que en. m Rehx de vidro -favlki 
4f WemÁ é@tii, que je a.brasg .^ 
Sre polvo fin fqfsie^oí. 
J i á,qyiea caí fatiga dá« 
vivoi y muerto amor,y fuegos 
oy derramad©* ayer ciego, , 
y fiempre en eterno afanj, 
Eftc fue Fabio algún dia, 
qüando el incendlQ.q^cria^ 
qpc en polvo 1c defaco,^  
y en el vidro amortajó^ 
la ceniza nunca frlaé 
A cal tormenCip tu amanté 
deftinas, Floiis traydoia;, 
pues ya polvo caminante: 
corre el dia cada hora^ 
| la hpr ajCAda.iníUnt^i 
Quitóle tu cíueídaJ, 
dándole aníi monumentóJ,( 
mal dermencida¿n. piedad 
con vi¿Íro, y conníovimietQ^ 
qyiccud,y fegundad. 
Relox es el que yo vi 
idolatrar tus Auroras, 
Elorls, quando me perdí; 
no cuentes por el las hora^ 
fiho íus pena s por ti. 
Q horrible beldad á quiea 
ce mira, íi arde cambienl 
pues fu penar eternizas, 
y defpucs de las cenizas 
vive aunjFloiis^a d^Cdefií 
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|8 Vtelox del:Sek„ 
'EsjFlorojque pafhndo lá ArizmetíCg] 
números á la doáta. Geometría,, 
los píGos de la luz.lequenra al dia? ] 
Vés por aqueila ünca bien fixada: 
á fu Meridiano, y a fu altura, 
de el Sol la vclQclísÍ£na.heraiorüra5; 
con certeza eípiadai: 
Agracicce^curiofo i 
el faher quanto vive§y 
y lajuz;.,. y las horas que recibes^-
Empíroí i olvidares eftudigfp^, 
áe Dm.Francifco de Qj4cvedo* i £ t 
d íabcrquanto mueres, 
ingratos cu vivir, y morir eres^ 
í.pues cu vidjjíi atiendes fu doctrínj,. 
camina ai paffe^que fu luz camina, 
no cuentes por fus lineas fojamente 
las horas/mo légrelas tu mente? 
jpues en el recordada, 
yes cu muerte en tu vida retratada» 
^ quandotir,que eres fombra, 
pues las Tanca verdad afsi re nofs.bn; 
como la fombr^ íuya?peregnno, ^ 
defde vn numero en otro tu camino 
corres^ paíTager^ 
tA aguarda íbmbra el numero poílrcroi 
Mxew&cion cQntr& d inventor de h 
jirtíiieriA 
M cárcel demeral,ó atrevímicntoí 
que al ciciojfí es poíable,dá cuydada| 
quieres encarcelar libre e!cmcnto.5 
aun en las nubes nunca bien acado í 
Al fuego epé ao fabe 
obcdeccr,nI;perdonar,cc atreves? 
Al que en la mano íola de D-ics cabe^ ' 
.cerrar pretendes en claubras breveí 
ComCjdijdc ios rayos de el verano 
no aprendifte Tirano? 
Antes quieres foüeltp imkarle, 
iín \iér que prefumiendo de hazerlcs 
íolo podrás llegar á merecerle. 
No te fon eícarmienro laílin ofo 
tantas ccnizaSjquc Ciudade? fueron! 
TariC3S torr££5q ti viento derran ó impétuofpl 
guando el T r o f ano muroty Rcmaarukron^ 
De U dieftra de Dios Omnipotente 
dexa icio cracarfe el fue ¿o arenence, 
iiiinirtro ds ios iras va delante 
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de fu faz radiance,. 
llevando fas caíligos . 
á rodos ios que ion fus cncraígof. 
No ves^qoe es fa-grandeza 
ra!, que naturaleza 
le dio á Monarca de elementos 
r los vítimos afsiciitos, 
| que ciríu l!ama,entonccs jaíliderrf 
el dia poílrero cfpctll: 
Dcxa,pues^s priílones que 1c trazas;,, 
no le deíprecies ignórame,]f cisgo-
tan duras amenazas; 
jamás je converso con hombre el íuego^. 
en el ninguno vive, 
y del quanto^ya acá vida recibe. 
Peregrina la tierra' 
©on la perpetua femdumBre víana^ 
de,quan£o!sl mondo encierra,, 
que ella la planea humana 
tefpeta.por el pcío mas hoarofír 
al airo mar fanolo, 
«nfeñale á lufrirfelvas enteras, 
fu packacia cxercken las galeras^ 
y en las lloras ardientes 
en venganza del íol bebe las fuentes^ 
y el pueblo dé los ríos 
imita en resbalar fus campos frlos^. 
y por í eodasc teoas j . 
íervícia! ámvida , 
líquida medicina á tos entrañas» 
con íuccísiva diligencia el viento 
la parre masocuit.i,y dcondida 
vifite nuevo alivio al calor lento. 
Iftos córteles elc&íeñtos trata 
blando aire,tierra humildCjmarde plata3 
ias íobervias del fuego reverencia, 
| deme fu intíemeuda, 
de yerro fue el pamer©-
que violentó h llama 
ca concavo raccal,maquina Inmenfa: 
fue 
Je DonFrancifco de Qámd<). í 6 ? 
fue mas que todos fiero, 
indigno de las vozesde la fama? 
Effce burló á ios muros fu defenía^ ; 
eíle á la muerte negra liibngero, 
la gloría de ci valiente dio i ! certero; 
güito el pcedo á lá áleílca^ a la eípada» 
y á la villa íeguco di© la gloria, 
que antes g^anó la íangre aventurada; 
la pólvora fe a l^xoala ^ldoria, 
della los Reyes {on,f los tiranos, 
p matan mas los pjoc^que las manosi 
y con fer quancas vidas goza el fu c ío , 
merced del fuego^ora^on del ciclo: 
defpues que a fu pefar el bronce liab¡W¿ 
mas vidas que di^quka* 
Dcxa,no íoilcites 
las impaciencias de la llama ardknce, 
y al potro inobediente, 
que el ardor difsimula,no le incites; 
Derribara la torre, y la muralla, 
vencerá la batalla, 
y dexarábuiladas 
mil conñangas de armas bien templada?, 
íerá la gloriafuya, 
íuya fera también la talentia, 
y fofo la oíTadia, 
y la malicia quedara por tuya. 
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A Im hueJ¡os de vn tey , queft halla ron en vn 
fefuicrejgmrmdo/e ¡y fe Mnasió por los 
pedamos dé vna Ccrom, • 
EScas que veis aqiii pobres,)7 obfeuras ruinas deíconocidas, 
pues aun no dan fcñal de ios que fueron; 
c íhs piadofas piedras mas que duras, 
pues del tiempo vencí das. 
bonazas de la edad enmudecieron, 
-
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letras en donde tí caminaatc junco 
leyó,}' pisó íobeivias del difunco. 
Eftos hueííos íin orden derramados, 
que ea polvo hazañas de la muerte cícriven^ 
ellos fueron ^n tiempo venerados 
en codo d cercaqt^e los liotiibres viven. 
Tuvo cetrotetiúdo 
la m.mo>qíie aun no mueflra averio íido^ ¿ 
íentidossy potencias habiráron. 
la cabidad^ue vqsfola^ dcíierra^ \; 
fu íeíTo altos negocios fnú|ajconj i 
ywcrlá agora abierta ^ 
Palaciójquando mucho ciego,y vano^ 
para la ocíolidad de .vilgufanos 
yfítan.,baxo huerped n© w í é r e , : 
horror táaéra que dar al que la vieren 
O;m!jcrre,quanto mengüéeacu medidffi-e 
la g oria mendroía de !a vida!. 
quien no cupo en la tiSri^al-hablüalla.^ 
fe boícaen íiete pies,y no íeliallas. 
Voy al que piso el oro por perderle^ . 
maí agüero es pifarle, miedo verle, 
tu coíiíkíras ícvero. íófe mente., 
quanto los Reyes íontq.uanco la gente; 
no ay grandeza,herfno{ura5fu.cr§a, ó arCC: 
que le atreva á engaiarte, 
mira ella Mágcft.id,que petíuadida •  
tuvo á la eternidad la breve vida,. 
como aquí en tu prcíencia 
haze en fu confeísion ia penitencia^ 
muere en ci todo quanto íe recibe^ f 
y folamentc en ti la beldad vive, 
que el oro üíongero üempre encana • 
filcvoío tirano ai que acompaña, 
Quantosque en elle ninndo dieron leye^^ 
perdidos de íus altos rn&numenios, 
entre íurecs arados de los bueyes 
Te Ven,y aquellas purpuus que íueron. 
Mirad aquí el rerror^a quien íirvkroiip : 
r¿ípció el mundo necio, ^ 
de Don Francifco de Quwedo. ^ 1 $S 
\Q que cubre la cierra con defprccio. 
Ved el rincoQ cílrecho que vivía 
la almaien piIHou ubi'cura,y oe ia n>ucrtc 
la piedad, fí fe advles ce, 
pues es merced la libetcad, que etnbia, 
Id , pues, hombres mórcales, 
id, y dexaos llevar de la grandezap 
y emalos á los tronos ccleftíalcs, 
vueílra naturaleza 
dcfconccedvdad crédito al eclbra, 
fundad vueííras fobervías en el oro; 
Cueílclc vucíltagula desbocada 
Cu pueblo al mar,fu habitación al v ientos 
para vucáro concento 
no crie el Ciclo cofírefervada, 
j las armascamlnuas, por hazeríai 
iamofas, y por gloria de veílirlasj 
os maten mas foldados con íufi irlas, 
que enemigos dcípues con padecerlas*1 
Solicitad los mares, 
para.que no os efcondanlos iDgarcs^ 
en donde prozelofos 
amparan la inocencia 
de vueílra peregrina diligencia,' 
en parte Religiofos, 
xierra, que oro poilea, 
iin itias razo», vueftra enemiga fea? 
no fepan los dos polos |)la)ya alguna, 
que no os parle por rucgoi. la Fotcuna™ 
Sirva la libertad de las naciones 
al titulo ambicioíb en los biaíbnes, 
que la muerte advcrtida,y veladora^ v 
y recordada en el mayor olvido, 
íraida de la hora, 
preíTa vendrá con paíTo enmudecido^ 
y herencia de guíanos 
has a la.pojídblün^de Ios-tiranos* 
..Vivo co muerte lo raucííra* 
tfle-que ireno el mundo con la didlrai » 
« c t i 6 i á # dg todos fu mc^oriaj. 
t i Al' 
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ni por reípao úérxar á la gloria 
de ios Reyes tiranos, 
-»I etn/ortAc ncw AMnnrxn a irte wlllanr»c ' 
Que no eftá predicando 
aquel,quc tantofue,y agora apenas 
defiende la memoria de aver íido, 
y en nuevas formas va peregrinando, 
del alca Mageftad que tuvo agenas? 
Ec7na en ti propio,tu que rcynar qulercsj 
pues Provincia mayor que el mundo cres^ 
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ARoma antigua^ mederna^ 
Sta que miras grande Roma agora; 
iuieípcdjfueyerva vn tiépOjíuc collado^ 
primero apacentó pobre ganado,, 
ya del mandola ves Pveyna, y Señora*;, 
Fueron en cíTos Atrios Lamia, y Fioraj 
de vnos admiración» de otros cmdadoj 
y la que pobre Dios tuvo en cí prado. 
Deidad excelía en alto Templo adora^ 
Jove trono deíde deínuda peña, 
donde íe ven íubir los chapiteles 
á facarle los rayos de la manoj , 
lo que primero fue rica deídeña, 
Senado mdojque viítieron pieles» 
da ley al muiído,y peíb al Occcano; 
Quando nació, la dieron 
muro vn araao» Reyes vna lobaR, 
y no deíconocieroa. 
la kcbc,íi elle maca,y aquel roba; 
D.iüícs,que craxo hurtados 
de e| Daoao fuego la piedad Troyana; 
fueron aqui hofpcdados 
con fácil pompa en devoción villana. 
Fue Templo el bofquc,y los peñaícos ara?» 
vidima ei coraron, los Dioíes varas» 
y pobre, y común fuego en ellos llanos, 
ios 
&e Don Francifco ele Quewdo, ¡ tfy 
los grandes Rcynos de ios dos hermanos. 
A la íed de los bueyes 
de Evandro fugitivo Tibre Tanto 
íicvió,deípues los Con filíeseos ¡keje s, 
con la faagre le mancharon, 
le crecieron con llanto 
de los B.eynos,que vn tiempo aprifiónaron. 
Fue triunfo íuyo,y violas en cadena, 
el Danubio,y el Rheno, 
los dos Ebros,y el padre Tajo anciano, 
cano en ia e í p u n ^ y roxo con la arena, 
y el Ni!o,a quien han dado, 1 
tenienirlo hechos de mar nombre de rioi 
no fin invidia viendo que ha guardado 
fu cabera de yugo en ieñorio, 
defendiendo ignorada 
la libertad,quc no pudiera armada, 
el qoe de üete bocas derramado, 
le trae diísimulada competencia. 
Anudaron al Tibre cucllo,y írence, 
puentes en lazos de alabraílros puros, 
iobre pcñaicos duros, 
llorando tancos ojos fu corriente, 
qne aun parecen en campos de efmerakia 
Argos las puentes, y pabon la efpalda. 
Donde mueftran las tabricas que lloras 
la fuerza que en los pies llevan las horas; 
pues vencidos del tiempo, y mal fes,uros, 
pe i gres fon, los que ante^ fueron muros, 
que en fíete montes circulo formaroOf 
donde á la libertad de las naciones 
cárcel dura cerraron: 
trofeos,y bufones, 
que en arcos oiftc á ver á las cftrellas, 
y no se íi á eiiibidiar á las mas deilas; 
ó Roma generofa, 
fcpukados ie ven donde fe vieron, 
en la corr ie ote vndofa: 
tan embidioíc» hados te fíguieron, 
<|üe el Tibi e, que fue efpéjo á cu hermorurag 
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Ie$ d i c n ios ondas llanto^ y fépukara. 
Y las puertas triunfales, 
que canea vanidad alimcataronj 
ruinas ck%uales, 
que íobraren al £iempo,crpcrdonaron> 
las guerraSjya caducas^ morrales, 
amenazan dende antes admirarono-
Los dos.rpftco5 de laño 
buriaíl:e,y en fu tcosplo >ya ni apenas 
ay yctva,qüc de iombra alas aceñas,. 
que primeío adoró tanto tirano. 
Donde antes hura oráculos, ya fieras^ , 
y defeanfadas de las altos templos,, 
buck'cn aíer riberas las-riberas,, 
los que fueroaFalasios fon cxcmplos^ 
las peñas que vivieron 
dura vida con almas imitadas,, 
que parece que fueron^ 
gpr Dcucalion citadas^ 
no de ingenióla mano adelgazadas 
fon troncos iaílimoíosá, 
robados íin piedad de los curiofbss, 
folo en el capitolio peidonaíle 
las eíhcuasjy bultos que hallaílc, 
y fue en £u condieicH:vgran corteíia¿. 
bien que á tal Mageíhd fe le debía.. 
Allí dclame vi el arrevimienío, 
pues Marco Aurelio en vn cavallo armada 
el íaurcl en las íienes anudado, 
ofía paíTear el viento, 
y en delgado camiao,f ícndás puraST 
hallan don depifaT las herraduras» 
De Mario vi,y llore deíconocida 
la cílataa á fu fórtunanierccida;;: 
vi en laspiedras guardados 
los Rcyes,y los Principes paíTado^: 
vi los Emperadores 
dueños del bieve efpado que ocupavan^ 
¿onde íolo por íeñas acordavan, 
^ue donde üven oy,fueron í^ñosc^ 
é • Don Framifio é Qumio* , i 6^ 
€) Coronas,*) Cecros Impeiialcs, 
que fuiiíelsen Monarcas óiktoüzm 
breve liíonja de íbbcr víasfrentes? • 
j : rica adulación de los oiccalesy 
donde dexafteh ir los q.ue os creyeron?-
como en can Breves vinas fe-eícondkfQoí-
de fus cuerpos fabrá dezir ia fama, 
donde le íue lo que íobro á la llama: 
el íuego examinó fus Monarquías,.. 
y yaz en pooopefo m vrnasfnas; 
y viílen(ved ia edad quauco ha podido) '' 
fus cuerpos polvo^/íb msoíoria'olvido^ 
Tu,no de aquella fuerce • 
fe dexas poítesy Roma gloriofá 
éc lainvidiüía mano de-Ia-íRuerte^ 
Efcaíótefíroz-geruc animofa, 
guando ci safar de oro- las par leras 
aías,y los ptoféckos graznidos,» 
liendo mas admirados queiereidoSj'. 
admitieron de Francia las vanderasj,, 
y en ia guerra emíjadonde fuifte s 
de ti « i l f e a teatro laftimofos 
fiendo de angre ardísrites que p c r d i í l ^ 
prod%a c u j ei Tíbre caudaloío: 
entonces disfamado tu;, hazañas > 
atas propias entrañas., 5 
bolviíle cí hierrOique vengar pudiera1 
h graaaioíade-Gí-sílbjque indignada' 
fue en tu deprecio triunfo á gente fiera; 
ni cítava fatisfechayni lloradav 
Befpuesquando invidiadotu iofsiego9. 
duro Nerón dio ímiíka Mwíét igp^ 
y tu dolor fue tanto, 
«pie pudo junto ler remedio el llanto?. 
Ábrafadas de fuego fobre el l ío 
torres llovió en cenizas viento frioi'3 
pero Je las cenizas que derramas 
fenixrcnaccs.patto de íasliamaSi» 
tóziiendo íuíbrtuna., * 
l i^i^i^^ya^íii^palcjo cuna. 
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Mientras con negr as manes atrevidas 
ofío deúauijar de (acras frentes 
deíHcñoíb laurel, palmas corcidas, 
que fueron miedo fobre tantas gente?, 
hurtó el imperio, que «acio contigo, 
y diólo aí enemigo. 
Mas tu,(iora fuefle eítrcllá etiamoraáaí 
ó deidad celeltlal apafsionada, 
ó en tu principio fuerza de la haras 
naciílc paraier Hcynaí y ieñora 
de todas las Ciudades, 
fin tu niñez te vicronlas edades 
coa ru'lico Senado, 
luego coa jallos,/ piadofos Reyes; 
4ucáo del mundo dar á todos leyes, 
y quando pareció que avia acabado 
tan grande Monarquía 
con los Sumos Pontífices, govierno 
de la ígleíia te hiiiite,cn íoio vn dia, 
Reyna d¿l mundo, el Ciclo,y el infierno-
Las Aguilas trocaíle per la llave, 
y el nombre de Ciudad por cí de nave; 
los que íacron Nerones iníolentes 
fon Pios, y deméntese 
T u dirponei la glutiajtu la pena? 
•dcflütra parte déla inuerre alcanza, 
lo que ci gran í ofsiego de Pedro ordena; 
T u das ¿Ücnto^ y gloria á la cíperan^a, 
íieado en tan dura guerra, 
glorioía Corte de la Fe en la tierra» 
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J vn ramo} que fe defg tjd con el pe/? ^ 
Jufruiii. 
D 
E tu pefo vencido, 
verde honor el verano, 
ya2o en eík: llar.o, 
del tronco antiguo, y noble deíafido/ 
daRuv 
de Don Francifco de Queque do, i y I 
dando venganza citas de ti á ios» vientos^ 
cuyas liquidas iras deípreciavas, 
qaando de ellos con ellas muniiuravaS j 
imicando a mis quex^ilos acentos. 
Humilde agora entre las yervas fueras,; 
gola que ta aleara 
nunca temer pudieron las arenas? 
y ofendida de el tiempo ta hermofura> 
ocupa en la ribera» 
el lugar que ocupó tu propia íombra; 
menosgaílostendrá \a Primavera* 
enveí lk cfte valle». 
dcípues que faltas á fu verde alfombra: 
que hará el guilgucro dulce quando halle-
iu patria coa tus hojas eo el íuelo? 
j bpatfera fuente^ 
que. aun ignorante de ^riii0ri de ycío¿ 
cíTcnca de la fedde el fol corriat 
fin duda llQta?á coa fu^corriente 
ía licencia-que has dado en ella al dlfij; 
tendrávn retrato menos 
Pifuerga-* que raoftrar al caminante 
en fus edítales purosr 
qua^uier gaxaro araantCj, 
defiéreos dexaraííis bracos duros^ 
^vengp á poner duda^. 
para que ce habite en llanto tícrnó^ 
á la Tórtola hafta el íer viudas 
¥ porque tengo miedo,qu&cI invicrnt! 
podra necefsidad á algún villano, 
tal que fe atre va con ingrata mano 
i cncomendarre al fuegos 
yo te quiero llevar a mi cabana,, 
por lo que mi canfancio ellando efego:.. 
á tuíortibraie dcvco. 
Dcfcanfarás el bacul© de caia 
con que mlvida triftes años miaevc^ . 
y o Jala que yo fucra¿= 
Key como íoy paíloi? de la riberaj 
«lie cetro antes que báculo canfado^. 
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no canas fufccncái-as, ano cílado* 
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Amante 9 f t t huehe a r U 
Je aufento, 
Q u i la vezpoftrer^ 
viEience cIara^y paraba mi feñor^ 
det?fl:a verde r iben 
reverenciada por Diaaa,,y Flora, 
aquí dio á mi partida 
lagf imas de piedad m largo llanto: 
aquí al dexarla mi dolorfue tanto, 
queiiíoftrG el coraron dud<íía vida* 
aquí me aparre de .ella 
eco paño divertido,y pies iaciertos, 
heme hurtado a mi eñrella, 
vo a la íoledad de cftos diíiertos^ 
todos los veo mudados, 
y los creucosjque vn tiépo llamé micf^ 
de ius ciernas ninezes olvidados, 
buyendo de mirarle en cftos rios^ 
que los iíguian viejos 
ea d agua aborrecen ios eípejos* 
N o ya como folia, 
h á l i t o las ramas al baxar al llano, 
vcrdeseftQrvos el calor del di3> 
aiuy de paíío viíka aqui el veraao, 
de Don Prdncifco de Qaevdd^ í f | 
íos troncos ya deínudos 
fepultadüs en ocio ^ z e o - m u d o » ^ 
¿e eñe monte á los eeosr^ 
á las deidades fantas, -
.araña fycedió.m!os..roble.s huecas/" 
Rocas pifadas de mor tales plantas^ 
fatigan efta mem$j 
mucho le debes fuente á la verbena^ 
que íola ce acoaipaña, > 
que pobre de agaa cu corrienre baña 
la ckfíá que dio flores, y da abrojos! ^ 
cam© fe echa-de ver en tus criftales -
l^íal ta d^eliributO'de' in i ojx)S| * 
que los hizo crecer en-rios caadalesj 
co que de panes deto-marg^n veo --
polvo^donde mHeáíhaUotecrco¿-
Ya no te qqeda^fiicntejOtra eíperan^aí * 
í n s prolija rardan^a^.-
de cobrar tu G^rrbnte, y fu grande^^ ' 
fi-no la que te doy-coo rfíi'tiiftezaí^ -
de.aamentarte llorando^'' 
p o r n o í a b e r de A:-miota .mi enemiga :' 
dimclc fuenie amiga3 
pues lo'vasco-tos gyips ni'ur0iiJ*ando:'-
que fi interés de lagrimas te obliga, 
sio ckuíaré^el verterías por haliarlao5 
Ya me viite gosaríay , 
¿tiamcdi© del amor con m i l temoress ' 
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llorar .mas quela Aurora en eftasfees. 
N o me tengas fecrcto 
cfto que ce pregunco^y re promeco 
de hurtarte al ío! á fuerza de arboleda^ 
y de hazerique te ignore ! 
ied,qucno fbcre de divbos labios; 
y de quebiyio^y torpe pie no pueda, 
mientras elfolía leca tn-argen dora 
liazcr á tu chriftal turbios agravios* 
dartche por nacimiento, 
,íio cjual naturaleza duraroca, 
mas en marfil de vnSacyro la boca? 
quemucftrecftarde ci fiepre iedienco» 
Efcrivirc en tu frente 
ta! !ey al caminante: 
no llorcsjfi eñas criftejve adelante, 
que de los defdichados folamentc 
Glauro puede llora?jen efta fuente,, 
y fííed dee! camino 
ce obligare a bebeco peregrino, 
mira que ellas corrientes 
deípues que fueroa dignas de los dictes 
de Araintahan deípreciado 
qmlquier Ubio raortaLNo fcas-ofíado'' 
á obligarlas á huirjayjaolo creaSj 
qiraridootro nuevo Tán ta lo te:ve3S. ,.J 
Tras eílo 1c daré verdes güiríiákUs 
alSáty-'fodd robo deftas fJ-das: 
r ' - m : v y 
de Don Frdndfeo de Quevedo* i J S 
y a t i rml joyas del teíoro mios 
con que grangees las ninfas de tu rio» 
dc í i ácue^uc en mis dadivas y votos* 
c o nozcan mares g r an í t sy 
quando efeondida entre fusfeños andes 
y e tiene tu Deidad acá devotos, 
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AToforr as cfífcllis, ,. al^a el búdo mi ploma eemérofa 
del piélago' de luz rkas cemelias j 
fombres, ^uc enciende cr l ík^ dolor^fif 
a las exequias del difüntó dlaa 
liuerfana de íü lu^ la sOehe íria> 
«Krckó de oro, 
que por camparías de zafir marcliandOa 
guardáis ei rf 0110 del ccerao com 
con diver fas eíquadras aíilifand®. 
Argos divinos de cd l la l j fuego, 
por CÚ^OS ojos.vdael mundo úeg®¡r 
feñas eíelarecidas, 
que con llama parlera, y eioqoeftte> 
por el mudo íilcncio repartidas, 
á la fombialer^isde f oz-ardieoíés • 
pompa que da la iroGbe a fusveñidoíj 
letras de íuz, miíttfios'cneendidos. • 
Deiannkbla rriftc 
pfecioíasjoyasjy del Tueiío ciado 
gaiaSjque en eampetenria da ei íol víftes 
efpias del amante recalado, 
fuentes de luz para animar el fuelo, 
llores lucicGics del jardin del Ciclos 
Tofotrasde la luna 
femiliaix'iumbraníég Ninfas claras<, • 
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cuyo? pa.ííos arraltran U Porcuna, 
con cu/os movimiencos rauda caras, 
a'í bícaos de !a paz>y de la guerra 
gaq en auíeiicia del ío! regís la tierra» 
Voíotra^de la íKf ce 
diípcníadoras luzes cutdaresj 
.;qu£ dalslawiáajqüe acercáis la muer te; 
mudando de remblanccde lu|arcss 
llaiuas,<pe habláis son doítos movimÍ€n£0| | 
.Cüyoscrcmusos rayos Iba aceocos, 
VofocraSjque enojadas 
J ia fed de ios furcos,y fembrados 
|a bebida acgais,óf á abraíadas 
dais en ceniza e i f alto á los ganados^ 
y (i miráis benignas,/ elenienccs, 
x i Cieio es labradQi.para iasgences»' 
^roíüí!r as^'jyas. le^es 
$ih\ rda obfe r v a ntc el, cié ropo en coda .&aíte 
amenazas, de Pnncipes,y Bueyes, 
¡ñ os aborca SacuruOjíovejO Mucei 
ya fíxas vais,© ya üeveis delancc 
por lúbricos caminos greña errancej 
¿i a m a í t ó en la vida» 
I ya en el firmaraento e íhís ¿lavadas.; 
pues la peaa de amor nanea fe oivida? 
vy aun íul'pirais en íignos transformadas^ 
con Amarilis ninf^ la mas belía3 
cirellas ordenad, que tenga cítrcíla^ 
fi entre vofotras vna. 
Miro íobre fu parco^y nacimiento» 
y delia fecncargü d-fdcla cuna^ 
diípenrand.o;íü a.ccioA^ movimientc^i 
pedldia^eftrclíaSjá qualquicr que tea* 
que la incliae fi quiera í que m$ veaa 
Yo en canto defatado 
en huai(í rico alicaco de Pancaya^ 
harc que peregrino,}7 abra lado 
en bufea vuclíra por jos ayres vayaJ 
recatare del Coi ía lyra mía, 
y empecace 4 eancaí munciido ci dií« 
de Don Francifco deQuevedo. - VJ7. 
Las t-enebrofas aves, 
que e-l íilencio embarazan con gemido, 
bolando torpes, y caneando graves 
nías agüeros, qae tonos al oido, 
para adular mis anfias, y mis penas; 
ya mis Muías íerán, ya mis Greñas* 
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'Elyelmo de Segura de la Sierra%m«nte wup 
alto al Aujlro. 
fea, que olvidado, 
o incrédulo dei cafo fucedido^ 
o mal efearmentado, 
opeñafcoatrevido^ 
llevas á las eítrellas frente oífada 
de ceño, y de carámbanos armada^ 
Debaxodeti truena, 
que reípeta tus cumbres d verano, 
y allá en tus faldas íuena 
lluvioí© invierno cano, 
y donde cres a! cielo cama dura; 
i á s á Guadalquivir cuna en Sigura; 
Por de mas alto buelo, 
te codiciará en Aguila gloriofa, 
pues arrimado al Ciclo, 
lo que no pudo el oíTa, 
^obre olimpo nos mueílras por momCBCog 
las determinaciones de los vienes* 
Efcondes á la vifta * 
el yclmojcon que íupiter tenante 
armado en 4a conquifta, t 
íino te vio triunfante, 
te vio valicnte,y animofo,y vemos, 
que oy le arriman eícalas tus eüremos. j|0' 
Coronado de pinos 
el cerco blanco de la luna en ramas, 
y en los Aftros divinos, 
^cÍQncKWllaniaj, ^ 
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t t enciendes, perturbar antiguas pazesj 
y al Cielo vezindad pe^rofa haxes. 
Son parco de cus penas 
nnindo,y Guad al qulv ir,famofos ríos» 
y luego los defpcñas 
por altos montes frios, 
de can fobeiviosj afperos lugares, 
que parece que Hucves,los que pares; 
Baxa recién nacido 
Guadalquivir,/ llega cancanfado, 
que le ve encanecido 
en fu niñez el prado» 
con la efpuma que haze,y con la nieve; 
por duros cerros rcfvalando leve. 
Ceñido en breve orilla 
llega á tomar el cetro de los tíos, 
y en cercando a Sevilla, 
le coronan navios; 
por fer tan noble fu primera fuente; 
que es JC los ciclos alto dcíccndientc; 
Con paílos perezolbs 
al mar camina,como va á la muerte» 
y en íenos proccloíos 
por tributo fe vierte, 
donde yaze de el golío refpetado 
por lo que en el Beíiía íe ha mirado* 
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Bl Bfcarmteníe. 
C A N C I O N . 
' *J£ni u.que inadvertido peregrina 
fn . de oíTado monte cumbres defdcñofaSs 
ue igwalmcnre vezinas 
\ í c n c n á las eftrcl!asf©fpechofas, 
o ya confuio vayas 
bufcaad ) el Cielo,que robuftas ayas 
í s gícende en las hojas^ 
de Don Francifco de Quevedo* J 7 # 
ó la alma aprííionada dé congoxas 
alities,y confucles, 
ó con el vario pcnfamicnco bucles 
delante defta peña cofca,y dura, 
que de naturaleza aborrecida 
embidla de aquel prado la hermofuifó 
deten el pairo,y tu camino olvida, 
ver duro intcnceque te arra(lra,dexa¿ 
mientras vivo efearmiento te sconfejaj 
En la que cfeúra ves cueva efpantofa, 
fepulcro de los ticropos,que han pafíadoj 
miefpirku repofa,* 
dentro en mi propio cuerpo fepultado: 
pues mis bienes perdidos 
folo haa dexado en mi fuego,y gemidos, 
Vitorias de aquel ceño, 
que con la muerte me libró del fueño 
de bienes de la tierra, 
y gozo blanda paz tras dura guern. 
Hurtado para fíemprc á la grandeza 
al embidiofo polvo Corccfano, 
al iniquo poder de la riqueza, 
al liíbngero adulador tirano. 
Diche ío ycque fuera de eíle abifmo; 
vivo me foy íepulcro de mi mifmo; 
cftas mojadas,nunca enjutas ropas,, 
> eftas no efcarmentada$,y deícehas 
vclas,proas, popas, 
ellos hierros moleftoSjeftas ñechif, 
cftos lazosj redes, 
que me v i íkn de miedo las paredes; 
lamentables defpojos, 
dcfprecio del naufragio de mis ojos, 
recuerdos dcfpreciados, 
fon para mas dolor bienes paflados. 
Fue tiempo que me vio quien oy aire llora 
burlar de la verdad, y efearmiento, 
y ya quiérelo Dios,llegó la hora, 
que debo mi diícurío á mi tormento j 
ved como^y qu.m en breve el g'jfio acab?, 
M ¿ ptüs 
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|IJCS füípira por mi quien rae cmbldiavát 
Aun á la mnerte viene por toáeos, 
qus íc hazc de rogarjó da fus vezes 
a mis propios de ú. os, , 
- mas ya que fon mis deíeng^aaos juezes, 
aquí tolo conmigo 
la angoíla fenda de los fabíos íigo, 
donde glorio ja mente 
dcíprecio la ambicion de lo pcefenec. 
JSlo lloro lo paliado, 
»[ lo que ha de venir me da cuydado, 
y mi loca eíperanca fiempre verde, 
que fobre el pcníamkato bolo vf^no: 
de puro vieja aqui fu color pierde, 
y blanca puede eílar de puro cana; 
aqui del primer hombredeipojado, 
deícanío ya de andar de mi cargado. 
Eftos que han de bcberjrefnos hojofos 
la roxa íaogre de h dura guerra;. 
éílos holmos hermefos, 
á quitn eípoía vid abraca,y cierra 
de ía fed de ios días, 
guardan con íombras las corrientes frías: 
y en elia dura fierra 
los agradecimientos de la tierra 
,'c< -n mi labor caníadá, 
me entreticren la vida fatigada; 
Orpheo del aire el RuyíVñor parece, 
y ramilkte mulico el gilgutro, 
confuelo aquel en íu duior me ofrece, 
clie.animal íe mucilra üiongero, 
duermo por cama en eílc fuelo duro, 
fi menos blando íueño» mas feguroj 
no íojiclco el arar con rcti)%y veia, 
ni temo al Turcu la ambición armada, 
no en larga centineJa , 
aj (uexio inóbedientí con pagada 
íangre*^ falud vendida, 
íoy por Vn pobre íueldo mihomicidaj 
ni á f^fiana me entrego 
con 
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ton b codida,y la dpcran^a ctcgo, 
por acabar diligente 
¡os peligros pac ió los de fl^príente, 
tío de mi gula amenagada vive 
la Feoix en Arabia ícmcroía, 
i>s á vlcragc de mis leños apercibe,' 
el mar fu ioobedicncia pciigrofa, 
y h o como hombre,quc viviendo BHi^tfj 
.por defeosbara^ar el diapoílicroi 
llenos de paz ferena mis fencidos^ 
y !a C O Í Í C del alma íoíícgada^ 
fujetos,y vencidos 
^peekosde ley defordenada 
^or iimice á mis penas, 
aguardo que delate de mis venas 
la muerte prevenida 
la alma, que anudada cíia en la vidl¿ 
disimulando horrores 
á efla priíion de mledos,y dolores^ 
ieñcpolvofoberviojy preíumido 
ambicióla cenlzajíepulcura 
porcacil,quc conmigo la he traído^ 
lia dexarme contar hora iegura, 
mei murierjdo,y he vivldociego9 
y nunca al cabo de mi mnerte llego; 
T u , puesto camÍ5iantesque me efeuchas» 
li pretendes íalir con la victoria 
del monftruo con quien iuchaSj 
harás que íe aJclaoce tu memoria 
a recibir la muerte, 
que übícur3,y moda viene a dciha¿erre¿ 
N o hagas de otro cafo, 
pues íc huye h v l b paíTo a paflToj 
y en meíicidos placeré*, 
oiarlendo naces.y viviendo muctev 
Can'.ateja.e mur t a l de íacígsrte, 
en ad^ui.ír iqueza ,y teíore, 
que vltinjamcnte el tiempo ha de cÜUt£# 
y al fin ce dexarán la plita,y oros 
3m e para ti k h f i pu ieres, 
ÍA % 
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pues folo pata ú fi mueres» mucres^ 
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Muere Infeliz,y ¿túfente íoyítol 
Voyaie por a!tos u)ontcs palio á paíró> lloraodo mis verdades, 
que el fuego ardicnfc,y duke en q mc abrafogí 
folo le ño deílas ítolcdadcs: 
de donde nace á cada pie que muevo, 
de antiguo amor vn peníaíBicoco nuevo¿ 
Dexa de iQoriiiurar^ ó ciara kiOite^ 
y tu famoío rio 
caíiigas !a fobervía de Miraamci" 
tu eíoa> que en incendios defacado-
das magaiíico túmulo al Gigante, 
todes con tantas llamas como penas^ 
mirad vueíkos bolcanes en mis vena5¿. 
O vofoíros, que en puntas dcíiguales 
ceno del mundo íois, Alpes fombrioSa,. 
que amenazáis fobervios los vmbrales-
de la coree del fuego íiempre frioss 
o caucafo veíiido de criislales, 
y Pirineos padres de los ríos, 
todos con vueftra nieve, y eltatura 
añedid mi mal, íu y el o, y deívencura* 
T u , que dslagua yazes deídtñado, 
con fer bus lado en fuente íumcreído5. 
su3 que á íbio baxar íubes cargado», 
y tu por los pénateos cílendido, 
para eterno alimento condenado 
del hambrlcnco martirio cebo, y niebi 
todos venid, ó pueblos macilentos, 
vereifmc remedar vueftros tormentosa 
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j Anjia de amante porfiadoi 




áá la joGuardalen á ia ribera ¿ 
donde vna vez. los ojesjotn el cántOj 
pararonjy crecieroa efíe no5 
Üllho^ hs moncañas^que no-mio. 
E l arroyo mas blaüat 
de m¡ juftó dolor íeprchendido; 
de murmurar,y va llorando^ 
y aprende entre las guijas mi gemlÜ6^ 
| ei zcíiro jagaado entre ías hojas, 
concraiiaze mi^ quexas»^ Gongoxas« 
H dario de ia Aurora, 
iyra de las fíoreftas^y armonía, 
la voz de Abril,y Mayo mas fonora; 
el contrapunto de la luz del día, 
oyendo las deídichas que pregono^ 
Eiiada la letra^ cnílriíkce el tono* 
.La habla de los huecos, 
| la palabra amante íincopada, 
gue rcíponden cortefes en los ecos 
eítos benignos montes porfiada, 
viendo la iimazon que meicfvcla; 
de parce de los montes me coníueía. 
Aquí vivo amarrado 
a ia memoria de mi bien perdido 
á típerae^a fin fuelo condenado, 
y al duro remo del temor aíido, 
y en citado tan mifero me veo, 
por íb!o vil íacrilegio del deíeo* 
Las mentiras del íutño 
aun tiene acorbardada mi vencuraj 
pues por hazer liíonja á mi dueño, 
no fe atreve a mcnclraíc fu hermofura^ 
y por decreto dc vno, y erro Ciclo, 
duermo amena'zaSjy dcídidiaá velo. 
Sedienta,y delvclada 
íchgo la viíVaíin poder hartar fe 
del llanto milmo en que íe ve anegada^ 
!)i puede afiepe'ncirlejni qutxarre, 
ni yo puedo vivir en mál raiiuette, 
üi acabo de morir en tanta muerte. 
• HA, U 
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L a primera moradora 
del mundo forabea eíega,nochc avaraj 
del micdosy la traydon madrc,y aucoea^ 
la que al abiímo arecbo^á la caca, 
cumple eftendida por el alma mU; 
deltierro negro-de la kmdcldia. 
Aquel hijp baftard^ 
de prudencia cobarda,7 meatlrofa^ 
confejero del amor caduco,y tardo^, 
miedo que BÍ¡ remedia,ni repora, 
tiene íin libcrcad pucfto en'cadenas 
mi pobre cora^un deshecho en penasa. 
Creí quemo dtbia^ 
feñas quanto divinas, enganofas^ 
alhagos veüenoíbs-en>V:na fiera,, 
y en.ondas de oro Circes mentirofaSj 
mas que bárbaro avrá de ley can fea, 
que á quien por Dios adorajao le cresl7 
Quan-io a* pelar de el hado*, 
pcre^ola tracraSsO muerte fría, 
lo que te ruego mas oy defdichadoi, 
j vencuroíb lo que mas cemla: 
y tu brago,que íiempre es-riguroro^, 
dará i raí padecer blando repqíb!; 
M jávaií^d qukn dio muerte con vna vafa U S 
fenijsim* infanta Ooña,Maria}defpuss Rf)/t 
4& Vngria y 8 mperaí riz dfy 
Aiemania*. 
Y blaíon de los Bofquesv. 
cribada-amenaza de los cerró§|,, 
.rofo '-fcarmicnto de los perros^ 
que con las medias lunas eípumoías * 
de ma;iíi bclicoíc^y dclinc|ucnce> 
inas corto fi, mas no m W ? valientes 
Su latir porfiado deípreciaras, . 
guaodQ iai diii^ncia^ deiolíaso^ 
que 00 pudilkddmentir bmlavas , ' • 
pues nunca del venablo,y de elíabuefo 
t\ yerro calenitate^ 
«l ladrillo mojaftc, 
BÍ fue d lebrel aplaufo cu fucefíb^ 
jr en ci cefto de telas 
al cáñamo burlaíle las cautelas; 
guardando deíveiado, 
fino con grovídcnciajCon cuidado^ 
tu cora^n por viáfima de clíuegOj 
que al fol tiene embidi0r0,pobre,ycieg0? 
Que con dcfdcn abrafará la esfera, 
cuya lumbre deCp^ecia 
paracenlza á í o v e loberano,. 
f ara centella «I rayo de íü mang-ue ocupación cu muerta 
de codos las del velos 
de laíofranaiy de la Buena fuerce; 
Hucs que le embarazaron tantos cielos 
en acabar mjvld^, 
que nació de iá valá,y de iá Heridai 
N o blaíono Pichón monftruo primer^ 
de fu muerte preciado 
tan gran Aucor^nita nto 
precio fue Enmanto 
el trabajo de Alcidesi? 
igual á las colüna^y á las lidcs« 
oso vn ciempo Atlanta, 
ireiir el jav^ji, que en Calidonía 
la vcneráblc artiguedád de aquclM-
íelva tan rtiígiGiajComO íanca, 
dcfacrcditótieros; 
313 as el golpe primero 
Mzo con Melea^f o 
l é que en ti la belleza,^clmilagr©? 
Y a que le fue ncoaaa 
a.iu alma U gloriare fue dada -
i tu mircrte,puei ^ azesanta gozai' 
en tu fin mas honorj mas ventara^ ! 
^ p e á Cdaj l u p dáriy íegulturas r 
las rsiñezes del año 
fabácaron el curnuode flores^ 
ewccnclicronte luzes los amores, 
de Tajo ce zc lmutoñ las crecientes,' 
y mormuró cus dichas coa fus fuentes5 
f á faka de otra lumbre mas hermoTa, 
ía Alteza fobef ana 
que ce logróla vida, 
íiama^e íoi.pues todo el íol de elCkl®, 
mendiga luz,íi quiere introduzirfe 
á reren fu cabera íolo vn pelo. 
LIc¿afte¿ iixerecerjque ce rairafle 
. con íuípcn^ml2;M3§efí:ad mas bella? 
que aun no merecc^elfpim4o PQÍ /e&pía^ 
y que íolicitaíTe, 
acierto para ri,que divertido 
en mirar el pe ligi o mas hermofq¿ 
atendiendo corccs,y gencrofo, 
que la vala venia 
encaminada por aquellos ojos; 
que pueden alargar la vida al día, 
y alearle con los términos del fueño; 
y amanecer á la tiniebla el ceño, 
deünintiendo cu nombre,yxu fierezaj 
|uzgatte,que la gracia,y la belleza, 
¿ue apuntava la vala prevenida 
á tu gloriólo vkragc» 
jblo comunicándola de paíTa, 
pu Jiera convertir la muert^ en vl iai 
°Y con morir no padetille engañog 
pues Tiendo de las fieras 
Ja mas torpe,y mas bruta, 
cfcandalo de tudas las ribeiasjj 
la mano que deíaca 
envida de las venas 
íe da razón para mmh víana, 
y con embidia de la muerte humana^ 
- eternidad íin penas. 
Aunque ^lííc curl>ado 
pues 
i e D o n F r d n d f c o é Q m v c h * i 
pues al poner la mira pard VCÍÍC, 
cerrado el va inccíiaio de íu cara, 
aíícgarando el t'rq, 
empobreció de Clelo^y tierra B 
| en los vlcimo» trances delta gueres^ 
K Cülpo en el níoilr de pere^olOé 
fues eípirar del go^o de apuntada, > 
era copiar la mucf ie á ios a£nore$r 1 
f morir de ac€rtadas 
Fue tardanza gtoíkra» 
pues infama cal oiuei te^uien la cfpcraf 
qne morir dei amago de la v i í b , 
fuerasaunque no es de brutos animales^ 
morir COIÜO las almas raciónales* 
Defpcrdiciara cal error tai vida, 
ü la vala advertida, 
que vn coraron hallava folamen^ 
en cu pecho' V'alkme^ 
para poder cumplir son-las dos lu^es; 
que en cu fin por íu bieníc embarazaron^ 
no le partiera en dos hallando hechas 
íus alas con las plumas de ÍÜ¿ flechas^ 
y el tüto,que con piel,y frence dc orc^ 
lumia en ei campo a^ul paito iucietói, 
gaííando en remolinos vn cdoro, » 
quandoMayo es corona de íu ímvtá&l, 
se dio lu^ar en el etmio coto 3i / 
donde clavado imagen íietnp're ardicncíS 
la luna en cus cotmilíos duplicada. 
¥ Venus dcfpreciaclájy ©íendida, 
BUS de qukrt te mac'Oique de cu heridas 
^'en tis-rccordaclon,y cu memoria-
Mayo cediendo al hecho peregrinOj, 
de •Abril adoptar áiiGttíbre lacinoy, 
queprófauncie tu gloíía. 
Y el vulgo de paitores, 
j cl lu^ido cíquadron de caladores,1 
que Pan govierna ruUico^ Diana 
j ! tronco jen que fcxada 
m tcñz faefe,honor de montety prado¿ 
dignidad a la puerca del cercado, 
tal ictra eícnvitáfi al caminaüccs 
No paíTcsadelaocc, 
invidia cal reza 
los mericos^ejdr á í te la dicha; 
de inclinar a fu .m'icrte c¿nca Alteza^ 
pues dio atención benigna la belksfe 
mayor,<|ue fabricaron las esfem 
áíus anuas poítreras, 
f vecepues que debes á rus ojos 
lanc^ QQOÍO á faícuna fus dcipojos¿ 
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Deícrhe Vm recreación, y Cafa de Campa 
de Y® yalid® de hs femres Reyes Catoligm 
Don ¥ernandá>y Doña IJahL 
Ste de fos Jemas finos Narcifo^ 
qye de si enamorado 
í©D!titaye á b viíb. el Parayfo^ 
adpode dotó el año cuitó el prado, 
quaco elegante el íol produce,yeierrSjf 
parte del ciclo cjue cayó en la tierral 
adonde con viviente Aflrologia 
los ojos de la noche pínca ef día» 
en quién las fiares .y las roías bellas 
dan retraroj,y embLiia á las eílfellaft 
pues cada hoja reíplandcce rayo, 
y cada crpnó por Ábrií es Mayo. 
T€0 
Donde para v é l i r de verde obfcufO 
quatro alamos de Alcides» 
fecundó matrimonio de las vides^ 
el gafto de cfra .raída, es de manera, 
que fe empeña en vefirirlos Primavera» 
aqui encendido en herrnoíura el fueIo> 
fe piía valles, y le goza cielo, 
en cjtrien reyna el verana 
de las horas tirano, 
y alterando á los tiempos el goviernoy 
de crage>.y condición muda el invierno» 
pues fus jardines en cumbre breve 
demoíqucra los nieva, no de nieve, 
fus calles , que encanecen a^uzenas 
de forrante vejez fe mueftran llenas, 
y ei jazmín , que de leche perfumado 
eseftrella oloroía* 
y en la huerta efpaciof^ 
d oido de fus hojas en el fuelo 
b via la¿tea concrabaze al Cielo, 
que á íer mayor,(in duda en los vergeles 
defpreciara el Piropo á los claveles: 
allí le vé el jacinro prefumido 
reynar enternecido, 
libro eícrito con fangre cnaniofada,, 
que razona con liojas 
en 'hojas de las kojas, 
amor con fus arpones, 
i p o Cafípe Muja VI1L 
adonde los colores ion razones: 
acjoi la fuente corre bien hallada, 
tal vez canta en las guijas, tal fufpira, 
y en crage de corriente íuena lyra. 
MuGco ramillete 
cs cl gilgueto en vnaflor cantora^ 
es elclarin de pluma de la aurora, 
que por oír al RuyfeSor que cantaj 
madruga, y fe dervela, 
y el Orpheo que buela, 
y cierra en treve efpacio de garganta 
citaras, y vigüelas, y Sirenas, 
oyefe mucho,y fe difcierne apenas, 
pues átomo volante 
pluma co» vo2jy Silva vigilante, 
es arganodepluinas adornado, 
vna pluma canora,vn canto alado, 
el confuelo, que lus vozes dexa 
á JFIoris, fe combida como abeja, 
que la ca^a en lo ameno deftas faldas^  
fe alimenta de flores, y guirnaldas, 
dcfprecia por vulgares los tomillos, 
dexando los olores que prefumen 
por pomos, q los vientos los faumen, 
y la perdizjque enfangrentado el ayrc 
con el purpureo buelo, 
de fabrofo coral matiza el íuelo, 
ya paxaro rubí con el reclamo, 
f • l í - . . 
•ie Don Francífco de Qjtewh*, I p l 
liíonja del ribazo, 
múrice bolador efmalca el la^o, 
y tal vez por el plomo que la alcanza 
con nombre de íus hijos disfrazado, 
en globos enemigos, 
ya golofina ofrece fus caftigos, 
y en la mefn es trofeo, 
quien íue llanto en la mefa de Tereo, 
y liíonjcro a Venus por hermoío , 
y á la muerte de Adonis religioío, 
no admite por memoria de fu vida 
el boíque> al javali por homicida^ 
que (abe efte diftrico 
fer fértil como tiermofo fin delitot 
confejo tan honefto 
fe le dio aqueí caftillo,, 
que bat ió de barbaros guerreros» 
es proecffo de infames ComuncroS| 
en quien las faltas de lu fe traydora 
fe queman, y fe exaltan 
en fas picdras?y almenas que le faltan* 
Aquí reconocido 
Don Gon^lo Chacón efclarecido, 
PaUcio fabricó íublime, y claro, 
de n 4-e aquel maridage al mundo raro 
de lfabcl,y Fernando defcanfaltc. 
Ftruando^aquelMonarca^cuyo leíío 
burló los eiquadrones, 
y 
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y A todas las naciones 
fue lazo alguna vez, alguna pefo, 
líabel, Reyna, en quien fe vieron codos 
heredar, y exceder los-Reyes Godos,, 
cfte Palacio eterno padrón (eat 
que ameno, y rico el fin del mundo vea^ 
á pefar de mudan^is>y diluvios, 
y blaíon del fcñor de Cafar rubí os, 
averie edificado, 
y averfido privado 
con can grande alabanza 
de Rey, cuya privanza 
1 la alma califica, 
y ha«e la vida afbriunada, y rica, 
pues es cofa confiante, 
que buíca ía afición fu femejante; 
verdad en que á fu Rey,y áD.Gon§alo 
con gloria^ y con rcípeco los igualo, 
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Quexsfe de el rigor de v m hermofura^ue no Je mi-
ré ¡por mirar a vn hombre muerto ¡ que teman en 
publicoparaquelereconociejjen» v 
Efía eferita con eftihf&cH, yfencilh, a inftmda de 
tmgran Señorqu ien .avia jucedído > eferivié 
efta Silva, aunque le dexd^ no como 
aquí Je lee» . 
Tere porque 1c mires 
Aminca, vn pobic vit-o^ 
2 
de Don^rancífco ie Qtfcwd®* í p J 
y tu Tordo peñaíco, eílento, alrivo, 
en donde la piedad nunca haho puerco» 
miras VÍI pobre mucrcoi 
|>sro el Dios, que venganzas 
contra ei rigor conjura, 
los milagros le niega cu herma fura, • 
y codoTupodcr deí^credlca, 
pues ni el favor al muerto rcíucica, 
ni cus deídenes dan la mucccc al vlv®¿ 
Poco pudo !o eíquivo, 
menos pudo el agrado, 
..ptócs vemos han quedado 
i" peíar de piedad can o m í c i á a / 
vno en la ícpukura, otro en la vida; 
, Si el nrtjci to^  -Aminta^ no rouiió de verte*. 
no mereció tus ojos en íu muerte, 
f el vivo, que no mucre de (preda do, 
y no compi a con muerte el ier mirado, 
pues ípío al muerto dás el roílro hermofo, 
mo merece morir aua de cnvidioío, 
y fin julHcia tu beldad prefiere 
el muerto al que fe mucre, 
lino tiene por gloria-fa trofeo, 
los mt*ertos del Uolor^ , no del defe®; 
con que eflá averiguado 
de tu condición.dnr^ 
^ue para fer lifonja-tu herraofura; 
ha de fer vno muerto, y condenado; 
Mal reparte» tu vífta tus enojos, 
pues fiendo muchos cielos tus dosojos^ 
inclinados á guerra, 
dáe al cuerpo en la tierra, 
lo que en triunfos,) pahuas 
íi ya no quieres rica de preíagioS 
introdozir cus ojos cu íafragios,; 
y ojos, que con la gloria andsn en puntos^ 
bien preíunjen prtni'ur á los diluntos. 
Pero aunque feas avara de tus bienes^ 
dif culpa, Amiuta, tienes, 
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qtundo cun bclieoüs iuzcs miras, 
y todo cí firmamcrntü cu tice has ciraSi 
gallando en coaíbatir los corazones 
el Sol, y el Ciclo,en yerros, y en barponcsi 
y sunqtíe la envidia cnfuceccfnie pujo, 
que n iras lo que hazc^no lo dudo:. 
pues fi con el uí irar vKiai uesluivS,. 
y yo de anver locüava, 
quándo aiiraral^tro tcrmrav.a,, 
imtígin3c podía,, 
que ya de ad vicoria 
ninguna gloria tu Jcíden crecía^ 
y e'a mayor liazaáa, 
que repetir herida en vn mucriro;. 
iedu¿k a pic.oad tu efquLva íaña.; 
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rA¡ tíemp&enamoradainvocmde fu.' 
tra el rigor Mju^maL 
Tlcmpo^que. toda Ib mudas, tif, que COR las huras bteves^ 
laque noidiitcsDOS quicas, 
lo que llevas te nos buelves. 
T u , que coaios miímos paííoSf 
que cleips, y eílrellas mueves^ 
en !a cabaeja vida, 
pilas vmbral de la muerto 
T u , que de vengar agravios 
te predas coajo valiente,, ' 
pues caü%as hecmoluras 
poriailsfazeí deidenes.. 
T u laílinvoío alquimiíía, 
gues del evauo que luepceSj 
liazlctmo p ata las hrDras 
alus dueños en)pobrec€5«, 
Tu^quecon piesdeíiguaicS 
piias dei: inunda las le.y-e^ ,, 
de Don Fr and feo dcQumdo, i p f 
que fu arena no (os iienec. 
T u , que de Monarcas «randes 
Ikvn en ios pies Lu írence?, 
tu que das uj«etce,y á h vida 
a la vid^ , y a la imierte. 
Sl^iucres ^ue yo idolatre 
éa cu guaJáña iaíoientc, 
eii cus doloroías cams, 
en cus alas t yin ácrpe. 
Si quieres que ce conozcan, 
íi guíhs que ce conticlí la 
coa devoción ceaieroííi 
por cirano omm por ente» 
Da ña á mis deíventurasj 
pues á prckiiiúr fe acreven9 
qüe t as día s, y cu s a ñ os 
pueden fer i n obc dientes. 
Serán ceniza en cus mano?} 
quando en ellas los apí'iefcs8 
los montes, y la fobervía, 
que los corona las ííenes, 
Y ferá bien que vn cuydado 
tan porfiado, quan fuerte 
feria de cus hazañas, 
y vicoriofo fe quede. 
Porque dos ojos avaros 
de la riqueza que píeidefl; 
feandecener á losnúos , 
fin que el fueño los encuentre?; 
Y porque milivertad 
apriíionada hade verfe, 
donde clladron es la carccli 
y fu juez el delinquenceí 
Emiiendar la oftiBacion 
de vn cfpiritu Incicmcnte, 
entretener los ardores 
de vn coraron que arde íicmpfCÍ , 
Defcaníar vnos defeos, 
qut vUcn eccrnatiK nce 
hechos mamiio del alma, 
^ "dofl* 
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donde c í h n porque los cieíícfc 
Reprehender la metríotLii,, 
que con los palíalos bienes^ 
como traidora a aiígDÍlo-
á c fp3 i.das biicita s ai g • e r ei 
CdlHgar QÜ enrena imienío^ 
que ca diícuiíos díterenceSj, 
í iendo íu patria mi alma^ 
la qukrc abraiar aleve.. 
Ifiasti que fon haz-añas, 
debidas á ÍÜS laureles, 
y no eilar pincando flores ,^ 
y madyiaedo las mlelles. 
Poca hazaña es deshojar 
los arboles por Kovicoibre,. 
pues con deiprctio los vientO& 
Ikvarje íes troncos fu ele n. 
Deicuidace con las roías, 
que en fu parco ft embejecen^ 
y la fuerza de cus horas 
en mayor cofa le muellte¿ 
Tiempo venerable, y cano¿ 
pues tu edad no io conficntei 
dexatc de niñerías, 
a grandes hechos atiende. 
SUYA x x n 
Mí pincel. 
V ü en cuerpo pequeño, 
eres, Pinctl; competidor valicnSfi; 
de la naturaleza, 
hazere la arte dueño 
de quanto vive, y tientes-, 
laya es la |aia,.e,l precio, y labellezai 
m enmienáas^t lá muerte 
Ja envidia, y reftkuycs ingeniofo 
quanto borra cruel: Eres tan 
le Don Fmmi/co de Qumdo: I 
que en déíprc cío de el tiempo, y de (us k^e^ 
j de la antigüedad ciega , yobkara 
de el ícno de la edad u)as abarcada, 
refticuyes los Principes , y Reyes, 
y lafalta Mageíbd, y la hcrmoíura, 
que huyó de la meaioria fepukada, 
por ti, por cus conciertos, 
comunican los vivos con ios muertos* 
Y á lo que Fue en d ola, 
á quien para boiver niega la hora 
camino, y paíToSt erei pies, y guia,; 
con que ia ley de el mundo íe iric]o;a; 
por ti el bxeve ptefentc 
que apenas ve la eípalda dcl paífai^, 
«ue huye de fa vida acrebatado, 
le conii'jnica, y traca frente i frente* 
Los Cefaíes íe fueron 
á no boiver, ios Reyes, y Monarcas 
el poítrer palio irrevocable dieron, 
y ¿iendo ya deíprecio de las parcas, 
en manos de Protogenes, y Apeles,' 
en nuevo parco de ingeniofa vida, 
íu poftrer padre fulLtcs ios pinceles. 
Que Ciudad tan remoca, y eícondida 
dividen altos mares, 
que por merced cortes de fus eolorest 
no la pafíéen ios ojos, 
gozando íu hermofura, y fus defpojo^ 
Y en codos los lugares 
fon, con folo mirar, habitadores 
y los golfos cemídt)^ 
que hazen oír al Ciclo fus gemido^ 
fin eftrella navegan, 
Y á codas parces fin tormenta llegan^ 
T u dií'penías las leyes, y jornadass 
pues codas las Provincias aparcadas 
con blando molimiento, 
en fus circuios breves, 
las camina la vifta en va momcftC^ 
y tu Tolo ts atreven 
1 Ni 
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á engañar los mórcales de manera,, 
gue de lien9o, y la rabia lifongcra 
aguardan losíentidos que Ies quitas, 
quando he.tmoías cautelas actC:dicas¿ 
Vio fe mas de, voa vez naturaleza. -
de animar lo pintado qociiciola^ 
confcísófe invidiofa. 
de ti, dodo pincel, que U enfcñafte^ 
en fútil iicn^o eftrecUo.. 
qjjmp hiziejra mejor, lo que avia hcdiAi 
tu iolo dcípreciaíla; 
los con ciertos de] aBo,y el goviernp^ 
y las leyes de el día, 
poesías flotes de Abril das eliblerno,; 
v en M.ayo coa la nieve.blanca, y firia* 
los montes encaneces.. 
Y a fe vio muchas vezes, 
$ pincel poderofo, en d o ¿ h mano. 
íiieatir almas los lie.ncos de Ticianoá; 
enere fus dedos vimos. 
necer fegunda vez, y mas hermofa. 
§uk,ana.mugec de vnGran X u r c % 
aquella fin igual lozana roía,, 
que cancar vezes á ia Fama o í m o ^ 
dos le hizo de v.nair 
doblando liiongero fu cuidado,' 
al que fiado e>iíola fu fortuna, 
trae por diadema blanca, media luna^ 
deel Cielo á quien.ofende coronado^ 
Contigo Vrbinp, y. Angeles tales fueron¿4 
que hafta fus peníamieacos los criacona. 
pues quando los pintaroQ, 
vida, y alma,les dieron». 
K. el famofo Eípanol ? queíio-hablavai 
por dar fu voz al alien^P que pintavai; 
y, porti el granVelazqnez ba podido^ 
dieftrOs quanto jpgenipípj., 
a^ ifi ani mafijobgrmofo, 
anfi dar ajoj-Borbido fentid®;. 
^fti^mapcJbiaiiifeaíjS!^, 
íjuc fon verdad en éi, no íemCíjantcSj 
fi losaítdo? pintar 
y de la tabla leve 
huye bulto la tinta, defmentido 
•déla mano el relieve. 
Y í leo copia aparente 
ictrata algún rcmblaBtc>y ya viviente 
no le puede dexar lo colorido, 
que canto quedo parecido, 
que íe niega pintado, y alrcíiexo 
te atribuye que imita en e] cípejo; 
En yn naipe cambien ce vi afrevtdos 
ó pincel, a criar en los cabellos 
de Liíida oto finó, 
y luego cíhellas en fus ojos bellos, 
en ius mcxiüas flores, 
primavera, y jardín de los amoress 
y en fu boca las perlas 
Tiendo de quien pienfa merecerla^ 
Aníi, que fué contigo doóta mano 
en trencas, ojos, dkntcs, y mexillas¿ 
Indias, Cielo, y Verano, 
deondiendo mas altas maravillas;" 
11 de invidíoíb de ellas, 
ii de piedad de el que llegaíTc á vellasft 
por ci el liento íufpira, 
y íin fentidos, mira, habla, efeucha^ 
y por vencerlos lucha: 
tu fabes facar lagtimavy llanto 
de la ruda macera, y pues canto, 
que cercas de ira negra las entrañas 
de Aquiles, y amenazas con íus rnaaog 
de nuevo á ios Troyanos, 
que íin peligro ,y con inge sio engañas» 
Vemos por ci en Lucrecia 
la deíepcs ación, que el honor precia, 
y de íangre cubicico 
el pecho, fin dolor alguno abierro. 
Por i¿ ei que aufejke de íu amor fcaléja^ 
^ v a í ó p i c d a d m m e n f a i ) i o qutdexa,' 
5^4 • •• 
t QO 'Calióle Mufa F U I . 
E n t i fe (k'poUta -
o que la aufcocía , y lo quel tiempo quitan 
. ya íue tieaipo ^ue hiblafle, 
y-feiftc á los Egipcios,lengua' muda:, 
tu tauibícn cnieñafte 
¿o la p i imaa $da,ds ícnciilaj >j ruda¿ 
akáphí lo íóphíá ; 
cu do dos (jeroglifícos obfeutos^ 
y los que ictiró ro^krios puros, 
de d l íúe l ig ioo cirga.apnendia: . 
(Y tanto olla lie (bie.B.qae'fue dichofa 
aírc.vioakfíto el, c,uyüí; y rejigioío)^ 
que de aquel íbr, que in\ p r i n c i p i p e m p í ^ 
todas ias. cofas,, á que pr.efta vida, 
íiendo íolo capaz de lu,grandeza^ 
ün que fuera vJe Atenga medidas, 
de aquel que íiendo padre 
de. vr.ico parco con fecundamencesl 
ü n (^ ue^n íubftao.cia díviüon le quadíel 
cípicando igualmente, 
de amor correípondido. 
ei.ejpirku ardiente, procedido^ • 
de eiic, pues, te atreviílc 
a examinar huEcada,íemejan^3s% 
que de la devoción lauta ageendiftái, 
¡ í aamnias la c%cian^39, 
.^ con íoiijibra Í¿alicntas>5 
quando io qüe'eila,burc,aj,cpreff ntas^ 
,,%ájaFeUlong)cra2..-
,que'ciep.roueve. la,3, velqzes plantas^ 
k¥Íftaiaaaejant,a$5,(J„ ; 
de lo que crcey. cfpera .^ , 
.Con ipage^es íantas, " 
laxandadJusa^©scxercka,\ . 
en la deidad que tu artificio iniíca^ 
át l deben los 0)9$. 
godet go2ar,iT^dados^, 
lo&que pí£fcntesfíon3,,y. losf aíTado^1, 
Xuyaia gloriares,y los defpojo^ ,,,, 
punta cuai^^ 
guatón 
'di Don' Framifco de Q u e v e d o » i o i 
quanto el. Sol en el íucio, 
y quanto en el los días,. 
y quanto en ?llos nae, y iíeva el G s í ó i 
J . L Y A X X V I . 
Bn ahbanca de ia f inuira de algunos Pin-
tores Bjpáñoles,. 
X T * E! famof© Efpañol, qoc no íiablava^ 
por dár.íu Yoz ai liento que^inEa^aj' 
por ti Juan de ia Cruz/dotlo ha podidos» 
por engañar mis males ingenioÍQ^, 
do d o qi*aoto eminente 
en el toüro de Liíidahcrmcfoj, 
^n vn.naipe nac!doSi i * 
criar en fus cabellos 
oro, y eft relias en fus ojos bslloSp» 
en íus mcxülas floress, 
piimavcra , y jardín de los araoreSj, 
¿ e n fu.boca las perlas,, 
huyendo de quien pienía merecerlas; 
Aísij que íue íu mano \ 
con tren^asj ojbsj dientes, y;mexillas¿» 
In día Q ielo, y Ve rano,, 
eícondiendo. mas altas cqaravillas^ 
o de invidiofo déiiasj 5 
ó.ilepicdad de! que HegaíTc á vcíias^ 
Imitándote pudOj, 
cl.vnico Morante, 
con plumaíola en el vivlficantes > 
animar quantas coías; 
Mdi tlctra^produce el Cielo hermofás^ 
reduciendo á dibujo parecido* 
los raígps, y; los íazoSj, 
e en otros fon borrones, y e mbara^p^, 
férmaedo-en confeüíoo de4ábe£Ín£os> 
Jos le mb latí ees diítintosSÍ 
; eoBi'atencioo- tan rara,, 
2*0 ¿ Caltope \ Mufa V I I L 
tan veloz obra con los dos cíiremos, 
que vemos hecho lo que hazer no vemoS3 
Y aquel noble Efpañol, aquel íBanecbo 
Pablo de Villa fañe, 
que dé los dones de Minerva, y F . 
noay virtud que la Tuya no acompai.e; 
aquel que con los puntos de vna pluma 
invifibks viíiblcmcnte excede, 
quanto en dibujo puede, 
fecundando detinta los femblantcs, 
que íocorridos de colores varios., 
no igualaran Apeles, ni Timances, 
quando en corta vitela, 
que fus Hneas rcclbr, 
eucftra vliia percibe 
leguas €|ue peregrina con los lexos^ 
fin ibmbra., ni f eflexos, 
en quien el .afretan íiitll fe apurt, 
^uc los ojask ven par congecura. 
Adonde no llegaron los fútiles 
Bix, Paíer, ni Galo? ni Diuero 
ron plumas, ó buriles', 
pues aun el peníamiento 
nmeftra quando le a!can9a dcfalientos 
Por ti honor de Sevilla, 
el do do, el erudito, el vlrcucfo 
Pacheco con el lspis ingeniólo 
guarda aquellos borrones, 
que honraron las naciones, 
fin que la íemejanga 
á ios colores de va fu alabanza 
que del carbón , y plomo parecida 
reciben fernejan^a, y alma, y vida. 
Segundo Padi e de Efcrkores claros, 
pues fus diboxos raros 
ios dan fegundo fer can verdadero, 
qoc no teme la muerte del primero. 
Por ti eí liento fufpíra, 
y fin featidosmira; " 
tu 
de D m F r a n d f :o de Q j A m d o * 2 ü J 
tu íabs^ Cacar lagiimas, y llaBto 
de la ruda madera, y puedes canta, 
que cercas de ira negra ías entrañas 
de Aqiúles,y amenazas con lus manos 
de nuevo á losTroyanos, 
que íln peligro, y con ingenio engañas,1. 
"Vemos por den Lucrecia 
la dererpcracion,quc el honor precia{. 
y, de íangrecubierco 
el pcchovíin dolor ninguno abíerco. 
Eor i l e l que aufente de íu amor fe aleja,1. 
lleva, ó piedad inmeníal lo que dexaj 
en t i íe de poíica: 
lo que el aufenda, y,lo que el i icmpo quita? 
Y'á fue tiempo que h ^.blade,, 
^í l i iüe áilos Eglptoslengua muda, , 
tu cambien eafeñaíle 
en la primera edadíencll l i , y:rudas, 
alta Philoíophia; 
en dodos geroglificos efcuroSg, 
» ydos rolftériós puros ^ 
'de:cilá religión ciega ap.rendiis „ 
^tanto oÜa!ríe5 bien que fue dichofo5 
atrevimiento el coyp,,.y íeligiofoj. 
que de.aquel íer que fin p r i c lp ló r emp ie^ j 
todas las cofas á que prefta vida». 
jüendo.íolo capaz-xie fú^rand^zas» 
• fin que fuera de íi cenga.medida^ 
de que:antes '<ie criar Cielo, y^biímo.^. 
fue huefped, y hofpcdage de suiúfmOj , 
de aquel que íiendo padre: 
dé.viiico parto con fceundanienrej,. 
£n.que.e.n íuftáociacivifion le:4uadreg,3, 
xlperandoigüalroenreí 
~ dé-amorcorrcíppBdidó* ' " 
cleípirltu-ardience procedidos: 
dcílCípue^ ce acreviftc 
á-exianíinar.- hurcadá {émzjiñff i 
que.déJa.deyocior4 faera aprendifte^v 
7 0 + . Caüope Muja FUI , 
'f confombra ¡a alientas, 
quando \o que allá buícas repreícntas,' 
y a 11 fee lííoogers, 
que-ciega aiye.ye velozes plantas^ 
la ?ií!.a como puedes la adelantas 
de io que crece, y efpcra' 
con imágenes Tantas, 
í Ja caridad fus a ¿los exercira 
' en la deidad que tu artificio imíca; 
á ci deben los ojos 
poder gozar mezclados 
los que prefentesíbn, y ios paílado^ 
Tuya k gloria es, y los deípojos, 
- puesfereYc punta en los colores CÍ las,1 
quanto el Sol en el iuelo^ 
y quanro en él los días, 
|' quanto en ellos crae^ lleva ei Cielos 
S I L V A X X V I I . 
:4 Don Qermimo de Mata en el libro de 1 ^ 
trijk^ás de Amarilis* 
S T R O P H E . 
St^ ue la ¿ifyoption de las Odas de fmdam* 
L inftrumento artifice de rauro^ 
que con acentos puros 
fonoro fabricó con cuerdas nuevas 
el miedo al nuido^y la muralla a Thebas^ 
el que del ancho mar en los confines 
primero domador fue de Delphines, 
gi.ncte de los golfos, y el priracro^ 
deDr,i FranáfcO'dc Quevedo, 
que iacrodüxoen.e lmar cavallcría,. 
apenando efeamas^en el"Ponto fieros 
tamo fuáo- la TOZ,. y la a-rrnoaia. 
del rnaacebo de; Tfacía., 
que tantos á las corrietcs^aya engracia 
que ci e d í b ! diligente Grnpere^afonx 
y íü-eurfo cu folyra^apTiíibnaron^. 
A cjuien los aionces fueron auditorio^ 
y íccjiiico , y apbufo ei ccrricoiio?, 
cuya lyra en el Cielo^, 
querelÍGÍaderíucb^ 
fon ora reípland ec e 
refría ndéGitnfe fuen^.y- aparee.* 
con ardiente*armonia 
de canoras eftrellas fabricada,. 
divirtiendo en fombras-íegaladat 
con acentos dcluzla.aufencia al ám^ 
Me n os que voz hizi eroti ^  
fcñas de vueftra oiano al mundo di 
i en vueíira lyra Mata geneíoío^, 
llalla el amor repofo-
y íueño/los cuidados^ 
fiempre- m ojps araanse^dbívcíá 
®lvido losdoloiesj, 
^egijidas envidíafos amadores 
l o ó Cdllope Mufa F U L 
y mágico íoiíoro bien (eguro, 
con íucrga de conjuro 
. las almas, cjiae {uipende eo ios vivientes, 
traslada aJoí pcilaíc-os, y a las fuetiites; 
r y con cuerdas Sirenas 
adormece las pinias. 
Bkn con voz ábtorofa«iado Orpheo, 
por diverrir íu aufeacia, y fu deíeo, 
xnofico' fui pender ? regaiar cierno 
las penas dcl jnfiefooi 
mas vos en Amarilis defdichadaj 
cd voz mas dulce, y cuerda itMsxepbda 
í p^ a d m Í ta neo e iCiel o h o nf a ros l ía 
elinfieroo en el propio paraiía» 
E P O D O S , 
E l Rey de Ríos, liquido Monarca 
deíusarenas Midas criftalino, 
mum cortes, que la Ciudad abarci i 
y no la cine pordexar camino 
Tajo, que nace fuente, 
de pinos coronada cuna, y frente, 
para morir gloriólo, 
ya remedando el piélago cfpantpfo, 
dentro del monumenro de los rios 
maj dulce coronada de navios: 
bíco al Hebro imitara,, 
de Don Fr anafe o de QjArceh* 2 07 
y á el cacharos bolvieri.,^ le para:? a, 
nías de las agüás íuyas ge roí as,, 
per volveros á oir las epe paliaron, 
dan píielía á las que vienen codiciofas, 
y eflas alas primeras, que llegaron, 
y ellas;a fas que os oyeo demanera, 
que afi mifíBa fe eiiorva la ribera. 
Dírhofa tu, que fuvfte ácfdichadaj " 
para fer rao dichola, 
ya eícrita, ya caneada 
en verio culta, y elegante en prora,, 
Pues piadíera. AmsTilis-, tu belleza: .-
( can feliz del ventura padecilk ) 
de no av er fido í riít'e', 
tener mayor crifteza, 
| 3fsi debes , feñora,. 
de.£U tiiíteza cñar alegre agora 
S I L T A XXV1TL. • 
Cabellos Me Amnt&,r que manaowMedíco'i 
4¡ui¿ fe ¿oscortaffmen 'pn tabajaklo^Ú/a no l i ' 
obedecm Es agradeammmv d:Ámi?t&>y. 
repreb€Mfw?2 ai' DvB&r, 
^ Orno pudiera íer hecEo p iade íb 
£ dár Hceneia'villana al"dnFO azeres^ 
para oÉnder cabello^an-feermoib,. 
, á• tu;falud tan; 1 i(.©ngero5, 
^ i k í . (|Ufe; el; wtt l i i yo: í'c-' ir*c ÍIV aí! ^ 
uS * CdkpmrfaniL " % 
que por-aHegura-ik ia agraviafe 
<jue íi-.ayudar pi tcénde ía!ái'0ieacer 
<jüando'CO pcl igrpef tá aaturalcza^ 
e l^per£o?Phi loÍ0pho prudeticcj - < í-
ccmo quien fu teforo^ y fu -belleza 
t i c o que le proroetidíe la üyaim^ , , 
Mal pii,dofe.rrtfo.e¿ío d:c cu vidsr; - -
cortar todo el honotvy precio dclla, 
í i íe pudiera bailar tíiaao atrevida^ 
y ílíi pkdad;de.cora;que es .can bella, . 
ipues corij-ta-eulos lazas que celebras, • 
, íar.cas v i ^ s ^ .elbs c^mp hebras. 
El bárbaro defeo del Román 
que las vidas de todos fobre vn cuello 
qu i ío ver por corearlas de fu mano, 
de va golps quien cortara i u bello^ 
íe cumpliera cruel, pues de mil modos 
tienen las vidas del colgando todos, 
Eftraxagema foe, y ardid íecreto 
el períuadir la muerte fe corcaífc, 
cabello á quien péríaffiiaiaj y reípeto 
era fuerza que aun ella perdonalTc 
que ofeuder tai belleza quien la vieran 
hallam la meterte atrevimiento fuera. 
^ íu propia íalud aíitepüfifte 
cuerda temeridad el coníervarlc, 
U)dp lojque ínerece conocifte, 
- que 
co de Oucvedo* %09 
que fuera no lo h n c e defeftimarle* 
que aun por no te obl igará cal locur^ 
J fi íe corrigió ia calentura. 
Y quando medicina can fe ver* 
a mal tan rigurofo no hallara, 
la enfermedad de laftimafe fuera, 
y la falud de invidia fe tornara, 
pues eftava fin duda ya xelofa 
de ver en ci la enfermedad herirvofi. 
Si cu Abfalcn fue muerte íu cabello; 
bien que Gencilitambien dexar corea¡1c 
lo fue para Sanfon, y en t i es perdcllo, 
viniera en los íuccffos á imicalle, 
pues murieron en él quancos le vieron, 
como con el jayán los que eftuvieron, 
Reyne honor de la edad defordenado 
Cu cabello fin ley, dando!© al Cielo, 
no íe mire ninguno fin cuydado, 
ni libertad efTenta gozc el fuelo, 
invidi-J íea de! Sol defprccio al oro# 
pridon al alma, y al amor teíoroj 
la muerte que la humana gloria vltraia 
las venere hafta canto que las vea^ 
blancos ya de color de ía mortaja, 
y quando edad antigua le poífea, 
y de la poftrer nieve las corone^ 
Por lo mucho que han fido las perdone 
Q S I L -
S I L V A X X i X . 
Ahomlna ú abufo de la gala en ks Di/cipiínantes) con 
que alguno ha quedado ya perfuadido , y fe aceta re-
tiraéo-jyJépoJria efperar elmefmo efsBo'én 
muchos que lean ejia* 
DExa la proccfsíon, Tóbete a! paflo Yñigo, toma pueíto en la coluna, 
pues va agotando á Dios tu propio paíTo* 
Las galas, que fe quitan Sol, y Luna, 
ce vides, y viliísimo gutano 
afrentas las Eftrellas vna á vna. 
E l habitofacrilcgo, y profano, 
en el roíko de C H R I S I O juntar quieres 
con la infame i al Iva, y eon la mano. 
Con tu íangre 1c eícupes, y lehieres, 
con el beío de Judas hazes liga, 
y por efearnecer íu rouerce mueres. 
No es acción de piedad, fino enemiga, 
ajangre, y fuego perle^uir á Chrií lo, 
y quieres ijuc tu pompa le lo di§a9 
No fut de los demonios, también quifo 
el que le dcfnudo para a^otalle, 
como en tu cuerpo el crage que hemos viftos1. 
Pues menos de Chriíliáño, que de talle, 
preciado con tuíangre mal hechora, 
íafuya abocas oy de calleen calle. 
El íayon que de purpura colora,, 
fus miembros íoberanos te dexaia; 
el vil oíicio fí ce viera agora». 
£l,,ma$ no Jefu Chriíto defeanfara, 
pues mudara verdugo iolamente, 
que mas feñívameat^ le agotara.. 
El bulto del íayon es mas clemente, 
ti amaga el agote levautadOj, 
tu le exsctítas, y el Señor le üente. 
Menos vienes galán, que condenado, 
-ues 4e la Cruz gracejas con deíprecio, 
de Don Frmcifco de Qucnjcáo* 1 1 f 
baylan'n , y Nsrci ío dd pecado. m 
EQ CU eí paída !c hieres cu mas rezio, 
que el minlftro c n las íuyas, y comigo 
comparado fe mueíira menos necio. 
E l es de Dios , mas no de íi enemigo, 
cu de Dios , y de ti, pues te maicracas» 
teniendo todo el Cielo por caíllgo, 
Veliid® de ademanes, y bravatas, 
nueva afrenta te añades á la hi&ona 
de la Paísion de G H R 1 S T O , que dilatas^ 
No ves que íolamcnte la memoria 
de aquella íangre en que la Virgen purt 
hcípedó los imperios de la Gloria? 
E l cerco de la Cruz en fombra obícura 
deímaya la viveza de íu llama, 
y apaga de la Luna la hermoíura. 
La noche, por ios Cielos fe derrama, 
viílien-do largo luto al firmamento, 
el Fuego llora;el Gcceano brama. 
Gime, y fufpira racional el viento, 
y afalta de afligidoscora^nes, 
ios duros monees hazenlentlmiento. 
Y tu, cuyos delitos, y trayclones 
caufan ©He dolor, das parabienes 
de íu mifma maldad á los fayones. 
Rezelo,que a pedir albricias «ienes 
deftafierezaaípueblo endurecido» 
preciado de vlfagcs, y vaybenes. 
Mas te valiera nunca aver nacido, 
que aplaudir los tormentos de! Cordero, 
de quien te vemos Lobo, no valido, 
La habilidad del diablo coníidero 
en hazer que requibre con la llaga, 
y por bien acotado vn Cavallero. 
Y en ver que el alma encera aquelle paga, 1 
que capirote, y túnica le aprueba, 
núencras viene quien mas cadera haga. 
Y es invención de condenade nueva, 
üevar la penitencia del delito 
ll mifmolyfiejftOi jue el de lkol^vá , 
S h Pc-i 
Dcíaíiñado llaman al contrito,, 
picaro al penitaite, f al devoto, 
y folo ú^abícqulco e!, maldito. 
Dleron'crcdito al ruido, y terremoto^, 
los tnuerebs, y íalkroala&icpados, 
y quarido e r í e m p l o ve fu velojoto.. 
El velo en que nps mueftras tus pecados -
iraíparentes ifis borda, y.atayia 
de la infolsiil'if publica preciadoso 
Conüd;ra,quic llicgáel poítrerdía 
en que de eftc cadáver, que engalanai 
con afcpj y miédó la alma fe deívia» 
Y que de las cenizas, que profanas,,, 
íubes al Tribunal, que no recibe 
enquenta calidad ? y efeufas vanas; 
Allí verás, como tu íangpe eferive 
pioceflo criminal contra cu vida, 
donde es fifcal verdad, que fiempre yivg¿ 
Hallarán tu conciencia p; avenida 
de el grito, a que cercaile la^ orejas,, 
quando rn tu péchp, prcuicó crcündiáao 
Los luípü o$sias aoíias, y Jas quexas . 
abrirá^ontra ti la negra boca r 
por el llanto de C R I S T O , que feftej^ 
Con que podrá ru frente loca 
mv0caí, los agotes del Cordero, 
E d c ellos grande numero te toca? 
A los que H R 1 S T Q recibió primero^; 
junftos verás los qqe defpues le difteg 
en competencia del Miniftro fiero,, 
A íu MadreSantiísima ahadíílc 
el oíftavo dolor,y en fus eotranas -
cuchillo cada abi ojo tuyo hiziítea 
Acufarántc abiertas las Montañas 
las piedras iotas, y á can gran porfja 
«tenderán las furias mas eítiañas, 
Y prcílo fobre ti verás el día : 
de Dios, y en tu.caüigo el defenganó 
de tan facindrofa hlpocreíia; 
h juíticia de Dios rey nasa v n año, 
S 
¿e Don Frmcifco de Q^eve dék '% 11 
y en ¿os calas verás cus difparaccs 
lio rar fu pen3, ó padecer fu daña. 
Chní l ianü,y mab irás á los Oracc$# 
al Sanco Oficio irás, fino lo fueren 
porque fino te enmiendas, te recate^ 
y cuenca oblacioa de ía$ mugcrcí0 
vivirás íacrificio de vnos ojos» 
que te eíliñian al paÜOí que ce yeecs^ 
y ce llevan el alma por dcípojos. 
S I L V A X X X . 
Akksfs calamidad: 
O T u dc el Gelo para mi venida^ dura mas ingeniofa 
caiamidad i Dios agradecida, 
fola defengañada, y f eligiofa 
cnarced, con efle nombre disfamad^ 
de mi íerás caneada, 
pot el conocimiento, que ce d c ¥ 0 | 
y fino íucrc á o ü o , íerá nuevo 
por lo menos mipnto 
paca el» que naciíle ai iui'o,y llanto^ 
á quien da la ignorancia injuíhs quexa$¿ 
T u , que quando ce vas á logro dexas 
en ageno dolor accedicado 
el eícarmienco fácil heredado» 
de nadie defeada, 
y á fu pefaa de muchos padecida, 
de pocos conocida, 
de menos eílimada; 
tu, pue$p deíconfolada 
calamidad de inavercidos Uancos, 
iacamence mojados, 
niueña íolo en ojos de los Sancos; 
cu, hermoíamence fea, , 
avctigüaíte lo que á Dios debía 
en cautiverio ía .Nación Hebrea^ 
J ^ l ci^ g s m 5^9 lileoda, 
que armo contra el tirano 
de maravillas á May fcn la mano, 
31 pie , que peregriao, y délo tofo 
éi de fierro pliavatcnieroÍQi 
la columna que ardía,. 
que conerahi ¿o al Sol, que fingió al día; 
las piedras hizo descaí en fuentes; • 
y veítirre de venas las corrieatcs; 
alhagó con las nubea los ardores, 
diísimulp con fu mor a los calores, 
llovió mancenmnen^á. 
con maravilla, y novedad de el viento. 
R O M A N C E . 
BtCU acredita fu vakr contra ¡a 
invidia de cobarde: en lengua, • 
ge antiguo, 
'Scando en cuica, y en duelo 
denoíbcio dezofirl 
el Cid al Rey Don Alfonfo 
fa^ló en efb guifá, oíd: 
Como atehdci? los chllrnes, 
de los que tabian de inl, 
ateodietades mis quc:xas.r 
mi laudes tuviera fin. 
No fnpe vencer la ¡nvidía, ( 
ñ íupe vencer la lid, 
pues 07 desfazen mis fechos 
los dichos de algún mallín, 
Mil vauderas vos he dado, 
sfclavos mas de cien mií» 
y e ü b s , que ds m¡ mor moran 
íolo vosdanque reír. 
i Y o c|aefupe daros'Reynos 
y a<¿o deilcrrado a^u^ 
y con bufeo janea al lado 
quien ios fabe dcíiroir. 
Menguas ponen en mi honra, 
> que iasellodian en fi, 
traidor me llaman á^ozes, 
á vosos coca el mentir. 
Quando fuian de Tizona, 
perfercanalia tanvll, 
codo faldrá en la colada, 
de Colada noay fulr. 
En macaros cantos Moros 
cuido que los ofendí, 
dexando buerfanos todos 
los que caboñan al Cid.^ 
Faced que jozgue mi caula 
el valiente, no el loili, 
que cntf e plumas, y linceros 
aun Chriílo vino á morir. 
•n Franáfco d$ QumdQ* % i $ 
S í L ¥ A. - E l Afrop* 
' ^ V c alegre q;^ recibes 
^ con toda tu corriente 
ai Sol, eo cuya luz bulles, y vives,' 
hija de antiguo bsíque, lacra fuc.ocej 
ay como de íus rubios rayos fias 
tu fecreco caudal, tus agwas idas! i 
Bbíonas confiada en el verano, 
y hazes bravatas ai ibkrno cano; 
no le maltrates, por que en cal camina 
ha de bolver, aunque (evi, eoojado; 
y nnraíquetunucTCSD'i dorado 
también fejia de bolver, comí> íc vlnoj 
De pallo va por ti la Priaiavera, 
y clibiernOjlcy es de la aÚa esfera^ 
hueí^cdcSyíon, no fon h:»bkadorcs 
en ti los mefes que resueivé el cl í loj 
faca con el calor á mas el ydo, 
y preía con el yelo, los caiores 
coníicíío que íu lumbre ce defaa 
de cárcel tranfparente; 
que es eriíhl íucko, y pareció de platas 
pero temo, que ardiente -
viene m s á bebertc, que á líbrate 
y mas debes que'xartc 
del que empobrece tu corriente ciara, 
que no del y elo, que pladoíb viendo, 
que te fatigas de ir fiempre corriendo^ 
porque delcanfcs te congela, y para. 
Scruiatur C 
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A N I A , P O E S I A S S A G R A D A S . 
S O N E T O S S A C R O S » 
Jif t fa Chriflo me Jiro Señor cfpranck en 
LA profecía en fü verdad qucxarfcv la muerte en el dcfprecio cnrii 
el mar fobre {¡ propio cnfurczeríc¿ 
y vna cxjrmcnta en ocra d€fpenarfceí 
Bronuociaí fu dolor, y laraentaríe 
el viento entre las penas al romperle^, 
ácfnflayarli la lu^, y anocheceríe, 
es nombrar vaeftro Padre, y declararft¿ 
Mas veros en vn leño mal pálido^ 
Rey en fangrienta purpura banad% 
firviendo de martirio á vueftra Madrcr 
Dbxando de va ladrón, dé orro fsguidoi 
tan lolo, y pobre á no le aver nombradoj 
dudaron,grap Setior, fi tenéis Padre, 
^ 1 • ' r r a n u M i t f é IX . 
Z & ü A & O K t 2lfeB30f « AiHA 
Refiere qti¿n diftrentes fueron ¿as aecimes dt 
Dan en ParaUo, vos en huerco, 
el pueíUcn honra, vos en agonía^ 
él duerme, y vela mi\ íu compama» 
.ía vuelha ducirae, vos erais deípkrto. 
•El^üinedo el prliBero delc^ucitFXOj 
vos concertaiies nueltro primer día, 
Calla bebéis, que vucílro Padre cmbídla, 
el.come Inobediencia , y vive muerto. 
El fuáac.de fu rüíiío Le laftencá,, 
el del vueílrc nranfienc nueílra gioña., 
íuyala culpa fue vueitra la afrenta. 
El dexo horror ,y voís dexaís memorias 
aquel üue engaño ciego , y cíia venta» 
quan diferente nosdexais la Mítoriai 
III • * m i 
Bn la muerte de Cbriflo cmtra la dureza del é®* 
racen del hombre, KNI 
PVesoy derrama noche el fendmiento por codo el ecteo de la lumbre pura, 
y a raorctxido el Sol en íombra obícura, 
da lagrimas al fuego, y voz al vienco. 
Pues de la muerce el negro enccframiencc) a 
defeubre con temblor la repuliuraj 
y el monee, que embarsia la llanura 
del mar cercano íe divide a t e n t é 
De piedra es hombre duroj de diamante 
cu coraron, pues muerce can fevera 
no anega con cus ojos fu femblance. 
Mas no es de piedra, no, que íi lo fi)era; 
de laftima de ver á Dios amanee, 
mis bs acras piedras íc compiera.1 
las 
é Don Framifco de QjÁmh. 1 1 $ 
tas piedras hablan con Cbrtfto, y dan la razón 
que tuviéron l a rompsfje, %%T 
Sí dadivas quebrantan peñas duras, la^áe tu iangre nos quebranta, y muev^j 
que en larga copia de rus venas llueve, 
fecundo amor en rus entrañas put¿s« 
Aunque íln.alma ionios criaturas, 
á quien por alma cu dolor le debe. 
Tiendo qu-e el dia patla cícuro, y breve, 
y que ci íol mira en él horas eícuras. 
Sobre piedra tu l^Liia fabricare, 
tanto el ilnage nucítro cnnobleciílc, 
que Dios, y hombre piedra te Ilainaílc.1 
Prctcnfion de íerpan nos díieriitc, 
y íi á la tentación fe lo negaíle, 
al Sacraineaco en il lo concediík. 
V. 
Dize9que fe quebraron las pudras de invidia de la 
Cmz ¡y acuerda qumidolequifieron apedrear m-' 
Judíos,yJe dejaparecid, 
On facrilega mano infolente 
pueblo de ios milagros convencido 
al^a las piedras mas endurecido 
quanto el feñor atiende mas clemente. 
Muera quien el vivir eternamente, ^ 
que fe negó á Jacob nos ha ofrecido, 
murieron los Profetas , y eícondido, 
yazc Moyfen cauüMocI mas valicute. 
Burlo la^rpiedras Chriüoque miraron, 
dí-ípues la Gruz del mifmo Dios vellida, 
y de noche veílidas la eíircllas. 
Donde todas de invidia íe quebraron, 
de Cjüe p M ^ M ^ l l á ^ ds la vida i . 
por 
i 
^oc n u d a t í ias áp&mt i ellas. 
V L 
LMjfiedrm d Qías cm el lu^ar^qumdoMoyfm 
M¿ájp tedra t en q^ ue ejimáefctU 
t é ta <V/c 
|Viado efcriviílc en el Tagrado csrrd 
..con cu dedo la ley en la dureza., 
que nos cofRunicd nacuraieza, 
5? encernece piedad de cu deitierro* 
Baxó ¿vioyíen, y viendo ca el becerro, 
la adoración debida á cu grandeza, 
zeloio ne»s rompió, y en lü fiereza 
con los caítigos advirtió fu yerro, 
D i vidióno^cn piezas enojado, 
mas como de (de entonces ley cenemos^ 
contigo nos preciamos de tcncila. 
.Y aíá noíocras mlímasnos rompemos, 
íin el Profeta, que es dolor doblado, 
y&t deíprcciac la ley, y al dador dé ella,' 
V I L 
Porque aviendo muchas mádres muerte de Ufiimé 
de ver muertos fus hijos, amando nuejira Señoi 
ramas d f u tíi¡o que todasana muri» 
de ¡afiima» 
EL ver correr de Dios la fangre clara en abundante vena por el fuclo, 
que borró el iencimienco codo el Gielo¿ 
y al Sol deíaliñó caballo, y cara.' 
Ver la geoeracion dura, y avara 
hartarle de venganza en íu confuclo, 
oir la grande voz, que rompió el vclo^ 
amaneciendo fombraSj que declara. 
N o fue baltantc con aían tan fuerte 
á defatar vn alma combadda, 
§uc por ios ojos es i^iidai íc vierte? 
de Dm Fmnüfcbie Qñsijedo^ l %• C 
PÜCS aunque fue mor cal la deípscdida,( : "fl 
aun no pudo de laftima dar muerte, / 
muerte que iolo fue para dar vida» 
. . ' - V I H . • • - v 
^ U ÜonsÉpdon de mtflra SefiaratCtn h c'$rfipar** . 
cion del mar Bermejo, 
OY por el mar Bermejo del pecado, que en 1 os vados cerúleos eípumófos - ' 
íepultó íln piedad los poderofos 1 • • > -
exercicosdclPfinGipe obft inadó^' 
¡^fla Virgen eílenco,, y reípecado'-' 
vueftroíer de los golfos prozelofos^ 1 
afsi por ios decretos «niíleríofos • • 
en vueitra-Concepcion fue decretado^ --1- • • ' 
Q u k a puede, y quiere, con razón colijo, > 
hará quantoá fu mano íe concede, 
y mas. que hizo el Soi con lo que dixo* 
Y' pu^s naciendo en vosj de vos procede*, 
quien dirá, que no quiere fien do Hijoi 
quien negará, que fréndo Di©s no puede!' 
I X , 
A h fohervla.y la humildad, ráfierefe h que tblfá 
hizo con entrambos en lo ^ e^ms^ y lo mas^ y en fiiQr 
mo bombre* y Biosiefeihs de la humildad de ¡á fs*. 
bervUy vertjtcados m favida denuefA 
tro Redemptor, 
TVsdécrctoSsSdíorjaltGSjy eternos^ •> tupieron fabricar enamorados • 
de nada tantos Ciclos-, y enojados > 
hlzieroíi de los Angdcs infiernos. 
E l polvo de que tu quiíilte házernos 
advertidos nos tiene, y cafti^ados, 
y tus años vivifte dsfprcciados 
.' masTolos,j'maspobres los tt« • ' 
Q^ttdo nadBehumilde ce Ikyaron ? 
oiirra Ids ÍR e^yes, mucres Rey, y lucgQ -
el tributo te buclven en bebida.* . . 
Para morir, Señor, te coronaron^ 
hallas muerte en Palacio, guerra, y fuego^ 
I ú fiebre Reya3 p a z j vida. • , 
Z l i Vriana Mafa lK. 
Reprehende U infolencia de ios que fe atreten^. 
fregmtar k Dios las caufas porque ohra 5 y dexa 
de obrar con eftas faiabras de S,. Pablo :: Numquld 
jigmentum dxcit et > fe finxit yquime fecifiijt^ 
m mn habes fQtefíMempg^tm l m yex eaám 
maJJa faceré almd qmdem vas w borem$ 
Mittd in sonmmeliam} 
nunca de ícorrés, pregunto ^mm 
el polvo bueko en barro peligioíbf 
porque me obrafle vil, ó geaeroío? 
ú h u i o t , i k rueda, y ála mano, 
£1 todo prefumido de tirano, 
á nueve lunas pesó congoxoío, 
que llamarle gulano temeroíbf 
esmorcificacion para el gufano. 
De do nde ha derivado la olladia 
de pedir la razón de fu deftino 
al que con fu palabra enGedio el dia» 
O humo, ó llama figue buen camino, 
que el íecrcto de Dios no admite eípia^ 
.ni mérito dernudo 1c previno.. 
¿¿ uon t r ána j í o Je Quedado* 2 :3 
X I . 
la fobervta, con el exempk de U eftatm de Ña» 
huw, mmftra que efiando derecha fus peiigmfay 
y bueiía de arriba aba^d esje gura. 
ES la fobcrm artificio cngañofo, da fu fabrica pompa, no provcchos 
vé Ñabuce ia cítacua que ce ha.hecho, 
advierte el edificio cautclofo. 
Hizo ia frente del roecal preciófo, 
armó de plata, y bronce cuello, y pceho¿» 
y por trocar con el cimiento el techo» 
los pies obró de bif ro temerofo. 
No alcanzó el oro aver defde la altura • 
la guija que rompió con ligereza, 
el bacro que olvidó}áca locuras 
E l que pufiere el barro en la cabera, 
y a lo? pies del metal la mafa duras. 
tendrá coa. hermoíura fortaleza. -
Vu hermofifsimo pedazo de cri/ial, de que el Duque ? 
dé Lerma'con grmde guftó hizo <wna íufiódiAyquepai 
fa eiSantífsimo Sacramento dio al Convento de San * 
Pablo de Falladoilá^ iiizepoéticamente las 
opiniones que ay cerca déla natura-
kzaáeicrifial. 
SEa, que défeanfando la corriente torcida, y libre de eípumofo rio, 
labro artifice, duro hierro fría, 
efte puro milagro tcafpareüce. 
Sea, que aprl fionaindo libre fue nte, 
cacarceló con yelo íu albcddo, 
o endureció en las lluyias,j el rodo 
bbbixla.aiSol, y.lagrimas, a O i ¡ente, v 1 
O y á moíTíilruoDiaííhaiio m ¿ S $ 
Z i ^ Vranm Mufa IX. 
hijo de las rnonuñas, |)aíCü hcnnofo, 
al So), y al agua inobcdiet.rc ydo. 
Fue bien que á Cielo cal compucfto hlzieüc, 
por que podáis dezir,Duque gloricíío, 
que aunque iiBkado, y brete,le dais C¡ebe 
/Retrato étl demonio % pmfrafemdo m d rigor 
cabe en. el Smeto (as palabras defob, com que 
h retratavcaj)*\ i . Ecee Bebemotb, 
'Oves a Behcmoch, cuyas co'ftillas, 
fon i a minas líniísimasde azero, 
cuya boca al Jordán preíume encero 
con vnr@ibo.cn jugsrfondo, y orillas! 
Por dientes no le ves blandir cuchillas, 
morder hambriento, y quebrantar guerrero^ 
que tiene por garganta vy tragadero 
del infíeruo las puertas amariílás? 
M o vés arder la áerra que paííea, 
y que coma á caduco tiene en raenoi 
el abiírao que en corno le rodea! 
Sus fuerzas fobre codos fon venenos, 
ci es el Rey, que contra Dios pelcai 
Rey de los hijos de fobeivia llenos. 
X I V . 
Pender asm el fmeJfBde Balan qumto antes m 
Diss ebedeeido de vna mala be/lia, que de 
sun mal Miniftra* 
AMaldexir el pueblo en vn|amem:o p,uce Balan, Profeta acelerado, 
que á maldczk qualquiera va alcutaáoi 
tal es el natural nueílro violento. 
PÍOS, que mira dei pueblo el detrimento,' 
í^cy en guardaría pueblo deívelado, 
rfemeacc opone a m camino armadoj 
de 'Don Framífco de Q^evedt}^ , 1 1 1 
de fu'milicia cifpiendido pen^pco. 
Obedece el jumento Noel Pruíecj, 
y quaodo uicrccjó prca i u ^ regalo, 
mas obílinado a caminar le aprieta, 
iTemc la aínilla al Angeljluíte c! palo, 
y hallo el Cielo obediencia mas perfeda 
ca mala bdtia,que en MiaiiUü íüaiü. 
• ^v':.- ' xv, J 
Psr lesfteyef&qmM ¡de tftáien mumuran tnaks "baffk» 
Uos^ muelira ej*an antiguo es tapar a los íieyeí ios ojos^  
con ei texto de ían kíarc&s^a^ i^ , t t cespermt 
fuédam conípuere enm & veí&refacitm €fnsf 
& Geiaphis e»mcadere¿&'dicere th 
ptgphesix,*. 
SEnor,fí es el reinar fer es Cupido, y en tu cara lo mueítran ios Efcrívaj^ 
qné Rey (e librará de ias íali* ai>, . 
íi las padece ci hoííibre,y Üios vn^idót 
J a n coronado citas cumo herido, 
pues que cu frente fuda venas vivas* 
golpcs .y afrentas quieren que recibas; 
y que des gioría ai pueblo endurecidp, 
Llatnaite R e y ^ v e n d ó t e los ojos, 
hieren cu faz,y dlzcn que a üv mes, 
y en tu langre del cania n íus enojos. 
Si tal hazen con Dios v a í l a í i o s ruines, 
en qual corona faltaran abroj*^? , 
güé cetro avra íeguto dcíios áacs^ 
XVÍ. 
Sobre Us prepUs pálahras de F, Marees , dconfejandd f 
ios íteyes irn ten en e/ia acción a Chrijto* 
I Lámale Rey, y véndanle los ojos, ¿j y quieren que adivine ,y que no vea, -
fieUQ Je ci viento k mcaca, 
E k 
l i ó V'aníd Mufa / X 
ía corona de juaco^y de abrojos; ^ 
Contaics cercmünias>y dclpojos 
quiere lu Rey el Reyno de Judea, 
que mande en caña,que dolor poíTcá,1 
y queck^o padezca íus enojos. 
Mas el S ñor, que en vara bien armada 
de hierro fu govierno juílo cierra, 
mucítra en iu aaior cleinencia coronada» 
L a paz compra á íu pueblo con fu gaerraj, 
en ti galla las puncas, y la efpada, 
aprended del los que regís la cierra 
XVII., 
fldsa Dios k di lo que le conviene: %; mnfofpíehÉ di 
/ » i propios, defeos* 
VN nuevo cota§on, vn hombre nuevo ha meneíkr,ScñoF,la anima mia,, 
dernudamc de mi(que fsf podria,, 
que á tu piedad pagaíle lo que debo. 
Dudólos pies por ciega noche llevo,; 
que ya he llegado á aborrecerte el día,, 
y temo que hallare la muerte fría 
embuelca en (bien que dulce) mortal ceboíí. 
T u hazknda íby, ru imagen Padre he íldo^ 
y fi no es tu ínteres, en mi ño creo, 
que ©era cofa defiende mi partido. 
Haz lo que pide verme qual me vcoj 
bo lo que pido yo, pues de perdido 
recato mi falud de mi deíeo» 
XVIII. 
A l Rey Bakafar, quande profano en el combíte k í 
vajos}agrados del Temploy vio una m-tm comieni 
de, q»e efcrwia en la pared eflis palabras; 
Mane Te/el Pbares. 
D E los miftcriosá los brindis llevas, ó fialcaíar, los vaíos mas divinos, 
de Don Frdncifco ie Quevcdo* 7 • 7 
y de los tactifkios a los vinos, 
en qac injunai de Dios profano bebas» 
Que a disfamar los Calizcs ce atrevas, 
que vinieron del Templo peregrinos, 
juntando á ceremonias dclatinos 
en la bi¿illa de blasfemias tiuev as» 
Pegues oe a ver íacrilcge bebido 
toda la edad á Baco en vrna íanta, 
nio}ado ei ícío,y húmedo ci ícruido» 
Ver vna mano en la pated te eípanta,' 
aviendo tu garganta merecido, 
(no que eferivajque corte tu garganta. 
X I X 
[4 Cainy 4bel.S.Pedre 'JrifokgotVt ejfet folum *£l 
U libar faceretyqutm primumfai'rm lex^natura* 
Ameraa aqueUas palabras deiüemjiii 
Rejpextt ad AbeU 
CAin por mas bien víftetu fiereza quito la vida á Aüeljporquc ofrecía 
a Dios c* mejor fruto que tenia, 
como tu lo peor de tu riqueza,, 
quien hize mayor naturaleza, 
hizo la embidia lolo alevolia, 
que á la íangre dio voz,y llanto ai día,' 
a ti condenación,miedo,y trineza. 
Temblando vives,)- el temblor advierte, 
qqc aunque mereces muerte por tirano, 
que tiene en deipaciaite honra la muerte; 
L a quixada de fitra^ue entre mano 
íintv-e inocente ¿ct« padre vierte, 
la ÍU| a chupará iobre tu hermano. 
P 4 U h 
zz8 Vrama Mu¡a IX , 
J}ÍepemUs>& f¿Hum eft Verhm Domini fecundo adme ¡ 
cem : Qutd tu vides oliam fuscejfum^ ego video , & ficiem ¿tus 
afacie 4qmlonhy & dixit 'Dominusad me : ab équihnepande* 
tur malum/uper omnes babitatares térra ; qui& ex te convouho 
omnes cogn ' tiones Regmrum AquHonk, ait Üominus: Sopho, 
nias cap., i . QÍ fmem. £t extenderá manumfuám fuper A^uu, 
lonemt&perdetAffur. Lamentación íobre: la perfecucm 
que padece la Chrt/handad de los Hereges del 
Jquilon 5 conducidos por el Rey 
de Sueciá 
Os o j b s . H í e f e m í a s c o n que leo 
tus akas, y fagradas profec ías , 
el l l an to me los buclve Hicrcmias , 
pues oy la ol la que m i r a í l e veo. 
Yerve ia l lama, y en v o l u m e n feo, 
el h u m o que confume nueftros días , 
ciega,y del A q u i l ó n las heregias 
nos acerca por afpcro rodeo . 
D e l A q u i l ó n á todos fe reparte 
( el m a l , d i x o l o D i o s , afsi fucede, 
n o vale contra el C i c l o fuerza, ó arte. 
Y fia D i o s por n o f o t r o s n o intercede 
fu clemencia en el l l an to , a c o m p a ñ a r t e 
fobre f i p r o p i o nueftro f ig lo puede. 
de Don Framifco de Quevcdú* X 
; * J i J i . X X L \. t , , • 
% h Oracim delHutrteyfebre ¿fias fiaU&raí de Chr¡f¿ 
to me/to Señon Tranfeat a meCalix 
l de vos pafla el Cáliz de amargura; 
quieo le podrá endulzar,para que i'cz 
bebida alegre,que falud poílea, 
contra la enfermedad anticua,y dura^ 
Bebed el Cáliz vo$,pues os apura 
amor del alma por la culpa fea, 
que en vos le beberá{defpues que os ve* 
liquido Dioseu fangre)la ciiatura, 
Paí|epor vos,y z(ú feca triaca, 
roas Qo paíTe de vos,pues ofendido 
mi culpa ius caftigos os achaca. 
Bebiendo íanaceis io que be comido,' 
bebed Calíz,que tanta fed aplaca, 
de ícr in Cáliz inmortal bebido. 
'i/ítflas palabras: Ne/citis <¡u\ipetatisy que dixo Chrift 
Í9 a Sanjatcboyj k Sm Juan guando pidieron 
las filias a fu lado, 
SI mereciendo filias Juan,y Diego, dizeC brillo^ue erraren en pedillas, 
al que fin merccellas pide filias, 
mas le valiera íer mudo que ciego. 
En la atención de Dios humano ruego 
no puede por fi folo confeguiilas, 
haníede conquiftarcon maravillas 
de amornacicío de divino fuego. 
Solo fe ücnta quien el Cáliz bebe,-
la Cruz el Trono en la Pafsion difpcnfa^ 
el deícanío al termenco íe le debe, 
Y en laboaáíid cfplcndida,y inracnía2 
| j o Frama Maja ¡X* 
U culpa gracia coma faagrc llucvef 
y la taclsfacion eíiá en la ufenfa. 
X X I I I . 
Advertencia para los que reciben el Samifsimt Sacrs* 
nignto con las palabras que (íixofudar. Ipfe efi te» 
nete ettm-fdíz^ e^ ue no fe ha de recibir Chrijioj 
tenerie por venta/mo ¡isr graeiéi, 
TEncd á Chríftojfon palabras vivas, que faenan glorias de ce mor defnudas,' 
mas las propias palabras dixo Judas, 
para que ce pren iidien IOB Eícrivas. 
Por U mano de Judas no recibas 
Licíno a Chriílo^que á prenderle ayudas,' 
prudente quiero que al iocenco acudas 
del que ¡a luz previno en bs aicuras, 
Elíacrilcgohlpocura pretende, 
que le tengas aísi Sacramentado, 
porque le tengas tu quando le vende. 
Quien le tiene,y comulga con pecado, 
íi diez yezes comulga diez le ofende» 
y es con la comunión deícomulgado» 
X X Í V . 
lo propio , cm aquellas palabras dé mifm Judasi 
id vultis mibi daré y & ego eu m tradain 
vobis* 
O alma,no}m la conciencia fies 
del que te ohece á Chrifto íi le vende,, 
quien te pide imeres.por él pretende, 
que del Señor que compres ce dcfvies . 
Para que cus ceíoros Fabio ^uies 
á Cbriúojquc cu bieni íolo pretende, 
dafclc al pobre en quien deínudo atiende, 
que por íu mano humilde íe le embies. 
Dade por lo que dan es mercancía, 
de Don Franáfco de Qucv cdü* l ] i 
Judas dizc, que quieres darme Chr ifto, 
dize quieres, y cendras la glotia miaí 
No codo beío es paZjComo lo has viíío, 
y advierce, que en la propia Compama 
de Jeíus a y diícipulo mal quiílo, 
XXV. 
rA Simón Citinso , confiderando , que tn ayudé? 
a llevar h Cruz 01 Chriflo,/<? ayudava 
djt, * 
Thlante,que en laCruz fuñ&asGiclp, 
Hercules q deícaníasrumoAthlantCí 
alivia con tu fuerza ci tierno amante 
que humilde mide con la boca el fuelo* 
Mas no le des ayuda que rezclo, 
que das prieíla a fu muerte vigilante, 
mas daíela Simón, que es importante 
para la redención de todo el íuelo. 
Pero íi con tus bracos fe aligera 
la carga cón tu culpa del manzano, 
también añades peío a fu madera* 
Llevar parte del leño foberano, 
es a la redención que las eípera, 
licv arte tus pecados con tu mano# 
P 4 R Í 
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X X V L 
fyc&nocimlento propio, y rmgo ftádafi áma <k 
Comulgar. 
Ves oy pretendo íer tu monumcnco¿ 
poique me refucitcsdel pecado, 
habicamc de gracia renovado 
el hombre antiguo en ciego pcrdimienco¿ 
Siap recracaras tu aaciiniento 
en la nieve de vn animo obílinado,, 
y en coraron peíebre acompañado, ^ 
de brutos apctkos,que en mi íiento. 
Oy te entlerras en mi íiervo villano,, 
fepulcro á tanto huefped^il^ cftrecha¿ 
indigno de tu Cuerpo íoberano. • 
Tierra te cubre en mi de tierra iiecho, 
la conciencia me íirve de guía no, 
marmor para cubrirte dán raipecho¿ 
X X V I L 
Modo j efti-o cm que la ¡ujlmá de Días procede contrat 
ks Reyes , confiderando en Us paUbrasrfue en U pared 
leyó el Rey Baltápir,Daniel $. Mane Theeeí 
PharesfegunfH interpet** 
cum 
COntoi cu Rcyno Diossba le cumplido^, fu Rey (obre el tuyo fe ha llegado,» 
camplká fu juiucia en tu pecado^ 
. contarán fu caftigo tu gemido. 
Ya fuiftc en fus b-Jan^asíuípendidOj, 
y lo que Bvcnos tien.csha pcíado,, 
fot lo que falta te ferá quitado, 
Íopx)co que en horror has detenido1. 
T u Reyno es dividtdo,y á los Medos,, 
y Ferias íe dá,parquc en violenta 
©cfa bebas facalego m wkáoh 
„ • u m 
deDonFrdncifcodeQuemio* 22 
iDics para caíligar primerocuenta, 
peía defpiiesíu manG,y con los dedo^ 
sferive diviüonjixiuetceíy afrenta. 
XXVIII. 
Sdre efta p4drA j que dixo Je fu Chnfto mejíro Selkt 
en i a crugi Siciojttngoféd, 
j íze^us tiene fed frendo bebida 
á voz de amoi^y de mifteriosllcna> 
ayer bebida íc oEreció en la CcDa? 
oy tiene fed de muerte quien es vida* 
La.mano á h doior defeomedída, 
no íolo efponia con vinagre ordena,, 
antes con hiél la efponja le embensn^ 
en caña ya en el cetro «fcataecida.. 
L a paloma lio hieijque le acompaña,, 
á fu hijo en Is boca vio con ella, 
y fangre,y llanto al vno^ otro baña> 
ferias que llora en vna,y otra eílr ella,, 
le oírcce en recompenía de la cana> 
guando guüó la hiel,que bebió ella,. 
^ / á j ptUhras que en. el BuertQ dlxo Chriflo Je/us m 
Judas^ uando le evtregoiAd pid venljit 
ámiceía <¡ue)>em[le. 
|fecle á Judas el Paííor Cordero,, 
quaodo le vendeja quévemíle amigol 
del regalo de hijo á nú caftigo, 
de oveja humi!de,y fimple á lobo fícrow 
De A p o & l de mi Ley á carnicero, 
de rico de mis bienes a mendigo,, 
del cayado a la horca ím mi abrigor 
de Diícipulo áingraco defpe1iíero« 
.Veí5¿emc,y no ce vendas,}; mi muerte 
t 4 * F r M M Muja / X 
fea refcate también á tus tray dones, 
no fiento mi priíion, fino perderte. 
E l cordel que á tu cuello le diípones 
Judas,ponle á mis pies con lazo fuerte, 
perdónate, y á mi no me perdones. 
v v v 
Confideración de la púlaha, Ignofct ilíis, <¡uU mfciunt» 
quU ficiunt y ferdomtos , que m¡aben lo que ha* 
. ^Í», )>m de ellas, y que dixo Jefu Chríflo 
V inagre, y hiél para fus labios pide, y perdón para el pueblo que le y ere» 
que como folo porque viva muere, -
con fu inmenfa piedad fus culpas mide* 
Señor, que ai que le ddxa no defpide, 
que ai íiervo vil, que le aborrece qu iere> . 
que porque fu traydor no defeípere, 
á llamarle fu amigo fe comida. 
¡Ya no dexa ignorancia alpuebl© Hebreo$ 
deque es Hijo de Dios, íi agonizando 
haze de amor por fu dureza empico. 
Quien por fus enemigos eípirando 
pide perdón, mejor en tal deíeo, 
moüró íerDioSjqueel íoi,y el mar bramando^ 
X X X I » 
JÉa ilm&fm, y fu efecto > > fu poder cm Dhhfobn gffdS 
palahas de San Pedro Oi/oiogo , fermm 41. ®a ergs 
fanm, dapotum, da ve/timntumt da teftmtfi 
' , Deum debitorm mn hdicem vis 
habere, 
V Es que fe precia Dios de Juez fe vero, que no admite perfonas^i fcínblantcs; 
que iguala ios tiranos fulminantes 
ioq |a p^b^c^a vi! dd jornal^Q. ^ 
de DonFramifcodeQucvedo* i y s 
y h q«c defprecia el oro,y el dinero, 
y el centellar metido en los aiamamffc 
pues como c¡cnc hijos mendicantes 
fe dexa cohechar dcllimorncro. 
Si al juez que la íobervia del Oriente 
delprecias ios rigores liíoí.geas, 
con migajas que admite en el doliente; 
Da al pobre vn jarro de agua»íi deíeas, 
que Dios ce íea deudor,no juez ardiente, 
pues portan poco precio le gcangeas. 
A Igkfia muy pobre, y obfeura can vn* Umptri 
ds barraK 
Vra fedienca,)' m ú alimentada 
medróla luz5qae en trémulos 
hazc apenas vilibles los horrores 
en religiofa noche derramada. 
Arde ante cuque vn tiempo de la nada 
encendilk á la Auroia reípiandores, 
y pobre,y Dios en Tempjodc Paft,Qrcsa | 
bar2Ca,y fácil devoclun te grada, 
Piadoías aimas,no luego logíero 
' aprecia tu juílicia con metales, 
que falta aliento contra ti ai dinero. 
Crezcan en tu pobrera los ándales, 
que den alegre luz á Dios íevero, 
y íc vera en tu akáo quanto valc$¿ 
xxxm 
Sohe eflas palabras , pe dixo Jefa Chriflo en la Cfu%t-
Muiíkr ecce filhs tuusyecce mater tna.lQan.\9* 
X y f ^§£r ^ama ^  u^ MaJrejquando cípira, 
X * A porque el nombre de ívUdre regalado, 
no ía aña Ja vn puñal viendo clavado 
a fu Hijo,y de Dios por quÍ*o íufpira. 
Cru-] 
Z ^ 6 Frama Mu/a FJ. 
Croclficaao en fus tor a;cotos mira 
íu ^limojá quien i lamo íiempreeí Amadoj 
y el nonibrc de fu Madre^ue ha guardada, 
fe le áux con voz,qü£ el Cielo admira* 
Evadiendo mugeryque no avia dúo , 
madrejíu muerte ocafiono en pecado; 
y en el Arbol el leño k que efta alldo* 
Y porque 1^  muger ha rcíhürado 
Iq que íolo muger avia perdido, 
íiio^er la llama^y Madre la ha prcflad®. 
' 'jé Sm Lerem®gUriofa Márt i r Efpané , que murm 
ójf&do en pan i lints, tonftdsr ando i as palabras que 
éixo al Tiran® f combidandok d comer de U"pe ríe de 
f u cuerpo ^ que ya efama a¡¡ada , y f ubre, las palabras . 
de San Fedrd Crifilogo f fermon 
Flus ardebat, quam 
vrebat* 
Eck LorencOjy goza en las parrillas 
el Tirano cnLorcncojardcy padece» 
viendo que fu valor confiante crece, 
quanto crecen las llamas amarillas. 
Las brafas mulciplica en maravillas, 
* y Sol enere carbones amanece, 
V en alimento a fu verdugo ofrece, 
guifadas del martirio fus coftillas. 
A Chriílo imita en darfe en alimento 
A íü enemigo, esfuerzo foberancj 
y 
de DonFranctfco deQjhtwh. ^3 7 
y ardiente imitación del Sacramento* 
Mírale c iCido eternizar lo luimano, 
y viendo vicoriofo el vencimiento, 
mertos abraía que arde v i l tirano. 
(Declardndo efceUflicámente Us paUhas del Jpi/lol, t . 
7im. 2. iteusvuít omms homlnss ful vos fien. Con la 
ocafion de ¡a muerte violenta de )>ngrán Cavalíero 
de Veinte y feis anos» 
T A voluntad de Dios quierceminentc, 
• J i que nos íalvcíDOS tocios^ Licinoi 
no alsifta íoía á tu fatal cainino 
de Diosla voluntad aRtecedente. 
Merezca á lu pkdad ía íubfequente, 
tu virtud con fu auxiiiojy ei divino 
' rayo proceda iiempre matutino 
áia noche in\ iv-ioía y deliquente. 
I f i é e a Beliio caer precipitado 
en las verdes promcílas de la vida, 
y en horror (k fuccílo de.fdichado? 
Prevenga tu conciencia tu partida/ N 
que mádru^a la muerte en el pecado 
y antes íerá pallada,que creída. 
XXXVL 
Reprehende ¡a ceguedad de los Judíos en guardar i 
Chrifto muerto en las ciaujuras de ¿as piedras, 
aviend* vijio que fe quebraron enfo 
muerte* 
SI vlftes e fas piedras quebrantarfe en la íuuerre de Chriüo con violencia^ 
en fu ícpulcro como a íu obediencia 
dudais^que dexarán de icvantarfeí 
^ Si lupleroo ks piedras animarle 1 
—^ . ¡can 
2j8 Vrmid'MwJalX. 
confiimutríecispiidDri diligaicía; • 
en íu Rcíorrccdon, y en fu prdenda¿ 
con mas fa¿on podrán viviticarí'c. 
• X J piedra que íe guarda lo procura, 
aquella le acompaña; efta le e cierras 
aquella de íus edunfos fe allegara. 
E íb igualmente racional,y dura, 
ÍCJ á dcíhozo de gloriofa guerra, 
aquella fe ra trono, y íepuítura. 
' ' X X X V I L 
'AlCertamen de k Cammzamn de fjnReynínndü; 
donde Je mando ¡e Mhuffe ¡a ea/lidM deí S^nto en 
dexaralRey , porque no dexavd/u dáma , quan* 
do para hu¿r echo h capa en el mar , y navego 
kreeíU i mandó/e , que el Soneto fuejfe en Porta-
g u h ¡yque campar affe la c a f t á n a el Santo 
ten a¿guno de L s Patriarcas aei Tefiamen» 
to Viejo, 
SE c a ñ o aobomTofcph no mea afama fo porque la n o m a o dafuaidade, 
vn i co exemplo toi da cafhdade, 
i de cuy o nome ó ( a n d o A utor ochatna. 
Se mais naon fizo, que fugir da D a m a , 
laucando a capa co (urna oneftidade, 
naftaon i n migas maons, q a fuá vontade, 
Ihechc quifcraon for jar na branda c a m ^ 
M i l l o r Ra imundo á tama cada e Vofa, 
pois que n o n i o fugis da que v o í e g u e , ^ 
de Don Francifco de Queveáo. l i p 
nías tamben da que fcguc ao rcfuriofa. 
Ele lan^oua capa aque opcrfcguc, 
vos peía naon ollar na luíuriofa, 
mao alan^acs no maronde neucguc* 
XXXV ÍII» 
5fmeMa%a a ks tiranos, que fiadas en Us meuhs precie/os m 
que a eeen tpretenden prevalecer centra la piedra, fobre. 
queJmdá Cbrifto/u Jgje/fa, con la Jimuhud dé-
la e¡latM& de. Nabtico». 
LAs puertas del infierno fieprc abiertas* nos prevalecerán contraía nave, 
y piedra, y qu ieres tu contra fu llave, 
que prevalezcan tus nefandas puertas. 
Tan conden3das?aunque no tan muertas,, 
almas, tu íeno como el luyo cabe, 
y como en él no ay voz que á Dios alabe: 
la tuya blasfemaf á Dios deípiertas.. 
Matua de Nabuco, que tirana 
tan di verfos metales ateíbras,. 
en que eftás menos rica, que galana.. 
Advierte, que en fus maquinas traydora 
la piedra derribó ¡a cftatua yaíia» 
no la eftatua a la piccif a venecdorar 
2 4o .. • ^ Vrama. Mufa / X ^ ' ^ 
X X X I X . 
Conftitrácm de ío mucho (¡ue el homhn d h a Dks} 
con .-/iasárateme'palabras de ían fie nardo t Sitotum 
we deb.opro me fado , qmd adiam tam pro me reptil 
faúc moto : «on emm t tmfaele r feiíus y^km fa&us m-
primo opere me miki dedtt, tn lecun lo, ?r m hi f & mihí 
J t didit 4atuf i t'gOy &' red¡>usf m« pro me dtheo , & \>u 
4ehev f d (¡ahí h omino profe ret > ibuarn : e-topo^ 
ttero refponde el Autor con el Sannjúrm 
Sacramento de U tticbarlfiia» 
SI á Dios me debo todo,porquc he íidd á femt jao^a luya fabricado, 
rcdiiiiido por el primer pccadog 
que lo podré añadir agradecido, 
N o fuf cao faciííncnce redimido, 
como hecko^uc en cfto bien mirado, 
á aú tóiio á mi propio^y humanaio 
á 0, y a mi me dio de amot veacido. 
Pues, íi áñaaio ei morir por darme vida, 
- en elle alcance agorase el « u a t i í m o , . . 
mas fue me fu piedad can (ocurrida, 
_Que porque fatisfága á canto abiímo' 
de bent fíelos, fe me uió en comida, 
| aísi por mi fue pa^a de íi mifmó. 
X L , 
Dlof mefíro Señor qü^ndo truenan las nnhes , defpiertd 
delfueño del pecado ai mma adoimeiida , y con ei rayo 
que hiere los montes, foiteit» el e/car miento de las 
cttipairfHe le merecen mejor ¿¡*e los 
robles* 
GOnla voz del enojo de Dios fue na, tonca,f rota la nube, el viento bracná* 
-veloz en vengativa luz la liama, 
de Don Francifcv de QmstdH 2 4 
•jCon los pecados lubfa qtiandociuena, 
iapeu'rencía por (u nombre llama, 
^asocio la debe el agua que derraiiias 
el llanto temerolo de la pena. 
Re ípondalc tronando aii fuípico, 
rerpondale lloviendo mis dos ojes, 
paes eferiu en fu luz mi noche mko; 
Oíenías,y no robles ion deCpojos | 
del ceño ardiente del mayor Záfiro, 
j íabe el Cielo hablar por Cus enojosa 
X L I . 
rAl htien Udrm.fehre Us páUbran Memmto mel; 
0*¡jodie m¡cum eréis inparadyfaí&cordwido 4$ 
qus dit,e\ Nom rapmam 
arhitratus* 
Vifta de ladrón bien defvelado,' 
pues eíiando en caftigo can íeveroí 
vio Rcyno en el Suplicio, y el madero,3 
y Rey en cuerpo herido, y jufticiadoi 
Pide que de el fe acaerde el coronado 
de efpinas, luego que Paftor Cordero 
entre en íu Reyno.y dexa el compañero^ 
por reguir al que robo no ha penfado, 
A fu memoria íc llegó que infiere 
con Dios fu valimiento, porque vía,' 
que por ella perdona á quieb le yere. 
Solo que de el fe acuerde le pedia, 
quaodo en fu Reyno celeftial fe viere,1 
y ofreciofele Chrilto el miímo día. 
XLÍI. 
w/ nacímientOymeflrmdo, que U A/irologU mi/lfi 
riofíi admira a í* 
eelejie* 
O Y no fabe de fi la Mrologla, q CQ la ciedla deeimar mira en el fuclo, 
i ^ i Vrknia Mufa IX. J 
cerrado el Sü^epiloguao ci Ciclo, 
y en alta noche amanecer el día. 
'Las. ttnicbhs pobladas de atmonia, , -
, ten 5 blando el fuego eterno-, atdiédo el y c ío , 
alegra la triQcza, y el coníuclo, 
que á fus lagrimas haze compañía*. 
Mira hazee el,oficia del Oríci te 
al pe(cbie,.en que ion lignos de oro 
vna muía, y v.n buey dichcíamente.. 
y h al Soleo el C o rucio, y no en el T e r o ; 
vele en ia Virgen poi Dizien bre ardiente^ 
i h Aurpu Gn día, al Soi con lloro,. 
XUIL 
¡4 Sm ift.ev^n^umdoje apedrearon,en/e%j qum di*, 
jermti.. oficio bazen m hs Mártires ddque.fienjAnj/ 
4mer:da del-fmtmient0 dg. Us pudras, en la musrM 
4e,Chr$o %y que fe k premió en hazer ¡ai 
reliquias, cm ¡ m g r e del. Pm* 
tpmarUr,. 
DE los Tiranos hazé jornaleros el Dips_qufi. de fu Cruz hizo vandcrt¿ 
en los gloriólos Mártires que cígera, 
para veftir fus llagas de iuzeros.. 
Ves los que fobre Eílevan llueven fiero?, 
piedras, porque. cubiertQ de ellas mueral 
pues trilladores fon de aquella hera, 
que colma a Dios, de fruto los graneros*; 
ftuando con piedras acabar quificroa 
á Chriilo, las negó fer iníhumentQ 
de fu muerte, y en ella lo íi^cieron.. 
Premia en Elievan.oy fu íen t i miento, 
pues las da por ia muerte que \- dieron^ 
gara reliquias de] bUníon ciuentp,, 
Q . V U L E J C k 
Oonde, Pedro, eítan las valentías?, 
que ios gafíados dia^. ^ 
de Don Francifco de Qucvcuo. 243 
dixííles al Señor? Donde los tuertes 
nnembios para fulrir con e! rnil luuertes'í 
pues hiiv'tt auiger, vna portera 
os 'mzc acobardar de eíla manera? 
A Dios negaitcs, luego os canco el gallo, 
y orco galio os cantara á no ne^ailoí 
pero que el gallo canre 
por vos^  cobarde Pedro, no os efpantc; 
que no es cafa muy nueva,ó peregiinap 
ver el gallo cantar por la gallinat 
^ Judaf el Bfcariote, quando vendió k Chrijla 
Semr m e/ir o* 
O V I L L E J O , 
lendo ekniíero Judas, que vendido 
el vnguenco, que en Chríílo fue vertkioj 
í inoíe denamára, 
á muchos pobres hombres remediarai 
por falir con fu tema, y fu porfía, 
vendió al mifmo Señor que le ceniair 
y dcaquefta manera 
aió remedio á mas pobres qwc qulíícra; 
N o entendáis que amiitad os hazc ludas^ 
animas ñeras, de piedad deínudas, 
pues lo que á él de valde le fue dado 
por el miímo Señor, que fue entregado; 
©y por treinra dineros 
lo vende á vucílros Principes feveros: 
mas no es razón que la llaméis codicia 
g i l que tuvo Judas ni avaricias 
pues antes fue largueza 
dar por poco dinero tal riqueza; 
M 
A Caín, quando maté a fu hermm9\ 
O V I L L E J O . 
As te debe la embidia carcomida, 
Caín, que el mi ímo Dios que te dio vida; 
P^8 
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pikh k oírecifte á él de tui labores^ 
de tus mieíles, y plantas iaspeor: $; 
y a eila 1c ofreclite cóo cu mano 
U cierna viJa de tu propio hermano. 
A ¡ajobervh* O V I L L E J O : 
TT?Sea,que á vudiros ojos oy le otrece,. 
Jtj/ hazienJo guerra a la divina aifma^ 
es la foüervia, que arr.)gance crece 
para deí pcñadepo d.e (i miíhi a:: 
ocupa Canco íu profano buelo,, 
que cabiendo cila en Angeles fagrado^ 
ellos delía ocupados, 
DO,pudieron caber engodo el Ge lor 
tan ancha pie nía que es, tan loca, y gra.ve^ 
gue ella le acaba de c^ uc en Dios ao cabCe. 
G 
A v n pudor* 
Víanos de la cierra 
come el cuerpo q.ue eíle marmol cíerr^ 
mas los de la conciencia en eí-h caima, 
hartos del cuerpo comen ya del alma¿ 
P O E S Í A S MOR.ALE-S¿ ; 
Lagrimas, de vn ^ eniuntai 
ffalmof. 
/ ^ \ V c llegue á tamo yá la maldad mía!' 
V ¿ ('quienme lo oye dczirjquc no íe e íp l t e f 
de procurar con ios pcc«dos míos 
agotar cu piedad, 6 tu cormento. 
l a voz me aeíaropara la garganta; 
agua a mis ojos Falta, a mi voz bríos | 
Ciada medckngaaaj, 
el imundo me lia hL'shfeadb^ 
Don^e podre elconderme de tu íaña^ 
fío qfie el raíko, que de xa siii pecado, 
por donde quiera que m is paifós mue^og . 
gamg deícupra a tu rigur de mw* ' r. 
'almo i . 
Orno sé quan drítante 
y de cs,Scnor>me tienen mis deíkosj 
porque p-uedaR llegar al claro techo* 
.donde eftás radiante, 
esfuerfo ios íoiloaos, y los grico$s 
y en lagrimas deshecíio 
íurpir o de lo hondo de mi pech o: 
mz-s ay, que fi he dexado 
de ofenderte,Se5of temo^que ba fido 
rnas de puro caníadoi 
que áo de arrepencido! 
Terrible conMan#confu[o cfpanto 
¿el que á tu Sufrimiento ciebe t a n p ! 
Ve llegue atanco yála maldad itiia! 
auntuceeípantará$,q bien loíabcs, 
eccrno Autor del dia, 
en cuya voluntad cftán las llaves 
del Cielo,y de la cierra, 
como que porque se por experiencia 
de la mucha clemencia, 
que en cu pecho fe encierra, 
que ayudas á qualquier necefsicado, 
tan ciego ello y en mi mortal enredo, 
«Júc no ce oífo llamar;Scñor,de miedo, 
3 Éí 
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de que quieras íacarme ds pecada 
Obaxa íerbidambre! 
q quiero que me queme, y no me ^lumbie 
la luzj que hda á todosl 
Gran cautiverio es cftc en que me veoil 
peligrofa batalla 
m i voluntad me ofrece de m i l modosl 
no tengo libertada ni la defeo 
de miedo de akan^aHa. 
Qual infiernoj Señor,roia!ma efperal 
mayor qwcaqueftaiujp cioa tan fera^ 
f filmo ^ 
DOnde pondré,Señor,mis tf iftes ojos que no vea tu poder divino, y í an tó 
Si al Cielo los levanto 
del Sol en los ardientes rayos roaos 
Ce mirohazer aísienco: 
íi al monte de la noche íonoliento? 
fcyes te veo poner á las cftrellas:. 
i los baxo á las tiernas plantas bclla% 
te veo pintar las flores:: 
fi los buel vo á mirar, los pecadores^ 
que viven tan fin rienda como vivo, 
con amor execísivo, 
alühallo rus bracos ocupados, 
Esas en íufxir> que en perdonar pecados» 
de DonFumifc o dcQtuvúd®* 147 
Ffilmo y« 
Exdimc vnracG>barbrjiros contentos 
que ú íoLdc h verdad ctüeis por sobra 
ios arrcpeniiaiiencos; 
que aun la memoria nTifma fe me aíToailbrat 
c¡ue pudiefTcn canco mis dcíeos, 
que vaos güi los can feos 
los pudieden h a z é r hermofos canco, -
Dexadmcque me eípanto, 
ifígua íonc en m i mal adormecido, 
roas de ayer dcípercado q dormido; 
concencaos con ia parte de los añys, 
que deben vueftros lazos á mi vida, 
que yo la quiero dar por bié perdida, 
ya que abrazé los (ancos defengaños, 
que enturbiaron las aguas dclabiímo, 
donde me cnacnoraba de mi miímo* 
f f a í m o . 6, 
TRabajos dulces penas mias, . paliadas alegrías, 
que atormentáis aora mi memoria, 
dulce en vn tiépo,íi mas breve gloria^ 
que llevaron eras si mis breves dias, 
mal derramados llantos, 
co voíotros me alegro, y enriquezco, 
porquesé de mi mi ímo q os merezco, 
O* y . 
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y me confuelo mas que me laftira oi 
mas fi regíilos fois, mas os clliaiQ.j,, 
miraiv-do cjae ea el Cuelo,, 
fio merecerlo me regala el Cielo. 
Perdí mi !ibertad,mi bien coñ ella: 
no dexó eo todo el Cielo alguna eílrella» 
que no folicitaífe-
en tre llamos la-voz ¿c raí atietella,. 
U.'Uo rsr}ti el iDirar que ms dexaíie! 
mas y4 me te coníokdo-
de ver m i b ien ,¿ gran Señor, p e r d i d a 
y en parte, de perderle me he holgad% 
gor interés da averio* conocido, 
Vanddmc bueivo a trás, á ver los anb% 
que han,nevado la edad ñprida.mia>, 
, ^ ^ q u a n d o mico las. rédeselos engaños^ 
donde me v i algún dia> 
mas me alegro.de.verme fuera dellbs> 
que vo tiempo me pesó de, padecellos». 
Paíia veloz del mundo la figura, 
y la:mueríe los paíTos aprefuraSi 
la vida nunca pata,, 
ni el tiempo buelve atrás la anciana.carai 
sace c! hombre fogeto á la forcunaj 
55 en naciendo comkn^a la jo imda^ 
m 
z h cumha eiilucadá:" 
y la^íTiSs vez^s íue l e vn breve pa í lb-
áifta.r aque-ík Ociente de fu ocafo 
íoí o e i n i o m a ÍI c e bt>,> 
que corona ds Bores la cabeza^ 
es el que foio-crapieza.. 
fiempre A'vmr de.nuevo^ 
pues h L-Lvid^ es-ial| fi es de efia fuerte,* 
gra vio. es.-.de. la-muerte^ 
Ffkímo 8i 
Aci dcfiiudoj y lolos mis dos of^s* 
j^-ubienos las^aom^niasfuedé Haca 
bolvcr comoiiadquiero áuá tierra, 
el caííi ia^feaibfado^fta de-abrojos^, 
©amudezea miiyrAjCelfcel czmoi 
fueoeníoloclarines de mi guerra^ 
y fepantodos^ciue por bienes íigo> 
los queno Bao d e:po der morir conm igo 
pues mi mayor teíoro 
es no cmbidiir la ptirpura,ini¡ el oro5;> 
que en mortajas 
k trágica gua 
rehufeelgozal ló^ 
por ahorrar la pena que recibe 
el hémb»*e,qQc-lo tiene mientras yitc% 
qiiaodo es l l e g a d ó el tiempo- dc-dexa' 
(s,ue.,eimay'or^oae¿o^ dela-ca^d^;1 
jo Frama Mufa IX. 
en el humano ícr^ es la í u b i d á : 
de nada hazc teforos, Indias haze¿ 
quien c^mo yo con nada c f t i contétof 
y con frágil luftento 
h hambre ayuna, y flaca fatisface: 
pretenda et que cjuifiere, 
para vivir,ric[uezasmientras muerc, 
pretendiendo alcan^allas, 
que ios tBas, cjuatvdo llegan á gozdks 
en la cumbre mas alca, 
alegre vida, que vivir le falta. 
Pfalmo % 
O ¡no de entre fnis manosee resbalas^ 
ó como te des lizas, vida mía? 
que mudos paÜos trae la a>ucitéfrías 
con pifar vanidad íobervia, y galas] 
Vá cuelgan de nn muro fus cícalas, 
f es íu fut^a mayor mi cobardiai 
por nueva vidaiengo cada día, 
qusal canotkmpo nace entre las alas; 
O morral condición de los humanos! 
que no pudo q«crcr ver á mañana, 
íiu temer de íi quiero ver mi muerte^ 
Qualquieralnihnre de vida humana 
es vn nuevo argumento, que me adviene 
quau frágil es, quan miiera, y quan vana; 
f/a'mo i o. 
Aña quaodo íalud del mando enfermo 
Tordo citarás á los íbfpiros miosf 
quanoo mis triftes ojos bucltos rios 
á tu ínar ilcgaráu dcfdc c(k yermol 
quando aoianeccra cu hermofo día» 
la efeuri Jad que c! alma me anochece? 
C tü/icíío que mi culpa íiempre crece, 
de Dofi Francifco áe Quevedo. z j i 
y que es la culpa de que c rczca iiMa; 
|ü¿uer^ám -c(Írátl rayoca ío nsas fuerce, 
y en los Reyes; y Pfin ipes la imetccj, 
r£fpla:ncic€e el podet inaccefsible 
en ciar íacilldad a la ímpoíbiblc» 
y cu piedad ínmenía 
mas (e conoce en mi msyor oíenfa. 
Pfalmo i i * 
jTan fuera voyy Señor, de cu rebañov 
Hevado del ancojo, y guüo miol ' 
Uivame mi ¿rperan^a el tiempo trio, 
. $ á mi con ella vn dhfia^ado engaño?. 
año fe me va tras otro año, 
y y© mas duro,y pertinaz porfió 
por raoíl.rarms mas verde mi alvedrio' 
la torzida raiz do efta mi daño,-
Elamafme, gran Señor, nunca reípondot,. 
fin duda mi rcípueíta foio aguardas,, 
pues canto mi remedio folicitas. 
Mas ay! que íolo temo en mar can hondó;, 
que lo que en caftigarme agora aguardan 
con doblar los caftigos los deíquicas. 
^Vien dixera á Cartago, 
que en tan poca ceniza el caminante 
con pies fobervios pifaría fus murosf 
que prefagio pudiera íer ba flanee 
á-períoadir á Troya el fiero eitragoj 
quefue venganza de los Griegos duros?- . 
de que divina7-y cierta profecía1 
la gran Jeruíalen no (eburlava? 
x4'que berdad no amenazo deípreció? 
Romaquando ttiunfava 
fegura de llorar el poílrer dk 
con canco Ceíar, Marco Bruto, y DccÍ0¿ 
. y^ya de can cas vanas confianzas 
apenas fe defiende la memoria 
4» ÍM..dcums.Bi anos, dei ¡olvido.. 
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'Que^burladascíláii^as.erperan^as, 
^ u e á ft íe promccicronunu ¿loria! 
. co ra o fe ha rcducicl0 
coda íu.famavávn eco! 
adonderfue Sangurrco, escampo CCCQ; 
fCpnrenra dtá cun ycrva aqueüaciorra, 
,que al CÍGlo^rnen^ocanifSj j guetr^ 
Dcfcanfan Greío i y Graío 
,buc!cos menudo polvo en frágil v^ fo?; 
SX>£ Akxandro, y Darlo 
.daertnen |os blancos hueííos, 
¿que codo al nn es jucgo de fortuna; 
.«juatico'Ven í^ n la lietraSol, y Luna, • 
-Y aíUabra^ando^oble dcíengaño» 
.vengo á juzgar, que tengo tancas vid*?^ 
^comq tiene momentos cada vn año* 
y con vo^esdei animo nacidas» 
• viendo ácáisado canco licynafuecte^ 
,agradezco a la muerte, 
.con temor excesivo, 
6codas las horas que en el rmando viva,] 
fíí vive algunas de ellas, 
c|uien lasf alfa enttemores dcperdelte 
S 7 N nuevo coraron, vn hambre nucv^ 
V ha menefter, Señor, el alma miaí 
dcínud^uie de mi, que fer podia 
á tu pieásd:|3agaírcio que debo. 
Dadofos pies por ciega noche llevo, 
que yáiie llegado á aborrecer el dia,^ 
y temo quehc;de hallac la aiuerce friat 
embuelca en bien» y duce morxal cebo». 
X u imagen foy^tu hazienda propia he fid®* 
y fino es cu interés en-mi no creo, 
que defiende otra^cofa mi parcido: > 
Haz lo que .pide verme qual me veo, 
no lo que pido yo, pues perdido 
mn npfio m.i íaluid á mi d.<5ÍcQ. 
"de Don Fra. nafco áQucvdo. 2 j 3. 
f I almo, 14.' 
t A Indignación de Dios,airado tanta^ 
1^ 4 o'íielpírku coníumc, 
y es Í11 piedad tan grande, que me llarna* 
para qQs: yo me ampare de fu fuerza 
contra íu midno bra^o, y podes lantOv 
advierta el que prcíumc 
oícnüer á' mi'fama, 
íjue Q Dios me caíliga , que el me esfuerza?: 
íiis al iba n a^s canto,' 
y en caríto q^e íu nombre acoiBpañare 
coa.mis humildes íabioS) 
no temeré iü$ tuertes, ní los fablos, 
que cf mundo contra mi de embidra- atmats^ 
eonfiello que heofenaiJo 
al Dios de los Excrdcos de fuerte, 
que en otro que el no hallara la vengan^ 
igual lajecomgcníaccn m i niuertej 
pero coniiderando que !ic nacido, 
fo vivaísmejanfav-
efpero en íu piedad, quando me acuerdo ,^ 
^ie pietd&Dios fu parte fi me pierdo»-
Ffalmo 1$* 
Egolc a la razón e! apetito 
d debido refpeco, 
y. es lo peor, qye pienía^que dellí<^ 
tan grave puede á Dios cfrar ícercto^ 
cuya fabidurla 
Ja eícuridad del coraron.delhombre^. 
ck íde el Ciclo may or ia !ee mas claro;, 
Ya?e efeiava del cuerpo el alma mlaj,. 
íao olvldaoa ya del primee nombre^ 
«que no teme otra cola^ 
fino perder aquefti- citado infame|; 
que debiera temer can folamcniCj. 
|)U£S laxazon mas viva^y. mas for^ofa^ 
<|uc mexonlnelai y fuerza a queia Ham^, 
' ;aínepicntc3. 
z 5 4 r ranm muja IX. 
es, que eQa y a can fea, 
qoe íe ha de arrepencir quando (c vea; 
fokj me dácauídado 
ver, que ella converíioa tan cemecida, 
ha de venir á fer agradecida, 
mas que á mi voluncad, á mlpscadoj 
pues ella no están buena, 
que dcfprecie por mala tanca penaj ' 
y aunque el es vil, y de dolot' tan lleno; 
que al Infierno le igualo, 
ía la cieñe de b^eno 
d dar conocimiento de que es mál<w 
Mtfmtrh^fvmfwh mh mlfero de ejlá \>}d*¿ 
R E D O N D I L L A . 
1 ioy pobre en mi v iv i r , 
y de mil males cautivo, 
mas pobre naci que vivo, 
y mas pobre he de morir* 
f j d m o 16* 
ícn veo correr tiempo ligero, 
qual por mar ancho dcfpalmada 
á mas bolar como íacta, Ó avej 
cjue paíía fin dexar raftro,ó Tendera 
Yo dormido en mis daños perfevero, 
cimo de manchas, y de culpas graves; 
aunq es for^ ofo que me limpie, y labe, 
Ilaiito,y dolor^iguardo cí dia poltrero* 
Efte no se quando vendrá, confia 
que 
de Don Fr and feo de QuevcJo. 2 > 
que ha de tardar, y es ya quiza Ecgado3 
y antes fera paílado que creido. 
Señor, tu foplo aliente mi albedrio, 
y limpie el alma, el coraron llagado, 
cure, y ablande el pedio endurecido. 
Pfalmo 17, 
merme tuvo aTegrc el penfamiento 
y en el tormento lleno de efperáca, 
cargándome con vanacorifian^a. • 
Jos ojos clafos.dei enicadimiento.-
l a del error paílado me arrepiento^ (na^a 
pues quando llegue al puerto con bo-
de quanta glona?y bienaventuran^ 
eJ mundo puede darme, toda es vicntOt 
Corrido eftoy délos paííados años, 
que reduzirpudieniá mejor vío,-
bufeando paz5 y no íiguiendo; enganos* 
Yafsi9,mi Dios? á ti.buclvo confufa,, 
cierto que has de librarme deflos danos. 
puesxDnozco mi culpa,.v no la.eícuíb^ 
/ 
LáménUndofe !é% Pereat diesjn 
PvOMANCE* 
Tlmdok Job añigido, (da, 
en lagrmm de los ojos 
dixo cíía's vozes émbufiíras; 
Perezca el priuicío dh* 
.en que yo nací i la fierra,' 
y la noche en que íc dixOf, 
que lob .concebido era. 
jlaeivafe aquckila ttiíle 
e^ miíei-abls.v:.tjnicblas> 
ii,ak a'iunbrp j«as la i u ^ 
ni tsnga Dios con e l cuenca, 
Sombras de 1,4 uiuerce cica ra 




aquella noche poffea, 
no pile enere los días del an®, 
ni entre los mefes le censan, 
Indigna íea de alabanza, 
folitaria íiempre fea, 
maldíganla ios que el día 
majdizen con vpziobetvla? 
Eíper£]a clara luz, 
nunca clara luz vea, 
ni d nacimiento rofado (Us,, 
de laAurora embuelcáen. per*. 
Porque no cerro del vientre, 
q a nii merruxo las puertas, 
ni de aqueftos ojos mios 
quito los males, y penas» 
Forqno fuy de mi madre (mas, 
iBoerto en las entraña» iiief-
mi íepuítuía 
ufa IX. 
no fue mí cima prlmerríi 
Y porque fuy recibido 
en las rodillas maternas, 
porque mame en mi ai ííez 
leche dulce en blandas tetas; 
Porque durmiendo nú (un o, 
defeanfára de mis ^uexas^, 
y en Ja fadga Ja boca 
callara agora mi lengua.. 
Con los Conlules, y Reyes 
del circuito de U cietr^ 
que edifican para íl 
triftes (ole iades yermas; 
O con los Píiacipes claros 
que tienes el oro, y rencas,1 
y de relucieate piara 
fus caías íobervias llenan.' 
O quaUborro efcondtdo, 
ojalS que no viviera, 
i) como los que munc«Mft 
anees de ver luz ferena. 
Allí los malos ceíTatcn 
del tumul to , y las grandezaf 
los caníados de tcabajos 
alli aíiviaroa las fuerzas. 
Y a co4os en a gno tiempo.» 
igualmente con moleftía^ 
no oyeron de fu verdugo 
la voz nguroía, y fea. 
ILos peque.ño>v y ios grande® v 
alli eílán de vna manera, 
y el oprimido criado 
libre del amo fe alegra. 
Porque le fue dada luz 
al míiero, y no tijaieblas, 
y vida á los que del alma 
eüan en largas criíkzas. 
Los que la muerte, que hiere, 
conteneos llaman , y eíperan; 
ion como aquellos que caban 
por tcíbros,)' por prendas, 
K\lmi)(c dcípucs mucho, , 
quando tras muchas tormccas 
fallan el dulce íepukro, 
y ja fcpuíctjra abierta. 
^aqacl varón >cuya vida 
es oculta^ es íccreta, 
y a quien de nieblas cicutas 
cercó Dios por íu clemencia. 
Antes de comer tuípiro, 
y qual aguas que fe aumentan 
fon mis )agrimas,y vozes, 
fon mis furpiros,y quexas. 
Parque el temor que cenia 
nse íucedid con preíleza, 
y lo que mas recelava 
memartiriza^7 moleíta, 
No dirsimule por dicha? 
también no calle mis penas? 
no íufri quk t©?y con todo 
la indignadon meatornienta. 
• J Don Alvaro de Luna* 
R O M A N C E , 
Alos pies Je la tur tu na, clquepiísóíucabe^a^ 
Jos de vn Cruclfíxo ianto 
con trilles iagrimasriega^ 
Comcncólos á befar: 
^as viendo por vna puerta 
entrar íu truhán llorando 
-amorcajade en vayeta, 
iJetuv^ícy sfíígidG 
c^ dixo con vozes tiernaf, 
palabras^ue l'c ahogaron 
.nadando en llamo las medias. 
Mascí juglar qucio aiira 
J^udodc pura triíteza, 
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pidiendo al llanto licencia. 
Ven^Ojhcrmoíi sima Luna,-
á dezirtc»como empichas 
oy á ícr Luna en el mundo, 
pues que tu noche le llega,. 
Quieto cambien deípedirme 
de tu cara,y tu preíenc-ia, 
qtie foy como golondrina, 
que en el invierno fe auienta; 
Pues íiendu mi oficio gracias, 
la fortuna,que cy ordena 
deígi acias íblo á tu cafa, 
me ticípide de tu me la. 
Quantas ve7es;Cordcíhblc? 
entre burlas,y entíc ^eras, 
te pedí de Dios fumada 
la cédula de firmeza? 
Y quantas te dixe á folas, 
q el hombreq en hopee eípera 
le haze a-Dios íu contraria, 
Dios á el hoaibrc cali beftiaí, 
Siempre las cofas mas altas 
eüán al rayoíugctas, 
porque parecen íubic 
á rccibiiie ellas meímasi 
V o l ó l o arrepentimiento 
mira que caro te cuefta, 
porque de qoanto tuviíle 
con él tan ialt. ce quedas. 
N o en que eres Luna te fies, 
quando traidores te cercani 
pue^  oiro Sol de juílicia 
no fe libró de fus m í a s . 
Vé de Luzbel la privanza, 
que cayo por iu k hervía, 
que aun los Angeles pdigrán 
en la privanza,y aluza. 
Puiite cohete en el inundo, 
fubiíic a las nubes n)eímas> 
' iíte re^P^andcckütc, 
V^mlaMiAÍaiX. 
lux.isyá ccnízr; a tierra. 
Porque la pólvora miíma, 
que ce lubiornn ligera, 
abrafandoce te baxa 
bueko carbones en piezas* 
Conde íhb le mi Uhor, 
ya de cus glorias in ¡nenias, 
al mundo que te las dio 
toma el Señor rcíidencia. 
Pues que todo fue p r e í h d o , 
la vida?clhouorVt3s prendas, 
no es mucho que agradecido 
al que te las dio 'asbndvas. 
Eo efta cárcel del mundo, 
folo de m! diferencias, 
en íer mis grillos de hierro, • • 
los tuyos de plata/; perlas-
Eílo te digo llorando, 
ío lamente porque en tiendas, 
que quien fue truan en burlas, 
es predicador en veras. 
Diziendo aqocílo fe fue, 
llorando al Conde le de xa, 
y de ver llorar la Luna 
ic enlutaron las eílrellas. 
A me/Ira Fcñora en fu Na: 
cimiento, 
R O M A N C É ; 
AJa obrcur3,y negra noche 
llena de rnfteza,y miedo 
.huye por las alcas cumbres, 
y por los rífeos íbbervios. 
> con íer recien nacida 
defte mundo la deílierro, 
parque ya en mi rebei verán 
ios rayos» del íol inmenro» 
Yaunquememualstannmr-
•ioy masaruigoaqusel^ ' 
macho mis que las edades 
yquelosqtntroe^mento^. 
Uel principio íuy criada, 
que es í amo Dios eterno 
y clprimero lugar tuve * 
deípucs del fagrado Verbo. 
Infíniíos íigíos antes, 
. que criara el firmamento 
ya él a mi me avia criado* 
. en mirad de aquel alencio. 
Su prÍinogenira dize 
que íoy el f.tnro}y perfefte; 
de fu propia boca oi 
eíle divino requk bro. 
A d o r n ó m e de virtudes, 
ricos teforos del Cielo, 
y en mi íe citarán e¡iablcs 
defle íiglo al venidero. 
Entonces vendré triunfantí, 
pues al que es Sol verda 'ero 
le di mispechoSjy entrañas, 
y encendió de amor mi pecho, 
Servirle con grande amor, 
diie el coraron íincero 
en la fanca habitación 
del limpiovy fanto Cordero. / 
Cubieitos tuve fus rayos, 
y aunque los tuve cubiertas, 
el m o í h ó íu ínmenfidad, 
yo mi limpieza,}' buen zd0* 
Premió cah bien mis íer vicio1?) 
que en el fanto monte exccll0 
con él quiere que deícaníe 
, t u el Alcázar íupremo. 
Pise fus piedras preciofas, 
y hollé fus clorados íuelos» 
y á mi íoia dieron filia - ; 
como Reyna de aquel 
- de Don Francifco 
Recíbeme con 3plaufüs 
caneándome himnos, y verfos, 
dízicndo, que por antigua 
^merezco el lugar primero, 
por antigua en !a Creación, 
y en fer de virtud exempío, 
por la primera en vencer 
al demonio corpe^ y íeo. 
y porque fuy la primera, 
que me vefti el ornamento 
de la limpia caítidad, 
e infinitos me íiguíeron. 
cr mí humildad facroíanta, 
que á los mas humildes ven^o; 
yporaqueííahumildadj 
íuy de Dios cuilodia, y templó. 
leQjÁcvcdo* : 
Porqucjfuy el clauílro cerrado, 
donde Dios tuvo apolcnco, 
para que ei genero humano 
íaiieílc de cauuvcno. 
Hazed hcfi:3,mis Cofrades, 
q el nóbre deAntigua quiero; 
cílimaide,}7 cekbralde, 
q yo os darc el juílo premio; 
Y al templo antiguo,y famofo, 
que alearla tal epUcdo, 
cnriquezcíde voíotros, 
que vaya licmpra en aumeto. 
Petícverad baila el fin 
en fer mis devotos redos, 
que yo promeco de daros 
por vno que me deis cientos 
P A D R E N U E S T R O . 
Adre nueftro te ¡ lamo, no de todos, 
pues aunque eres de codos Padre Etsrn©^ 
y cuyda cu govierno 
de buenos» y de nulos, 
ya diípenfas caftigo^ ya regalos, 
folo los que tu Sanca Ley creemos, 
llamarnos hijos cuyos merecemos; 
y íi por el pecado 
perdemos el fer hijos, tu fagrado 
Padre,por tu bondad,que es infinita, 
a quien nueftrü mi feria no limita, 
ni pieides el íer Padre del galano, 
que llama Padre a! H i j o lobcrano; 
a t rcvonieá llamaíte 
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Padre, porque tu me lo ordenas, 
€on entrañas de amor,y piedad llenas; 
óyeme en tus paiabrasjpues ce pida 
de tu boca eníeñado,y in i r lúdo , 
Que efidi en ios1 jetos» 
TtijCjue eftás en los Cie!ostque criafl:e>, 
y me criarte á mi para poblarlos* 
fi yo sé conquiftatlos, 
tu que los defpoblsftc 
de la familia Angélica, que o í í ada , 
por la íobervia mereció tu efpadaj 
á mi,que vivo en tierra,y que íoy tierra 
fombra,ceDÍz*a',enfermedad,y guerra, 
mi ra me con los ojo?; que miraron 
á Pablo, a quien del íueío 
arrebataron al tercero Cklo^, 
y eo vafo le mudaron 
de elección-, íiendo vaío de veneno 
aquel meírao rclaínpago,3quelítrucnc> 
me derribe,me ciegue,y me dé vifta, 
químdo mas obftínado rae tefifta. 
• Santificado ¡ea el tu nombre. 
Para que renoviído el pritmer hombre 
en mij í aurificad o fea tu nombre 
de Padre de lasluies, 
que áe l mas perdido hijo le reduces 
el nombre de mi Pad re,, 
en tanto, 
que 
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que cesé obedecer tres vezes Santo, 
que reynas vno, y crino, 
porque en lás alas de tu amor divino» 
Venga a nos el tu %eyno. 
Venga cu Rey.no á los que no podemos 
entrar en él,íi cu no nos le embias, 
y á la enerada nos güias^ 
grandes fon los ceíoros 
de tu magnificencia foberana, 
pues que permite á la flaqueza humana 
el clava del pecado, 
por mas engrandecella, 
que pida que tu Reyno venga á ella; 
pudo el ladrón dezirjque te acordaras 
del en tu Reyno^uando en él ce vieras, 
pues con vozes piadofas como claras, 
en las anfias poftreras, 
vio que de tus contrarios 
ce acordavosi pidiéndole á tu Padre 
el perdón de fus yerros temerarios, 
. q quie contigo en Cruz como tu muere, 
quando mueres por el Qucificado> 
por tu gracia, y tu lado 
tal premio alcá^a.y tal corona adquiere 
l í á^úje tu Vvlíitadya/si en la r ierra ¡como enelCielo* 
Hagaíe,pues,Señor,hag:are en todo 
tu voluntad>y en mi ceniza^y lodo 
fe haga de b fuatc que en el Ciclo 
R 3 " fe 
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fe cumple, y obedece, y en e! fuelo, 
que ¿firmado en-el viento 
yazéf i rme^n el mifmo raovimieoto;, 
k tierra vino, cierra ai Cielo miro, 
por merecer fu habitación fufpiro, 
de ellos aprenderé la noche, y dia 
a. hazer n i voluntada y no la íDÍaw. 
E l pm rmefko de. cada dta-dánosle oy*, 
Mas porque el íer humano • •' • 
en el bocado del primer manzano,, 
comió ddfraayo,)! hambre j q i e hereda^ 
.y la muerte que en vinculo nos, queda* 
cuyos eftdos en mis obras mueftro,, 
dadnos oy el Pan nueftro 
de cada dia,. pues fio el ferio: 
muerte,y noche dei alma cada, día;; 
no viveíolo en Pan el hombre humano* 
mas en tu Pan de vida, 
folo puede vivir , pues es comida 
en él, fiendo verdad,vida, y camino, 
' q-uié da fu carne en pan,fu sagre encino* 
Perdónanos nueflras. deudas* 
Y porque no podemos, 
Cendo vites guíanos, 
pagar los beneficios.de cus manos,, 
como ellas infinitos,, 
te pedim ps con lagrim as,y gritos^ 
^eedoretcrtio, , 
que 
de Don FrancifcockQmvcdo. l 6 ] 
que ru coraron tierno 
nucftras deudas perdone en fus preceflbs, 
fino por deudas morif émos preíos. 
Jjsi come no/otros perdonamos a me/iros deudores* 
Y por no padecer en la fiereza, 
(ingrata á fu piedad,y cu grandeza) 
al deudor que pidió ie perdonaíles 
las grandes cantidades que debia» 
y fe ¡as perdono cu mano pia, 
y encontrando al falir en el camino 
vn mifero doliente, 
que k debía vn dmero folamente^ 
porque no le pagava> 
fin querer efperarlc le ahogava, 
por lo qualru ¡uñicia, 
juntando á fu fiereza fu avaricia, 
le condenó A prifione^y rigores, 
y le arrojó á tinieblas extenoresj 
nofotros que pedimos, 
que nos perdones lo que á ti debemos, 
porq en fu culpa ejearmentar querea]os> 
\ los deudores nueftros perdonamos 
y perdonando el perdón gezomos, 
N Í J nos dexescaer tn la tentación, 
Y porque es precipicios eíia vida, 
y efta en dcípeñaderosrepartida, 
ynucftro pie resbala 
en la c omodidad que le regala, 
&4 • y 
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y nueñras peoas> y caftigos veo 
en coiu'edéroosítiv nueftro deíco, 
no nos dexe^Scnorjí io nos confientás 
caer en tentaciones can violentas^ 
Mas likranos de mal» Amen* 
Y libranes del ra al, no digo folo 
de aquellas cofas, que por mal cénenlos 
los que p-obíe^a3y muerte aborrecemos 
defprecioSjy pnfíones,que tu á vezes. 
por bienes no ofreceSj, 
íí no de las riquezas, 
de la p^ofpericfadvy I^s grandezas» 
\ dé los pueftoSj y cargos, 
que apetecen por bienes los mortales* 
• fiendo caRigoSjfiendo nueftros males 
dulces a! apecicejal fe fio amargos?. 
libranoSypueSidc mal,Dios foberano^ 
que librarnos de mal tu (anta raan©> 
en tan ciegos abi ímos, 
ferá librarnQS de noíotros mi ímos 
POEMA HEROYCCX 
ACbHftoRefucitado* 
ENreñamesChriftiana muía mía, íi a huaiana, y frágil voz permites tant^ 
de Chrifto h trianíanre valentía, 
y del Rey íin piedad el negro liando: 
h mageííad cen que el Autor del día 
rcícatóde prihon al pueblo Tanto,, 
apAítsofc de mis rooitaies brío?* 
deDonFrMcifcoieQuweiOé v l6s¿ 
que eftán llenos de Dios los veríbs mto& 
Las íetenca femanas cumplió el Cielo^ 
pürqaellcne\la ky el promeddo, é 
•vilílüíc el Hijo Bcecno mortal velo, 
la pequeña Bethlen le vio nacido: 
• guareció de dolencia antigua el íuelo^ 
lo figurado fe adoró cumplido, 
vio la Paferna Madre del Cordero» 
en el ícpulctOjíu Hijo ^tuionero. 
Ei Sol anocheció fus rayos puros, 
y la noche perdió el rcípeco al día,, 
ci mar quiío romper gnllos^y inucos^ 
y anegarle en borrafeas pretendía^ 
la cieña dividiendo montes duros, 
los incracabies claullrosdcícubria; 
parófc el tiempo á ver con vifta airada 
la fuma eternidad can malparada. 
Los Cielos con las lenguas que cantaron 
maravillas de Dios,quando le vieron 
muerto piadosamente íe quexaron, 
y con llanto íu luz humedecieron: 
de los funeftos tumultos le alearon, 
los que largo,y mortal íueño durmieronj 
vieronfe aiii mudadosícr,y nombres^ 
los hombres piedras,y las piedras hombres^ 
Impero ii al rcniedio del pecado 
díípuíb eterno amor yerto camino,, 
y la dolencia del primer bocado, 
neceísitó de auxilio peregrino: 
^ confueleíe el delito enfangrencada 
con el precio Real,alco,y divinoí 
deftile Chriüo de íüs venas tíos, 
y harcenre de fu fangre los Judíos. 
Era la noche,y ej común fofsiego, 
los cuerpos de faca va de el cuidado,, 
y resbalando en luz dormida el fucg6; 
moíltava el Cielo atento,y defveíado; 
y en el alto Siendo mudojy ciego, 
defeanfava en ios campos el ganado, 
íobre las guardas con n o d u r n o c e ñ o , 
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las horas negras derramaron iu ño. 
Temblaron iosvmBrales,y las puertas, 
donde la mageílad negra,y cbícara, 
las irlas ddangrad®síombras muertas; 
oprime en ley dereípcrada,y dura, 
las tres gargantas al ladrido abiertas! 
viendo la nueva luz divin3,v pura» 
enmudeció Ccrvero,y de repente 
^hendos fufpitos dio la negra geace* 
;.Gimid debaxo de los pies el í u c b , 
dcíicrtcs montes de ceniza canos, 
que no merecen ver ojos del Ciclo, 
y en nucíira amarillez ciegan kü líanos^ 
acrecentavan mledo,y deícw lucio 
los roncos pcrros,que en los Reynos vanos 
' n i o k í h n el iiieneio,y los oídos, 
CjonlundkndG lamentos,y ladridos* • 
Ep el primes o vmbra!,coQ ceño airada,, 
la guerra eftavaen armas cícondida, 
la B acá e nfe r ÍD e d ad d c I a m parada, 
con la pebre^a vil deíconocida; 
la hambre pere^ofa deímayada, 
la vejez corba,canave impedida, 
el temor amari¡lo,y ios cícjuivos 
Cüidados,veladores,vtn¿ativos. 
Afsifte con el roího eníangrentiido 
la diicordia furioíajy el olvido 
¡hgrato}y ncciosel íüeñodiiculdad©^ 
yaze á la muerte helada parecido: 
el llanto con el luto defgrcñado, 
el engaño traidor apetecido, 
.la embidia caree mida de íu intento, 
que del bien por íu mal haze aiimenco» 
Mal petfuadida,)- torpe conkjera, 
la inobediencia traxica,y culpada, 
conduce á la íeñal de fu vandera 
gcntc,cn íu preiuncion dcícíperadai 
la lobervia rebeMCjy comunera, 
de 11 propia fe temedcfpeñada* 
f uc& quanto cjccc ÍÜ orgullo fierog 
'de Don Franclfcúde Quevedo, \6y 
íe previene mayor ddpcña Jero. 
E l pálido efquekto,que bañado 
de amarillez, como de lu rror ceñido^ 
el rolko de fenfiíios defpoblado, 
eneoncabasiiorcbla&dlvididoí 3 \ \ 
la guadaña fin fiios de. el pecado, " 
1Q inexorable del blafon vencido, 
fiera,y horrenda en la primera puerta, 
la formidable muerte eftavt muerta* 
Las almas en d limbo íepultad^s,. 
que por confuíos íenos difeurrfan^ 
deípues que de los cuerpos deíatadas, 
en las prcíladas fombras fe crcondian? 
las dulces eíperan^as prolongadas, 
esforgavan de nuevo^ repeciaa, 
quando el Angel5q,ae faabka tuego,y penas^ 
ardiendo, ea los boicanes de íus venas. 
¥ i ó 4 e í u fangre en purpura vcílldo 
(de honrofos vituperios coronado) 
^cnir al Redentor eíciaiccido, 
quefue en. ia Cruz para vencer clavado»; 
'wióíe; vcnír,y Ciego}y afligido,;, 
al arma,dixo,al arma,y demudado 
áe ü: vkndoíie)viójgran dcíventura!. 
quien(quando quilo Dios)cuvo hermofura^ 
I>ad;mc(,mas^que, 3provecha}dadQ'ie fuego, . 
cerrad la eterna puerta;quien me cfeúcha^, 
no me cntendeisícftoy perdido,}7 ciego! 
el roifmo vienejque os venció en la lucha,: 
alarma,guerra,guerra,Íuego,luego, 
fu fuer9a es grande,y fu grandeza mucha,, 
el miímo vienc,qu e os venció en la tierral 
y en los InEernos haze nueva guerra. 
Soto vienc^uíctó es tres vezesSanto, 
fino ay mas que perder,de que es el mledtó 
folo vi'enerm3S folo puede tanto, 
que; en tantos acobarda lo que puedo¿ 
)a dcíeíperacionmo admite efpanto,, 
quando. poder inmeníb le concedo^, 
intentaré: v enCerl:e,perruadido?, 
qué; 
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que íl me vence, vctiverá al vencido; 
Adonde eftán, adoa-Je aquellos bríos, 
que dieron criuc fia á nueftro incencoí 
en donde vueítros bra^os^y los míos? 
que el apciguo valor^ni veo^i íiento, 
quando los íicmpre alegres leñoúos 
perder podíalos huvo atrevimiento; 
y agora emboca el miedo nueftra cfpada; 
^ quando no fe aventura el perder nada» 
Para qué nos preciamos de la gioriaí 
de hijos dcel Olimpo generoíos? 
para queconíervamosía memoria 
de los principios nueítros valcrolbs? 
Si al pretender dcfcní'a,cn la vicoria 
cftamos tan cobardes,y medrólos, 
nadie es hijo de cltiempo en elle pold; 
hijos de nnetos obras lomos Tolo. 
L a elpada deMiguel,íu g.rave ceño, 
nos venció en la batalla mas violenta? 
bien las heridas en mi roílro eníeño, 
que íin coníuelo íon^como íin quenca: 
echónos de Íu Alcazar^como dueño, 
grande el caftigo fue i pero la afrenta 
mayor fera^i á nueftra noche paíTa,; 
y laquear incencare nueflra cala. . 
yiviremos cobardes peregrinos, 
naufragos,fugicivos,delterradosí 
bafte que de los Cielos ciiUalinos 
fuimos(á mi pcíar)precipitadós: 
íin queiocentc el horror deitos caminos^ 
y el veneno que inunda nucílos vados, 
..vil ibalo á dezinpero ya junto 
muchas memorias triftes en vn punto.* 
Acabó de tronar»y con la manoi 
remeíándo la barba ye tea,y caná,: 
y exalando la boca del Tirano 
ncgpo volumen de la niebla ínranar 
dexando el trono horrendo}c inhumano^ 
que ocupe fierüty pertinaz proíana3 
dio lice^c^ i l a viva ga^ ^^ ^^ ^ 
que fiive ronca, y que fe cfl?x íkrav 
Pexo caer el cetro miícrsblc 
en.ahumsvios eirculosde fuegO' 
de lagrimas el cutio lamentable 
Cocico fuípendioj paiófc lüego 
de frico corro el golpe formidabíc 
el trirte Flegctontc mudo, y ciego»-
ladtó Ccr.vero ronco, y diligentes , 
de enrre íu faña dcíhudQ los dientesá. 
Bocas les parecieron las culebras,, 
y los ardientes pinos a las fttriasr 1 
citas vibraron las vivientes llcbraf» 
y en vano lamentaron fus injurias: 
quandopor ciegos feno^y heodas quiebra^ 
los Ciudadanos de las negras curias, 
con trille fon tras pálidas vanderas, 
vinieron en cíquadras^ y en hileras^. 
Üa d . tcfperación los aguijava,, 
y alto miedo íb paííb divertiáj 
quall i íb compañero íe.erpantav^, 
qual de íikpsopio temer ofo liuia^ v 
la Magcftad horrenda los miravai 
ó efquadron va'erofo, les dezia, 
porque i i ) ios no teoíimosj padecepuos^ 
y. padeciendo agorar le temamosf 
f^ -o os acordáis de el alco,del dorado 
zafir, de quleníon ojos las edrelías* 
en la noche deípierto, y dcívcladoi 
y de las armas del Arcángel bellas? 
Q que e í o d o ! o que arnés tan bien gravad®? 
de minas repartidas en cemcllasi 
Pues todo, íi vengáis nueftros enojos 
vueílra vitoria lo verá en dcfpojos. 
Guardad los pucílosjdefendedlos-rauros^, 
la dcíeíperacion vibrará el haílaj 
luegoGerrojosdediimante detos?" 
a la muralla üe inviolable paila, 
puíierofi los elpiritus obícur®S| : 
afsi fe p-eittechd la infame cada, 
laaraeckiido ios pueílosfcpartidosy. 
y amenazando ei Cicl-o con bumidosi 
V no de ardientes hydras cpronadt^ 
fotínava en fus gargantas ruido tiotfendo¿ 
qual de íierpes^ vi votas armado, 
x las ella va á ia ¿uerra previniendo: 
otro en monte de fuego trastbrmado, 
en las humofas ceas tiene ardiendo, 
^ y qu3iqmca(Gorriendo á la batalla; 
á Sítipho la peña, por tiraila. 
Llegó Chí iáo ,y al punto que le vieron,' 
6 que grita del pecho deíataronl 
los mas d^l muro altíísirao cayeron^ 
que los rayos de luz los íu!minaron: 
qué de andgoas memorias rebolvieron^ 
quando(v.a cíenipo)lalegfc'!UZ miraron, 
y á peUr de bl3síema,.yájcntia, 
ía eterna noche íe .Heno, de dia. 
y'' • '•: E l miedo les quita va de las manos 
los pálidos tuneítos cíhndartes, 
los pueblos trilles, y los Rey nos vanos,; 
rcíonaron en líaoto por mil parces; 
aparecieron claros los tiranos 
muros}y los tremendos baluartes; 
para e/cond.eríe pareció al inlíerno 
poca tmiebla la del caos eterno, 
^ual dixo pronunciando íu gemido, 
* nunca elperc íuceílo afortunado; 
ocro gricava,íicmpre fue atrevido, 
ñempre vencido,nunca eícarmentado: 
mas el riranojqqando bien nacido, 
poríobervios motivos dertibado, 
dixo:quienprcíumira gloria alguna 
deique nacio en pefebreen vez de cuna? -
^¡o nic§o}que advettido.que venían 
á adorarle ios Reyes de el Oriente 
ia £rtrclla>y los teíoros que traían, 
congecurc poder omnipotenre; t 
mas quando vi,quc de temor huían 
con el íus Padres al Egipw ardiente, 
íolo Í5 j u ^ K ^ s l engañado) 
hontá 
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hombre,mas junramente dcfciiciiado. 
Si yo encregara á Heredes fu terneza, 
tuviera einre,los otros-ioecentes... 
cuchillo antes que pelo üi cabera, 
; .padeciera verdugos inclementes: 
nías quien juzgara tal de ca! baxeza?' 
fien do el oprobío,y burla de las gentes? 
vlie llorar,y vi íus aflicciones, 
y dpirar en la.Cfir¿ entre ladronesi 
Tercia fue mi malicia,y mi recato, 
perecofa advertencia fue la mía, 
. quando en vn íueño hize que a Pilato 
íu ivjcger íucíle de mi miedo cfpia: 
faltóme la muger en eíie trato, 
no la creyó quien la maldad creía; 
fie de ía muger ¡a poílrer prueba, 
vkndo que la primera logre en Eva. 
YeiVe que con abierta mano,y pecho 
poblar quiere á mi coila los lugares, * 
que dcííertos eíian,)7 á mi deí^echo 
aumentando peíar a los pelares: 
la poffcídcD aU^o por derecho, 
coritentate,Scnorscon tuvAltaresj 
truena íobre las puertas de tu Cielo, 
y dexame en el lianed íin coníuelo. 
D¡xo,y bufeando noche en que embolv£r^c,, 
y viendo que aun la noche le íaltava, 
dentro en íi mí ímo -procuró e ícon^ei íe , 
y aun á fi en íi propio no fe haliavaj 
con las dos manos quilo deíenderfe, 
de la luz,que fus ojos caíligava, 
quando de la voz de ci Rey omnipotente 
íe derribó las manos-dé ia frente. • *, 
A vueílro Rey piadofo^á vueííro dueño • 
(almab prccitas)oponeis cerradas 
las puertas del eterno íueño? 
las caíceres fin fin defeíperadas? 
Ya conocéis'mi be lie o ío ceño, 
que milita con íeñas bien armadas; 
jrepiciólo tres vez-es de mane ra, 
que fe aimó el grande Kcyno á la tcrccrts 
Como luz tremolanrc buela le ve, 
quamio el Sol teb:rvcra en agua clara, 
que añ veloz fuga íe rcpartCjy mueve, 
y en buclo ituperceptible fe difpafas 
afsi la mente en Luzbel aleve, 
(herida con el rayo de la cara) 
de quien apenas rodo Sol es rayo, 
bax^va.entre las iras, y el delmayo; 
Aledo con Theri,phone,y Mcguera, 
furias,fu propio oficio padecierons 
en ellas fe cebó fu cabellera, 
y con (us luz.es negras.í'e encendíeroot 
.perdió.Choto turbada, la dxera, 
• las otras dos,ni hilaron,ni rexieron, 
no oísó el viejo Caronícfen.aíTiafilÍ.a 
barca arribar á iaconrrarla orilla. 
' ÍEaco el tribunal dexó deíierto, . . 
las rigqrolas leyes cieíprcciadas; 
de el temor Radamanto mal derpiertQe 
fe olvido de las fombras deíangratksi 
por vn pcñaÍGO,^ otroirio,y yerto, 
las almas en olvidoiepukadas, 
en vano procuravan,un aliento 
dar áfus len°uas voz,y mo,vimienta¿ 
Entró Chní lo glorioío en-bs léñales 
de fu Pafsion,y .con invida mano 
de iMa^eftad viítió los Tribunales, 
dando execrables .Ieyes.?dl0 el Tiranot 
eíireraecióiosiieynosinfeí nales, 
halló al Principe dellos inhumano, 
tan fiero coa la pe na,y la. luz ciara, 
que era fu medio R.eyno vcrJu cara» 
^ y vecino a Co,zito,y Phlcgetontc, 
grande Palacio.>cicgoJe ignorante 
'de el rayo,con que cncieodcVJ orizonte 
la luz,peío,y honor del viejo Athlante: 
la cntraaa cic^a en vez qc puerta vn mont 
JCOÍ\ candados de azcro,y de diamante? 
de Don Wdncffil é Quéhtdo. ty z 
ocioracíláh vi ih, y el oUo» 
Aquí divinas al ai a < /¿paitadas 
en ciega noche, donde el Sol no alcangi, 
citan, LÍ bien ocio fas, ocupadas 
en aguardar de el clempo la tardanza: 
triunfa de las edades y a pafladas, 
no ofaodida, y robuíía la cí'pcran^a, 
honrándole de nuevo cada día 
con crédito mayor la profecía. 
T e m p l ó el vmbral debaxo de la planta 
deí vencedor eterno» y al momento 
•el motice con (u pe Ib fe levanta, 
obediente al divino mandaímenco: 
^ luego la clara luz, la lumbie (anta, 
' recibió el cride, y duro encerramiento^ 
y con el nuevo Sol, que la tieria, 
baila l^ -ttiebla den la •Ce reía. 
E n oro de Ios-rayos del SÚ\ puro 
fe en riquecisron redes, y priíioncs; 
Yióíe alsimiímo el ¿ran Palacio obícuro^ 
vieron los viej os Padres fmfaccione si 
y abracando el larguiísimo futuro» 
templando á los íafpiros las cancío nes^  
de la puerta íaliecon codos juacos, 
con viva fee en la íombra de diftini^fti 
En lagrimas ios ojos anegados, 
el cabello en los ombros divertido, u 
la venerable írente, ,y roftro arados, 
c^on la poílreca nieve encanecido; 
con fus hijos, que en el fueron culpados^ 
y fueron.pata Dios ~ jeblo etcogido, 
fe moftróel Par',e Adán, el Ciudadano 
de el Rey no ve :de, qu-* trocó al vhzhQSñto 
Pulo las dos rodíii sen el fuelo, 
y aleando bs dos uanos, le dezia, 
ó Reder^ptor del i >undo, ó luz de el Ciclo! 
llegó, Señor, llegó, J ilegre día í 
vos nos d.ús lafalud, vo. :\ c duelo, 
grande, é inmenfa fue la c- á mía, 
grande, croperOü dichoía,fí advkirCi 
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que coílq íu ditculpa VUCUIA a-ucrre. 
Que Ibgas ion aquellas de las manos, 
que en vucftra deínudcz fue roa mi abfígol 
que golpes fon aquellos inhumanosí 
quien dio i 1cencía en vos á tai caílígoi 
dio licencia el ¿mor a los humanos, 
de quien íiendo nial padre fu/ enemigo; 
todos mis hijos fon» y la conficílo^ 
que lo parecen en tan fiero exceííb. 
Acuerdóme, Señor (memoiia amarga) 
¿cípuesque por mi mal c! limbo pifo,, 
que luego que les di á los hombres carga 
(a i sí mi culpa, y vueílra ley lo qulfo} 
con eípada defeuego á pf iíion larga, 
vn Angel me arrojó del Paraifo, 
quedó por guarda de La mífma puerta, 
porque á ningún mortal le fueíTc abierta.* 
Ninguno pudo entrar, que amenazante 
Íes pufo a todos miedo reluciente; 
vos folo gran Señor fuíílcs bailante 
a fallr conemprefla tan valientes 
pues con vellido humano tierno amaDCC¿ 
os opufiiteis á fu eípada ardiente» 
y fe hartó de cortar en vos, de modo,, 
que eíiá feguio de fus £ios rodó* 
p í la te pronunciar el nombre de Eva, 
pees yucítu üempte Virgen Madre en A,v& 
k califica, y muda,,y le renueva,, 
con el íi que á Gabriel dixo ruave:. 
lio teme que la kerpe íe le atreva,, 
que viendo en vos el prometido, fabc3; 
que e! pie, de vudira Madre con purcza3 1 
la, deslazo id kngua y la cabera,, 
Llevadnos Hombrc,y Dios á la morada., 
que yo perdíj palkmos á la vida, 
pucsíaclsíccha en VOÍ la ardiente efpada^ 
nos aíFegiíra de, moitd herkiá: 
dixo, y la viila en Üancos anegada,, 
y en lagrimas la v^,humcdecida3 
ycftstabic fus a^m CGÜ ísvcrij. 
- éDonFranc i fcodeQamh* i j i 
voz, Noe razonó delta m ¡ncra, 
Vp quándo coa licencia ri^urofa 
ÍK el mar abraco vulverUl del el fucloj 
y quando por la culpa vergongoía 
la cierra con íu llanto anegó el Cielo? 
raneo íloi ó, fuy yo quka la pladoú 
maquina fabricó, donde mídelo 
las reliquias de el mundo hurtó al diluvio^ 
haíta que vio los monees el Sol rubio» 
Y o en República corta, y abreviada, 
falve el mundo con arca de nudera; 
tiías vos de el Tc íbmsnco Arca (agrada» 
de la que fombra fue luz verdadera? 
íalvaís de pena inmenía, y heredada» 
los que oltiva anegar cy'pa primeraí 
yo faive fíete en el vagel primero, 
vos íblq codo el muudo en vn madero* 
Y o paloma embie, que me cruxeíTe 
lengua dé lo que encierra íc hallaíTc; 
vos, porque vueítro amor íe conocieíTc, 
embiaíkis paloma que llevaffc 
lenguas de Fuego al mundo, y que las dicífci 
porque mejor con ellas fe enjugaffei 
vos (oís mas Abrahan, que ve en fu ícao 
á Ghriño, dixo, de mifterios lleno, 
grande Dioi, yá miro en vos, ya veo 
lo figurado en mi obediente mano, 
quando ei vnico hijo á mi defeo, 
os quiíc dar en facrificio humano: 
yá coda mi clperan^a en vos poíTeo, 
yá entiendo el gran raiílcrio foberanoj 
Cl Cordero íois vos, manfo,y fencillo, 
que de la zar^a vino á mi cuchillo. 
Efpere entonces contra mi eíperanga, 
pues aguardando que de mi nacieíTc 
genaracion íin Hn, mi confianza 
cjuifo, que mi vnigcnko muticíre: 
mas á can grande haziña folo alcanza 
tu Padre, porque foto en el fe vicíTe 
quedar el Hijo, en que el fe fatisfizo, 
S i Ü 
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fi Abrahaaia intentó, tolo Dios lo hizo^. 
M^s le dixera, íi de líaaccl 11 J ni o 
no aujiia iu voz, dizicndos.ó hijo -
de el Rey, que pua el bien domdo manto,' 
y cicacrübre.el .Sí}l aísicnto feo:: 
mi hazen .vueftros ombros íieiaprc. fantol! 
vos con mi haz..?cargado vosl k dixo, 
y eíia-judedo, que á fuerza de palsioties^ 
el llamo le anegava las razones.. 
[Tras el Jacobo dcntie clhorror íalia¿, 
defendiendo los ojos eon la cDano» 
queja, luzclara4 y^nueva le ofendiá 
]aviíla,que cníermailcyi io úizvoi: 
vos lois la efcalaí.vof i Señor, dszla^ 
que yo íone.jyiatgo lbncj ^ , 
la Cruz es la efcalera prometida,:, 
los clavos cfcalone^ yjubida. 
Camino angoílo de la tierra a l d s l o ^ 
yo afccnücre por ella peregrino; 
y yojdmo Jpíephj tendere el boeío 
por vucüra efcaiaivoáj qi)c Ibis camino"^ 
y a í o y aquel humano, quceo el Aielo 
rcprefenió vueftro ^alor divino; 
yo íoysd que vendieron inhumanos, 
como á vos vueftros hijos, mis.hetfivanDSívv 
S o z trémula, delgada, y afligida. 
fe oyó , dlziendo: yOjSeñor, cipero,, 
con vueftra.claridadj deíeaníoy y vidaj,, 
caudillo fuy de vueílro pueblo fiero: 
Moyíes íavara co vos-mira.vcncida,, 
con maravillas del Paítor Cordero;: 
el maGien-cl deíiertofucpromeíTa • 
de el manjar coniagiado cnvueftra meía^ 
guando en la . z a ^ o s vi j luego anlislante2r. 
y en paciíka llama .reparado, 
de tener el incendio relumbrante, 
y i la zar^a oílentaícs por veíHdo: 
igualmciue por fuegoj y pox amames; 
OÍ adore con gozo repetido,. 
de Don Vrancifco de Qmvedo* %yy 
y lo miro de zarcas coronadas. 
L a medica krpicnce, que en la vara. 
(1 amada en metaljcan varias gentes, 
{con oculta virtud, con fuerza rara) 
mordidaspreíccvó de otras ícrpieoces: 
oy ílmbolo, y emblema fe decUra ^ 
de vos, Señor, que en vna Cruz pendientes 
los miébros,dais remedio cníucma liumana 
á los mordidos de la fia pe anciana. 
£>¡xa, dando lugar al ícndmlcnto 
•del grande Joiue, que llora, y calla, 
'á perfuafion de eí gozo, y de! contento, 
'que en las amanecidas nieblas halla: 
el Sol obedeció mi mandamiento, 
y dio mas vida al diaen mi batalla, 
quai^otío Jofue nos ha parado 
en vos el Sol eterno,y ddcado. 
Querer dczir el numero infinito 
de ios que reícaxó de las cadenas, 
fuera medir al Cielo íu diftrito, 
y contar á los mares las arenas: 
la mies, que nubc,y rio en el Egyptó 
la Ikencia de el ISiiio riega apenas 
las hojas que efpumoíb, y dcítempladcf 
defnuda Otoño á la vegez del prado. 
Solo quificra \roz, folo infirumento, 
jque al mérito de el canto fe igualara; 
para poder dczir el fentimiemo 
de el alma de David iluíire, y clara: 
faiió juntando al harpa dulce acento, 
y viendo al Redentor la hermola cara 
en fus cuerdas vfano,al melmo punto, 
el ocio, y el filencio rompió junto. 
Defempeñaftes mi palabra dada 
tantas vezes al mundo en profecía, 
ya le llegó la hora, ya es llegada 
eterna Rey na en vos mi Monarquía; 
el zelofo, que en publica cílacada, 
fíendo paftor ginuó mi valentía, 
oo 1$ venció m piedra; ni aVi Taña, 
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que ca vos piedra angular lo¿ie ia luzatía. 
En donde a veis cílado de ceñido 
prolijo plago, y cermino tan lugo, 
nnenuas en ia garganta del olvido, 
de ia dperan^a nos políee el embargos 
la Fe con dilaciones ha crecido, 
examinóle en el dellkiro amargo; 
Padre rnc llama vudtro aféelo tierno, 
ñendo de Eterno Padre ei Hijo Eterno, 
£)¡xo? y en venerable edad nevadas 
moftraron los Profetas caberas, 
ó quan ancianas frentes arrugadas! 
ó quan blandos afeólos, y ternczasl 
j untas las manos íawtas ievancadas, 
quiiieron referirle fus grandeza?; 
mas Chrífto, que los vé llegar con prifa, 
les moílróen el femblantc amor, y rifa* 
llegad á mi, llegad dulces amigos,, 
cuyo fabec al tiempo fe adelanta;, 
llegad á mi, Llegad feteis teíligos 
de lo que publicó vuelira garganta: 
cncarnc(por librar mis enemigos) 
en Virgen íiempre pura, íiemprc Cantal 
parióme fin dolores, nací de ella, 
íiemprc iutada quedó, íiempre doncellas 
Con los doze cene, yo fu y la cena, 
mi Cuerpo les di en Pan,mL fangre en vino,; 
previne mi partida de amor llen3s 
y Viatico quedó á fu caminoi 
que me quede en manjar amor ordena^ 
quando á la Cruz me lleva amor divino* 
encarne por venir, y al de (pedir me, 
en el Pan me efcoodi por no partirme; 
Cenó conmigo, de venderme hambrlcucOj-
Judas, varón de Carioth, ingrato; 
mi Cuerpo de fp re ció por alimento; 
que le alcancava de mi mifmoplato; 
amigó le llamé en t i prendimiento, 
porque ya que me dava tan barato^ 
quando íe pierde á ü , y en mi id aroparcrí 
m 
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no 1c codaííc lo barato caro. 
Viví treinta y tres años peregrino, 
períeguido de codos ios humanos, 
nioftrclos mi poder aleo, y divino, 
en obras de mi voz, y de mis manos: 
íuy verdad, y fui vida, y fui camino, 
porque fuelles del Cielo Ciudadanos} 
no digo de la purpura la afrenta, 
ni ios trabajos que paísc fin quenta. 
Ddpues que ennobleci tantos agravios, 
que atdbraelamor en mi memoria; 
deipues que me efeupieron viles labios, 
enfangreníando ea mi Paísiun fu biftoria: 
i muerte me entregaron necios labios: 
fin iaber que en mi pena e í b fu gloriaj 
claváronme en la Cruz, y aquí fue tanto, 
que ídfpendió la voz de el coro el llanto. 
Entre todos, quien mas dolor ícntia, 
y quien de mas congoxas mueíhas dava, 
era el gran Padre Adán, que fe hería» 
y ni toftro, ni canas perdonava? 
no ves, dixo el Señor, que convenía; 
para que la alma no murieffe cfclava? 
di el Cuerpo entre ladrones al madero^ 
y vno rae dcfpreció por compañero. 
Mi Cuerpo en el Sepulcro eftá guardado, 
de eterna Magcftad íiemprc afsiftido, 
al Sol tercero ella determinado, 
que re fu cite de efplendor vellido: 
el premio de mi íangre ha refeacado 
vueítra efperan9a del obfeuro olvido; 
feguidme adonde nunca muere el dia," 
pues vueílra vida eftá en la mucice mía. 
L a voz que habló del Verbo en el dellettoj 
dulce fono por la garganta herida, 
de tofea, y dura piel falió cubierto, 
el que nació primero que la vida: 
y el que primero fue por ella muerto, 
con mano a! Cielo ingrata, y atrevida; 
que como el Sol divino fue luz«ro, 
S ^ ptiá 
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prirr.ero vino, y fe bolvió primero; 
Eík, cuya cabera venerada ^ 
fue precio de ios pies de vna ramerí; 
á cuya dieilra vio el Jordán poílrada 
ía grandeza mayor en fu ribera?, 
donde con voz íuave, y regalada 
el gran Monarca de ía Impirea esferaj, 
con palabras de fuego, y de amor^iixoí. 
elle es mi caro, y muy amado Hijo» 
.Viendo de ingratas manos íeñalado, 
á quien el con va dedo íolamenta 
feñald, por Cordero fin pecado,,, 
libertador del pueblo inobedLcnce,. 
dixo, íin ferio, pareci culpadoj 
dezklo aí-i tan gran dolor fe íiente, 
pues fin temer ÍU5 dientes, y fus robos;, 
fiendo Cordero,, os enfeñe á los lobosa 
"Viendo que yo en fe nava, lo que via^ 
mallofos oíTaron preguntarme, 
fi era Profeta? y ciega pretendía 
con les Profetas íu paísion negarmet 
| mi demoaftracion en profecia, 
qulíieron con engaño interpretarme^ 
juzgaron por mas fácil fus enojos,, 
el negarme la. voz, que no los ojos. 
$ 0 fuy muerto por ¥os, que coronado 
por todos fuilteis muerro, quando el disl 
vio cadáver !a luz de el Sol dorado: 
vos fuifteis Precuríor de mi alegría, 
le dixo Chrilto á Juan, vos.degollado, 
del que bufeava la garganta mía; 
canto mas que Proteu lois a! verme,, 
quato excede el. medrarme al prometerme: 
Seguidme^y poblareis dichofas lillas, 
que U (ober.vi.a me dexo defiettasj, 
dexad eftas priiioncsamarillas^ 
eterna habitación de.fombras muertas^ 
fed parce de mis altas raarítvillas, 
y de el Cifilo eftrcnad g^ lo: iofas puercas | 
dixo, y ÍÍ^UÍQ íu voz el COÍO acenWj. 
cor^ 
de Don Francifco de Qucvcdo* z & Í 
con apíaufa de gozo, y de contento. 
Luego que elciegOj f mudo caos-dexacon & 
y alto camino de la.luz íiguíeroo,. 
ck fe! p c r a Jo s i 1 a neo s Í e l QU a c o n , 
de las efquadras negras que lo vieron; 
las puercas de lu R syno, aunno mira roo,, 
que medroíos de Dios,„no4e aiíevieron^; 
pues viéndole paicir,-aun malicguros^ 
huye roo de lo^ 1 Im ice-s obícuro-s.-
Subifironfeá los duros,y akosceríos,* 
y. viendo caminar la eiquadía íanca,, 
la in vidia les doblo caLxel, y hierroSj,, 
DO pudlendo íiitfir grandeza tanca:.. 
reforjóles la pena, y losddlieiros,. 
ver íu frente pifar con. mortal plantaj; 
los ojos les cubrió nube enenüga,, 
f el ayxe íc viílió de noche anticua,- ¡ 
EifcgpChrifto glorioiacndus vanJcraSj, 
en canto que padece el I-Ley violento,. 
delíiernpre verde ilció á las riberas». 
que abriócon fo pafsion, y íu tormentóla 
riyeronfe alus pies las ptiína^eras, 
y. en herbol es de luz encendió el viento^; 
( abriéronle las puercas cnüalinaSj 
y corxiáel Patay ío lascoítmas0. 
!My: vn lu&ar en bracos de la Aurorar 
quceLQi'ienteic ciñe por guirnalda? 
fu s j a rain ex o s. ío IT Cep h i r o, y E1 o r a s. 
d Sol engarca en oroioeíoieraldar. 
ciGidodeí'üsplaotasenamora, 
jardín Narclío dt la-va-íla faldaj. 
f. el comercio de rofas con eílrellaSju 
enciende enjoyas la belleza ddlas.-
Bbr gozar de el jardín dodta a-rmoniaj... 
queei-paxaro deiata.en iagargancaj-
á las cinivblas drsni za e 1 día 
eltiempOj ^ c on íus horas fe ¡enancan 
fu.luz, y no fu llama el Sol embia,. 
| con bdombra. de vna, y orra pjsncs^ 
líeguro de [irifion de- d :}^iú fiio, 
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liquidas primaveras tiembla el rio; 
El íi mamento duplicado en Borcs, 
íe ye en conflelaciones oloroías, 
ni nuitíias cmbcgeccn con calores, 
«i caducan con nieves rigurcías: 
naíüraleza admka en las labores, 
con refpeto anda eí ayrc entre las rofas, 
que íolo toca en ellas manió el viento, 
lo que baíta á robarlas el aliento. 
Prodiga ya la luz de fu teíoro, 
mas claros rayos recibió, que dava> 
acriiblaron los íemblantes de oro 
las ciplendidas luzes qüe mira va 
el Redentor; íiguió el (agrado Coro 
el pie de Chriíto, y en fu Cruz íe clava; 
faludó Adán la antigua patria, y todos 
dcípi-ies la Taludaron de mil modos. 
Luego que la promeíla vio cumplida 
D i a. as gozando el Reyno de el repofo; 
dixo: yo con mi muerte hurte mi vida,; 
yo íblo fupc fer ladrón famofo: 
fue mi culpa á tu lado ennoblecida; 
mi poftrer huno llamarán glorioío, 
pues eípirando con afeólo tierno, 
hurte el cuerpo á las penas de el inficrnóJ 
Condenófe vn Diícipulo advertido, 
y falvóíe vn Ladrón, bien condenado? 
o piélago en mlíkrios efeondido! 
ó abiímo en tus iecretos encerrado! 
vn Apoltol precito, y rufpendido, 
vn Ladrón en ia Cruz predefHnado; 
oy me dixiltc, que feria contigo 
en tu Pveynooy le gozo , y oy te fígói 
Remiendo nueva carga blandamente, 
Athlantc añadió el ombro,cuello,y bragoí; 
que aguarda mayor pefo que el prefente, 
deípues queDios cumplió tan largos planos* 
dexó en el Paraj (b refulgente 
a los que deíaró de ciegos lazos 
Chíiílo Jesvs, y fe bolvió á la tierra, 
por-
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porque la cuerpo n iu i ik de ia guerra. 
Puífava el Ciclo ai pero auindo el íueño, , 
y en nueva !u¿ las horas íe encendían, 
cedió á la Aurora de la noche el ceño , 
y düio ías las lombias íc reían:. 
el íilcncio dormido en el beleño, 
las guardas con letargo padecían, 
quando íc víuíó U akua íoberana 
en cuerpo hcrmoío ia porción humsha. 
«Quaodo ia piedra>que el íepulcro cierra, 
quando la piedra,que el Icpuko guarda, 
aquella con piedad., efta con guerra 
crpantoía ,.£11 la eípadar y la alabarda; 
quando eíb. la razón de clíotra encierra, 
quaado aquella la olvida, y íe acobarda, 
tn laR.eíurreccionfe les previno,. 
por la mnerce al vivir íach caminelt. 
Si quando murió Ci id i io íe rompieron 
las piedras^que el dolor inrnenfo advierte, 
mal los.duros Hebreos Prctcndieroa 
fabricarle con piedras cSrcelíuerte:. 
como de íi del marmol preíumieron 
la dureza,,fin ver, que pues hi rouecte 
le animó con dolor en iu partida,. 
mejor le animara con gloria, y vida* 
Tcmblu el marmol dUino^Ccmciola 
gimió,la íacra tumbajy monumfiüco^ 
vio burladas lus cárceles la lofa, 
de duplicado Sol ie vutió el vientot 
deíacoíc la guauia riguroía 
de el lazo de la noche íooolicoco,, 
quilo dar vózcs^mas la lumbre faota 
k añudo con el íuílo la gargatifá* 
Es talla cbíiinacion poiíia Hebrea,. 
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si que viíHendo el Sol piía la Luna; 
Leva., íTonfe co pie pata rcguirle, 
ma^  los pies de íu oficio !e oWiénom 
las araias cíwpuñaron para herirle, 
•y en firproprio temor íc embarazaron: 
las manos eftendieron para aíirlc, 
mas viendo vivo al muerto, fe quedaron 
de vivos can mortales, y dHuncos, 
que no oílavan mirarle todos |uotosa 
Aparecióla Humanidad (agrada,, 
araaocciendo llagas en rubíes: 
en joya cenceHante la lanzada, 
los golpes en piropos carmenes: 
ia Corona de efpinas elmalrada, 
fobre el pota'! •mollróCielos Turquiesi 
cfplaya^afe Dio.s-.p.o.r todo-quanco 
fe y io del Cuerpo o !orioío, y íanio. 
J o torno las Seraneas Legiones 
imbe ardiente texieron con las alas, 
y paraTCcibirle Jas Ileligioncs 
liquidas, eíludhron nuevas galas: 
el Ofana gloíTado e n las canciones,' 
fe oyó fuave en las eternas falas; 
y el cárdeno Palacio del Oriente, 
con esfuerzos de luz íe moftró ardiente; 
L a Cruz lleva en la mano deícubierca, 
con los clavos mas rica que rompida? 
ia Gloria la faluda por fu puerta, 
a las dichoías almas prevenida: 
yiendo a la muerte deímayada, y muerta 
con nuevo aliento rcípíró la vida? 
Poblarcnfc los concabos del Cielo, 
y guateci® de íu contagio el fuelp* 
de Don Frdndfco deQuevcdo, Z p l 
conozco en fu amargor mi medicina* 
por efTo enere mis pechos fe reclin 
Pareceme mi Efpoío á los rázimos 
del fruto del CipfOjCiue olorofo 
en las viñas de Engadi eftáo opimos: 
igualmente flagrantes,)? pí ecíofos, 
cuyo fruto,qu6 aroma eterno exa!*, 
mas tiene de rcmedio,que de gala. 
C O N T E X T 0 . 
V n q á tan buen Paftor fe debe todo, 
y es interés de quien quiere amarle, 
*endo como la Efpoía defte modo 
atiende á obedecerle, y obligarle^ 
viéndola padecer enamorada, 
la acarició con voz tan regalada. 
E S f O S O . 
COn folodefcarme,amiga mia, no vés como eres ya blaiica,y hermofa? 
mus hermofa que el Sol,que alumbra el día 
eres, por fer m i amante» y 1er mi Eípofav 
mas rae enamoras, quanto mas fufpiras 
porque con ojos de paloma miras. 
CO N T E x T O . 
A Efpofa,que fe vio favorecida, 
le dixa (Efpoía) tuya es íola la licmiofutíi, 
A z que 
i p z VramaMufa I X , ' 
<pQ a la v d l m das la, graci^y vida-, 
en t i fe lo íc vé perfección pura, 
y ya que (cío remediarme puedes, 
cama florida tengo eo que te quedes 
N o (algas de mi caía, nide paffo 
vayas^iibieD^alojate en mi pecho 
ya q ^n W p«^o,y íaoto amor me abrafo 
de ciprés fon bs. vigas.de imtecho 
de cedro lo demásjenu a coiueatOg. 
íjue es toda iacoirupcible el apofeoto^^ 
ffaJtAa^m.. é : original ie l Auu 
Vroftgue el ongmál del Autor 
Ni los floridos valles de Siona^ 
^ junto con» el Octíro^, 
do el hijo de kíTejzaga] chapado,, 
pot tirar coo la.honda muy certero^ 
la l i i genti!:coronaf 
ganando fue enere codos íenaládo-t: 
Leavn.Yexde prado^ 
vi,debaxo vnalombra, vna Paftora^ 
gracipíaj.y bella., aunque algo toftadi 
Páreme poioyl la^ 
| á , v é x que coía ibelíe^cauíadora 
xde Don Frmc/fco de Q u m é * | 
delaaf iagáftadora, 
que dentro en íi cenia; 
porque con los íufpiros que embiava 
(cales que el ayre ardía) 
encendida en defeo fe raoftrava. 
En fu camar, fenci que amor la fuerza, 
y no le da repoío> 
haziendo al delicado pech^goerr^ 
foío porel defeo de vn íuEípofo , / 
a! que [bmarfe estuer^Sj 
tanto que mueve á compafsion h tier ra> 
N o mucho fe deftierra 
fu Efpofo § porque eftá también herido 
de vna otra flecha canto mas pujante, 
y no poder apacentar fus ojos, 
Y jamas no pudiendo 
fus anfias refrenar, que no rompieflea 
cfte cantar diziendo, 
lugar dava a fus quexas qus falieíTent 
CAPITVLO PRIMERO, 
E S P O S A . 
THeolampO'tmoyque tardanza es cfta^ Ay>qmen es me detiene? 
Donde eftis?no refpondes?qte has hcch# 
como no quie|es,que eo tu aufencia pene 
aquella áquicí i le cuefta 
T j 
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m a mor,el coraron cpe ella tú fu pecho. 
Bien fienres, que defpecho 
tendré conoiigo íxiiíroa no te vieodo, 
porque tengo.temor qua no me quieras. 
Si tu mi atinante fueras, 
vinieras, la ral pena no íufriendo:: 
yo juto, que eo te viendo 
feria yo guarida,, 
y aunque la muerte ya de mi ttiunfaflct, 
tornaria á la vida, 
f i vn befo de taboca yo al can^affeé. 
b3o ay ea elmuado oías fabtofo vmo^ 
que al bebedor contente, 
y quite íus cuidados, y dolores,, 
y lo haga á gran bieo eftar prefente^ 
que á a,qucldulzor divino 
fe pueda.comparar, de tus amores.. 
Pues folos los olores, 
q^uc de ufalen, tanto acá trafeienden^ 
y en taato amor.encienden 
cqixjo olio 5 que derrama. 
algalia, que en buxetasíe reparte* 
Alsi bucle ti) femaj/ 
ijue atodasjas doocell'a$: h « e : amarte* : 
Pluguicfe a Dios del Cielo ¿ que me aficfo. 
i Theolampo dé la mano, 
y me ilevaííes vna vez cooiigo, 
íeguirte y i con COTICE |kia9a> 
n por 
¡feo de Qm.^h* z p y 
por do cjuiera cjue foeíTeSj 
que fin ci ell.mdojno d u r i a con mig® 
eíle mi Rey que digo» 
me dará enerada en íü Palacio eterno, 
donde veremos todas fus ri^uezasj 
y íl á efto me avezas^ 
en mi apofemarás vn gozo tierno. 
Y codo mi govierno 
ícrá fiempre dezir, 
qtie no ay vino que iguale con tu amor] 
y £ü podrás fencir 
quanto ce haze amable cite dulzor. 
Aunque parezco en mi color morena*, 
Solymitanas D u e ñ a s , 
en todo el refto íoy graciofa, y bcl!|> 
como los pavellonesj cjue las b r e ñ a ^ 
y por la ardiente arena 
cftán tendidos, que el Alarbe huella, 
tan linda como aquella 
cortina, que en fu Templo Saloraonc 
tendi6,que dentro gran riqueza mueftra*, 
y fuera de otra mueftra, 
porque ¿1 Color moreno cfpanto os ponel 
Ay Dios fe lo perdoné, 
ios hijos de mi madre me fbr^arort) 
que guardando fus viñas me coftaffe, 
y nunca me dexaron, -\ 
que la mi v im propia bien guardare* 
• 
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Ha2me íaber5 ó amor de i ami alma> | 
.do el ru ganado pace, 
y azis donde hallas cu rebaño*, 
h quando el Sol en la mañana naccg 
ó quando el ayre ea calma, 
do lo defiendes del calor cftraño*. 
Porque fi y o me engafio. 
en te buícar, fia ir da^ftás muy cierta^ 
andando por los raonecs, y las fuentes^ 
amor no pa^es mieatcas,, 
que andaré fatigada, y cafi aiuerta^ 
y fi por cafo acierta 
verme quien no conozca,, 
al punto penfara de mi. m i l malesv 
que ando de choza en choza 
bufeando fin vergüenza los zagales^ 
A l dulce lamentar de aqueñe amante^; 
collava el campo todoa, 
movido a compafí ioa de vnacal qucxa> 
y no es tan vano el laftimero modo^ 
que el alma no quebtance 
á f a EfpoíoA que della no fe aleja.. 
Amor y i no le. d.exa5i 
DÍ fu alma tierna puede y a fufrilioe. 
acoiaientar fu amada, con filendo^ 
que le es amargo a fe acia 
^ér el mal dé fu EíipoLa, y no gumllo^ 
| Wipfoaqueo i j l i a -
de DofzFramfcúdiQñevedo, 
bien puedan le reipimdc J 
caneando^, poique mas fu pecho mueva^ 
defiejas'bíeoasj. donde 
por gráiirc.quiebíofü preícncia encacha. 
^ ^ meoi^pararnidulce^y^graciofa, 
•Has c|;niug?r de quancas oy fe arrear 
/ ' ta no íabes m i quer ida Efpola,-
hallar ias .mís . ovejas do fcllean^-, 
aba 11 a> c o g-^ n a do pi.eíiiroíkpi 
y. tus Cibucos.) que pac t d c k m r 
h hueva,.vé.n .figuieiido-idos Paftoresi. 
qpexmre. ellos. Hallarás á.rus-arBoreSe-
Mas lindas mas ligera) y, mas lozana; 
^eres á Jos mis ojpsv.. m i qp er ida^ 
. que iaíy.eg:U'a,de;Egipto>mu^galana¿ 
que en^elraixarf o.-fueíeamiar» vncida^ 
cys-mexillas^Eiioienia^ muy/de ganar,* 
-eiureitis j o y a s - t i e n e » mi*a!raa-a(ida^ 
i m cortólas£;e.Dgp-m.üy labradas^ 
ák-oro^en blanca placa.rematada's;. 
, r s : p v s - a í 
Va O' d ufee- e:&t u; p r^ es ei: i a E'fp'ofoamaáb5^' 
miS'.eo-fc-fiente EoéflSf.íivalegria s. 
• miraren í e n t i í c e d o a d e cfla-slenrada^ 
y e alor« eí'gaí ce 1 A;b iw sa^ mi 
<?8 V f d m d M a f s I X e 
vn manojo de mirra muy preciada 
que fictido amargo va fuave aíor embb^ 
manojo es para mi mi Efpo lobeüo , 
entre mis pechos quiero yo craeilo* 
De Canfora vn razimo muy fua^e, 
donde fuete el licori que íiemnre dura» 
que junio ai rr.ar, que no fuilc Tve# 
en las viñas de Engandi es íu 
cal es, quien de mi pecho tiene llave, 
y íolo cierra, y abre fu clauíura; 
y aun poca fyavidad es la que digor 
mayor efpira de m i dulce amigo, 
E S P O S O . 
A beldad coda en t i haré apofent^, 
en t i mi amiga, k mi,de la liadoza* 
tus ojos que me d i n tan gran contenta 
m lu mirar honefto, y fu clareza, 
liis rayos, fu color, fu movimiento* 
in redondez cftraSa, y fu grandeza, 
remedan mucho álos dé la paloma, 
quandopor la mañana el rayo af lbmii 
E S P O S A . 
V gnicia-s y tu beldad es h que ibraía 
mi coracon continuo en viva ilai 
de flores que cogí, quando mas rafa 
el AIVM cíla?ri4-e$ í i e cha nueftra CfeWf* 
de Don Ffamífco ie Queveé. 2 
de cedro es la madera, nuellracaía» 
que grande lúavidad de fi derrama, 
el corredor c i p r e í e s i o {uAentan, 
porqdeUieiBpo ínjoria nuncaficntaOt. 
Prefigue d ontgind dsi datar,. 
BEíemc con ct befo mi Eípoío de Cu boca í&ctpí&m&i 
guc fin medida, v. peío 
al VÍ QO íc adeknci 
el dulzor de fu pecho , j leche, faara,. 
T u otos es mas quevngueruGS, 
y cu nombre cs-azeita derramado^ 
gpc sanED coo intenCüS, 
de gozar. íin cmdado omitís 
tal bien , (injfiívdonceilas-ce han smado;. 
Si voluntad feltare, 
como rabcsfmc csfíjcf^Eípofo niio,( 
que mientras nos durare, 
la vidaf, aliento, y bfioj, ^ . 
csfreremo&Er^-ti por íue¿p-,.y ínoi 
McdüVne. en fu apoíenco 
el ÍLe y ti ff ra iiueíba alegtia. 
del vino Eumukí)io9 
la memoria le eníwa, / 
^•le-cn cus pechos. l«.mufiur&efta j f e a & ? . '• 
Los que copíb&ittente 
con jpfta rc<$|tiid fon -iluftrados,, 
entre, toda la gente,, 
can dardos erbolados 
© Eípoíal detu amo^eñan llágadbs^ 




en' hcrfiTOÍüra no me iguala coi , ' 
Porque royíemcjantc 
á las íicndas del monee Ceduena,' 
*£|uc el exceriof femblaate 
eí l i 4ti.Sol moreno, 
mas lo interior de mil riquezas fleaos 
lY á las pkíes Ferinas 
ílcSMo'raoirdei:ftiera.pialcuradas¿ 
/de que fon fus cortinas, 
mas dentro.eftanjjprdadas; 
y de varios colores matizadas.' 
MQ eíteis coní iderand» 
t,de mi coílro eiiC6íkr:va2;o,-f toílailai^ 
,^a€cof-Boe,ítoy_giiardand9! 1 
¿con isl SpI mí 'ganado, 
ios rjyos^y caiortai me;hanjp.aradQj 
Contra mi pelearon 
ios que han del vientre .do nad Caíid^ 
las fiñas me encargaron, 
pero ya norhe tenido 
^uent« en guardar.d^argo iCdbidQí 
P tu efpofo divino! 
4 c c K y o amor for §ada.d al ma mía 
/ale fuera de tino^ 
a tu choza me guia i . 
do apacientas, do éMs cl tnedio dlíú ' 
Porque no ande con pena 
|ras el raftro que <fixas|^a!aí|0s 
¡mprcíTo en el arena 
por do acafo ha paliado 
de companeros t uyos el ganaác|3 
Siaunno te has epnocldoj 
p cu de las mucres^aís'hermoCaí 
faí fuera de tu nido, 
y fígu.ccuydadofa^ 
l . ru ganado ílo torcer en cofa* 
Y.dafpocsapacienta. . " , > 
tus tiernos cabridllds regaladol* 
de Von Framfco áe Qtíevedo. 3 01 
y en llevarlos ten cueata,. 
atioodc cílen g,üáidado^ 
de los otros gailores ios ganados;. 
A mi íia v.ailerra! 
en io6 Egipcios carros comparada 
te tengo amiga mía, 
dcfdc quando anegada 
quedó el mar de Faraón la armada^' 
Hcrmofas ion por cierto, 
qual .detoítoia caftativs mexiiias 
tu cuello agudo, y yertov 
qual collar con prcfilias, 
.apeiadicnce joy,ei con cadenillas^ 
H a re m o íl e a m a n c ra 
de lamprcicas vnas atracadas-
vídoías por defuera> 
con pintasf lateadas 
íobre el oro, del qual íeran labradt;. 
p a n d a d Rey poderofa 
en íu tálamo eítava-defeanfando^ 
dio mi Naído-oloi-ofo^ 
fragaociary derramando-
fu.olor iba d olfato recreandoo'. 
'^quel oiopque cabe: 
íoio^eaíiH tfpoía me es de-m , 
que la mirra ¡tíave, 
en efpiga^ o-VFjgixento,, 
mi ct polo entre mis pechos tiene afsientoa-
Mi amado, mi querido,. 
es qualra:iiJiío de vbas regalados, 
defdc Chipre ualdOj, 
qtial raziír.ucriado-
en las viñas mas fértiles deEngadOoV 
^ _ 3 n apacible, y.belUj i 
que eres amiga líiia^y qüan gcaciofa^ 
q^an berro-oíadooceHa,,, ¿ 
so rciiM'janíc cofa3.. \ 
y-fon tus oiüi4c.paiüma4:ieimorao . 
"®nú;dü!6C.qi>eí ido \ i 
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nüeílro lecho es áridos 
y en nueítras cafas por mayor grandeza; 
ia madera del techo, 
y el mifmo es de ciprés, y cedro hechor 
Mafia aqui ti original del Autor; 
P O E S I A S E V N E B R . E S . ' 
"Epitafio a vnafeñoraenfu fepukrei 
Queftees el pouíenccj nublado^ 
donde el tiempo,Heron,ciene efcoiidldtf 
el claro Sol, que en íu carrera ha fído 
por el divino jofuc parado. 
Eílos leo*n£s,cuyo aípe^o airado . * 
íc íoucliranpof íii dueño eacernecido^ 
á vna A¿uib Real guardan ei nido 
de va Cordero en ú Templo venerado® 
£ ftas las vrñas fon en piedra dura 
de las cenizas, donde nace al buelo 
la Fcniz.Cataíína,íhermoía,yjpura6 
Aqueftos fon ios íicte pies del íueio, 
que al mundo miden la mayor altura; 
marca, que á vueüras glorias pone el Cielgi 
Otn epitafio a h mfma/eñom¿ 
YAze debaxo defta piedra fría la que la bucíye de piedad cu ccraj 
cuya belleza fue de talinanera, 
que refpecada de la edad vivia. 
Aqulyazeei valor, y galiardia, 
en quien hermoíafue la muerte fiera, 
y los ddpojos, y la gloria entera, 
en quien mas fe moíiró fu tiranía. 
Yazc quien tuvo imperio en fer prudente 
fobre Ja rueda de fortuna avara, 
la nobleza mayor que marmol cierra; 
Que e! Ciclo, que lobcrwa no comiente, 
can 
. de Don Fr ana feo deQucvcdo. m j 
caftígo den ibar cola tan rara, 
la que de hazerla cal tomó la tierra. 
Elpefame d/u marido» 
T" A que de vueílros ojos lumbre hi fido 
J j convierta en agua el lendrnieaco a^ora, 
iiuítre Djquc,cuyü liaato llora 
codo mortal, que goza de fenddo. 
Tucdra paloma huyo de vueftro nido, 
y ya le hazc en bracos del Aurora, 
eíírclias pila, eitrellas enaaiors 
del nuevo Sol con el galán veítido. 
Llorad, que eíH en llorar vueílró confíelos 
no ceííen los íuípkos, que por ella 
con faeriricios acompaña el íueio. 
Llorad, Señor, luíla tornar á yclla, 
y aní), pues la llevó de émbidia el Cielo, 
1c obligareis de 1 afuma á bolvella. 
C A N C I O N f V N E B R E , 
Scaadofolovndia, > 
q los r n í k s lo eftán entre la gencef 
por la ventana mia, 
que fale á los valcones del Oriente* 
me pareció que via' 
falir tie entre vnos arboles copados 
con pies apreíurados 
\ m gallarda , y apacible fieja, 
á quien perros villanos 
lah irieron demanera 
con dientes, y con monos, 
que en tiempo muy pequero, 
jun-
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junto á vna pena con infaufta fuerte 1 
Ja puficron en bracos de la rmiertc, • 
y en fiiencio morca 1, y en iargo fueoo» 
cubrió negra cioibla fu hmnoíura^ 
lloré fu mal, llore fu ckfvenciinu 
Defpues miré vna nave, 
que con alas cie lien<¿o en préfto bneÍQ^ 
ppr el aire fuave^ 
iba fegura del rigor del Cielof 
y de carmenta grave; 
la mar hecha vn efpejo fe moíl rava 
del Sol 6¡ue retratava; 
y eiU .purgada de riquezas fum as, 
f om piendo fus ctiftaies t 
iba porfus efpamas: . ? 
quando en furor iguales 
ios vientos de repente la hirieron; 
dando en va peñalco/ 
conla maquina imenfa de fu cafeo^ 
en menudospeda^osla rompieron, 
deoíidíendoíe al fin riquezas tales, 
en niontes de agua, y cápos de criftalcSif 
En vn liermofo prado 
, eftava vo lauro verde florecido, 
de paxaros poblado, 
que cantando roba van elfentido: 
del Argos de! cuidado 
de veríe coa íus iioias can salana, 
ée Don Francifco de 'Qu¡<t*ved&. j o > 
la tierra cftava vfana, 
y yo de ver fus ramas muy contentos 
quándo vna nube fria 
hurtó en breve momento 
a mis ojos eldia, 
y arrojando furiofa vn duro rayo, 
hirió la planta bella, 
y juntamente derribó cop ella 
toda ia gala,Primavcra, y Mayo, 
cayó abrafada encima de vna roca^ 
y en mucha llama fue ceniza poca. 
Con clara, y fértil vena 
de liquido criftal vn arroyuelo, 
jugando con la arena, 
enamora va con fu rifa el Cieloj 
y ala margen amena, 
vn a vez murmurando, otra riendo, 
eftava entreteniendo, 
cfpejo guarnecido de efmeralda 
uve pareció al miralle, 
el prado íuguirnaldav 
mas abrióle en el valle 
vna efpantofa cueva de repente; 
enmudeció el arroyo, 
creció la cícurkbd de! ncpjo hoyo, 
V 
¿pó FranUMuJálX.-
j en fus tinieblas e í c o n d i ó la fuente,. 
., la .£Ücate, y el. Iugar,cQn: CMya.hk -.oriai 
me a tormentan de nuevo ia axcmorm* 
Vn pinteo güguero, 
mas ramillete que ave parecía,, 
en buelo muy ligero, 
himnos caneando, al inventor del dia^ 
con j^co tiíongcro 
fu libertad alegre celebrava:^  
y la paz que gozava; 
quando en vn verde, y apacible:ramo» 
fentandofe a la fombra, 
que fobre verde, alfombra 
Je prometió vn reclamo, 
manGhadas con laligavióiasígaíks^ 
y. de enemigos brazos, 
en largas, redes,y en travadosJtazos; 
prefa la ligerez a de fus alas^  
fin poderfe efeapar; mas quien fe efcapa 
deftas priíiones defdecl pobre al Papa? 
Tna Nin fa„hexmofa 
vi como el Sol por entre ramos bellos^ 
honefta3 y vergon<jofa, 
veftida eñava de;oro en fus cabelloSi 
y; fu vifta amorofa 
l o 
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lo feco florecía, y lo florido . 
dexava enriquecido; 
por primavera el campo la tema, 
ci Sol por clara Aurora, 
la tierra por íeñora, 
y la noche por dia; 
mas pifando vnas yervas por el prado 
vn afpid fiero, y duro, 
q en la fombra efc6dido,y en lo obícuro 
cñava, la picó del pie nevado: 
cayó, que ay poco trecho,fi fe advierte, 
del bien al nial, y de la vida a muerte. 
Canción, antesimagen,pupstan viva 
en tus exemplos mueftras la memoria 
del que con frente altiva 
fe paisa á mejor vida con mas gloria; 
ve a quien le llora luego, 
y fi con la pafsion le hallares ciego, 
con alegre ícmb!anrc,y roílio enjuto, 
dile que arrañrc el luto 
por si,que efia en la tierra fin confuclo, 
que el alma de D . J u a n ) á eíta en elCido» 
Y z P O F « 
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POEMA HEROYGO DE LAS NECEDADES, 
y locuras de Orlando el enamorado. 
Dirigido al hombre mas maldito del mundo* 
/ C A N T O P R I M E R . O * 
"^Anto los diíparates, las locuras, 
_ j los furores de O ría nao enamorado? 
quando clíeíi'o, y razón le dexo á efeuras* 
el Dios engerco en diablo, y en pecador 
y las deívencutas aventuras 
de Ferraguc, guerrero endenaoniado, 
los embulles de Angclica, y fu amanrc¿ 
nma baícona, y doncellica andante. 
Hembra, por quien paísó canta borafea, 
el Lie y G andonio, de tcltuz aiifco, 
a quien,llamava Angélica.la Chaíca, 
andando aTrocbioiochi,y Abartiícoi; 
Cambien diré las aníias, y la bafea 
de aquel ínaldico iníame bafílifco 
Gilaion de Magan^ Far de Judas, 
mas traydor,que las cocas de viudas. 
Diré de aquel cabrón deíventurado* í-
que llamaron Mcdoro los Poecas, 
que á la hermoíáconforte de íu lado 
fíi mprc la tuvo hirviendo de alcahiK tasf 
por quien tanto Gavacho abigarrado,, 
vende peynes, RoÍ3nos,agugctas, 
y amoladores de tixeras, ¡untos 
anduvieron a ca§a de cifunros. 
Voforras nueve heroína4 de Hc]íCona¿ 
virgos monteícs, mufas íempirernass, 
- texcd á mi cabera vna corona 
- toda de verdes ramof de Tabernas:: 
kipirad Tarariras,y Chaconas? 
dexad las liras, y tooi^d lio urna:; 
no meinfundais, que no íoy aln^oiaadas, 
cnvocadas os quiero» no invocadas. 
A ti poftcma de la humana vida, 
afrenta de h infamia, y de la afrenta, 
pede de la verdad intreducida, 
conciencia defechada de vna venta» 
anima condenada, enrrccenlda 
en dará Satanás almas de renta; 
judifsimomalfin Eícariote, 
honra entre bofetones, y garrote. 
Doótor, á quien por borla dio cencerro 
boccguillas, y el grado de marranos 
tu que quaíquicra Padre facas perro, 
tocándole á tu Padre con cu mano: 
cafado (por comer) con vn entierro, 
con que pudiíle fer vieja Chriftiano, 
que por faltarte en Chriftiandad anexo,1 
fuifte Chriftiano vieja, -mas no viejo, 
£1 alma renegada de tu abuelo 
íalga de los infiernos con vn griMo, 
con la deícomulgada greña, y peloj 
que cubrió tan cornudo colodrillo: 
y pues que por Herege contra el Cielo 
fue en el brafero chicharrón cuchillop 
venga agora el cabrón, mas afrentado 
de íer tu abiielo,quc de fer quemado. 
Derrama aquí con vnas falvadcias, 
pues eílá en polvos todo tu linage, 
i'algan progenitores vendederas, 
y aquel Rabi,con fondo Abenccrragc: 
los boxes, ios cerotes, lastixetas^. 
de quien Bufón deciendes, y bardage> 
pues eres ei Plus vltra dcívados, 
el Non plus vltra, Perros, y Judíos, 
Atiende, que no es Milla la que digo, 
y fon todos enredos, y invenciones, 
y buelve á mi cantar faifo tcíligo 
en tus dos ojoSjquatro mil iayones: 
Ferso^coü mdczÁr verdad ce obligo; 
o . • Vrdnta Mafa JJ* 
recibe c'hs maldades^y traiciones 
co\\ la beüígnLÍaJ)qüe vrdirías fuelcs 
al bucno ,queá íeienta leguas bucles. 
Cuenta TurpInuirMdl^a Í3íos íbs IÍUCÍIOS," ' 
pues tan cícura nos dexó la Hi í lona^ 
qus es meaeitcr baícar con dos iabucíTos^ 
vna cabera en tanca pepitoria: 
digo,que queoca ovillos de luccííos,, 
con que nos dio confuía iá .ffiemorias 
que en las Ochas,que veis dcíarrebiix,^ 
con verfo meico^y con eililo Dm|ü. ; 
E n la bariiga aeia blanca Aurora, 
en el loiar antiguo de ios días: 
donde iiazs pychcros^doode llora.; 
• el alva aíjofátad-as. perieíias-: . 
en la parte del cielo roas pintora¿ 
donde bebe la luz ios niñerías, 
cnfcl nido dciSol,adende el fuelo 
entr? ñ e^oo es^lc en aial pelo* 
, y o poderofo Principe rey nava,, 
de grande tararon del mundo dueño,' 
donde la India eínplec3,y donde acaba 
- ^ la murria el Sol,y la Tricara el ceño: 
Gradaio,el Rey que digo,ie ilaoaava, 
Rey,que tiene oías cara que vn barreño^, 
y juega (ved que fuerza tan ignota) 
con peñaícos de plomo á la pelota. 
-Oa^ate á los demonios cada inftante,. 
(que era mas prefuroíb,que vlgardó,} 
por adquirir el duro Rey gigante 
ja fuerte Durindana,y a Bayardo: 
ciñe la eípada el mas feroz vergantc; 
y el cavalio por fuerte y por gallardo 
le tiene otro bribón jque liará taxadas. 
á quien los pide,á cozes,y eílocadas. 
Recobrar el rocín juró Grádalo, 
y á Durindana en vn eícuerec de oro; 
y arsiFiTándó venir pafíb entre pafTo 
al indio ciíco^apetadOjy loro: 
pot adquirirlas dejará e| Ocafa 
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manchado en fangre, y anegado en lloro; 
á Francia marcha con cien mil Legiones» 
y mas de la mitad, con lamparones. 
Mas iíeva de ochocientos mil guerreros 
cícogiclos á mocos de mandiles j 
por el calor ios mas vienen en cueros, 
tapados de mediíM^o con candiles: 
mas de los treinta mil íoo viñaderos, 
con hondas en lugar de cenojiles, 
feis mil con porras, nueve mil con trancas; 
los demás con trapajos, j palancas. 
Solo para vencer á Cari© Magno 
con tal matracalada á París baxa, 
todo el pueblo Católico ChriíHano 
ha propueíto raparíele á navaja: 
pero dexemos eíle Rey Pagano, 
que el mar para venir de naves quaxag 
y bolvamos á Carlos el torrente, 
que en Parí? ha juntado mucha gente.1 
Para Paíqua de Flores determina 
iiazer vna gran juíb, y ba llamado 
la gente mas remota,y mas vezina; 
mucho del Rey potente,y coionado: 
"vino también inmenía bah©rrina, 
y mucho picaron deíar rapado; 
que como era la íieita en picardía; '. 
ningún picaron a zo íc excluía, 
No quedó Paladln,que no v inieíTe 
á puto el püílre,á celebrar el dia; 
ni Moro,quc ambición no le truxcfle 
de moítrar con valor íu valentía: 
fue cofa cílrana,quc en París cupieíTc 
tanta canalla^ taara picardía! 
que todo andante vino aíTegurado, 
fino fueíFc traydor,!! Renegado. 
De Elpana vienen hombíe$,y deidades,' 
prodigo^ de la vida,de tal íuerte, 
que cuentan por ahenra las edades, 
y el no morir,fin aguardarla muerte: 
.liomUes?que guantas ha^e habiüdade? 
el 
el yclo ioaieiiíOjy el calor mas fuerte 
laideípíeciiu^con rabanos,y queioy 
preciados de lie va r k Corte en pcfo.' 
Vinieron con fus roigas losManehcgo^ 
que a pucos cornifcooes de guixarros; 
tienen los Tyrcosy los Mqtos cicgosg> 
íin íoelo-jy viiiOjCaniaróSíy jarros .^ 
con barapalos vienen los Gallegos» 
raal dípulgadossllenos de .catarros,, 
macandoíe á docenas^y á palmadas; , 
- mole as ^ endas pernazas afelpadas.. 
Vinieron eftreraeños en quadrillas, 
bien cerrados de baiba^y de mollera^ 
los vnos van diziendo AIgarrovillas^ 
los otros apellidan á la Vera:-
cn los;fofnbrero5 llevan por toquillas 
cordone&de chorizo; que es cimera 
de mas pompa,y labor,que los penachos^ 
para quien fe relacnc los moitachos. 
Portugefes,hirviendo de guitarras,, 
arralhando capuces^ienen liílos, 
compitiendo la íolfa a las chicharras^ 
y todos coa las votas muy bien quiftossr 
vienieron muy preciados de fus garras 
los CaftcIIanos con fus voto á Cliriílos^ 
. los Andaluzes de valientes feos 
cargados de patatas,)' ceceos» 
Vinieron Italeanos como hormigas, 
mas preciados de £neas,que Pofoncs,, 
llenas de macarrones las barrigas, 
iban jurandojá fce de macarrones: 
los Alemanes rubios como efpigas, 
haziendo de fus barbas, fas gergoacs^ 
y haziendo cabeceras los capotes,, 
mullen para acoílarfe}jus vigotes. 
£1 Rey Grandonio,cara de ferpicnte,, 
barba de mal laüron,cruef y pía, 
el Primero Rey zurdo^oe en Poniente 
fe hi vi lio, por honrar la zurderia: 
I emgut djíoberviojéi. kfok.nte» 
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el de íupcrlaciva valentía, 
ci de los ojos fieros,por lo visco, 
pues fe afeicava con cerote,y cifeof 
Vino el Rey Balugance poderofoy 
de Carlos iiuítriísimo pariente, 
recién combalecido de íarnoíb, -
hediendo al alcrcbitejy al vnguencé;. 
Serpentín,mas preciado de pecofo, 
que vn tabardillojy Soler valiente, 
y otros muchos Gentilcs,y ChiftUnt)?; 
que.foaen los Etceteras.Fulanos. 
So '^-ia PariSjá pura trompa eílavao, 
y todas trompas de París ferianr 
aquí el tambor encueros atronava^ 
allí las gaytas rígidas gruñian; 
á boíctadas,por Tonar ladravaa 
el panderüjlas calles parecían 
hablar en varias ienguas;cada erquína» 
era pandorga de Don Juan de Eípina,, 
tintado eíiá Palacio de libreas, 
la ciudad'es jardin,con las colorcsi-; 
ruedan los vocacies,^ las creas,. 
y en oropel chllbdos reíplandorcs; 
fobre velics detVira,y carirca& 
con muchos culcuí]dos,y labores? 
de Enanos,y de Pages huvo parvas, 
Cocberos,y Lacayos como barbas. 
HcgófejpueSjel íeñaladodia. 
de la juila de Carlosjy á fu mefa 
¡nroenía íe embut ió cavalleria 
con fumo gafto, y abundante expenfa* 
fueron los mafcadores aporfia, 
(fegun Turpin5cn fu verdad confieíTa) 
mas de qnarenta míljCn vna fala, 
que Kegó de París,háíla Véngala.. 
ILos hijos Portugeíes fe gaftaíon 
en íolamente tablas de mánrelesj; 
y de tocas de dueñas fabricaron 
toallas con ayuda de arautbeles* 
icte mi! Bsepoftexos. fe ocuparoa 
en colgar los caminos de doíeles, 
l iuvo eícaño5,b3nqu€tas,bancos,rjIlas; 
• • poíTones, y í i lktasdccoíii jfas. 
Siete leguas de Monees Pirineos 
para las cantimploras arrancaron, 
que con fus remolinos, y meneos 
a zorra, como á ficíh repicaron: 
en los aparadores los trofeos 
de la fed, y la hambre colocaron; 
y quatro m i l vendimias repartidas 
temblando e(lavan ya de ier bebidas 
HUYO fin cuenta cangilones de oro, 
tinajas de crifta!, y balíbf-t tos 
de vidro, en que bebicíle el vande Moro,' 
jarros de grande corpanchón díferetos: 
de talegas de placa, gran teforo, 
que las tazas penadas echan retos, 
íimas de precioíífsimos metales 
para beber Taludes Imperiales. 
Aparadores huvo femenÍDos 
para todas las Damas combidadas, 
lalpicados de búcaros muy finos, 
y dedales de vidro, y arracadas: 
brincos de forbo, y medio críftalinos, 
que las mugeres íiempre ion aguadas, 
y ios guftcs,que al alma nos deípachan, 
y con íer tan aguados emborrachan. 
Como Cor i to en piernas el í ozlno 
azuza codo honrado tragadero, 
cocos le haze deíde el placo al vino 
ci pernil en figura de romero: 
y aquel ante, vilifsimo melqueño 
dcjla pailas, y almendras, que rimero 
fe vsó con Martingalas, y con gorras, 
junto á los orejones hecho? zorras. 
D e nacas mi l barreños, y arcefones, 
tan hondos, que bsiacan con calderos,^ 
con íogas de texides íalchicbones, 
los brindis con ei parte de los cueros 
llevan, cgn íu eoreew, y poíliilüneg 
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correos aii¡gcnces,y ligeros; 
rckicnaa julios en Faris mezclados 
los ciuíquiaos del íorbOjy los.bocados;. r" 
Las Damas a pellizcos repdavan, 
y reíquicio de bocas, ioloabrian;; 
» los barbados las gecas deígarravan, 
y á cachetes los atues embudan: 
los Moros lasnanz.es íe tapavan 
de xiiiedo del cozinojy engullid 
ea higíO,y palia,y en almcndru tiefa, 
folanismc ios tantos de la rneía. 
Davanfe muy aptiia cn los broqueles. 
los torreznos,y jarros-, rancípeíos 
fueron cílos comba tes,y crueles, 
que el tozino dexaronjeo los hueíTos,; 
ochocientas hornadas de paíleies 
folcaronjde pechugas deíabucíos 
tan coiníados de; mofcasjque fue llanos,, 
que no dexaren mofeas al verano* 
I^eynaldoSjqüe por falta de botones / 
prende con aiüicrcs la ropilla, 
cerniendo el cuerpo en puros dergarrenes; 
el fombrero con mugre íin toquillas 
a qu én por entre piernas los callones . > 
permiten deícubrir muslo,y rodilla,, 
dexandüla lugas- por donde ialga 
(requiebro de los putos)á la nalga. 
[Viéndole entre los otros echo añicos,, 
y debanado en pringüe,y telaraña, 
mirando eftá los Magancefes ricos, 
y al Conde Gala Ion ardiendo en faña: 
guiñava el Magancés con los hozlcos, 
advirtiéronlo bien Francia,y Efpaña, 
el Pal3din,quc es gloria de las Liícs, 
íe ella va rezumando de mentifes. 
Dos manadas de fuegras no gruñeran 
tanto como el,con la pafsion gruñía; 
fi tantas Mageíladés no.lo vieran \ 
(hecho vn Bcraiejo)el Paladín dezía> 
preft© los combidados codos vieraa 
mí 
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mi valor^y cu lufa me cobardía, 
comiera Magan^elas carnes crudas, 
porque me dieran cámaras de Judas.' • 
A las eípaldas de Reynaldo cftava 
mas mfamCjque agote de verdugo,' 
vn tviacílfo de cígr i manque eníeñava 
.nueva deítreza ahuevo,^ a me-odrugoi 
D o n HcZjpor fu vileza fe llama va» 
defeendience de carda,y de tarugo, 
á quien por lo cafado^y -por lo vario, 
llamó efEmperadorjCuco Canario,, 
Era embelecador de Gcomccr ia, 
y cftava pobreaunque le davan codos; 
ice Maeílro de Carlos pretendía, 
pero por fer cornudo halla los codos, 
fu celia ang-ulos coíbos d g n m í a , 
x teniendo las vacadas por apodos? 
cfte oyendo á Rey-naldos^l inliaots 
lo díxo al Rey íamoío Balugance. 
Dixolc Balugar.ce a! MacltriUo 
(paliándole la mano por la cara) 
diferí feñor de Momalvan(Cuquillo) 
que mi grandeza íu inquietud repara: 
• que pretendo íaber para dezillo, . ' 
íi en cfta mefa í o b e r a n ^ y ciara 
fe fientan por valor ,ó por dine?o, 
por dar fu honor á codo Cavailero? 
Reynaldos refpondió:Perro Judio, 
dirás al Rey,que en ella iluílre mefa 
el grande Emperador,g!orIoíbsy pió, 
honrar codos íoshueípedcs proícíra; 
/ qucdcípues.la.bataüa3y dcíaáoj 
quien es ei Cavailero 4o conííeflai • 
que á no cener refpeto,las cacucias, 
y platos ie rompiera yo en las muelas^ 
Mafíafuiei Amr^  
di Don FrancífcQ 'deQm^eh^ J * ^ 
Proftgue d Autor* ' 
EL falfo efgriraidor, que le ¡uchaV^ en Gaklon, fu nacnral vileza: 
de oíala gana la refpuefla dava, 
viédojcjen íumaldad mifma tropieza:-
GalaloiijCjue los chiímes acechava, 
no levanta del plato la cabe^a> 
y el deídiehado plato fe retira, 
y a los diablos fe da de que le mira. 
Ichavan las conteras al banquete, 
los platos de azey tunas, y los quefos?. 
los tragos fe aí lomavan al gollcce, 
las Damas á los jarros piden befos: 
muchos eííán heridos del luquete, 
el lorbo al retortero tras los íeífos: 
la comida que huye del buchorno, 
en lo¿ gomicos buelve de retorno. 
Ferraguto agarrado de vna cubn, 
que tiene vna vendimia enla barriga^ 
mirando á Galal-on hecho vna vba, 
le hizo vn brindis dándole vna higa:; 
no tengas miedo (dixo) que íe í u b ^ 
á c a beca tan fal í a> y ene miga 
d vino, que fio duda eftará quedo 
; pe r no mezclarle allá co caco enredo* 
BebcConde traydorjü de vn cubap 
\ def- - -
i § Frania Mufa J%> 
deígaíalonaré los Paladines; 
y íi Koldan no le detiene el bra^o9 
acaba en ella caña á b s raalfincs; 
á todos cieñe yá cagado el ba^o, 
y íi no (uenan caxas^ clarines; 
y rurnores de guerra no efperadosf, 
alli puedan fus hueflos derramados* 
E! ion alborotó la gurullada, 
en pie le ponen micos, lobos, zorros^ 
vnos con la cabera eraftornada, 
1 otros deíviñan la cabera a charros: 
en los alegres anda carcaxada,, 
en ¡os furiofos ardeníc los tnorros, 
la voz bebida, las palabras erres, 
y haíla losfVIoras fe bol vi eró Fierres. 
Galalon, que en fu cafa come poco, 
y acorta agena el corpanchón ahita, 
por bomirar haziendoeftavael coco, 
las agi'gecasj y pretina quita; 
en la nariz fe íe columpia vn moco, 
la boca en las horruras tiene frita, 
hablando con las bragas infelizes 
en muy fuciolenguage a las narizes» 
Danle losdoze Pares de cachetes, 
tambié las Damas en lugar de motes; 
mas él difpara ya contra pebetes, 
y los haze adargar con los cogotes; 
quando por entre filias,) bufetes 
fe 
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vio venir vn boíque de vigotes, 
k tan grandes, y tan largos, que fe via. 
la pélamela, y no quien la traía. 
Y luego fe affomaron íjucuro patas, 
que dexan legua y media los zancajos* 
y quatro picos de narizes chatas, 
á quien Jos altos fechos vienen baxos:; 
defpues por no caber eníran á garas^ 
haziendo las porradas mil andrajos: 
qüacroG!gáces>q,aüque eftava abierta* 
Gn cale 'id or no caben por la puerta, 
Levantaronfe en pie quacro montanas, 
y en cueros vivos quacto humanos cerros,, 
no fe les vén las fieras guadramañas,, 
que jas traen: embutidas en cencerros:: 
ea los fobacos crian f ciar añas,, 
entre las piernas eipadaña, y berros^ 
por ojos en las caras careabuezos» 
y fimas tenebrofas por boftezos. 
Fuccfenfe hazer de cada pantorrilla 
nalgas á quatrocientos Paftelero^; 
y dar monos de negra rabadilla 
á novecientos magros efeuderos: 
cubren en vez de bello la retilla 
cfcátamujos>zarzas> y tioterosj 
y en tiros dt maromas embreadas 
cuelgan poftes de marmoí por efpadas¿s 
Mca fa i i f c deíóboís,y;:£lc é(?óéiPk ^ 
comoí 
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como üjpiojosjoscieixiás humanosí 
pues criavan por liendres de bellofos, 
erizos, y lagar eos, y marranos: 
embutioíc la (ala de Colofos, 
con vn olor a cieno de pantanos* 
quando detras inmenfa luz fe via, 
tal ai nacer le apunta el bogo al d k . 
•Ero pe (jo á chorrear amaneceres^ 
y prólogos de luz^que el Cielo doral 
en D< ña Ida ajuftó los .aifileres 
ver vn flüxo de So! ran a deshora: 1 
las que cieñen mejores pareceres, 
a cinenrazo. de la nueva Aurora, 
con arrepentirpiento de tocados, 
parecieron vn coro de letradas. 
C ía rice enderezo con prifa el m o ñ o , 
rizó ios aladares Galerana^ 
¿filóle Armeünade madroño 
contra el rubi,que teme la mañana: 
puíofe en arma en ellas el O t o ñ o 
contra la primavera íoberana; 
acicalan las manos^y los labios, 
temblando los bcllifsimos agravios, 
Y ya que íu venida dilpuíieron 
tantos canicular e i ^ buchornoy, 
almasj y corazones previnieron, 
para (er marippías en fus tornos: 
¿fu ¿fquas tedo^ juq^os íe boiyieron, 
de DúnFrancifco de QMWeáéi % Z1} 
anees que los miraflen los dos hornos, 
• que en las propias eftrellas hazeo rizajr 
y chaaiufcao las niebes ep ceniza» 
Eneraron las dos indias en fu caraj 
y él ahito de Midas CÜ fu pelo*, ^ 
pues Tibar por vellón fe confeífara 
con el que cubre dodamence el velo: 
con premio por íu placa fe ciocar^ 
la mas cendrada, que copela el Cielos 
y por venirles corto el nombre de líos, 
efta fe llamo tez., aquel cabellos^ 
Relámpagos de perlas fuíminava, 
quando el clavel, donde la guarda abr¡ag 
y a los que con la rifa aprií ionava, 
con la propia prilion enriquezia: 
fu viíla por fus manos la paíTavap 
porque llegue templada, fino fnaí5 
dexa con lolo fu mirar traviefo> 
á Carlos fin vaíTallos, y fin fefa. 
Incendio ion las canas Imperiales, 
M a l a , y el Palacio fon hogueras? 
los ojos dox Monarcas celtílialeSf 
á quien viene muy corto fer esferas: 
Paíía con movimientos de figuales, 
ya mirando de burlas, ya de ver as* 
ahorrando tal vez para ab ra ía rbs , 
con dexar que la miren, el mirarlos* 
Coq crifte, y eítudiada hipocrefia, 
á e. f us dos llamas eíprirmó roe ib , 
cjiic en los aflbmbroslagfiaus mentiai 
tal es de ioveociemero fa albcdriot. 
por otra parte el llanto íe reia5 - • 
obediente al be.rtnoía del vario^' 
dulce v€íí€iio,lkvade rebozo, 
diículpa vie joyy ocaí ioa al mozo^ 
Por todos fe reparte íjediciofa^ 
eon t u r b a c i ó n a k v e , y bazañerav 
¥á cju0nt0mas huíBiÚ^ belkoía^ 
buye la íuria > y el temoíf eipera:, 
y cotí í implkkkd . facifl-orofa..^ - ? 
^Parpando vcrgíien<ja foraílerar 
meaclaodo ccver erieias con áeímay©s^ 
la tfcrra po í l r a^ i e lo s , y rayos. 
Rccbiaa F€í*$agwt poi: losbqares^ 
hui^o^ y ceniza eícupe el Cade Orlando» 
Oliveros la quiere hazer altares» 
Reynaldosde robarla eitó tra^andosr 
y cntani^que fe eftán los dote Pares^ 
y Chriftianos, y Moros cbichaxraflclo^ 
el Cond^ Galalon íotefe naetea, 
por venderla^en ferviria de alGagaete^ 
Drlras de fe í-loncella^de fioditías 
fe moflro bieo aj mad© vaCaua l le ró^ 
de buen lemblanie para entrambas filias^ 
con proificflas de ímttc, y de ligero:: . 
lasRcps le levapua dejas fijía% 
ie Don Frméfco de Quevedo* l«? 
íüípenío eítá el palacio todo encero | 
quando apartando cferubi dos venas, 
eftas Circes hablo, y ellas firenas» 
E l grito, que b trompa de cu fama 
prooMilcia pof el Orbe de k-detra 
fagtado Emperador, á verte llama, 
quaneos anhelan premios de la guerra^ 
la que croco fer Ninfa, por fer rama, 
y en fiépre verde tronco el cuerpo cierrai 
los abrac as guardó para tu frericer 
que negó deícortes al Sol ardiente. 
N o defprcció tu nombre IOÍ retiros 
donde naci (á llantos deftinada) 
con él confolaron mis fufpiros, 
y mi temor le prometió ta efpad af 
dexé ricos Palacios de zafiros, 
deftiné mi remedio en mi jornada; 
pongo á cus pies las lagrimas que llocff^ 
y calórelos con raelenaj de oro. 
iVberco de Lcoo, mi pobre hermané 
CJ efte, que me figue, fin ventura 
el Rcyno le quitó duro tirano, 
que darnos muerte fin piedad procura 
fu caftigo,y mi bien eña en tu mano, ..; 
dame remedio, ü dame iepultura, 
que también es remedio, u fe abvicrceí 
hazer que el deídichado alcance muerte^ 
Maj alia de la Tana diez jornada^ v 
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oí dfzir las fidlas que previenes, 
ad^í iJc jiintas miro, y combocacla^ 
tantas excelfa^ coi onadaj fieoejr 
donde tantaj vkoriaj c o m a efpadai,,í 
y canco/ triunfos corno lancjaj cienes, 
aíTeguiando el premio ai que venciere^ 
de qualc^uiera múoxiyy. iey que fuere. 
M i hermanóla; qiiie eí idéde ardor glorioíb^ 
de dar á conocer fu vaíenda, 
viene am Coree. Emperador famofo^ 
á tomar buena parte deíle dia: 
ai Moro^ ^ alChriftiano belicola^ 
«|iie de juÉai*. con ¿I tendrá oíTadia^ 
léñala!camp® m,etPadrón del Pinü^ 
yunto alfepulao & Merlin divino*, 
Mas ha de fei; con, tales condiciones^ 
aprobadas poi: todos vna a y na, 
q^ueen perdíeBdola fillary los ar^ones^ 
qmen los perdió no pruebe mas fortunan 
el quc^ca^yere quedará en prifi 
fin poder alegar efeufa a]guna> 
y ei que a m i heíraano derribare en d e » 
tile ganará, por premio de la gurena., 
I í á2e r , . podr lmihe rmaüo l ib r t ro^ ? 
fuxaminoj fi alguno Je venciere,. 
coü-fus..qya£rü: Gigantets^ y bgent:e>. 
que en.íu,quartel, y pa^elLn tuviere!' 
í . 
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pagaré la vicoria que perdiere, 
y Angclíca íerá para Carlomagno 
spremio del enemigo de fu herríiino8 
Premio feré,Señor de mi enemigo; 
no feras (dixo ) Ferragoc rabiando, 
fio© de a quede brazo,yo lo digo, 
y fobra, y bafta, y mienten aun callando: 
no fe me da de Satanás vn higo, 
á tu hermano eftoy ya deípedaza ndo; 
y vamos al Padrón defafiados, 
que auna Merlin me comeré á bo cados^ 
Vb-r to d ixo , en el Padrón te efpero, 
que no temo amenazas arrogantes, 
y a e ñ o y aUajreípondc^darte quiero 
mancebo, de varato tus Gigantes^ 
Orlando dixo f yo (a!dré primero^ 
y Galalon, quitandofe los guantes, 
i jo he de fer efto ( d ixo) zaca pella, 
yo quiero reíponder por la doncelU. 
N o es efte tu lugar, dixo Reynaldos, 
Ja cozina te toca, y no la fala, 
pues es tu inclinación rebolver caldos! 
vete Conde embuftero noramala^ 
y pues los chifmes ion tus aguinaldos» 
tu medra enredos, la traición tu galaj 
ponte en aquefía boca dos corchetes, 
ü haré tu facamuelas mis cacheces» 
Carios, que vio la gnta,y tabahola. 
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y que Oliveros a g n r ó vna tranca, 
rcvcllida !a cara en amapola, 
y eftendiendo vna mano,y vna zonta, 
mandó efeur/ir á Galaíoa la bola, 
que á coda furia por la puerca arranca, 
manda^ue nadie chiftc,y con fevera 
voz,á codos hab lo defta^manera, 
Quando ta cofnpafsion,y la hermoíura, 
tienen audencia de can altas gentes, 
el furor dcfcompuefto>y la lociára 
infama, no acredita los valientes^ 
lalaerte hade ordenar cña venturai 
y no los deíatinos infolentesj 
quexeíede la/ fuertes el poftrero, 
y no me lo agradezca á m i el primero^ 
^Merecida ha de fer,no arrebatada 
Angélica en mi tierra, Paladines', 
y no es del todo Waculo m cfpada, 
n i olvida la batalla en los feftines: 
también tiene mifangre alborotada, 
las íofpcchas del pie por tos chapines! 
y no es efto embidiar vueftros trofeos, 
€|ue aun c^bé en rai edad verdes dtíeos^ 
Y t n inocin de Francia íoberanoj, 
t u difeafion hermofa de mi imperio^ 
puedes cftár íegura cen cu hetmanoi 
no yo de cu divino captiverio: 
y olvidando los años, y lá cano^ 
de Don Francífco de Quúvch. p 7 
en quien es el requiebro vituperio; 
en lo cjoe ef l i ¿ILKVAQ á b íiooceiLi, 
fe detiene por k)lo deteneüa. 
Ella coa hermofura divertida; 
y con vna humildad ocafionada, 
en cada pallo arraftra alguna vida, 
en cada hebra embota alguna eípada: 
fi mira » cada vifta es vna herida, 
y cada herida müercc:fi es mirada» 
entró en la fala á iagrimas,y ruego, -
y fal/ó de la íala á fangré, y fuego. 
Vberco dixo en el Padrón aguardo, 
con lanza emitiré de mi arnés cubierto: 
reípgade Ferragutjnunca me tatdo^ 
áate por calabcra ya , y por muerto: 
fi ha de falir primero el mas galIardoF 
el primero fcré,yo te lo advierto, 
y guardefe la fuerte de burlarme, 
que abrafarc la fuerte por vengarme 
Quedaron atronados de belleza» 
quedó lleno de noche efeura el día; 
de efclavitud adoleció la alteza, 
de yermo > y foledad la compañia: 
vaflallafuc de vn ceño U grandeza, 
vencióla de vn mirar la valemia, 
conforraaronfe Moros, y Chnftianps 
a idolatrar la nieve de dos manos, 
Naimo,3un<jue tenia quebrantada 
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del largo paño de la eda-d la vidí». 
fiimid la landre anciana recordada 
de la krviente juventud perdida: 
fue á requerir con la palsion !'a cfpada^ 
no fe acordó, que no la trae ceñida, 
y en el primero impulío de travieífo^ 
eehó menos la efpada con el íefo. 
N o bien h Reyna delCacay famofa 
avia dexado el gran Palacio, quando» 
Malgeíi con la lengua veeenofa 
todo á inferno efta claviculando,, 
iodo Demonichucho, y Diabiipofa 
en fóno de fii l ibro eflá bolando*^  
halla io&Ckhidiablos llamó a gricos^ 
€ O Í Í todo el arrabal de los precitos* 
E vér tan podigiofo defeonciert©» 
en fu !:ibril!o,a cantaros llorava^, 
á Carlos vi© defpcda^ádo, y muerto^ 
la coree f©Ia, y á» Páris efeíavar 
fuele por los demonioj defcubiert©^ 
queda falíad^ocella, que llora va, 
©s del Pvey Galafron hija heredera, 
cQOiQ cí padr^ maldica; j enibufter^ 
é Don Trand feo de Qm e^do* j 
Que por fa-guftá, y fivconlejo viene 
á repartir cizañn cñ Pica>rdiaj 
xj á ítr hermano nombró (maldad íblenc) 
Vber50 de León , Gédéá Argalia: 
que el padre Gaiaífon , que tras él viencj-
le dio el rae jar ca vallo que üeni^. 
llaroado Rabicán, no por el brior 
oías por íer de vn RSabb perro, Judiov 
Yna lendrina parece cor) guedejas,, 
tiene por pies, f roanosbolatHies> 
de barba de iecrado las eernejas^ 
áe cola de Canónigo las eliaesr 
pico de gorrión fop las;orc.jaSy. 
íos relinchos fe.meten ^clarineSj. 
breve de cuelloi eiojo alcgre yf. negfo^ 
mas rebueko que yerno con íu fuegrf Ó-
©iole vu arnés forjado de manera^, 
que eftá mas conjurado) que liis h a b ^ 
y iodo por de dentro^y por de fuera-
íe eula^condemonios por aMáva^ 
y pqr^qpe á codo^ven^agnla^ carrera^ 
aunqae fe amarren^al ar^on con tca^va^ 
vna l a ñ ó l e d i o ^ q u e quando choca^ 
derribas las nioa&anas3>fi las toca*. 
©aU&on•k'enabió.'de-a.q^eSa fuerre^ • 
porque: en codo lágar? fusi 
Vii'aflillbdgv.iri 
seic n a r v a l 
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á cu por tu fe pone con la muerte, 
y no ay encantamento tan terrible, 
que file ve ,no haga que le íueñe, 
y que defemdiable , y deíendueñe. 
Y para que provoque ia aventura, 
con él embia á Angélica fu hermana, 
que ofreciendo por premio íu hermoíura 
la juila es cierta, la Vitoria liana: 
eníeñandola hechizos la aíTegura» 
y toda la Arte Maxica profana, 
con orden qjén venciendo los guerreros, 
fe los remita todos prifioneros. 
Vif to el engaño,Malgefi cenia 
vrdida lu venganza cftrañamente; 
raas dexemojle, y vamos á Argalia, 
^^[ue ya eftá en ^1 Padtro junco á la fuente 
en cí gran llano vn pavellon íe via, 
d e f t n ü á la eftácion dclSol ardientcl 
por defuera alas lluvias mueftra ceno* 
y por de dentro primavera el fueño. 
Hazelc fuerte Mayo en cftos llanos, 
levantafe el verano con la tierraj 
reparceníe los arboles lozanos 
en copetc,y guedejas dé la fierra: 
no fe vieron jamás con fíieve canos, 
vejez, qüe á los verdores haze guerra, 
yentaabie^n ordenada pradería, 
fiempre eftá mozo el a ñ o , y niño el día. 
Co» 
coaeiMCveav* ^ i 
Con lacrimas ionoras, Filomena, 
citara de dolor, á los fcnckkis 
derrama ei epitafio de (u pena 
en trage de canción por los oidos: 
Narcilo con el agua entre la arena, 
á tierna flor los miembros reducidoj 
niueftra el favor del Cie lo , que recibe, 
pues con lo que murió florece, y vive. 
Ceibo el peral, fu fruta eftitemiendo, 
blafon piramidal para el verano» 
y en íu pomo el i imon contra haziendo 
los pechoj- virginalej en el lUno:; 
cftá e! nogal robuílo producknda 
aradas nuezes, y el granado vfaao 
defabrochada, fu h m ilia tiende^ 
y áJa avarienta pina reprehende.. 
E n tranco de efmeralda ramos bellos 
con fruto de oro,, con la flor de placa* 
al Solél mftro, á O a p h e los cabellos,, 
fiempre verde el naran jo los retrata: 
nevados? v cnGendidos puedes velfoj**, 
que la fruta, y la flor ai Cielo ingrata* 
es a Cu j ^ i ventH A flagíance nie ves> 
ec que F ábon-bi £is.pet&me& bebev 
Aqui la vid al olmo agradecido^ 
zúoh efeonde en pámpanos^ y htOSi 
j eIfsioa,eo:yá:gfiko.,; y ya, marid'Oj, 
«le 
áe fu corteja amor.eí íá vcftido^ 
los farmicntos dán flechas a fus br^os; 
y los razimos llenos, y pendientes^ 
dáo á laied defpcecio de las fuentes*, 
pie fe al^a, eamedáo de los llanos,, 
v • |Engcande jayaadebroace bedejudo, 
de eípigas.coronad®, cuyas m a nos 
..fe.Kiueftra corboacado corcezudo: 
d fernicapro Banxmre villanos, 
{le oarobraíteligioíb-piiebb;tüd% 
t .áexuyaébocaíncgraíc^dexiba 
,VÍI 3troyeelo.de agua por Ta! lva# '* ; : 
Pecieiide por el pecho murmiirand® 
jeogua de placa aPtificioIaHíente, 
y duras vedijas rctxiajando, 4 
deípjerdicia.cn aljófar d conrrieatcí 
llega los pies de cabrareíbala'ndo, 
pon ronco i o n de cica-ra doliencc, 
y liquido pintor blanca plata, 
en los pies Ja cabera le retrata. 
fUzona ;la agua eatre Jas guijas bellas# 
¿con zefir& cony.eríaQ ranios bellosi 
!caQtajDlm^aÉftcí^¿fiia s^/^á^á 
iasiiójaseallan ^uaBdo cantan .elloif 
d ios , y d. agua qi^and© caatan ellas, 
y el pajaro parece alxefpond«llo$ 
jmuíico, que fiado en fu garganta, 
C O B tres div^río§ jftílrumcíica3 cania* 
de Don Fraud/c® ck Qué'seh* 
CGíi-a^rcvid^^ípalHá-vn^raonteíiien^ 
herixJo.de-bs ondas, y fiado: 
en'Wey,,qiie eft'a dienta. cDn;areíiav-• 
€¿inas.ir.as-.dtfeígrecia-al-raal turbador: -
al iiacimiento^eaka^y fertirvena^ 
dura ..cumie dá'.porel-V'OiadDs,. , 
tan;ve2Ínodcl.raa'rj^tie",vó propio acentf 
lloca fu muerte* y rieranacimicocoi. 
& la mmiSa íonora de lós-riosjí . 
liquido monumento de las fuences|s 
l!e va contonco ft n íus v-adbsfrios, 
y.agünizaiiao-eii'periaaíusxefne^cesf/ 
deícaafe d é la íed de los eftios^ 
^uedHciendeacon polvo las crccicatcii 
don dé par aten d e r á fu I amento^ i 
le Hkoar-iUa g^nd¿,..alojamienca¿/" 
Magnifico doraina la llaourai. 
• arhiero':dé..los;o:)afes.ry l i tierraj- .. 
y- con .mas fortaleza, que Kermofura^ 
fnen^S'previeneú .ocioj queda guerra?* 
djaétajguaiaientej y;rica arq.u.ktáurss 
lé'corona-déalme-n-as, yjifecierrv 
eon él deícuida todo t i valfexliucfi©^ 
fin j:.e:catar-de..algiiB coiladó-el c e í í o ^ 
gis-vereditoromu^j q ^ e d t m í o Habita* 
d efte Pá ía cío rQ- fuente-, 6 w^onu-m arcm 
la^MffD.íe:d4^ef lki.>',.áqp!eD preícrita 
^Kei^fabrica t m m eocamamiepto:: 
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para cjuien la pregutua reíucita, 
y vive en las cenizas vn acento, 
que fiendo lengua del feptilcro obfeur^' 
pronuncia las perezas deífuturo* 
T a l es el ficio» tal la gran llaniíra* 
donde fu pavcllon pufo Argali3f 
y tanta de íu bofque la cípeíurra, 
: que el fo! diftíla en el pálido el dia, 
defcolori do con la fombra obfeur* 
eCcaías fe ñas vé de luna fría, 
parece lo demás , que el campo c ie r r^ 
parte del Cielo,qac cayó en l a tierraf 
Ang^ica enfeñava á íer fiermolas 
i á Jas plantas mas raras, y mas bellas^ 
de lus ojos las flores, y las rofas 
aprenden en el íuelo á íer cñf cllasl 
y con las trencas de oro vitoriofas, 
que libró jove, no fe atreve á vclla% 
el fol esfuerza ei t i ro de fu coche, 
y fe puebla de fol la propia nochcw 
M fueño blando fe entregó Argalia, 
dürmieiido eftava Angélica en elprad% 
a hurto de fus ojos campa el dia, 
que abiertos le t iv ieron congoxado: 
los Gigantes la aguardan k poffia, 
que tos tiene la juila con cuidado; 
á rdea amaDtes,peñas,y corrientes, 
y fon requiebros de criílal las
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•Jiene en el dedo el encantado anilloi 
¿onde ligada eílá todo Planeta,, 
guando con fu nefando <|UAdcrmllor 
tobre v sde raon ío vayo á la ginctar 
cen las c í inesdecabo de cuchillo^ 
Malgefi con barbaza de comeen 
apareció » mirando deíde el viento 
al Spldormidoy al fuega fonolienco, 
^ i P - íotjrc vn ti onceÁ A ngeüca dor midar 
^ que en ÍÍJ gparda eñan quatroGiganccj 
^ dixolesí.CanalIa mal nacida,, 
voíptrosíaiomreis como vergantesi: 
y efta.embuftcf * de la bu mana v ida,. 
c^ceUdcl i r^ y jper de los amantes^ 
pcaba raea ios í i l o i defta eigadai 
cl;u«^róFa.t!arde.;fu-.jprnadk>. • 
y enere Beoragpnosjy cercogt 
murí^ur¿) invocaciones, y conjuros^ 
eop 1&miím& t o n a d a , que los puercos; 
fofaldan eiteb en muladares duros:: 
i l o s .Deni^gprgpncs, y & los Guercot> 
délos feuríimientos mas efeuró^ 
cruxo, para que el füeno Je focorrav 
y áJos qpatro Gigantes d ¿ modorran 
• ElHermanillo de lá.rnuerae Kiegp 
íe. a p o d e r á d e codmfus fearidos^ 
f íhm>\¡mw» f plácido foGiego^ 
los aexo íepuiudu¿>, y tendidos^. 
;oa Je otra íuerce el embafteró Grieg 
á poder á i ios brindis repetidos* 
acoftólá -eftat u r a d d C i clope 
enteeftratagenm del arróprc. 
^afe para triunfar de íus defpojos 
Malgefi conla eípada á la doncella^ 
mas en llegando i tiro de fus o jos, 
fe le cae déla mane*, y le le mella: 
en íuípiroj íe baelven los enojos^  
ítodoíu encantoíe aturdió con vellat 
con fu hermofifra enamorado habla# 
y al fin no fabe ya lo que íe diabla, 
fvncancadosie quedan los^ncatitos, 
fccliizado/ie quedan los^hechizosí 
ion Ic^íefoTO que.contcmpla canicos^  
jo rna la / minas creípa/de íus rizos: 
f^tan vnos fobre otros lo$eípanto% 
y Jos rayos del Sol parecen tizox» 
loj demonios fe davan á fi mifmos,; 
viendo de!a belleza los abiímos* 
f^i algar los ojos^  n i baxar la eípada 
m extafi de aiBor Malgefi pudo; 
la lengua 1 fu paüipajdeóe amarrada; 
mas parece que eftá muerto, que mu Jal 
prueba dexarla enfuenoí encantada, 
mas el anillo Je firvió de eíc^doi 
ceyocple el infierno los poderes, 
f cod© fe encendió 4e arreraeceres* 
1 U 
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La eípaáa arroja en tierra por cobardea 
el;?;: sp^rj'riüril'j 'con-ella: el libro arroja; 
viendo que no ay Gigantejque la guarde 
cl no embeftircon el!a le congoxa: 
y porque el liüego, le parece cardej 
del manto que le cubre fe defpoja.,; 
y fedíenro de eftrellas, y de luzes, 
íe arrojo lobre Angélica de bruzes. 
Engarrafófc dclla, que del fueño 
dcípierra con el golpe dando vozes, 
Argelia A los gricos con vn leño 1 
falioiy a Malgeíi machaco á cozes: 
ella 1c arana, y el la llama dueño , 
, i m s andati los crancazos.can^crozcs, ^ 
y le muelen el bulto de manera, 
que le buelven los hueílos en cibera» 
Luego que le vio Angélica en el llano 
defpatarrado, conoció quien era $ 
efte es el Nigromante, y eí tirano 
fMalgefi, dixOj no es razón que muera? 
fino que atado por mi propia mano, 
por la mejor hazañar y la primera, 
( á poder d^ mi paire y p r e í b * 
^9nde le quemarán huello por hucíTo. 
Para poder echarle las prifiones 
á los Gigantes por ios tiojiibres llanca, 
ellos:4ínaoera..de lifonctsr- • : v 
roilcando eítan tendidos en ¡a graram 
Y 1 mnta 
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íantíi fuerga tuvieron las razones, t 
que viendo C O Q I O eftan'vivos, apenas 
los dos le debanaron en cadenas* 
Liado efta de pies, y colodrillo, 
fio poder rebidliríe; ni quexarícv 
alpte de vn roble columbró el cuchilío^ 
Angélica, tomóle por vengaríey 
y viendo a! otro lado el quadernillú^ 
(en que folo pudiera reftaurarle) 
• le tomó,1 y en abriéndole al momento 
fe granizó de diablos todo el vienta. 
En demonios la tierra fe efeondia, 
^ lpropio«ia r en diablos íe anega\% 
y dernionios á cantaros llovía, 
.y demonios el ayre refollava: 
vno brama* otro chilla, y otro pía, 
y en medio del rumor, que fe rneziíava^ 
dixo vna voz, que andava entre los ramoSi, 
u ata obediencia quantos vés cftamos. 
Efcoge, pues que puedes,como en peras, 
diablos, y manda 5 lo que mando,y qukr® 
(reípondióeoíi palabras muy ftveras| 
es, que con bueIo altifsifno,y ligero, 
y en bolandas, eortaado las esferas, 
llevéis efte nefando prifionero, 
y por mas que afligido gruña, y ladíe,, 
fe le entreguéis á Galañon mi padre. 
Lie-
de DonFrancifco de Qucvedú* • % ^ 
Llevaremosle afsi como io mandas 
(vn diabiliísimo dixo) en dos vaybeoes, 
y como cu lo ordenas, en holandas, 
para el fio, y el e í e d o que previenes: 
colas, y garras han de íer andas^ 
perdona, que no vá en dos fandaracnesj 
porque como fon cabos de oraciones, 
no admiten femejances poftillones. 
En eñe en€anrador,direis,le embio 
juntos los embelecos de la Corte; 
que prefo el endiablado Mago impío, 
no ay efpada, ni fuerca, que me importe: 
que en el aniHo^que me dio confio, 
y en m i hermano^y íu lá^a^q es m i none^ 
que todos dozc Pares he de atarlos, 
y á cargas remicirfeloj con Caríox. 
D i x o , y dand© crugidoi al inflante, 
Malgefi por el ayre defaparecej > 
llegó al Catay, y viéndole delante 
Galafron, le recibe, y agradece: 
con el libriüo Angélica al Gigante, 
que m&s dormido eftáídefadormece: 
ya de/hecho el encanto> ya deípiertóx, ' 
íc defpcre^an con lojcueiloj tuea tox» 
F m d e l C m o P r i m s m 
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C A N T O S E G V N D O j , 
Obre el echar las íuerres en Palacio, 
andan los Paladines á la morra;, 
ca cédalas fe gita va cartapacio 
con los nombres,)* dentco de vna gorrSí 
fe mezcla/.jy en vn cofre de topacio,. \ 
que bien labrada plancha d.e oro atorra^ 
los derramo^ebuelcoscon fu mano 
la excelía mageítad de Cario Magno* 
'Añuíga Femguc, atisba Orlandoj. 
citaíe haziendo erizas üiiverosj: 
Moncefinos fe eitá deígañitando, 
y codos juncos quieren fer primeros,0; 
á la fortuna cftán amenacando, 
íi los faca fegundos,ó cerceroy, 
quanído vn niño inocence de raantOlaSjl 
a fscar empegó las cedulilias,. 
E l primer nombre,qiie el muchacho afierran 
Aftolto fuejél Ingles magro^y e-njutes 
yo foyr Aliolfo,y foy delngalaierra,; 
dixo dandofe al diablo Ferragato:. 
Miente la ccdulilla íi lo hierra, 
cfte muchacho es hijo de algún puto, 
que yo he de fer Adolfo en todo el raunáot* 
mas el muchacho le facó el legundo» 
Ser el primero,y yo fegundo ha fido 
dix^ ícr yo primero,que el cuitado 
es va cabillo de hombre bien vcftído,' 
y es vn Chifgaravls pintiparado, 
j^ erfeco embeftidQr,nunea embeílldOj, 
gtande perfona de pedir preftado, 
y en llegando dará de colodrillo, 
porque no es el juítar fer maridillo,. 
Tercero íue Reynaldo el mendicantes 
el quarco íue Dudon noble guerreros, 
tras é! Brandoniüjdeíigual Gigante, 
a quien íiguen Ochen,y Bcíiing.íeTO: 
luego el invino Empeíadoc criuufantej 
'ie Don Vrmclfm de Quevede. ^ I 
dcfpucs de creinca Orlando fue podrere, 
el qual de rabia de can mal dcfpache, 
qutío coroerfe el cofrej el muchacho* 
Y a el Madrugón del ciclo amodorrido, 
da va en el Oecídcnce cabezadas: 
y pide el tocador medio dormid® , 
áThecis ,y vngergonj dos fracadasí 
el Mundo eük Mandinga anochecido, 
de medio ojo las cumbres acapadas, 
quando acabaron de íyacar las fuertes^ 
los Paladines regoldaddo muertes* 
Era Aftolfo roror,por la Monjoí% 
poco jayan,y mucho Tiquc mique, 
y mas cocorreríto,quc hazañofo: 
con menos de varón, que de alfeñiquen 
viftiófe blanco arnes^uerte^ preciólo^ 
que noavrá cañaheja>quc le achique, 
por fer el pobrecíto tan delgado, 
que parecía ve alfiler armado» 
E n las nalgas Hevava por empreíTa 
Ynamuerce,pintadaca campo roxot 
el mote,fu mortal cerote expcefla, 
y dize aísi;La muerte llevo al ojo. 
c E n el yclmo,quc quatro libras peía, 
lleva en vez de penacho vn trampantojo; 
rn vafilirco,vn Medico^ vn trueno, 
como qukn.dize:Atengomc á Galeno, 
y como íi íupicra governailos, 
íi ccncrfc en alguna de las tillas, 
íiempre cuvo la flor de los cavailos; 
que Bctis apacienta en fusorillasí 
y ni íabe correlíos^i parallos, 
agora juegue canasto canillas, 
al fin con voz de títere indirpuefta," 
el cavallo mejor que tiene aprefta. 
Era Morcillo que á ia vifta ofrece 
con lumbre de los ojos noche negra? 
que igualmente le adorna,y lobreguece; 
cuyos relinchos fon truenos en Frcgra: 
Umw fift?etó ftcnte le aícanccce 
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que corbasiraide fu ceño alegra, 
prolija c!in}y ondoíajdc tai arce, 
que la introduce csivicnco en cáandatten 
Anhela fuego^uando nieve vierte 
en copos cU la eípumaiy gcncroÍQ 
folicita los planos de la muerte, 
igualmente galanjy belicofo; 
tan recio Tienta en pie,hiere tan fuerte 
el campo,que parece,que animofo 
rubrica en las arenas elcaftigo, 
ó que caba el ícpulcro al enemigo. 
Como en corre muy alta,y defcollada 
íe columbra vnCernicalOíy vn Tordo; 
ó íobre alto ciprés la Cogujada, 
o iovanilio en cholla de hombre gordo; 
aísiredívifavala nonada, 
bazucada en los troncos del bohordo; 
corre el cavallo,el Garabis fe enroíca» 
y parece que corre con la Mofea. 
T f i í e fe parte el juftador meíquino, 
h bien la manecbita le provoca, 
y en Tu copete el Coicos Vellocino,' 
pues atropelia al Sol, fi con el choca* 
Por otra parte en el Padrón del Pino, 
ia calabcra de Merlin le coca; 
en cruzes va fu cuerpo devanando, 
y tales cofas entre fi peníando. 
Y o foy tamarrizquito,y hombre a(HlIa,, 
valdrcme contra Vberco de la chanca, 
y entre los dos argones de la üíla, 
no ha de íaber hallarme íu pujanca: 
fm duda ha ds caufarle maravilla, 
d ver folo el cavailo con la langa, 
y ha de penfar de cofa can cílraáaii 
que es vn cavailo pefeador de caña. 
Y o en tanto que fe admira,prefuroro 
daré con él en nerra,en vn inilantc; 
la mo^uela verá mí roftro hermoío, 
y me querrá pofducño,y por amanee; 
de quaiquier fuerte yo fere dkhofo, 
foU5 
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folamente poniéndome delante; 
del encuencto no tengo que guardarme; 
pues hará mas en verme, que en macarme 
De monee en monee va, de llano en Han», 
en eítos peníamíentos divertido, 
dexa la fierra á la íinlellra mano, 
y íígue el bofquc en robles efeondido: 
maligna luz del Aftro íeberano 
mas cipanta, que alumbra,y el ruido, 
que confunde en rumor el Orizoncc, 
con loscrill:ales,que dcfpeña va moatc^  
Cantadas de caminQS retorcidos 
del río fonotoíb tas corriente^ 
en pacíficos lagos cílcndidos» 
deícanían las jornadas de fus fuentes: 
coronados eít2ns como ceñidos 
de fauces, y de hayas eminentesj 
tienen por baño, y por efpcjo el lago^ 
It Luna errantecí Sol errancc,y vago. 
Nada enjuta la luz del Firmamento, 
el ociofo criíial de la laguna, 
arde en trémulo, y vario movimlcntOi 
y en el fondo fe ve mas oportuna», 
riza efpumoíb el lago freíco viento, 
que e» los golfos pudiera ícr fortuna: 
tiemblan las ondas,y en doblez de plata» 
la Luna ya fe encoge, y fe dilata. 
Mas el, que fia en fola íu hermofura, 
y antes quiere afilarla, que* la cípad^ 
fe paro para veríe la figura, 
y íi va la guedeja bien rizada: • . \ 
mas no lo coníiatió la noche efeura, 
y afsi con prefuncion deíconfolada, 
profiguió en los golpes, y los trotes, 
amoldandoíe á tiento ios vigotcs. 
Y á las chafarrinadas de la Aurora 
burrajeavan nubes,y collados, 
y el Platero del mundo, que le dora^ 
áfíbínava buriles efmalcadosj 
guiado Afiolfo! que todo lo enamorá 
Franla I 
Hégo al Padrüíij y pueílos leáaladosi 
los Gigantes, que vieron auc venia 
a coroadas llamaron á Afgaiia». 
y por verle cierra los dos QJOS¿ 
pucíío encima la (nano en cexadillo; 
«orno qiíien mira moícaSi o gorgojos^ 
i deíde íexos cucaracha,ü grillo: 
y valrcndoíe al fin de los antojos 
lie va caícabel, armado vio vn bultillor 
cnfadóíe de vellc} y a encont-rallo,. 
a nisdia. rienda enderezó el cavallo, 
Adolfo hecho invifible íe üiipara, 
nías uiiiendoiOx aqui,dc vn garrotazo 
despatarrado en tierra dio de cara 
con eJrquc á coüa Francia cago el bagos; 
los Gigantes,que ven,.que no declara 
ü vive, ni con pierna,^ con brago, 
para cogerle andavan por las llanos, 
coaiCHpien buíca pulga-, con-las ímnos¿ 
Lleváronle a la ciendade Argalia, 
donde en prlíson, Angélica le encaja^ 
mirava i$& linciczas, y deziaa. 
de que puede fentír lindo en migajas 
Pizca,y hermofo rodo fruslería? 
mi fuego no & atiza bien con pajaj 
quando <is Fcrraguc oyó en el cuerno 
codas las earraípcras del infierno, 
Efpeluznófe ci monte encina a encina, 
el Sol dizen que dio diente con dient^ 
y al duro retumbar de la bozina9 
Angélica las manos coda frente, 
, apuntalo la maquina divina;, 
demucióle el Gigante mas valiente^ 
afir mofe A.rgalia en losc í lnvos , 
y apercibió los traitos vengativos. 
Cenando íobre vn eavallo mas manchado^ 
que viznieto de M,oros,y judio.^ 
múovd. quien no conlienren íer rodadoj, 
los brafios de fu dueño, ni íus bríos» 
nmuo •Fcrra¿u| eícollo anuadoj 
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bufando en torbellinos dciaíius, 
y con-ladrido de aiattin.prolijiíj. 
ellas palabras renegando dixo. 
Paca.iu hermana,íidacalá aíladura, 
elcoge el que mas quieres ckílosjdacas? 
tu cuñado lie de í'cr.íi íepultura, 
y los Gibantes he de hszer piltracas, 
"Vbcrto relpondiouVii lan^a dura 
caíligar á cus brutas alharacas; 
pues bien te puedes dar por alma en pena/ 
replicó Ferra£¿uc,y aleó vna entena 
Mny poco cs.lo üe vn coro conira vn tor©' 
para comparación de aq.ueíta guerra? 
mas no bien ie toco la lan^a de oro 
á Ecrragur,quando cayó por tkrra. 
no ie quito la fuerza íu decoro,. 
fino cl cacantOsqueJa lanfa cierrai; 
qoal p«loia de vlenro dio caída, 
para iálcar con fuerza mas crecida» 
"ytí íalto dio,que vio ia coronilla 
á ú promontorio del Mayor Giganc^. 
yrdernüda& diea varas de CBchills,, 
para Argalia parre folaiínantev 
el q.ual viendo iu colera amafiils^ 
le dixo:Diablosy Gavaliero aadance». 
fcg.un capiculó Carlos íevero, 
pues que cailic^quedas priíiooero. 
Quecs priGoneíoípicaro aicaguere? 
Cario Magnojgs mi mano j hojarafcai 
Cumpla el tmperador lo qyg promecej 
J tu preven ru vida a m\ borraí'cat 
f á los qiadcro G¡ga4ites axreraere?.. 
Como á las caperuzas de Taraíca,. 
ábiendo,Maiaminns55y protervos, 
yo QS haré aloondiguillas de los cuervosí-
Mas los Gigantes dieron tan ahullido,, 
vicadoís condenar a albondiguillas-^ 
's quedexaron elcaoipoeníorueeido,. 
aleando ma^aSjironcoSjy cuchillas: 
Ansslkia si Aoril dciSQiondoa 
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y pálido-el jardín de fus mcxiila:, 
dize: Gomo ha de a carie de algún modo; 
eík1 que es diablo defatado en codo? 
Argeíio el mas robuílos y mas naembrado, 
el primero le en-iblftc denodados 
luego Lampordo, Gigancon vclludot 
codo de cerdas negras afelpado: 
dcfpues Vtgano el narigón ce tudoj 
el vkimo Turlon delmeíurado, 
mas gradio, y abulcado, que vn Colofón 
mas largo, que paga de trampoío. 
Lampordo le atrojó primero vn dardo, 
• . y á no íer encantado Fenaguto, 
1c faca el vnto, y le derrama ei caldo, 
mm el^ cjue es cao valiente como aílutOf 
tal brinco dio con animo gallardo, 
y tal revés en el Gigante bruto, 
que le achicó, dexandoie en el llano, 
fin piernas, de Gigante,rneuio enano* 
Sin parar, ni dezir o ík ,ní moiíe, 
tai cuchillada dio en la panga á Vrganoj 
que aunque la reparó con codo vn poíle, 
todo el mondongo le vertió en el llano? 
no ay lobo, que en la carne fe regoíle 
de las ovejas, que perdió el villano, 
como el íangrienco Ferrágucíe hincha 
en los Gigantes, que de ico le,y trincha* 
Mas en tanto, que á Vrgano deípachurra, 
con vn nogal entero enarbolado, 
Lampordo ídbre el yelmo le dáxurra., 
tal, que á no íer de caicos encantado, 
allí le delmenuaa, y le chuchurra; 
faltó ei yelmo dos leguas deitnzado¿ 
quedó con la cabera deícubierta, 
y v n boíque apareció ce greña yerta» 
L a boca como olla, que íe íale 
tñrbiendo, ci'pumas derramó rabioías, 
y como ei rayo de la nube fale 
en culebras de fuego íinuoías; 
cmbi ík kao coa Lampoido,y dale 
c • 
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por medio de las Tienes eípaciolas 
tal golpe,que parclendole ia geca, 
quedó el medio teíiuz hecho naveta; 
Xurlon, que vé los íuyos en carnada 
hechos tantos, fiado en íer forzudo, 
pos: las efpaldas á trayeion le abraca-, 
mas Fcrragut, que íicnce fuerte el ñudo, 
fu cuerpo de vn t irón deíembara^a; 
faca bailón errado el monliro crudo, 
y le enarbola en ángulo mazada, 
mas Ferragut le opone reClU elpada, 
Turlon, que iabe poco de deíke^a, 
con ddcomuna! golpe íe ab^Ianga 
á romperle ia dpaJa, y ia cabeja? 
mas F¿rragur, que ea íiicños vio á Carranca, 
la eípada le libro con ligereza, 
y lospcrhles de vn compás ie abanga; 
dándole vpaeftocada por ios pechos, 
que los iibíanos le dexo deshechos. 
Si tienes mas QigKices (le dezla) 
vengan, ü rcíucita infame aqueílos, 
bol ver los ha á matar mi valencia, 
que mis brazos á mas e lün diípueíloss 
contra toda razón, dixo Argalia, 
quebrantas I05 capítulos hojeftos^ 
date á pnUon,pues el concierto ha í ido ; 
que queac priiionero el que ha caído. 
Que priiioníqué concieitoíni que nada? 
replico Ferragut con voz de gallo, 
cúmplalo Cario Magno file agrada, 
que yo Tolo de! Cielo íoy vaíVállo: 
Aítolfo.á quien la grita alborotada 
pudo del í u e ñ o e o fu razón coroaiio^ . 
por ver íi pude componerlos, fale, 
roas poco en e á o ^ o m o en todo vale» 
Damc(le dixo Fcrragut)to hermana, 
que la quiero forber coa miraduras, 
y ha de íar m i mager^ü eÉa mañana 
. te defabrocharé lascoyqntucas: 
no me gaftesérenga coitcíana» L 
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m me hagas meaaíbs ,y figuras^ 
to muer ce en mis palabras re lo avífa^ 
CÜ qukco doce,üacaia en camiía. 
Argalia,que ve^que le dcíprecia, ' 
y que íu bonor,y íu raaon ofcndcj 
.. que le pide la egía que oías precia, 
que monPfro del templo del amor preceadQ 
con cuerpo íormUablc j alma neclaj 
en tal coraje el coraron enciende, 
que olvidando la lan^a de mohíno, 
junto al Padrón íc ia dexo en el Pino; 
Y viendo íu cabera deíarmada, 
le díxó: Toma vn yelrao,.que'no q u k r ^ 
ni he mcneítei llevar ventaja en nada^ 
que se guardar la ley de Cavaliero? 
a caico raío aguardaré tu cípada, 
dixoel defeomunal Aventurero: 
no quiero yelmojcaícojni carquillo8 
por yelaio traigo yo mi colodúilo. 
Si tuviera lugar me charaorrára 
ifte pelo que traigo jaccrino» 
y íi fuera poísiblc,me calvara, 
y te aguardara como perro Chino. 
Yelmo me oíreces;mirame a la caras 
Cavallcrito del Padrón del Pino, 
que imagino tan muelle tu braveza, 
que aun eftoy por quicaniie la cabe^a¿ 
¥ üizieiido,y haziendo,y en holandas 
falea Cobre el cavailoj aíremete 
con acciones íurioías,}7 nefandas» 
y como eípirkado mata íiece: 
yo quiero concederme mis demandas, 
remicome a mi puño,y mi cachetes 
tu hcrmaiu,a quien yo mifo;yque me mira 
enciende los boicanes de mi ira. 
N i demonios que van con eípigones 
huyendo de reliquias conjurados; 
m en la fopa rebueltos los brivones^. 
m cañones de bronce diíparadosi 
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ni Pelam'efa át los mal cafados» 
n i Gallegos en bulla,ni calderas 
eQchoqutí d:c-baiares?y efpeceras. r . 
Se poeden comparar eoB'el efttuendo-j ' ' 
que rcíono del ehoque,y cuchilladas, 
con los dos fe eílavan deshaziendo 
á puro tornifeon de las eípadas: 
ksarmas-coa el Sol eíián ardiendoj; 
y arrojando-centellas fulminadas, 
á poder de los t0jo5,y revefes, 
enfragoa-s fe bol vieren los arrnefes. 
Se majan,fe machucanjíe maitillan, 
fe acriban,y íe p u n p n j fe fajan, 
fe Jefmigajammaekn,)' acrevillan» 
fe deípizcan/e hunden,y fe rajan, 
fe carduzante abruman,y 1c rril lan, 
fe hiendcñ,y fe par ten,y defgajan, 
can cabai,y can juftaoience obran,. 
que las mifmas heridas que dan eobraoa 
Nube de pcl.ro los eíconde c i ep , 
que acormnáo nubloía el Sol^y el dia^, 
haie crecer el foeloaoa.h brega, - -
que aráor de tef cavaiíos eíparciaj, 
colera los ahoga,y los anega,. 
fodorkumofo, blanca eípoma fríar 
fon ardkoda en jos golpes de fus manos 
dos ethnaSjqucmartillan dos Vulcanosf^ 
Argalia le alienta en la mollera, 
golpe dcícomunalipero ía efpada. 
del pelo re furciójcomo pediera 
refüíík de vna peña adiamantadas 
v i ó h íin fangr^y viola cabellera,. 
no folo füna5ÍÍno mas rizada-, 
y dixo con cípanto,al§and0 el h i c t ro l 
E l k por Coronilla trae vñ cetro. 
tQaand9Con las dos manoSjlevanrad©' 
fobre los do^eftrivos Fcrraguto, 
para acabar de vn lance lo empegado,1.. 
con intento dañado>y rcíoluto, 
fobre el yelmo 4 f tóirgatal nublad©,-
9» m 
que Angtüca previpp tlaoto^y iuto, 
mas víemlo que no dexa eo U raiguao¿ 
v n guítü hizo al Sol ¡al ckio v o zuño . 
Apártale Argalia¿co£Vcípanco, • 
y Ferragutcoiifufo e n m fiereza,.. 
dixo Arga)Ía:Si es üe cal,y canto 
tu grcñáíha^o íaber á cu braveza, 
que. eíhj$ arírabque ves cempló el encanto^ 
tanibich templó micuerpo,y mi cabtf a, 
N reípondioFcrfagutiY íoio vnlado 
encomendó el encanco á cuidado* 
Tu hermana me darás, y iahumada, 
por fi ci mncft ha hecho de las luyas, 
que no refpeta encantos efta eípada, 
ni te valdrá que charles,ni que buyas. 
Darte la(dixü)pof muger me agrada, 
roas debes coooccí9qüc han de iec luyas 
cílas reíolucíonesjü e-lia guíla, 
por mijtu boda acabará la juila. 
Pues ve reípayiandojjr á cu hermana 
dirás,que yo la quiero por eípoía, 
y <|ue tengo razon,^ tengo gana, > n 
y airáSíquc cambien tengo otra colas 
Argalia con maña corecíana, 
dize al Paganouvíiencras voy^epofai 
que prefto bolvere con la reipuciía, 
y písnióíCOfiao jara de ballelía, 
En vn daca las paja$,á la cienda 
llegdjdixf a fu hermana ío que paíTa; 
cll3,que ye ia catadura hotreñda 
de aquel vciíigio,ccfta de argamafla: 
la figura rabioía,y eltupenda, 
,vn demonio congelios de GanaíTa, 
que la dan por marido en cuerpo broma 
anima zancarrónjpor lo Mahoma. 
Hilo á hilo con llanto coítutero 
llorava maldiziendoíc,y dezla,* 
como íiendo mi hermanojy Cavalkro! 
íiendo Angélica y ofendo Argaliaí 
Xna fAQtaía^ fondor € i $ i n ^ 
m 
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por marido,me ofreces cfte dia? 
: V n hombre ccnracionjCaraRcamaula, 
que-^^iiédc-eDrcñarlej&ó-cn-'jauia.- ,. 
No ves aqucllas-manos^uyos dedos 
manojo^ Too-abüíagados íapos? 
Aquellos ojos enguizgando niegos? 
Los miembros Ganapanes^ Guiñapos? 
Blancos \m. labió&íonínegro^y azedos 
losdieRCss^nt^áaKtos' cón: harapos' 
de'pao niafcado5y la;colof qubefpaEiüa,." 
con íbmbras de Eftandgoaí y Madmanesfc..,. 
Eííe avia de cniboí car en mis cabello» 
el javalisqueMfaseirzado?' 
elle con fus roBquidos,y refuelíos; • 
mi fucM bramara;puefto á mi kdo? :' 
H a n á e prihgaríc aquellos bracos bellos, 
en la Cochambre de eíTe endemoniado?.' 
Efta poliema de íbbecvia,)' fana, 
en mídefeanrará fuguádramaña'?" 
Aares con aleo, rayofa^udído- : - I 1 
de fe^f Mhá' de'J^spicer T oriSké,1 
en las voraz.es llamas encendidoí;; • ' 
eaygael cuerpo en incendios relumbrantes 
y el eípirim eterno defceñido 
defcichda puro,)7 caüamentc amantel'.' ; 
deÍGÍenda,y enemigo íiempre á Febo 
pálpelas íonvbrásdtl nocurno Hcrcbo¿ 
Xas fombras palpe,pues arder clavado 
coññelacion amante no merece, 
ni íer familia al Sol,que el eftrcllado 
pueblo con hacha eíplcndida entiquecei 
folamente rae niega mi cuidado 
la mueícejque mi pena le merece, 
porque pueda mejor fentir mi fuercey ' 
mas en canto dolor no falca muerte.. 
No falta muerce,no,queefta ventura 
.tengo,y cn cita fee de morir vivo: 
o que recibimientormuerce dura,, 
fí- yáeiaesypfetofa te apercibo! 
¥ e a cerraras eij honda fcpultm^ 
- ] e l 
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el fuego mas difereco^y mas altivo, 
que ardió, humanas mcdulas,vcn,7 cícrtf 
aiucI^pimBcrio deamoí en^poca-tlficrai. 
Cúbrame poca cicrra/i efpirare, 
pues me ferá mas leve íi murietc, 
la que delta deídicha me aparcare, 
que la que en eíla arena me cubriercí 
tu clclp contarás al que paíTare 
el gríi-yc cafo,que ms *$tg$M?m 
obiigueoscl dolor en que nie hallo» 
á ti á dezíllo,aí hueíped alloralio* 
L a rifa de la Aurora en íus dos ojos, 
en maifírecioías perias eFa-llantoí 
mas fináendo Argalia íus enojos^ 
y m t ú á o Í\T dolor Ja díxo: En unto,•.. ] 
que,yo viere del Sol los rayos roxoS, & 
no jemas fuervá^ni poder de encantoí 
yo morite,yo,Angelica primero, 
que el om de íus trencas de á íu azero, 
Rcftítayórc al ahrá la afligida 
doncella^ dixG:Lo que puede el arte 
difponcr con prudencia prevenida, 
no es bien dexarlo al irnpetu de Marte: 
Sí muercSjque mas muerte que mi vida? 
íbia,y muger,y en raa reaioca p^rte? 
mejores defenderos con la maña , 
que con promefas de dudoía hazaña. 
Buelvc,y dirás ai bárbaro tirano, 
que antes quiero la mueríe,que admitillo» 
yo en tanto que combates al Pagano» 
en iu/uror^viapdo de mi anijlo., 
me defpareceréjdexando el llano; 
de MalgcíJ me lie vo ci quadcniiiioi 
y á iaje i v a d e A r de ña có n dudda , 
aguardare íegura tu venida^ 
Frelto podras perdetté de fu v i ík , 
íi al cavallo que riges ledas rienda: . 
iremos al Caca,yadonde aliíta 
íus gentes nueilro padre,porquc emienda 
de Don*Ffamifco de Qumcio* 
pone tila calía concumai, y horrenda, 
déxo: Y viendo la traza bien diípudla* 
Argalia-boh io con la rcípucíl^ 
Llega, y daca tu hermána lo primero, 
le dixo f^rragiit, codo caladoj-
m quiere, tetpündiü: Pues yo la quiero^ 
epc ya la tengo vn hijo aparejado: 
t n quantü dizes mientes todo ¿nrero^ 
tu ícrás mueisiJa, yo foe cuñado, 
fu marido he de fer, quiera, O QO ^aísrá^ 
y fu dote-íerá tu calabcrav. 
[Tal tirria 1c como, que k abalan^ 
para dcípeda§atle á-coda luriaj' 
ArgaÜa le opone á fu pujanza, 
por deífendetíe, y por-vengar fu Injuria^ 
Angélica fe vals de íuchanfa^ 
deiando á buenas neclíes íu luxun%. 
bueivcklas clpaidas Árgaliai. 
y bolando le de xa , f fe defvia». 
pi huyes, gozará de ia chicota' 
Fcrraguc dixo, y ai bolver la cara^ 
lio vio della^ii raílro, ni chichots, 
que va embolfada CB vna-nube claran 
jhornos ardientes por ios ©jos brota^ 
luriofo á todas partes ÍSvdMpara) 
jbrama, gimejechina, ladra, ahulia^-
y en cfallidos íu congoxa arrulla. 
l i a ! Ciclo con Mahoma te has íubido^ 
dixo: Y o baxare á la tierra el Cieioi; 
fi acafo en los infiernos te has íumido^ 
no fe le cebxira^l infierno peío^ 
ü en el prcíund© mar re has zabollido^ 
con el ñiego que exalo enjugareio: 
i los diablos te Ik-van en cadena! •** 
tras ellos andaíeíuarido en pena* 
parido en pena, y boda perdurable-
te fegpiíe íin admitir repofo, 
halla qt}e tu perfonadcícndiable 
Verriondo los iinpctus de ei 
' á sa la guaíagaíezco íormlí 
i > 1 
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debaxo de la mantas foy donofo; 
(i vas boUndo por los campos verdes» 
buenos diez pares de preñados pierdes. 
'TalesxoCas, corriendopor los cerros, 
;iba gritando, y de vno en otro prado» 
tras él en varias tropas corren perros, 
iba de todas inertes emperrado; 
y con ion de Pandorga de cencerros 
íbaíc aheavallo, el vno, y otro lado 
léxica, y .leatolondra á mogicones, 
y el pcfcuszo le raáfca á mordifeone^ 
Montes, por donde corre eíTe alcahuete, 
dixo (que no espofsible fon hermanos) 
fed ooro^aa fu tefta, y fu coperc, 
y á losipies de ella os.eftcnded en llanos; 
^ningunaleña dcllos me promcíe 
ila tictt3,m los Cielos foberanog, 
rpucs no.p.uedo-alcan^atlc, en eüe lance,' 
mi maldición, y la de Dios le alcaniGC. 
Dcxafme en paz, y metefme la guerra 
dcntrodelcora^on contus tramoyas> 
riiingmi^pa'íTo^uc-.dás-d^oIpcfcrra 
en níis entrañas, nuevamente Troyas? 
pues los engaños de Simón encierra, 
como el Paladión, tu roftro en joyas, 
ítras ti rebolvere con fec prolija 
el mundo, polvo ápolvo, y guija á guijáí 
Y allá va con los diablos fin camino, 
y pues c! va dexado de la mano 
de Dios, figa fu loco defatino, 
y bolvamos a Aílolfo, que en el llanos 
Viendofe Tolo en el Padrón del Pino, 
arralhando á manera de gufano, 
faca el hozico, y todo el campo efpii, 
ni á -Ferragíít atisba,, ni áArgalia. 
Haliafe folo,y íale como aorta, 
que hambrienta á huíhio de los grillos anda? 
aquí tuerce la ore ja, allí la morra, 
por íi rumor alguno fe dcfmanda: 
mas viendo íuperíonalibrcy horra 
«le 
tk Don FfjníMjco de QJÁUVCCIQ. j > > 
de prií'O ) , y brujía un ncbnda, 
(o yelmo cnui^bcadcla-eíVala^ 
fu cavalloj y. le eníiiia, ^le regala; 
Y viendo acafo, que la lanf.sde oro 
de cierto a! Pino fe quedo ar-tlmada, 
üñ íaber d encanto, por decoro,, 
por cotr.pañcra fe. la d a á í u elpadas 
Miralas,y dize: Aquiilévo vn te foro, 
de,móldame vendrá paraempeñadas. 
no la pienío probar en los Guerreros,. 
antes pienfo romperla en los Bíateros. 
Mbma a cavallo mas tan poco monta», 
que le tieae el cavallo, y no le íienre,, 
y, con temor del boíque íe remonta^ 
pof Jac#mgftñfa á paito diiigencct-..; 
lo que ha paíTado, y lo que vidle atonta,. 
quando al pallar los va ios dc^vu corriencej > 
vn Ca vallero arii>ado íc.apareccj,. 
que todo k cfpeluzna^ y le eltíemcceo. 
Era.el feñor da Monta! van Rieynaldo» .. 
quecomo cía tercero á Fmaguto?> 
tras el deíde Faris rudando calda.' 
fe vino con intento diíloluto;. 
9> Que amor no eftudia á Bartulo, ni á Baldo^, 
„ por fer Monarca eterno, y.abíoluto, í 
n ni eícucha Textos, ni obedece Leyes,, 
5, ni refpctalás almas dc-los Reyes». 
MÁñolío tcconocsíen.laxítasüras, 
de Ftrragut pregunta ios íuccíTosi 
cuéntale del Pagano la aventura,. 
y el movimiento de fus pobres ¿ucííoss : 
como Angélica pufo íu-hcmioíura • 
£n:cobro,í y.que temiéndolosexceíToS-' 
de Ferraguts huyendo vas Argalia?. 
y Fcrragucíiguiendole á porfía* -
Clyele, y fin- hazer de A i o l f ó caít)s, 
ni rerpprjdcr,'la rienda diáá Baiardo,,. 
diziendo: Eára el íüegq en que me abrafo > ' 
ppco es correr, pues aun botando tardoj > 
fe^SIW y o á Pcgaío % ^mmm^ 
3 j á F r an ia Mu fa X L 
para fcguir^l juílador gallardoj 
/ íi yo la alcaogo al paíTo que la figo,, 
á Mentalv,an la llevare conmigo.. 
Cotno con la nark bebe el fabncíb, 
aliento de las huellas del venado, 
y desbolviendo el monee mas efpefo; 
las macasíblicicaiy el fembrado: 
Afsi Reinaldo con mirar craviefíb, 
regíílra el campo de vno, y otro ladoi 
Angélica foípecha que es cualquiera 1 
engañafo rumor de la ribera. 
í á llamado de íombra, que eílá lexos, 
fe precipita con ardientes fañas; 
dexafe pcríuadir de los reflexos 
del Sol, porque retratan fus peftañas? 
la deíclperacicn le da confejos, 
examina lo opaco a las montanas? 
no ay tronco, ni caberna, que no inquiera 
y entre fieras la biafca como fiera. 
Dcxemosle ÍJguiendo fu defeo, 
y boivamos á Adolfo, que camina^ 
y que á Paris.(aunquc por gran rodeo) 
hecho vn títere armado fe avezina. 
E n la Ciudad entró con el trofeo 
de la lanca de oro peregrina, 
encontró con Orlando, que á la puertf * 
aguarda del fuceflb nueva cicita. 
C^onto como Argaria,y la doncella, 
fin faber donde, y como, ván huyendo, 
y como Ferraguto va eras ella, 
y que á los tres Reynaldos va figuiendo?, 
Maldize rayo á rayo, eftrella á eftrella 
al Sol3 y al Cielo con fuípiro horrendo 
Orlando^ y dixo en colera encendidos 
donde eíloy yo, fi Angélica fe ha ido! 
Quítateme Muñeco de delance, 
que te haré baturrillo de vn cachetes 
el mal ha dado Cavallero andante, 
fin replicar partió como vn coheceí 
A Pur iadana empuña fulmintntc, i 
de Don Francifco de Q u m é $ 5% 
y con aliento liquido arremete, 
dizicndo: Si yo gozo fus dcípojos, 
por Dailadana ceñiré fus ojos»--. 
C a y ó muda la noche íobre el fucío, ' ; 
íobrads de ojos, y de lenguas íakas * ,a 
ñn voz cltava el mar, fin voz el cicio^ 
la Luna coa acules ruedas alca, 
hiere con maUio rayo ci n^gro velo; 
maligna l uz , que la campana efmalca; 
yazc dormido en ere la yerva el viento, 
preío congflilos de ocio loñoliencoo 
guando para aguardar á que íe reta 
de fus locuras, ú con él la Aurora, 
con fu cuidado por dormir porfía, ~N 
mas no fcio coníicntc el bien que adora; ) 
eircfo defdc Angélica á Argalia 
deíconcertado, no repoía vn hora; 
porque en añilas, y penas femejantes, 
no fabe el íueño hallar ojos amantes* 
Mas lucha, que defeanfa con el lecho, 
buelvcie duro campo de batalla? 
con el deCvclo ardiente de fu pechoj 
á si mifmo íe bufea, y no fe halla, 
y dizc: El Sol, y el día, que fe han HecKof 
Quieren dexar al mundo de ia agalla^ 
Hafc.lesdcsheTrado aigun cavalioí 
Que no relinchan á la voz del gallo! 
Mas viendo, que la tez de k mañana 
eníancha los reíquicios diligente, 
la Cruz befa devoto en Durindana,' 
luego del lado la dexó pendiente: 
las armas v i ík , y de color de grana 
vanda en purpura, y oro, y placa ardieñt^ 
la fobreíeña del elcudo quíc36 
y el no íer conocido iolicka. 
Monta a cavallo, y ajullado el freno, 
dixo mirando ai cielo : Clauílro fanto^ 
de miíicrios de luz efe rito, y lleno, 
Argos de oro, y eílrellado manto, 
favorscg fe aaüii en que pcao, 
z j 1 • m 
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que yo te ofre,?.oo, ü comido canto; 
luimos preciólas, que de mi reciba?, 
y en *ozcs mucrcas intenciones vivas*. 
DIxOi y átodocauiiaa,ríe sííOja,; 
á bufcarcl camino ün camino, 
adeílrado de Tola íu congoxa, 
y arraílrado de amante defacino: 
Rcgiftra.yerva a yerva, y, hoja á Bbjíi 
el campPjpbe.decifndo áíu deftino, 
y figue á pcríuaíion de fus cuidados 
los otros dos, que van 4eícaminadoSo J 
a A N X O . X E R . C E R O e \ 
LLegofcel pla^Ojque ala jafta avía feñalado.el gran Carlos,,y á fu gente; 
"ellndo je labp la cara aLdia9 ' 
y en perlas nevó el oro de íu frente;. 
cpn mas jayas el Oc io fe reia,, 
ardió enPyropos el balcón de Oriente 
por verle las Eftrelhs embobadas-, 
detuvieron al fueño las jornadaSo 
'ÍU 
Hafta.aqui el Autor, 
i » 
Eñe Poema, no es de la ¡ Mufa Vrania^? 
por aver llegado tarde á la l m f t $ $ k ~ 
ta fepuío en cíle lugar* , 
SFMARÍO D E LO C O N T E N I D O 
en cada vnd de las tres Muías 
EVTERPE MVSA SEPTIMA. 
- S O N E T O S . , 
'lendoce fobre el cerco de la Luna* rouii 
Como de entre mis manos te resbalas.: l! 
Sfpar ado efnneri||¡^i^||^i¿^. 1 
^quidclRey, Jefus! y qaeesaqaeftoí 2 
C A N C I O N . . 
'O tu, que con dutiofos pailos mides. 
JTa, por la culpa ageoa'^  $ 
" R E D O N D I L L A S - ^ 
Paffanmii cafos por mi. $ 
S O N E T O S P A S T O R I L E S¿ 
que huyes de mi, Lifida hermofa. 10 
Elle cordero, Liíis que tus yerros. 1M 
I'ues eres Sol, aprende á fer aufentc. 1 ^ 
Fuente rifueña, y pura, que á fer rio. 1 ^  
Pues ya tiene la encina en los tizonea I2' 
V é s con el polvo de la lid íangrienta; 11 
iVes gemir fus afrentas al vencido. í f , 
Amor preven el arco, y la facta. i4Í 
No vés piramidal, y fiftforsicgo, 1^ 
Y a viíte que acuíavan los íembrados. 1 ^ 
Eftavafe la Ephefia cazadora. X $ 
Dichoio tu, que naces fín reftigo, 
=0 ya defeanías, Guadiana, ocioías. 
:ÍTU, Princeía bellifsima del día-. . 11-
'Ondea el oro en hebras prozeloío, £J | ^ 
Rizasen ondas rica.s del Rey Midas; ' Í9 
En efle íiCÍo,doQdejyla|o cierra»-
;Eílafuente me habla, m ^ ^ p n t k ^ d , ^ 
S V M Á R I O . 
£(la yedra anudada, que camina, 
Miroeí le monee , que embejezc Enero," 
Caíli^as en la Aguila el delito. 24 
Las roías que no cortas ce den quexas, ;, 
L i l i , en, la ¡bmbra no hallarás frelcura* ^ 
foejias Amor o/as ^  S O N E T O S . 
Embravcci Üorando Ucorrlence¿. / 
Si en loco jamás buvo.eíperan^a^ i * 
Ay en. Sicilia vna famofa fuente. 14 
Eí amor conjugalde fu marido, ¿4. 
(guando á mas íbeño el al va me c o m b i d ü 25.-
Aguarda rlguroíb pen lañóle ato», 2 5 
Atugicivas lombras do^ abramos. x% 
Mas íolicaílo paxaro en quskccho. i8,. 
Amor me ocupa codos los fentidos. 25. 
Dexad que á vozes diga el bien que plerdo¿ 2% 
Petrarca cekbió fu Laura bella. 3.a 
Divina mueftra delpoder divino. 3a 
Eíracoipíderoía^y deazuzena.. 
Dcxadinc reíollsr deícon fianzas,: '%ü 
A fuego, y íangre, fiero penramientd;. \UÍ 
Silvia, porque os da güilo, que padezcan ; rj|¿ 
Ciffti de quaota gloria, y bien elpera,. 31 
Efpiritu genc.il, rara.belleza. 331 
Quandoxon atención mkoyy contemplo;, JJl 
Deten tu curio, Henares, tan crecido. M 
Por la cumbre ár. vn n>onr,e levantado., n i 
¡1 ln vivo eftá, el retrato, y-la belleza. 3Ji 
Embara9ada clalma, y íemido,, 'if-
Soñé, que el bra^o de rigor-armador 
Clarlnda,, vueíli;a„mula-í«nof.üía< :l.7; 
Oíar^ícmer, amar, y aborreceríe.. í & 
Siete años de paílpL. la iacob íervia¿ 
.Que ¡niagen.de la,muerte uguroía, . 
Dxl Sol iiuyendo el meímo Sol bufeav^ ^ 
Ariificioía floc, tica., y hermoíao,, 
Tras arder Gcmpre, nunca coufumi,rme«. ^ 
Lloro mientras el Sol alumbra,y quando^ ^s 
S V M A R I O . 
0 e tantas bien nacidas cíperancas. A1 
O dulcesfr.fe s agaasjtrsn parentes. 43 
Si Dios eres arror, qaai es cu Ciclo? , 45 
Solo fm vos, y midoloi preícntc. 4'3 
Es ye lo abrafadoFj es fuego elado. 44 
O C T A V A S G L O S S A N D C X . 
Yo vi codas las galas del Verano. 44 
C A N C I O N E S A M O H O S A S . 
Eaeftoi verlos de mi amor:didados. 
Quien quiilere nueva arte. 47 
Pues quitas ptinaavera, al año el ceño» 49; 
Dezir puede eíie rio.. . fk] 
Dulce íeñota.mia.. $ i 
Befando rnisprlíioneSa, . 54' 
Aunque íeñora creo^ $6, 
Eflenco del amor pise la yerva... 52 
Bien genfaraquicn^ic oyere. 
R E D O N D I L L A 
Derpues del goiar la gloria. 
Cautivo, y íin rercatacnic.. ^ j . 
Que verdadero dolor,. 4$| 
I L O M . , . A H C E - ^ 
Oorlfa,. fiera cruel., 
Mirando como plíaerga,. . Q; 
Y a fuekan luaninaprefos^ ^4 
Coma va,v sa labradora,. í j 
Pues ya lósanos caducos». ^7 
-Tocofe á quatro de Enero». 
;Yá que deícanfanlas viñas-- . 70 
De Valladoiid la rica„, 
Solió trocada en menudos.- 74 
Pues me hazeis cafamentcrOi> 
Dile papel de mi parte,. 7/. 
S V M A R I O . 
Cainpo iintíll de pizarras. 
Qoka íe^bofrccccn cJ alroa- 77 
'í ori'a.í á e/cuchar mis.vozcs» 78 
Levaiuadaajada a;uf3. 79 
Con vno, y otro de (mayo. So 
De amoroíacalentura. t i 
U N D E C H AS¿ 
.Eilava Amarilis ^2, 
T E R C E T O S . 
iPnes mas me quieres cuervo,.que no ciTnc» '%% 
.Enireases del N iño , y.Pcralvillo de Madrid» 
.^tremes deja ilopaycgcra. 
£nrre-ai.es,de! ra^ridojPancafma. 
...En-rrcoíes de la .Venta. lS7 
.Silbas,, y .C.aac ÍQ:O.C«, -i-a^ 
JC A L I P P E M V S A. D C T A V Í U 
Q V I N T I L L A S . 
' ín |un cometaos ailpado. ^1% 
Hemos venido á llegar, 7t'm 
Que no tenga por molefto. i á l 
Es cu firmeza tan poca^ .1 ¿9 
Que le prefte el Ginov'es, 1.1® 
Yo he hecho jo gu&bti podido ; OlQ 
S I L V A P R I M E R A ^ 
T Eíla que veis delante - í j i l 
i Con que culpa can grave; 134 
3 Diíle crédito á vn pino. 157, 
4 Eíla que miras grande Roma agorar 141 
5 Donde vas ignorante navecilla, *47 
| ;Qnc de robos han villo deí invierno. 15° 
7 Que cienes que contar relox molefto© 1 \11 
S Ei metal animado '^x2' 
Eiic polvo fin foíácgo. ^ 0 
t á n i l ^ ^ xo ves 
S V M A R . I O -
i.o'. Ves que preüsndo la A*Kaiccica. J 
i i t n carecí de mec3!,o acrevanicntol 16í 
n EíUs qnc.vcís aqui pobres, y eícuras, i:^ 3 
11, Eftá4ae-fiM0as-graadc--R.om-aagora.• 
14.. De tu pcíovco.cldoo- f fO 
i j . Aquí la vez poUtera. - i?2» 
i i6 . A vofotras eltrcllas.. ' jy/., 
37 G ka , qucülvhiado» • 177 
18 • O cu, que.inadvertido peregrinas. 178 
,3 9 , Voy me por altos montes pallo-a paíToc. wk 
2,0 - O F í o n s ^ q u i e n pudieja,--. 182 
z t ' J Tushii íon deJos boíqu-cs.- i;'84';'; 
a 2. Eíle.deiosdeniaí.íisíos.NarcÍÍOq- 18.8 
11: Muere porque le • am es > s'; 
14 , Ticmpo,que4odo lo mudas. - Í 
55; ru?.i lefl .cuerp©peqEtño/ '^'P// 
a i Yíel íam.oío Élpriñol^que no hablavaj • ÍOÍ¡-
17 - El lntouir.e,OEo ariifi.c£--de matoso • 104' • 
ak..* Gomo-piuiicTafer hecho piadoío*=• . ardf"* 
29¿ Dexa la procefcIon,ifibcte al paíibc. 110 
<AO •, O cu del Cielo para m í venida., 2.7 l - i 
R r O M A s N C E c i . 
Eñando.en:cuíca,y en;dueio0. art^ H 
•<-^  " S - L L . V Á ó . 
kQ¿e alegre que.tecibers . 114 
y . R ' A N l A . M V S A A N O N ' A o -
Foefiu-/agradas o ' • 
Íí Á'.'profecia'en lu'verdaci-quexaErCo'-- 217 
t i A d a h en Parayíb5 ,vos en HucrtOo - 21? 
l^iíes, oy iierrafiia noche ..el fcuimúeocoí - • i i% 
SidadiVas quebranexn penas dinas. > z 1 $ 
Ooa íacrílcga.mano el infolente; 21 a 
g4Md.o , ,d¿ i iv i ik€odiag i :adQ cerros. " t ao 
SV M A R I O . 
El ver correr de Dios la íangre clara. g t^ 
O y por el rsur BCI:ÍTI£)Q del pecado^, • n {¡^  
Tfcis dcerceos, Señor altos, y eternos. m : 
Si nunca deícortes, pregnneo vano. Í Z Z 
Es la lobcrvia artífice engañofo. t i z . 
Sea, que ddcaníando la corriente. s 225 
No vés á Vchemotíi , cuyas coftillas. i24' 
A maldczir el pueblo en vn jumento. » t i ^ 
Señor, (1 es ci reynar íer eícupido. 2.1$ 
Llamanle Rey, y véndanle los ojos. • : 
V n aoevo coraron, vn hombre nuevo; ü í» 
De los m U t ó o s á ios brindis llevas. Ü Í » 
Caín por mas bien vi(io,tu fiereza. l l 7 . 
Los ojos, Hierciuias, con que leo. 
SI de vos paüa el Cáliz de amargura. 
Si mereciendo tilias Juan, y Diego. 2,2-9 
Tened á Chriílo, ion palabras vivas. 2 3 0 
No alma,no, ni la conciencia fies. _ 2 3 0 
Athlante, que en ja Cruz íuíkntas cielo,; 23 ^  
Pues oy pretendo fer tu monumento. 2 5í 
Cpntó tu Reyno Dios, ha^c cumplido; z$** 
Dize, que tiene fed Tiendo bebida. ¿ii 
DIzele á Judas el Paílor Cordero. 
Vinagre, y hiél para íus labios pide; 334 
Ves que íc precia Dios de juez ícveros ' 2H 
Pura,fedienta, y nial alimentada. 
Muger llama á fu Madre quando cípira»: 2 31 
Arde Lorenzo, y goza en las parrillas. 
L a voluntad de Dios quiere eminente; , 
Si viftes á las piedras quebrantar fe. z i7 i 
Se callo aobom loícph no mea afama." 23$ 
Las puertas deí infierno fiempre abiettas., ^ 
Si á Dios me debo todo, porque he Qdo. 240 
Con la voz del enojo de Dios fue na. í ^ 0 
O vifta de ladrón bien defvelado, i'41í 
Oy no íabe de íi la Aftrología-. 
De los tiranos haze jornaleros. 142' 
O V I L L E J O S . 
Adondd Pedro, eftán las vakfitias; a<f2. 
Viendo 
X 
S V M A R I O Í 
1 Viendo el mífero Judas, que vendido. ftl 
Mi% re debe la embidía carcomida. *4J 
' ¿ ( la que á vuíilros ojos oy fe ofrece, ^44 
P O E S I A S ^ M O R A L E S ; 
ffalm, i . Que llegue á tanto ya la maldad mis. r*T$ 
P/alm, z. Como séquan diñante. &4 s\ 
1P/alm.$ * Que llegue á tanto ya la maldad mía! 245, 
Donde pondré, Señor, mis triíks ojos: 1 2,46* 
P/alm. 5. Dcxadmc vn rato barbaros cuntcntos. 246 
Pfalmó. Trabajos dulces, dulecs peaas mias^ 24^ 
'^/"^w.y^Quando me buclvo atrás á ver los años. 24^ 
P/almM. Naci deínudo, y fotos mis dos ojos. ( 24? 
JP/am,?. Como de entre mis manos te resbalas? 250 
fyis/w. 10* Halla quando Talud del mundo enfermo» ¿ j o 
Pfafm. 11 . Qoan fuera voy, Señor, de tu rebañol 250 
.#y^w. 12. Quien disera á Cartago. 251] 
Pfam, 13 . Vn nuevo coraron, vn hombre nuevo» 252 
f/alm.t*. L a indignación de Dios, ayrado tanto, 2j2. 
'^y^/.i 3. Nególe á ia razón el apetito. 2 y 5] 
{ ^ / w . B i e n te veo correr tiempo ligero; 25^ 
ffdm* 17. Amor me tuvo alegre el penfaraientoy 25$ 
R O M A N C E S , ' 
iViendofc Job afligido. ¿ f á 
¡A los pies de la fortuna. 
J á la obícura, y negra noche; fes ¿ 
P A D R E N V E S T R O . 
Padre nucílro te llamo no de todos. ¿ j ^ 
Toema beroyeo a Chillo refucitad*: 
Enfcñame Chriíllana Muía raia. ¿ 6 4 
fragmentos, qué fe hm podido hallar entre los mgm&lu del 
Autor de la tradudon^y para fr$fe de i u Cantares 
de la B/po/a. 
Gcntexto. En vn valle de amirtos, y de allfos. z$f\ 
4 ^ ^ B s í ^ a g c o g e l b f f o d e í u b o c a 0 ¿ 8 $ 
. S V M A Í I I O . 
Cofjtext. Como'atiende al honor de íu querría. 
E/pQ¡d. Mientras el Rey cíluvo recodado. 
Contexto. Aunque á tan buen Paílor. kciebe todo». 
BCpofo. Con íolo derearme anvigajma» 
Contexto.hz, Eípisfa que íe vio íavorecida.,, . 
En los floridos vsllcs de Siona.. ' 
J^//?^. XlieoUmpo mío, que cardanga es cftaí-
E/pofo,, Eumenia, ^ata midtilce, ! graclofa. 
Elpofa* Quan dqícs. c§ tu preíencia, Eípoío amado». 
Efpofo. La beldad toda en ti haze apoícnco. 
ÚJpofa, T u gracia , y tu beldad es la que abraíae, 
íkícaieaon.elbeCo0. 
E S I A S ; F V N E B R E S c ' , 
Aque.Ofe es el poniente, y el nublado^ 
Yaze debaxo deíta pledra.íria^ 
L a que.de vueftEQS ojos lumbre ha fido9\ 
C A N C I O N . E V N E B R E ^ 
EftandafolQvndia.; 
Poema, heroyco de las necedades, y locuras a& 
Qílafídoclenameiada, 
i 9 ti 
¿97 
3022 
ioz 
'301: 
J0% 



